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31. ?VADAS
Sveikatos ir veiksni?, ?takojan?i? sveikat?, steb?sena svarbi planuojant ir vertinant 
sveikatos stiprinimo ir l?tini? lig? profilaktikos programas bei sveikatos prieži?ros reform?.
Prieš dešimt? met? (1994 m.) Suomijos Visuomen?s sveikatos instituto iniciatyva 
Lietuvoje prad?tas gyvensenos steb?senos projektas (FINBALT HEALTH MONITOR), 
v?liau tap?s Valstybin?s visuomen?s sveikatos steb?senos programos dalimi. Suomijoje 
gyvensenos steb?sena vykdoma nuo 1978 m. Estijoje gyvensenos tyrimas prad?tas 1990 m., 
Latvijoje - 1998 m. Tarptautinis tyrimas vykdomas pagal bendr? protokol?, naudojant 
suderint? anket?. Duomenys kaupiami bendroje duomen? baz?je, kartu analizuojami, 
rengiamos bendros publikacijos. Šio projekto patirt? per?m? ir pritaik? Pasaulio Sveikatos 
Organizacijos (PSO) koordinuojama L?tini? neinfekcini? lig? integruotos profilaktikos 
programa (CINDI - Country-wide Integrated Noncommunicable Disease Intervention 
Programme). 2001-2002 m. gyvensenos tyrimas buvo atliktas 26 šalyse, dalyvaujan?iose 
šioje tarptautin?je programoje. Taigi šis projektas tapo daug platesniu tarptautiniu sveikat?
veikian?ios gyvensenos tyrimu - CINDI HEALTH MONITOR. Tyrimo tikslas – vertinant 
programos ?gyvendinimo eig? steb?ti gyvensenos ir sveikatos poky?ius.  
Lietuvoje gyvensenos tyrimai atliekami kas antri metai. Nuo 1994 m. atlikti šeši 
tyrimai. Leidinyje pateikiami 2004 m. tyrimo rezultatai. 
2. METODAI IR KONTINGENTAS 
Tiriam?j? kontingent? sudar? 3000 20-64 m. Lietuvos gyventoj?, atsitiktinai atrinkt? iš 
Lietuvos gyventoj? registro s?raš?. 2004 m. balandžio m?n. atrinktiems žmon?ms paštu 
išsi?stas klausimynas ir paprašyta atsi?sti atsakymus per dvi savaites. Žmon?ms, iš kuri?
negautas atsakymas, geguž?s m?n. si?stas antras laiškas su anketa. Neatsakiusiems si?stas
priminimas. Lentel?je 1 pateikta, kiek vyr? ir moter? atsiliep? ? kiekvien? kvietim?.
Klausimyn? užpild? 1822 žmon?s (784 vyrai ir 1038 moterys). Nustatyta, kad 49 žmon?s
negal?jo dalyvauti tyrime, nes buvo mir?, išvyk? arba nurodytu adresu negyveno. Taigi ?
klausimus atsak? 61,7 % gal?jusi? dalyvauti tyrime žmoni?.
Klausimyn? sudar? 88 klausimai apie sveikatos b?kl? ir sveikatos prieži?r?, r?kym?,
mityb?, alkoholio vartojim?, fizin? aktyvum?, eismo saugum?, patarimus keisti nesveikus 
gyvensenos ?pro?ius.
41 lentel?. Atsakiusi?j? skirstymas, atsižvelgiant ? kvietimo numer?
1 table. Distribution of respondents by mailing round 
Lytis/Sex 
Vyrai/Males Moterys/Females Iš viso/Total 
Kvietimo numeris/ 
Mailing round 
N % N % N %
I 469 59.9 710 68.4 1179 64.7
II 237 30.2 262 25.2 499 27.4
III 78 9.9 66 6.4 144 7.9
Iš viso/Total 784 100 1038 100 1822 100
3. REZULTATAI 
3.1. Subjektyvi sveikata 
Tiriamieji buvo klausiami, kaip jie vertina savo sveikat?. 2004 m. 43,4 proc. vyr? ir 
40,1 proc. moter? atsak?, kad j? sveikata gera arba gana gera. Per dešimt? met? gerai 
vertinan?i? savo sveikat? moter? dalis padid?jo 10 proc. (1 pav.).
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1 pav. Lietuvos gyventoj?, gerai ir gana gerai vertinan?i? savo sveikat?, dalis 1994 – 2004 m. 
1 fig. Proportion of persons, who assessed their own health status to be good or reasonably 
good in 1994-2004. 
5Labiausiai išaugo gerai vertinan?i? savo sveikat? nebaigto vidurinio išsilavinimo 
moter? dalis (2 pav.). Ta?iau sveikatos vertinimo skirtumai tarp išsilavinimo grupi? išliko 
dideli: gyventojai, turintys aukšt?j? išsilavinim?, beveik dvigubai dažniau gerai vertino savo 
sveikat? palyginti su nebaigto vidurinio išsilavinimo žmon?mis. Gerai vertinan?i? savo 
sveikat? žmoni? dalis padid?jo tik tarp miesto gyventoj?, tod?l sveikatos vertinimo skirtumai 
tarp miesto ir kaimo tapo dar didesni negu 1994 m. (3 pav).
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2 pav. Lietuvos gyventoj?, gerai ir gana gerai vertinan?i? savo sveikat?, dalis 1994 ir 2004 m., 
atsižvelgiant ? išsilavinim?
2 fig. Proportion of persons, who assessed their own health status to be good or reasonably good 
in 1994 and 2004 by level of education. 
*p<0.05 palyginti su 1994 m. / compared to 1994
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3 pav. Lietuvos gyventoj?, gerai ir gana gerai vertinan?i? savo sveikat?, dalis 1994 ir 2004 m., 
atsižvelgiant ? gyvenam?j? viet?.
3 fig. Proportion of persons, who assessed their own health status to be good or reasonably good in 
1994 and 2004 by place of residence. 
*p<0.05 palyginti su 1994 m. / compared to 1994
63.2. R?kymas
Nuo 1994 m. r?kymo paplitimas tarp Lietuvos moter? did?jo (4 pav.). Per dešimt 
met? kasdien r?kan?i? moter? skai?ius išaugo nuo 6,3 proc. iki 14,2 proc. Tarp vyr? r?kymo 
paplitimas did?jo iki 2000 m., v?liau ?m? maž?ti. 2004 m. r?k? 39,4 proc. vyr?. Didžiausi 
r?kymo paplitimo poky?iai nustatyti jauniausiose amžiaus grup?se.
Labiausiai sumaž?jo r?kan?i?j? tarp aukštojo išsilavinimo vyr? (12 proc.), tod?l
r?kymo paplitimo skirtumai tarp vyr?, turin?i? skirting? išsilavinim?, padid?jo (5 pav.). 
R?kan?i? moter? dalis padid?jo visose išsilavinimo grup?se. R?kymo paplitimas tarp kaimo 
vyr? sumaž?jo labiau negu tarp miesto. 1994 m. kaimo vyrai r?k? dažniau palyginti su 
miestie?iais, o 2004 m. r?kan?i? vyr? dalis buvo vienoda mieste ir kaime (6 pav.). Moter?
r?kymas plito tiek mieste, tiek kaime.  
Pasyvaus r?kymo paplitimas pasikeit? nedaug. 2004 m. 28,1 proc. vyr? ir 10,2 proc. 
moter? atsak?, kad dirba prir?kytose patalpose bent 1 valand?, 1994 m. – atitinkamai 34,3 
proc. ir 12,8 proc. Daug r?kali? (76,3 proc. vyr? ir 84,7 proc. moter?) atsak?, kad band?
mesti r?kyti. 
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4 pav. Kasdien r?kan?i? Lietuvos gyventoj? dalis 1994 – 2004 m. 
Pr 4 fig. Proportion of daily smokers among Lithuanian population in 1994-2004.
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5 pav. Kasdien r?kan?i? Lietuvos gyventoj? dalis 1994 ir 2004 m., atsižvelgiant ? išsilavinim?.
5 fig. Proportion of daily smokers among Lithuanian population in 1994 and 2004 by level of 
education.
*p<0.05 palyginti su 1994 m. / compared to 1994 
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6 pav. Kasdien r?kan?i? Lietuvos gyventoj? dalis 1994 ir 2004 m., atsižvelgiant ? gyvenam?j?
viet?
6 fig. Proportion of daily smokers among Lithuanian population in 1994 and 2004 by place of 
residence.
*p<0.05 palyginti su 1994 m. / compared to 1994
83.3. Mityba 
Per dešimt? met? Lietuvos gyventoj? mityba labai pasikeit?. Maistui gaminti daug 
dažniau prad?tas vartoti aliejus. Vyr?, vartojan?i? aliej?, dalis padid?jo nuo 31,1 proc. 1994 
m. iki 82,6 proc. 2004 m., moter? - nuo 47,7 proc. iki 89,4 proc. atitinkamai (7 pav.). 
Paskutinio tyrimo metu taukus maistui gaminti vartojo 8,5 proc. vyr? ir 5,6 proc. moter?.
Aliejaus vartojimas padid?jo visose išsilavinimo grup?se, ta?iau poky?iai buvo didesni 
tarp žemesnio išsilavinimo gyventoj? (8 pav.). Nors aliejaus vartojimo skirtumai tarp 
išsilavinimo grupi? sumaž?jo, ta?iau 2004 m. žmon?s, turintys aukšt?j? išsilavinim?, dažniau 
vartojo aliej? negu nebaigto vidurinio išsilavinimo. Kaimo gyventojai labiau padidino 
aliejaus vartojim? palyginti su miesto gyventojais, bet ir paskutiniojo tyrimo metu miestie?iai 
dažniau vartojo aliej? negu kaimo gyventojai (9 pav.). 
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7 pav. Lietuvos gyventoj? mitybos poky?iai 1994 – 2004 m. (gyventoj?, dažniausiai maisto 
gaminimui vartojusi? aliej?, ant duonos tepusi? sviest?, g?rusi? rieb? pien?, bent 3 d. per savait?
valgiusi? šviežias daržoves, dalis). 
7 fig. Changes in nutrition habits of Lithuanian population over 1994-2004 (proportion of persons 
using vegetable oil for cooking, butter on bread, drinking whole milk and eating fresh vegetables at 
least 3 days a week).
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8 pav. Lietuvos gyventoj?, maistui gaminti vartojan?i? augalin? aliej?, dalis 1994 ir 2004 m., 
atsižvelgiant ? išsilavinim?.
8 fig. Proportion of persons using vegetable oil for cooking in 1994 and 2004 by level of education. 
*p<0.05 palyginti su 1994 m. / compared to 1994  
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9 pav. Lietuvos gyventoj?, maistui gaminti vartojan?i? augalin? aliej?, dalis 1994 ir 2004 
m., atsižvelgiant ? gyvenam?j? viet?.
9 fig. Proportion of persons using vegetable oil for cooking in 1994 and 2004 by place of 
residence.
*p<0.05 palyginti su 1994 m. / compared to 1994 
10
1994 m. 71,2 proc. vyr? ir 66,3 proc. moter? atsak?, kad dažniausiai ant duonos tepa 
sviest? (7 pav.). 2000 m. sviest? vartojan?i? žmoni? dalis sumaž?jo beveik dvigubai, nes 
gyventojai prad?jo tepti ant duonos margarin?. Padid?jus tepi? riebal? mišini?, kuri?
pagrind? sudaro pieno riebalai, pasi?lai, sviesto vartojimas v?l ?m? did?ti. 2004 m. sviest? ir 
kitus gyvulinius riebalus tep? 52 proc. vyr? ir 53,8 proc. moter?. Sviesto vartojim? sumažino 
nebaigto vidurinio išsilavinimo žmon?s, o tarp aukštojo išsilavinimo gyventoj? sviesto 
vartojimas beveik nepakito (10 pav.).  
Daugiau kaimo nei miesto gyventoj? pakeit? sviest? margarinu (11 pav.). 2004 m. 
kaimo moterys re?iau vartojo sviest? palyginti su miesto. 
Per tiriam?j? laikotarp? kaimiško ir nat?ralaus pirkto parduotuv?je pieno vartojimas 
beveik nepakito (7 pav.). 2004 m. j? g?r? 50,8 proc. vyr? ir 48,7 proc. moter?. Rieb? pien?
dažniau g?r? nebaigto vidurinio išsilavinimo žmon?s ir kaimo gyventojai. 
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10 pav. Lietuvos gyventoj?, ant duonos tepan?i? gyvulinius riebalus, dalis 1994 ir 2004 m., 
atsižvelgiant ? išsilavinim?.
10 fig. Proportion of persons spreading animal fat on bread in 1994 and 2004 by level of education. 
*p<0.05 palyginti su 1994 m. / compared to 1994
11
Lietuvos gyventojai dažniau prad?jo valgyti šviežias daržoves. 1996 m. bent 3 dienas 
per savait? švieži? daržovi? valg? 18,1 proc. vyr? ir 24,8 proc. moter?, o 2004 m. – 39,9 
proc. vyr? ir 49,9 proc. moter? (7 pav.). Kasdien valg? švieži? daržovi? 14,9 proc. vyr? ir 
18,7 proc. moter? (1996 m. atitinkamai 3,5 proc. ir 5,4 proc.).
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11 pav. Lietuvos gyventoj?, ant duonos tepan?i? gyvulinius riebalus, dalis 1994 ir 2004 m., 
atsižvelgiant ? gyvenam?j? viet?.
11 fig. Proportion of persons spreading animal fat on bread in 1994 and 2004 by place of residence. 
*p<0.05 palyginti su 1994 m. / compared to 1994 
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12 pav. Lietuvos gyventoj?, bent tris dienas per savait? vartojan?i? švieži? daržovi?, dalis 1996 ir 2004 
m., atsižvelgiant ? išsilavinim?.
12 fig. Proportion of persons who have eaten fresh vegetables at least on 3 days during the last week in 
1996 and 2004 by level of education. 
*p<0.05 palyginti su 1996 m. / compared to 1996
12
Vis? išsilavinimo grupi? gyventojai prad?jo vartoti daugiau daržovi?, ta?iau skirtumai 
tarp išsilavinimo grupi? išliko (12 pav.). Aukštojo išsilavinimo žmon?s dažniau valg?
daržoves negu nebaigto viduriniojo. Daržovi? vartojimas labiau padid?jo tarp miesto 
gyventoj? palyginti su kaimo (13 pav.). Per dešimt? met? švieži? vaisi? vartojimas beveik 
nepakito. 2004 m. bent tris dienas per savait? švieži? vaisi? ir uog? valg? 25 proc. vyr? ir 
40,2 proc. moter?.
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13 pav. Lietuvos gyventoj?, bent tris dienas per savait? vartojan?i? švieži? daržovi?, dalis 1996 ir 
2004 m., atsižvelgiant ? gyvenam?j? viet?.
13 fig. Proportion of persons who have eaten fresh vegetables at least on 3 days during the last week 
in 1996 and 2004 by place of residence. 
*p<0.05 palyginti su 1996 m. / compared to 1996
13
3.4. Alkoholini? g?rim? vartojimas 
Stipri? alkoholini? g?rim? vartojimo dažnis tarp vyr? nepakito. 1994 m. bent kart?
per savait? juos g?r? 31,2 proc. vyr?, o 2004 m. – 28,2 proc. (14 pav.). Moterys prad?jo 
dažniau vartoti stiprius alkoholinius g?rimus. 1994 m. bent kart? per savait? juos g?r? 5,5 
proc. moter?, o paskutinio tyrimo duomenimis – 10,3 proc. Stipri? alkoholini? g?rim?
vartojimas sumaž?jo tarp nebaigto vidurinio  išsilavinimo vyr? ir padid?jo tarp aukštojo 
išsilavinimo moter? (15 pav.). Tiek miesto, tiek kaimo moterys prad?jo dažniau vartoti 
stiprius alkoholinius g?rimus (16 pav.) 
Alaus vartojimo dažnis did?ja. Vyr?, bent kart? per savait? gerian?i? alaus, dalis 
padid?jo nuo 43,5 proc. 1994 m. iki 52 proc. 2004 m., o moter? atitinkamai nuo 7,1 proc. iki 
16,4 proc. (14 pav.). Alaus vartojimas labiau padid?jo tarp aukštojo išsilavinimo vyr? ir 
moter? palyginti su nebaigto vidurinio išsilavinimo žmon?mis (17 pav.) Miesto gyventojai 
prad?jo dažniau gerti al? negu kaimo (18 pav.). Tod?l padid?jo alaus vartojimo skirtumai 
tarp socialini? grupi?.
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14 pav. Lietuvos gyventoj?, bent kart? per savait? gerian?i? alkoholinius g?rimus, dalis 1994 – 
2004 m. 
14 fig. Proportion of persons drinking alcoholic beverages at least once a week in 1994-2004.
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15 pav. Lietuvos gyventoj?, bent kart? per savait? gerian?i? stiprius alkoholinius g?rimus, dalis 
1994 ir 2004 m., atsižvelgiant ? išsilavinim?.
15 fig. Proportion of persons drinking strong alcohol at least once a week in 1994 and 2004 by level 
of education. 
*p<0.05 palyginti su 1994 m. / compared to 1994
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16 pav. Lietuvos gyventoj?, bent kart? per savait? gerian?i? stiprius alkoholinius g?rimus, dalis 1994 ir 
2004 m., atsižvelgiant ? gyvenam?j? viet?.
16 fig. Proportion of persons drinking strong alcohol at least once a week in 1994 and 2004 by place of 
residence.
*p<0.05 palyginti su 1994 m. / compared to 1994 
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18 pav. Lietuvos gyventoj?, bent kart? per savait? gerian?i? al?, dalis 1994 ir 2004 m., 
atsižvelgiant ? gyvenam?j? viet?.
18 fig. Proportion of persons drinking beer at least once a week in 1994 and 2004 by place 
of residence. 
*p<0.05 palyginti su 1994 m. / compared to 1994
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17 pav. Lietuvos gyventoj?, bent kart? per savait? gerian?i? al?, dalis 1994 ir 2004 m., 
atsižvelgiant ? išsilavinim?.
17 fig. Proportion of persons drinking beer at least once a week in 1994 and 2004 by level of 
education.
*p<0.05 palyginti su 1994 m. / compared to 1994
16
3.5. Fizinis aktyvumas 
Laisvalaikiu besimankštinan?i? žmoni? dalis padid?jo. 2004 m. 30,3 proc. vyr? ir 26,7 
proc. moter? atsak?, kad jie mankštinasi bent 4 kartus per savait? 30 min. ir ilgiau taip, kad 
pagreit?t? kv?pavimas ir padid?t? širdies susitraukim? dažnis. 1994 m. taip mankštinosi 15,9 
proc. vyr? ir 13,5 proc. moter? (19 pav.).
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19 pav. Lietuvos gyventoj?, laisvalaikio metu sportuojan?i? bent 30 min. 4 ir daugiau dien? per 
savait? ir einan?i? ? darb? bent 30 min., dalis 1994 – 2004 m. 
19 fig. Proportion of those who have leisure time physical exercise at least 30 min. on 4 or more 
days a week and those who spend for at least 30 min. per day to walk to and from work in 1994-
2004. 
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20 pav. Lietuvos gyventoj?, laisvalaikio metu besimankštinan?i? 30 min. ir daugiau bent 4 
dienas per savait?, dalis 1994 ir 2004 m., atsižvelgiant ? išsilavinim?.
20 fig. Proportion of those who have leisure time physical exercise at least 30 min. in 1994 and 
2004 by level of education. 
*p<0.05 palyginti su 1994 m. / compared to 1994
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Savo fizin? aktyvum? labiau padidino žemesnio išsilavinimo žmon?s negu aukštesnio, 
tod?l fizinio aktyvumo skirtumai tarp išsilavinimo grupi? padid?jo (20 pav.). 1994 m. 
fiziškai aktyvi? žmoni? buvo daugiau kaime palyginti su miestu. Per dešimt? met?
besimankštinan?i? žmoni? skai?ius kaime padid?jo daugiau negu mieste (21 pav.).
P?s?iomis vykstan?i? ? darb? žmoni? dalis nuolat maž?ja (19 pav.) 1994 m. ?jo ?
darb? bent 30 min. 28,6 proc. vyr? ir 26,4 proc. moter?, o 2004 m. atitinkamai 17,6 proc. 
vyr? ir 23,1 proc. moter?.
2004 m. savo fizin? paj?gum? ?vertino kaip ger? ir gana ger? 45,7 proc. vyr? ir 35,6 
proc. moter?.
Taigi per dešimtmet? Lietuvos žmoni? gyvensena kito tiek sveikatai palankia, tiek ir 
nepalankia linkme. Mityba tapo sveikesn? (did?jo augalini? aliej?, daržovi? vartojimas, 
maž?jo gyvulini? riebal? vartojimas), did?jo gyventoj? fizinis aktyvumas, sumaž?jo r?kymo 
paplitimas tarp vyr?. Ta?iau moterys prad?jo daugiau r?kyti, did?jo alkoholini? g?rim?
vartojimas. Gyvensenos poky?iai vyko visose gyventoj? socialin?se grup?se, ta?iau 
socialiniai gyvensenos skirtumai išliko. Aukštesnio išsilavinimo ir miesto gyventoj?
dauguma gyvensenos ?pro?i? buvo sveikesni negu žemesnio išsilavinimo ir kaimo gyventoj?.
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21 pav. Lietuvos gyventoj?, laisvalaikio metu besimankštinan?i? 30 min. ir daugiau bent 4 
dienas per savait?, dalis 1994 ir 2004 m., atsižvelgiant ? gyvenam?j? viet?.
21 fig. Proportion of those who have leisure time physical exercise at least 30 min. on 4 or more 
days a week in 1994 and 2004 by place of residence. 
*p<0.05 palyginti su 1994 m. / compared to 1994
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SUMMARY
1. INTRODUCTION
Monitoring health and health-related lifestyles is essential for planning and evaluation 
of health promotion and disease prevention programmes as well as health care reform 
implementation processes. 
A decade ago Lithuania joined international health behaviour monitoring project 
(FINBALT HEALTH MONITOR), which together with other Baltic states was launched as 
an initiative from National Public Health Institute of Finland. In Lithuania this project has 
developed into national health behaviour monitoring programme that is a part of the State 
Public Health Monitoring Programme. In Finland such a system is in operation since 1978. 
In Estonia health behaviour surveys have been conducted since 1990 and in Latvia since 
1998. Common project protocol is strictly followed and standardized questionnaire is used in 
implementing this international project. Joint database has been established accumulating 
information collected, the analysis involving all countries is being performed presenting 
results in joint publications.
The success of and experience gained in FINBALT HEALTH MONITOR was adopted 
by Countrywide Integrated Noncommunicable Diseases Intervention (CINDI) Programme 
coordinated by the World Health Organization. In 2001-2002 health behaviour surveys were 
conducted in 26 CINDI countries. This was how FINBALT HEALTH MONITOR developed 
into CINDI HEALTH MONITOR becoming part of process evaluation of CINDI 
performance.  
Since 1994 six health behaviour surveys on national samples of adult population have 
been carried out every two years in Lithuania. This report presents the results from the 
survey carried out in the year 2004. 
2. MATERIALS AND METHODS 
A national random sample of 3000 inhabitants of Lithuania aged 20-64 has been drawn 
from the National Population Register. In April 2004 the questionnaires were mailed to 
selected persons. Those who did not respond within a month received a second questionnaire 
in May. A reminder of the non-responders to the second letter was sent in June. The number 
of respondents of each mailing round is presented in the table 1. The questionnaires were 
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filled-in by 1822 persons (784 males and 1038 females). The addresses of 49 inhabitants 
(1.6%) were incorrect in the list of population. The response rate was 61.7%. 
The questionnaire contained 88 questions covering such issues as the use of health 
services, self-assessment of health, smoking, dietary habits, alcohol consumption, physical 
activity, traffic safety, personal opinion about causes of diseases, activities of health 
personnel, role of family members and other persons in counselling population to change 
health behaviour. 
3. RESULTS
3.1. Self-rated health 
The respondents were asked to assess their own health. In 2004 43.4% of men and 
40.1% of women rated their health as “good” or “reasonably good”. Over ten years the 
proportion of persons rating their health as “good” or “reasonably good” has increased by 
10% (Fig.1). This increase was particularly large among women with incomplete secondary 
education (Fig.2). Nevertheless, the differences related to the level of educational attainment 
in self-rated health still remained quite substantial: the good assessment of health was twice 
more common among highly educated people than among those with low education. The 
analysis of residence related changes in self-rated health revealed that over ten years the 
proportion of persons rating their health “good” or “reasonably good” has increased only in 
urban population. Therefore in the year 2004 urban-rural differences in self-rated health 
became larger compared to the year 1994. 
3.2. Smoking 
Since 1994 the prevalence of daily smoking has increased among Lithuanian women 
(Fig.4). Over ten years the proportion of daily smoking among women has increased from 
6.3% to 14.2%. The prevalence of smoking among men has been increasing up to the year 
2000, while a decreasing trend has been observed afterwards. In 2004 39.4% of men were 
daily smokers. The greatest increase in the prevalence of smoking was observed in the 
youngest age groups of population. 
The most obvious decrease in smoking rate has been observed among men with 
university education (by 12%). Therefore, smoking differences resulted by educational level 
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have increased in male population (Fig.5). The proportion of daily smoking women has 
increased in all educational groups. The decrease in the prevalence of smoking among rural 
men was higher compared to that of urban men (Fig.6). In 1994 men in rural areas smoked 
more often than did men in cities, while in 2004 there was no difference in the proportion of 
daily smoking men in urban and rural areas. The prevalence of smoking among women has 
increased in urban as well as in rural population.
Only very slight changes in the prevalence of passive smoking were observed over ten 
years. In 2004 28.1% of men and 10.2% of women indicated that they were exposed to 
smoke at work at least one hour. In 1994 this proportion was 34.3% and 12.8% respectively. 
The majority of smokers (76.3% of men and 84.7% of women) indicated that they had tried 
to give up smoking. 
3.3. Nutrition 
Substantial changes in nutritional habits of Lithuanian population over the last ten 
years have been observed. The use of vegetable oil for cooking became very common 
(Fig.7). Since 1994 the proportion of persons using mostly vegetable oil for cooking has 
doubled (among men from 31.1% in 1994 to 82.6% in 2004, and among women from 47.7% 
to 89.4% respectively). The data of the last survey show that lard for cooking was used by 
8.5% of men and 5.6% of women. The usage of vegetable oil has increased in all educational 
groups of population, and that increase was most substantial among people with lower 
education (Fig.8). Although the educational differences in the usage of vegetable oil were 
diminishing over ten years the persons with university education continued to use oil more 
often compared to those with incomplete secondary education in the year 2004. The data of 
the last survey show that use of vegetable oil was more common in urban than in rural areas. 
However, the increase was more evident in rural areas (Fig.9). 
In 1994 74.2% of men and 66.3% of women indicated that they had used butter on 
bread (Fig.7). In the year 2000 the proportion of persons who spread butter on bread halved 
because people started to use margarine. Over the last five years the availability of spreads 
based on milk fats has increased in Lithuanian market very much. Therefore, use of animal 
fat on bread has increased. In 2004 52% of men and 53.8% of women reported using butter 
or other animal fat on bread. Over ten years persons with incomplete secondary education 
have decreased the usage of butter on bread while frequency of this habit has not changed 
among highly educated people (Fig.10). The proportion of persons who started to spread 
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margarine on bread instead of butter was larger in rural than in urban areas (Fig.11). In 2004 
spreading butter on bread was less common among women living in rural areas than among 
women in cities. 
Over the ten-year study period almost no changes have been found in the consumption 
of high-fat milk (Fig.7). In 2004 50.8% of men and 48.7% of women reported drinking this 
kind of milk. People with incomplete secondary education and rural population consumed 
high-fat milk more often than those with higher education and urban population. 
Lithuanians have started to eat fresh vegetables more frequently. In 1996 18,1% of 
men and 24,8% of women consumed fresh vegetables at least three days during the last week 
while in the year 2004 this proportion was 39.9% in men and 49.9% in women (Fig.7). In the 
last survey daily consumption of fresh vegetables was reported by 14.9% of men and 18.7% 
of women (in 1996 – 3.5% and 5.4% respectively). The frequency of eating fresh vegetables 
has increased in all educational groups. However, the differences between the groups have 
still remained (Fig.12). The persons with university education ate fresh vegetables more 
often than those with incomplete secondary education. The increase in consumption was 
more evident in urban than in rural population (Fig.13). Over ten years consumption of fresh 
fruit and berries has hardly not changed. In 2004 fresh fruit and berries were eaten at least 
three days a week by 25% of men and 40.2% of women. 
3.4. Alcohol consumption
The frequency of drinking strong alcohol has not changed over the ten years. Drinking 
of strong alcohol at least once a week among men was reported by 31.2% in 1994 and by 
28.2% in 2004 (Fig.14). Consumption of strong alcohol has increased in women. In 1994 
5.5% of women drank strong alcohol at least once a week, while in 2004 this proportion was 
10.3%. The consumption of strong alcohol has decreased among men with incomplete 
secondary education, however, it has increased among highly educated women (Fig.15). The 
increasing trend was observed both among women living in cities and countryside (Fig.16). 
The frequency of beer drinking is continuously increasing. The proportion of persons 
drinking beer at least once a week has increased among men from 43.5% in 1994 to 52% in 
2004, among women from 7.1% to 16.4% (Fig.14). The increasing trend was more obvious 
among highly educated as compared to those persons with low education (Fig.17). The 
urban-rural differences in beer consumption have enlarged because the proportion of persons 
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drinking beer at least once a week has increased more significantly in urban than in rural 
population (Fig.18). 
3.5. Physical activity
The respondents were asked how often they had taken leisure time physical activity for 
at least 30 minutes with an intensity that caused increase in breathing rate and at least light 
sweating. In 2004 30.3% of men and 26.7% of women reported having such physical activity 
at least four times a week. In 1994 this proportion was 15.9% among men and 13.5% among 
women (Fig.19). The increase in physical activity was higher among people with incomplete 
secondary education than among more educated persons. Therefore, differences in physical 
activity by educational level have enlarged over ten years (Fig.20). In 1994 rural population 
was more physically active compared to urban population. The increase in leisure time 
physical activity was more evident in rural than urban areas (Fig.21). 
The proportion of persons walking to and from a work place is continuously decreasing 
(Fig.19). In 1994 28.6% of men and 26.4% of women reported walking to work at least 30 
min. while in 2004 this proportion was 17.6% and 23.1% respectively. In the last survey 
45.7% of men and 35.6% of women assessed their physical fitness as “good” or “reasonably 
good”.
In conclusion, positive and negative changes in health behaviour have occurred in 
Lithuania over the last ten years. Food habits have become healthier (consumption of 
vegetable oil and fresh vegetables has increased, the usage of animal fat has decreased), 
physical activity has increased, smoking prevalence among men has decreased. However, 
smoking has become more common among Lithuanian women and alcohol consumption has 
risen. Health behaviour changes have occurred in all groups of population but social 
differences in health behaviour still exist. Highly educated persons and urban population 
have healthier lifestyle than people with lower education and rural population. 
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Priedas 1 / Appendix 1 
R?KYMO INDEKSO APIB?DINIMAS / DERIVATION OF SMOKING INDEX 
Taip/Yes* 
Taip/Yes* 
Taip/Yes* 
Šiandien, Prieš 2 dienas  Prieš 1-12 Seniau nei  *
vakar/ ar m?nes?/  m?n./  prieš metus/ 
Today, 2 days-  1-12 month Over a year 
yesterday 1 month ago  ago  ago 
Kategorijos apib?dinimas / Key to index classes: 
1 Kasdien r?kantys / Daily smokers 
2 Retkar?iais r?kantys / Occasional smokers 
3 Met? r?kyti prieš 1-12 m?n. / Quitters given up smoking 1-12 month ago 
4 Met? r?kyti daugiau kaip prieš metus / Ex-smokers given up daily smoking more than one year ago 
5 Niekada ner?k? / Non-smoker 
6 Nepakanka duomen? / Insufficient information 
* Neatsak? / Information failing 
Ar J?s kada nors r?k?te? 
Have you ever smoked? 
Ar J?s kada nors r?k?te  
kasdien?
Have you ever smoked daily? 
Kada r?k?te
paskutin? kart??
When did you last 
smoke? 
Kada r?k?te paskutin? kart??
When did you last smoke? 
1 2 3 4 6
5
Seniau nei prieš 
m?nes?/
More then one month 
ago 
Per pastar?j? m?nes?/
During the past month
Ne/
No
Ar J?s esate per savo gyvenim?
sur?k?s bent 100 cig.?
Have you ever smoked at least 100 
times?
Ne/
No
Ne/
No
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Priedas 2 / Appendix 2 
LENTEL?S / TABLES 
BENDRI DUOMENYS / BACKGROUND VARIABLES 
Lentel?s         1A-7 
Tables
SVEIKATOS PRIEŽI?RA IR SVEIKATA /
HEALTH SERVICES AND HEALTH STATUS 
Lentel?s         8A-35 
Tables
R?KYMAS / SMOKING 
Lentel?s         36A-53B 
Tables
MITYBA / EATING HABITS 
Lentel?s         54A-92 
Tables
ALKOHOLIO VARTOJIMAS / ALCOHOL CONSUMPTION 
Lentel?s         93-106B 
Tables
K?NO MAS?S INDEKSAS IR FIZINIS AKTYVUMAS / 
BODY MASS INDEX AND PHYSICAL ACTIVITY 
Lentel?s                   107A-123B 
Tables
EISMO SAUGUMAS / TRAFFIC SAFETY 
Lentel?s                   124A-127B 
Tables
KITOS / OTHERS 
Lentel?s                   128A-130B 
Tables
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Priedas 3 / Appendix 3 
SUAUGUSI? LIETUVOS ŽMONI? GYVENSENOS TYRIMAS 2004 
HEALTH BEHAVIOUR AMONG LITHUANIAN ADULT POPULATION 2004
LENTEL? 1.A. Atsakiusi?j? pasiskirstymas pagal amži? ir lyt? (N). 
TABLE 1.A. Number of respondents by sex and age (N). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total (N) 
Atsakiusi?j? skai?ius/
Number of respondents 82 150 216 177 150 784 112 219 242 251 206 1037 1822
LENTEL? 1.B. Atsakiusi?j? skai?ius pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se (N). 
TABLE 1.B. Number of respondents by background variables, by sex and age (N). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 9 95 168 142 124 542 34 157 175 171 131 671 1213
Neved?s (netek?jusi)/ Single 72 47 19 15 8 165 75 44 21 18 10 169 334
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced 0 5 21 14 14 54 2 18 37 42 23 124 178
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed 0 2 6 5 3 17 0 0 8 19 42 71 88
0-9 metai/ 0-9 years 10 15 5 12 44 89 11 17 4 12 50 96 185
10-12 met?/ 10-12 years 21 60 136 77 56 354 18 76 99 87 63 347 701
Mokymosi 
metai/ School 
years
13 ir daugiau/ 13 or more 51 70 71 80 48 321 80 123 137 146 86 573 894
Pradinis/ Primary school 0 1 1 4 10 18 0 0 1 4 12 17 35
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 10 27 6 16 46 106 9 29 6 11 40 98 204
Vidurinis/ Secondary school 44 26 55 44 33 206 48 41 44 51 47 235 441
Aukštesnysis/ Vocational 
school 15 64 123 69 37 310 21 72 115 118 64 391 701
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 13 31 31 42 23 140 31 75 75 65 43 289 429
Didieji miestai/ Cities 26 75 69 63 47 285 48 90 98 110 81 431 716
Miestai/ Towns 29 38 76 50 64 258 35 63 94 82 75 352 610
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 27 37 71 64 39 241 29 66 50 59 50 255 496
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 4 16 39 20 28 108 4 5 10 12 10 42 150
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 22 56 80 79 42 282 8 17 20 27 17 91 373
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
20 57 64 52 26 220 29 128 160 154 86 558 778
Mokosi/ Studying 31 3 0 0 0 34 53 9 3 0 0 66 100
Nam? šeiminink?/ Housewife 0 1 0 0 0 1 14 47 35 28 17 141 142
Pensijoje/ Pensioned 0 2 3 6 34 45 0 1 2 5 66 76 121
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 4 14 25 16 19 82 4 8 7 23 9 52 134
Lietuviai/ Lithuanians 72 137 191 141 121 669 97 193 211 204 178 888 1557Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 10 12 23 35 28 110 11 24 31 47 28 143 253
Metai/ Year 2004 82 150 216 177 150 784 112 219 242 251 206 1038 1822
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SUAUGUSI? LIETUVOS ŽMONI? GYVENSENOS TYRIMAS 2004 
HEALTH BEHAVIOUR AMONG LITHUANIAN ADULT POPULATION 2004 
LENTEL? 2. Šeimynin? pad?tis, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 2. Marital status by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 11,1 63,8 78,5 80,7 83,2 69,7 30,6 71,7 72,6 68,4 63,6 64,8 66,9
Neved?s (netek?jusi)/ Single 88,9 31,5 8,9 8,5 5,4 21,2 67,6 20,1 8,7 7,2 4,9 16,3 18,4
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced ,0 3,4 9,8 8,0 9,4 6,9 1,8 8,2 15,4 16,8 11,2 12,0 9,8
Našlys (-?)/ Widowed ,0 1,3 2,8 2,8 2,0 2,2 ,0 ,0 3,3 7,6 20,4 6,9 4,9
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 81 149 214 176 149 778 111 219 241 250 206 1034 1813
Neatsak?/ Missing (N) 1 1 2 1 1 6 1 0 1 1 0 3 9
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HEALTH BEHAVIOUR AMONG LITHUANIAN ADULT POPULATION 2004 
LENTEL? 3. Mokymosi metai, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 3. Number of school years by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
0-9 metai/ 0-9 years 12,2 10,3 2,4 7,1 29,7 11,6 10,1 7,9 1,7 4,9 25,1 9,5 10,4
10-12 met?/ 10-12 years 25,6 41,4 64,2 45,6 37,8 46,3 16,5 35,2 41,3 35,5 31,7 34,1 39,4
13 ir daugiau/ 13 or more 62,2 48,3 33,5 47,3 32,4 42,0 73,4 56,9 57,1 59,6 43,2 56,5 50,2
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 82 145 212 169 148 764 109 216 240 245 199 1015 1780
Neatsak?/ Missing (N) 0 5 4 8 2 20 3 3 2 6 7 22 42
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LENTEL? 4. Išsilavinimas, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 4. Degree of education by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Pradinis/ Primary school ,0 ,7 ,5 2,3 6,7 2,3 ,0 ,0 ,4 1,6 5,8 1,7 1,9
Nebaigtas vidurinis/ Incompleted 
secondary school 12,2 18,1 2,8 9,1 30,9 13,6 8,3 13,4 2,5 4,4 19,4 9,4 11,3
Vidurinis/ Secondary school 53,7 17,4 25,5 25,1 22,1 26,4 44,0 18,9 18,3 20,5 22,8 22,8 24,4
Aukštesnysis/ Vocational school 18,3 43,0 56,9 39,4 24,8 39,7 19,3 33,2 47,7 47,4 31,1 38,0 38,7
Aukštasis/ University 15,9 20,8 14,4 24,0 15,4 17,9 28,4 34,6 31,1 26,1 20,9 28,1 23,7
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 82 149 216 175 149 780 109 217 241 249 206 1029 1810
Neatsak?/ Missing (N) 0 1 0 2 1 4 3 2 1 2 0 8 12
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LENTEL? 5. Darbo pob?dis, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 5. Occupation by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Žem?s ?kio, miško darbai/ Agricultural 
work 4,9 10,7 18,5 11,6 18,8 14,0 3,6 2,3 4,2 4,8 4,9 4,1 8,3
Pramon?, statybos/ Industrial work 27,2 37,6 37,9 45,7 28,2 36,5 7,1 7,9 8,4 10,8 8,3 8,8 20,7
Darbas ?staigose ar aptarnavimo sferoje/ 
Office, service 24,7 38,3 30,3 30,1 17,4 28,5 25,9 59,5 67,5 61,8 42,0 54,4 43,3
Mokosi/ Studying 38,3 2,0 ,0 ,0 ,0 4,4 47,3 4,2 1,3 ,0 ,0 6,4 5,6
Nam? šeiminink?/ Housewife ,0 ,7 ,0 ,0 ,0 ,1 12,5 21,9 14,8 11,2 8,3 13,8 7,9
Pensijoje/ Pensioned ,0 1,3 1,4 3,5 22,8 5,8 ,0 ,5 ,8 2,0 32,2 7,4 6,7
Bedarbis/ Unemployed 4,9 9,4 11,8 9,2 12,8 10,6 3,6 3,7 3,0 9,2 4,4 5,1 7,5
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 81 149 211 173 149 772 112 215 237 249 205 1025 1798
Neatsak?/ Missing (N) 1 1 5 4 1 12 0 4 5 2 1 12 24
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LENTEL? 6. Tautyb?, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 6. Nationality by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Lietuviai/ Lithuanians 87,8 91,9 89,3 80,1 81,2 85,9 89,8 88,9 87,2 81,3 86,4 86,2 86,0
Kiti/ Other 12,2 8,1 10,7 19,9 18,8 14,1 10,2 11,1 12,8 18,7 13,6 13,8 14,0
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 82 149 214 176 149 779 108 217 242 251 206 1030 1810
Neatsak?/ Missing (N) 0 1 2 1 1 5 4 2 0 0 0 7 12
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LENTEL? 7. Invalidumo dažnis (%), atsižvelgiant ? lyt? ir amži?.
TABLE 7. Receivers of disability pension by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Neturi invalidumo/ No 
pension 100,0 94,5 93,3 86,6 72,5 88,6 97,3 97,7 94,1 88,9 78,0 90,6 89,8
Turi III grup?/ Partial 
pension ,0 2,7 2,4 4,1 6,7 3,5 ,9 ,9 2,5 5,3 6,0 3,4 3,5
Turi II grup?/ Pension for a 
period of time ,0 1,4 4,3 8,1 18,8 6,9 1,8 ,9 2,9 5,7 14,5 5,4 6,1
Turi I grup?/ Permanently 
pensioned ,0 1,4 ,0 1,2 2,0 ,9 ,0 ,5 ,4 ,0 1,5 ,5 ,7
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 80 146 210 172 149 765 111 215 238 244 200 1015 1780
Neatsak?/ Missing (N) 2 4 6 5 1 19 1 4 4 7 6 22 42
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LENTEL? 8.A. Apsilankym? pas gydytoj? per pastaruosius 12 m?n. dažnis (%), atsižvelgiant ? lyt? ir amži?.
TABLE 8.A. Visits to the doctor during the last year by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
N? karto/ Not at all 22,5 30,4 28,6 31,8 27,2 28,7 8,3 19,2 22,4 19,1 16,7 18,1 22,7
1-2 kartus/ 1-2 times 35,0 50,7 48,4 34,1 27,2 40,1 37,6 36,1 38,0 34,6 20,2 33,2 36,1
3-4 kartus/ 3-4 times 26,3 9,5 10,8 11,0 13,6 12,7 27,5 21,5 21,9 12,2 15,8 18,7 16,1
5-6 kartus/ 5-6 times 8,8 2,7 4,7 6,4 5,4 5,2 7,3 10,5 8,0 12,2 10,3 9,9 7,9
7-8 kartus/ 7-8 times 5,0 ,7 1,4 2,3 4,8 2,5 6,4 5,0 ,8 4,9 5,9 4,3 3,5
9-10 kartus/ 9-10 times 1,3 2,0 2,3 5,8 5,4 3,6 6,4 2,7 3,4 6,5 9,9 5,7 4,8
11 ir daugiau/ 11 or 
more 1,3 4,1 3,8 8,7 16,3 7,2 6,4 5,0 5,5 10,6 21,2 10,1 8,9
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 80 148 213 173 147 769 109 219 237 246 203 1021 1791
Neatsak?/ Missing (N) 2 2 3 4 3 15 3 0 5 5 3 16 31
LENTEL? 8.B. Asmen?, apsilankiusi?j? pas gydytoja, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se.
TABLE 8.B. Proportion of persons visiting a doctor by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 89 75 74 70 76 74 88 80 80 83 85 82 78
Neved?s (netek?jusi)/ Single 76 63 58 50 63 67 93 86 70 94 80 88 78
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 40 60 58 58 57 100 72 80 65 83 75 70
Šeimynin?
pad?tis/
Marital status 
Našlys (-?)/ Widowed . 100 100 100 33 86 . . 50 83 78 77 78
0-9 metai/ 0-9 years 70 85 40 64 77 73 89 82 50 64 79 78 76
10-12 met?/ 10-12 years 84 70 69 67 74 70 89 74 71 81 81 77 74
Mokymosi 
metai/ School 
years
13 ir daugiau/ 13 or more 77 69 79 71 66 72 92 85 83 82 86 85 80
Pradinis/ Primary school . 100 . 100 100 92 . . . 50 75 71 82
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 89 69 67 60 70 70 100 72 67 82 78 79 74
Vidurinis/ Secondary school 75 76 71 68 84 74 94 71 73 76 77 78 76
Aukštesnysis/ Vocational 
school 93 66 71 68 73 71 95 86 78 81 91 84 78
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 62 71 74 71 57 69 87 84 81 85 86 84 79
Didieji miestai/ Cities 65 69 71 75 70 71 88 78 77 84 84 82 77
Miestai/ Towns 79 78 75 67 81 75 91 84 80 80 91 85 81
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 89 62 68 62 63 68 100 82 74 75 72 79 73
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 100 73 62 58 70 66 50 40 70 82 90 73 68
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 76 66 76 61 78 71 100 82 80 89 88 87 75
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
80 72 71 79 54 72 93 82 80 81 85 82 79
Mokosi/ Studying 77 67 . . . 77 92 100 100 . . 94 88
Nam? šeiminink?/ Housewife . 0 . . . 0 92 75 66 74 77 74 73
Pensijoje/ Pensioned . 100 50 100 88 89 . 100 100 100 81 84 86
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 67 69 72 69 61 68 100 88 86 73 75 80 73
Lietuviai/ Lithuanians 79 70 70 69 70 71 93 82 78 82 82 82 78Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 70 64 77 69 86 74 80 75 77 77 89 79 77
Metai/ Year 2004 78 70 71 68 73 71 92 81 78 81 83 82 77
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LENTEL? 9.A. Darbo dienos, praleistos d?l ligos per pastaruosius 12 m?n., atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 9.A. Day of absents from work during the last year by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Nei vienos/ Not at all 44,6 52,7 49,5 55,9 60,2 52,8 37,5 50,5 65,3 56,5 50,4 54,0 53,5
1-10 dien?/ 1-10 days 41,9 26,0 30,9 18,4 22,7 26,8 37,5 28,7 19,2 21,5 27,5 25,5 26,1
11-20 dien?/ 11-20 days 10,8 8,4 6,9 8,6 8,0 8,2 14,4 9,0 7,0 4,0 9,2 8,0 8,0
21-30 dien?/ 21-30 days 1,4 8,4 7,4 7,9 2,3 6,4 5,8 5,9 6,1 8,5 6,9 6,7 6,5
31 ir daugiau/ 31 or more 1,4 4,6 5,3 9,2 6,8 5,8 4,8 5,9 2,3 9,5 6,1 5,8 5,8
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 74 131 188 152 88 638 104 188 213 200 131 842 1481
Neatsak?/ Missing (N) 8 19 28 25 62 146 8 31 29 51 75 195 341
LENTEL? 9.B. Asmen?, nepraleidusi? darbo d?l ligos, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se.
TABLE 9.B. Proportion of persons with no day of absence by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 67 50 52 42 40 47 50 49 34 46 45 44 45
Neved?s (netek?jusi)/ Single 54 41 64 30 67 50 69 52 18 53 50 56 53
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 50 31 55 29 40 0 53 53 31 60 46 44
Šeimynin?
pad?tis/
Marital status 
Našlys (-?)/ Widowed . 100 50 80 0 64 . . 25 36 63 46 50
0-9 metai/ 0-9 years 50 54 60 22 32 40 57 27 0 17 50 40 40
10-12 met?/ 10-12 years 44 54 52 42 38 47 61 43 33 49 45 43 45
Mokymosi 
metai/ School 
years
13 ir daugiau/ 13 or more 60 42 50 49 46 49 65 54 36 41 51 48 48
Pradinis/ Primary school . 100 100 67 50 64 . . 0 50 43 40 52
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 80 55 25 17 26 38 43 21 33 50 55 41 39
Vidurinis/ Secondary school 50 52 52 47 43 49 69 57 22 46 48 49 49
Aukštesnysis/ Vocational 
school 67 48 56 47 46 52 65 42 36 38 46 41 46
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 54 36 32 45 40 40 57 60 39 50 54 51 47
Didieji miestai/ Cities 48 49 56 54 32 50 60 47 42 50 47 48 49
Miestai/ Towns 50 46 48 33 42 43 68 57 29 40 56 46 45
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 70 47 47 43 48 48 60 45 32 35 47 42 45
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 25 60 51 33 39 45 67 0 30 38 50 38 43
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 62 57 61 44 47 53 100 53 33 59 46 55 54
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
67 41 42 48 44 45 50 53 37 42 52 45 45
Mokosi/ Studying 50 33 . . . 49 70 56 100 . . 68 61
Nam? šeiminink?/ Housewife . 0 . . . 0 25 41 21 33 38 32 32
Pensijoje/ Pensioned . 100 0 50 30 35 . . 100 50 48 49 44
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed . 14 43 40 25 33 100 40 0 50 . 52 39
Lietuviai/ Lithuanians 55 48 51 42 34 47 61 48 34 41 48 44 45Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 56 36 50 52 67 52 75 62 40 55 57 56 54
Metai/ Year 2004 55 47 51 44 40 47 63 50 35 44 50 46 47
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LENTEL? 10.A. Per pastaruosius metus nustatyt? ir gydyt? lig? dažnis, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 10.A. Incidence of some diseases (treated or detected by a doctor) during the last year by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Padid?j?s kraujo spaudimas/ High blood 
pressure, hypertension 7,3 12,0 13,9 25,4 33,3 19,1 6,3 5,9 10,3 28,3 52,4 21,8 20,6
Padid?j?s cholesterolio kiekis kraujyje/ 
Elevated blood cholesterol ,0 ,7 3,2 9,0 8,0 4,6 ,9 ,5 2,5 4,0 21,4 6,1 5,4
Diabetas/ Diabetes ,0 ,0 2,3 4,5 5,3 2,7 ,9 ,0 ,4 ,4 9,2 2,1 2,4
Miokardo infarktas/ Myocardial infarction ,0 ,0 1,4 2,3 4,7 1,8 ,9 ,0 ,8 ,8 4,4 1,4 1,5
Kr?tin?s angina/ Coranary disease, angina 
pectoris 3,7 1,3 5,6 3,4 9,3 4,7 8,0 2,3 2,9 6,8 12,1 6,3 5,6
Širdies nepakankamumas/ Heart failure 2,4 1,3 1,4 5,6 11,3 4,3 1,8 ,9 3,7 8,4 17,5 6,8 5,8
Reumatinis artritas/ Reumatic arthritis ,0 2,7 4,2 5,6 9,3 4,7 ,9 ,5 3,7 6,4 11,7 5,3 5,0
Stuburo ligos/ Back illness 9,8 13,3 17,1 16,9 18,7 15,8 6,3 9,6 15,7 20,7 30,1 17,5 16,7
Emfizema, l?tinis bronchitas/ Emphysema, 
chronic bronchitis 11,0 8,0 13,0 9,0 7,3 9,7 8,0 10,0 9,1 13,1 18,0 12,0 11,0
Bronchin? astma/ Bronchial asthma ,0 2,0 1,4 2,3 2,0 1,8 1,8 1,4 2,9 2,0 3,9 2,4 2,1
Gastritas arba opalig?/ Gastritis or ulcers 1,2 6,0 7,9 12,4 10,7 8,3 5,4 5,5 9,1 10,8 16,5 9,8 9,2
Nesirg? nei 1 iš pamin?t? lig?/ No diseases 
mentioned above 68,3 62,0 49,5 40,1 34,7 49,1 66,1 71,7 57,9 39,8 21,8 50,0 49,6
Iš viso/ Total (N) 82 150 216 177 150 784 112 219 242 251 206 1037 1822
LENTEL? 10.B. Asmen?, kuriems nebuvo nustatyta nei viena iš min?t? lig?, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se.
TABLE 10.B. Proportion of persons without above mentioned diseases by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 33 57 49 39 35 45 62 75 57 40 20 50 47
Neved?s (netek?jusi)/ Single 72 70 58 53 25 67 67 61 71 33 30 60 64
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 80 43 43 36 44 100 72 51 55 26 51 49
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 50 50 0 67 35 . . 63 16 24 25 27
0-9 metai/ 0-9 years 70 40 80 50 30 42 73 65 50 25 20 37 39
10-12 met?/ 10-12 years 57 57 52 36 34 47 61 74 57 33 19 48 48
Mokymosi 
metai/ School 
years 13 ir daugiau/ 13 or more 73 70 44 41 42 53 66 71 59 47 27 55 54
Pradinis/ Primary school . 0 0 50 10 22 . . 100 50 25 35 29
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 60 56 50 44 37 45 44 79 67 9 20 44 45
Vidurinis/ Secondary school 73 65 42 41 21 49 71 68 59 35 21 49 49
Aukštesnysis/ Vocational 
school 53 56 53 36 35 48 67 75 56 43 19 50 49
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 77 77 52 41 57 57 65 68 60 42 28 54 55
Didieji miestai/ Cities 92 69 45 38 40 54 81 72 60 45 21 53 54
Miestai/ Towns 62 50 46 46 23 43 57 70 59 35 20 47 45
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation Kaimo vietov?s/ Villages 52 60 58 38 46 50 52 73 52 37 26 49 50
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 75 63 51 40 36 48 75 100 60 42 20 52 49
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 46 57 54 46 29 48 38 53 60 33 18 41 46
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
70 74 53 35 46 55 52 73 62 46 27 54 54
Mokosi/ Studying 81 33 . . . 77 79 78 0 . . 76 76
Nam? šeiminink?/ Housewife . 100 . . . 100 57 75 49 29 24 51 51
Pensijoje/ Pensioned . 50 33 17 32 31 . 0 0 0 17 15 21
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 75 43 32 25 37 37 75 50 43 30 22 37 37
Lietuviai/ Lithuanians 68 63 51 40 36 50 67 71 60 41 21 51 51Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 70 58 39 37 32 43 55 79 42 36 25 44 44
Metai/ Year 2004 68 62 50 40 35 49 66 72 58 40 22 50 50
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LENTEL? 11.A. Kosulio ir skrepliavimo per pastaruosius 12 m?n. dažnis, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 11.A. Almost daily incidence of mucous sputuma during the last year by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ne/ No 48,1 57,9 56,2 58,3 50,7 55,1 55,4 57,1 59,1 59,4 55,3 57,5 56,5
Mažiau kaip vien? m?nes?/
Continuously for less than 1 month 43,0 35,9 28,6 27,6 30,6 31,7 39,3 35,4 28,1 28,9 26,6 30,8 31,2
Nuo 1 iki 2 m?n./ Continuously for 1-2 
months 7,6 4,8 9,0 3,7 9,0 6,8 3,6 7,5 8,1 4,6 10,6 7,1 6,9
3 m?n. ir daugiau/ 3 months or more 1,3 1,4 6,2 10,4 9,7 6,5 1,8 ,0 4,7 7,1 7,5 4,6 5,4
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 79 145 210 163 134 739 112 212 235 239 199 1003 1743
Neatsak?/ Missing (N) 3 5 6 14 16 45 0 7 7 12 7 34 79
LENTEL? 11.B. Asmen?, kos?jusi? ir skrepliavusi?, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se.
TABLE 11.B. Proportion of persons with mucous sputuma by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 33 44 45 39 47 43 41 39 40 43 43 41 42
Neved?s (netek?jusi)/ Single 54 41 44 50 50 48 47 52 38 33 70 47 48
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 40 40 62 62 51 50 60 47 34 27 41 44
Šeimynin?
pad?tis/
Marital status 
Našlys (-?)/ Widowed . 0 33 25 67 38 . . 38 44 55 51 48
0-9 metai/ 0-9 years 63 47 20 58 46 49 64 47 100 50 52 53 51
10-12 met?/ 10-12 years 45 45 43 44 44 44 61 41 42 50 48 46 45
Mokymosi 
metai/ School 
years
13 ir daugiau/ 13 or more 53 39 48 37 60 46 40 45 39 34 36 39 41
Pradinis/ Primary school . 0 100 50 67 59 . . 0 0 75 53 56
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 38 39 50 63 40 44 56 41 50 55 42 45 44
Vidurinis/ Secondary school 44 35 43 32 53 42 54 39 37 43 43 44 43
Aukštesnysis/ Vocational 
school 67 48 44 45 50 47 33 42 45 40 42 42 44
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 69 40 43 36 57 45 39 47 37 41 44 41 43
Didieji miestai/ Cities 48 42 52 41 57 47 46 46 42 37 38 42 44
Miestai/ Towns 46 44 39 33 46 41 31 36 39 42 51 41 41
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 62 41 41 50 44 47 59 46 44 45 47 47 47
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 75 29 36 47 48 41 50 0 60 55 56 48 43
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 59 55 37 41 45 45 88 38 35 42 53 47 46
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
53 29 48 31 50 40 41 44 40 35 33 39 39
Mokosi/ Studying 48 33 . . . 47 40 33 67 . . 39 42
Nam? šeiminink?/ Housewife . 0 . . . 0 36 43 40 59 44 45 44
Pensijoje/ Pensioned . 0 67 80 53 56 . 100 50 40 53 52 54
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 0 57 63 57 50 53 75 63 33 48 63 54 54
Lietuviai/ Lithuanians 49 42 44 41 50 45 45 42 42 39 45 42 43Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 75 42 44 46 48 47 46 44 33 47 43 43 45
Metai/ Year 2004 52 42 44 42 49 45 45 43 41 41 45 43 44
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LENTEL? 12.A. Savo sveikatos vertinimas, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 12.A. Assessment of own health status by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Gera/ Good 46,3 29,9 21,7 14,9 14,9 23,0 28,6 29,1 19,8 13,8 8,3 19,0 20,7
Gana gera/ Reasonably good 32,5 33,3 20,8 13,2 10,1 20,4 42,0 27,2 27,7 14,2 4,4 21,1 20,8
Vidutiniška/ Average 21,3 33,3 50,5 58,0 52,0 46,2 27,7 40,4 47,1 63,4 67,3 51,5 49,3
Gana bloga/ Rather poor ,0 2,7 4,2 9,8 12,8 6,5 1,8 2,8 4,1 6,1 9,8 5,2 5,7
Bloga/ Poor ,0 ,7 2,8 4,0 10,1 3,9 ,0 ,5 1,2 2,4 10,2 3,2 3,5
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 80 147 212 174 148 770 112 213 242 246 205 1025 1796
Neatsak?/ Missing (N) 2 3 4 3 2 14 0 6 0 5 1 12 26
LENTEL? 12.B. Asmen?, ?vertinusi? savo sveikat? kaip gera ar labai gera, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se.
TABLE 12.B. Proportion of persons, who assessed their own health status to be good or reasonably good by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 56 63 44 29 24 39 74 57 49 29 13 40 40
Neved?s (netek?jusi)/ Single 83 63 32 27 38 62 68 49 67 28 10 55 59
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 80 48 23 36 42 100 67 24 33 13 32 35
Šeimynin?
pad?tis/
Marital status 
Našlys (-?)/ Widowed . 0 17 40 0 18 . . 63 11 12 17 17
0-9 metai/ 0-9 years 67 29 60 17 19 27 64 41 25 0 10 22 24
10-12 met?/ 10-12 years 65 54 39 26 23 38 67 43 37 20 8 30 34
Mokymosi 
metai/ School 
years
13 ir daugiau/ 13 or more 86 78 48 34 34 55 74 66 56 35 19 50 52
Pradinis/ Primary school . 0 0 25 10 11 . . 100 0 8 12 11
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 38 42 17 19 22 27 33 33 50 0 15 24 26
Vidurinis/ Secondary school 86 62 40 31 15 47 77 54 43 18 6 39 42
Aukštesnysis/ Vocational 
school 67 68 41 22 28 42 76 50 42 29 11 36 39
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 92 77 58 38 46 58 68 73 59 39 21 53 55
Didieji miestai/ Cities 89 75 49 31 39 53 81 65 45 32 15 44 47
Miestai/ Towns 82 49 39 38 19 40 60 59 47 22 15 38 39
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 65 54 40 18 18 36 66 42 54 29 6 37 37
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 50 33 33 30 14 28 100 80 30 18 0 34 30
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 64 64 49 33 29 45 50 53 50 19 12 33 42
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
84 75 52 28 46 55 59 65 49 34 20 45 47
Mokosi/ Studying 94 100 . . . 94 79 89 33 . . 79 84
Nam? šeiminink?/ Housewife . 100 . . . 100 71 36 54 21 12 38 39
Pensijoje/ Pensioned . 0 33 0 15 13 . 0 0 0 6 5 8
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 33 43 20 13 26 24 50 25 14 13 11 17 21
Lietuviai/ Lithuanians 80 65 42 30 24 45 71 56 49 30 13 41 43Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 67 50 44 23 29 35 64 63 36 20 11 32 33
Metai/ Year 2004 79 63 43 28 25 43 71 56 48 28 13 40 42
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LENTEL? 13.A. Pastar?j? m?nes? varginusi? negalavim? dažnis, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 13.A. Incidence of some symptoms and complaints during the last month by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Skausmai kr?tin?je fiz. kr?v. metu/ Chest 
pain during exercise 7,3 3,3 7,9 11,3 16,0 9,2 8,0 3,7 6,2 12,4 13,6 9,0 9,1
S?nari? skausmai/ Joint ache 20,7 16,7 25,5 33,3 36,0 27,0 24,1 16,0 22,3 41,0 53,9 32,2 30,0
Juosmens skausmai/ Backache 9,8 13,3 32,4 31,1 33,3 26,1 15,2 21,5 31,0 35,9 41,7 30,8 28,8
Sprando ir peties skausmai/ Neck-shoulder 
pain 17,1 14,7 22,2 24,3 24,0 20,8 17,0 11,4 19,8 27,5 42,2 24,3 22,8
Koj? patinimas/ Swelling of feet 2,4 2,7 6,0 9,0 20,7 8,5 13,4 10,5 14,9 22,3 27,7 18,4 14,2
Ven? išsipl?timas/ Varicose veins 3,7 4,7 6,5 5,1 7,3 5,6 2,7 5,5 9,9 17,9 18,4 12,2 9,3
Egzema/ Eczema ,0 2,7 2,8 3,4 6,7 3,3 1,8 1,8 2,5 2,4 1,9 2,1 2,6
Viduri? užkiet?jimas/ Constipation 4,9 7,3 4,2 5,6 4,7 5,2 21,4 19,6 17,4 18,3 19,4 19,0 13,1
Galvos skausmai/ Headache 28,0 24,0 28,7 30,5 20,7 26,5 59,8 54,8 55,8 47,8 44,7 51,8 40,9
Nemiga/ Insomnia 14,6 15,3 16,2 20,9 18,0 17,6 18,8 14,6 19,0 33,1 35,4 24,8 21,7
Depresija/ Depression 17,1 24,0 19,4 19,8 20,7 20,4 38,4 33,8 22,3 30,7 27,2 29,5 25,6
Dant? skausmai/ Toothache 19,5 15,3 14,8 16,9 14,7 15,8 10,7 6,4 9,1 14,7 10,2 10,3 12,7
Nevargino nei 1 iš min?t? negalavim?/ No 
symptoms mentioned above 25,6 20,7 17,6 10,7 13,3 16,7 8,0 11,4 7,4 7,6 4,4 7,7 11,6
Iš viso/ Total (N) 82 150 216 177 150 784 112 219 242 251 206 1037 1822
LENTEL? 13.B. Asmen?, kuri? nevargino nei vienas iš min?t? negalavim?, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se.
TABLE 13.B. Proportion of persons without above mentioned symptoms by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 0 16 17 10 13 14 9 11 8 5 5 7 10
Neved?s (netek?jusi)/ Single 29 30 21 27 13 27 8 14 10 17 10 11 19
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 20 24 7 21 19 0 11 5 17 9 11 13
Šeimynin?
pad?tis/
Marital status 
Našlys (-?)/ Widowed . 50 17 0 0 12 . . 0 5 0 1 3
0-9 metai/ 0-9 years 10 13 20 8 9 10 9 6 0 0 2 3 7
10-12 met?/ 10-12 years 29 13 17 16 13 16 0 13 6 6 5 7 12
Mokymosi 
metai/ School 
years
13 ir daugiau/ 13 or more 28 27 18 8 19 19 9 11 9 10 5 9 12
Pradinis/ Primary school . 0 0 0 0 0 . . 100 25 8 18 9
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 20 19 0 6 13 13 0 14 0 0 3 5 9
Vidurinis/ Secondary school 27 31 11 18 6 18 6 10 5 4 6 6 12
Aukštesnysis/ Vocational 
school 27 17 22 9 11 17 10 13 9 9 2 8 12
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 23 23 16 10 30 19 13 11 7 8 7 9 12
Didieji miestai/ Cities 31 24 10 11 17 17 10 16 7 9 6 10 12
Miestai/ Towns 38 18 20 8 8 16 9 6 10 6 1 6 11
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 7 16 23 13 18 17 3 11 4 7 6 7 12
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 0 25 18 5 7 13 25 20 10 17 0 12 13
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 14 14 14 14 12 14 0 6 5 0 0 2 11
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
40 28 22 8 27 23 7 13 8 10 8 10 13
Mokosi/ Studying 29 67 . . . 32 8 0 0 . . 6 15
Nam? šeiminink?/ Housewife . 0 . . . 0 14 11 9 4 6 9 9
Pensijoje/ Pensioned . 0 33 0 9 9 . 0 0 0 2 1 4
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 25 7 16 6 16 12 0 13 0 0 0 2 8
Lietuviai/ Lithuanians 28 22 18 10 14 18 7 10 9 8 5 8 12Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 10 8 13 14 11 12 9 21 0 4 4 6 9
Metai/ Year 2004 26 21 18 11 13 17 8 11 7 8 4 8 12
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LENTEL? 14.A. Vaist? vartojimas per pastar?j? savait?, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 14.A. Use of some medicines during the last week by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Nuo padid?jusio kraujosp?džio/ For high blood 
pressure ,0 2,7 8,3 19,2 26,0 12,2 ,9 ,5 7,0 20,3 48,1 16,5 14,7
Mažinan?i? cholesterolio kiek? kraujyje/ For 
high cholesterole ,0 ,0 1,9 4,0 5,3 2,4 ,0 ,0 ,0 1,6 11,2 2,6 2,5
Insulin?/ Insulin ,0 ,0 ,5 1,7 2,0 ,9 ,0 ,5 ,0 ,0 2,4 ,6 ,7
Kitus glukoz?s kiek? kraujyje mažinan?ius
vaistus ,0 ,0 ,9 2,8 2,0 1,3 ,0 ,0 ,0 ,0 2,9 ,6 ,9
Nuo galvos skausmo/ For headache 18,3 19,3 25,5 20,3 16,7 20,5 37,5 39,7 40,9 41,0 38,3 39,8 31,6
Nuo kit? skausm?/ For other aches 13,4 14,7 19,9 29,4 26,7 21,6 15,2 16,0 21,5 27,5 35,0 24,1 23,0
Nuo kosulio/ For cough 12,2 8,0 8,3 7,9 12,0 9,2 12,5 7,8 11,6 10,4 17,5 11,7 10,6
Raminam?j?/ Sedatives 3,7 8,0 8,3 14,1 12,7 10,1 4,5 13,7 12,8 19,5 33,5 17,8 14,5
Vitamin?, mineralini? medžiag? ir 
mikroelement?/ Vitamins, mineral, trace 
elements 
41,5 32,0 29,6 29,9 27,3 30,7 44,6 46,6 50,0 46,2 45,1 46,8 39,9
Kontraceptini? priemoni?/ Contraceptives 1,2 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 17,0 16,4 9,1 1,6 ,5 7,9 4,6
Nevartojo nei 1 iš min?t? vaist?/ No medicines 
mentioned above 30,5 35,3 33,3 27,1 32,7 32,1 17,0 16,4 15,3 16,7 9,7 14,9 22,3
Iš viso/ Total (N) 82 150 216 177 150 784 112 219 242 251 206 1037 1822
LENTEL? 14.B. Asmen?, nevartojusi? nei vieno iš min?t? vaist?, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se.
TABLE 14.B. Proportion of persons, who did not use above mentioned medicines, by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 Iš viso/ Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 22 31 32 25 32 30 18 15 17 13 12 14 21
Neved?s (netek?jusi)/ Single 31 43 47 53 25 39 17 27 14 22 0 19 29
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 60 29 36 36 35 0 6 11 33 4 16 22
Šeimynin?
pad?tis/
Marital status 
Našlys (-?)/ Widowed . 50 50 0 100 41 . . 13 11 10 10 16
0-9 metai/ 0-9 years 10 27 20 33 32 27 27 18 0 0 8 10 18
10-12 met?/ 10-12 years 48 32 38 36 38 38 11 21 20 16 11 17 28
Mokymosi 
metai/ School 
years
13 ir daugiau/ 13 or more 28 39 24 18 29 27 16 14 12 19 11 15 19
Pradinis/ Primary school . 0 0 50 20 22 . . 0 25 0 6 14
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 20 22 0 19 30 24 22 21 17 0 10 13 19
Vidurinis/ Secondary school 32 42 31 34 33 35 19 17 18 18 13 17 25
Aukštesnysis/ Vocational 
school 33 36 37 32 30 35 14 18 18 14 8 15 24
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 31 42 32 10 44 29 13 13 9 22 12 14 19
Didieji miestai/ Cities 23 40 25 19 32 29 21 22 10 17 10 16 21
Miestai/ Towns 45 32 36 32 27 33 9 11 19 12 7 12 21
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 22 30 39 31 44 35 21 14 18 22 14 17 26
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 50 31 28 35 25 31 25 20 40 25 0 21 28
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 32 34 40 27 36 34 0 18 15 7 6 10 28
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
40 42 34 21 42 35 28 16 18 20 13 17 22
Mokosi/ Studying 23 33 . . . 24 13 11 0 . . 12 16
Nam? šeiminink?/ Housewife . 0 . . . 0 21 19 6 11 6 13 13
Pensijoje/ Pensioned . 0 33 17 24 22 . 0 0 0 8 7 12
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 25 21 20 38 42 29 0 13 0 13 22 12 22
Lietuviai/ Lithuanians 31 37 34 29 31 33 16 16 16 17 10 15 22Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 30 25 35 17 36 28 18 21 13 17 7 15 21
Metai/ Year 2004 31 35 33 27 33 32 17 16 15 17 10 15 22
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LENTEL? 15.A. Depresijos, patirtos per pastaruosius 12 m?n., laipsnis, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 15.A. Degree of depression by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Visai ne/ Not at all 55,0 43,5 48,5 50,0 51,4 48,9 33,3 38,9 40,6 36,4 38,1 37,9 42,5
Ne labiau kaip anks?iau/ Not more than 
before 25,0 35,4 35,4 27,6 26,8 31,0 36,0 37,5 36,0 32,8 30,7 34,5 33,1
Šiek tiek labiau nei anks?iau/ Somewhat 
more than before 15,0 14,3 11,7 18,2 14,8 14,6 24,3 15,7 16,3 17,0 22,8 18,4 16,8
Daug labiau nei anks?iau/ Much more than 
before 5,0 6,8 4,4 4,1 7,0 5,4 6,3 7,9 7,1 13,8 8,4 9,2 7,6
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 80 147 206 170 142 754 111 216 239 247 202 1022 1777
Neatsak?/ Missing (N) 2 3 10 7 8 30 1 3 3 4 4 15 45
LENTEL? 15.B. Asmen?, kuriuos šiek tiek labiau arba daug labiau nei anks?iau buvo ap?musi depresija, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir 
demografin?se grup?se.
TABLE 15.B. Proportion of persons who have been somewhat more or much more depressed than before by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 22 19 14 21 20 19 35 21 23 31 32 27 23
Neved?s (netek?jusi)/ Single 20 26 28 14 25 22 29 30 14 22 20 26 24
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 20 24 36 33 29 0 28 36 28 26 30 30
Šeimynin?
pad?tis/
Marital status 
Našlys (-?)/ Widowed . 0 17 20 33 24 . . 0 37 36 31 30
0-9 metai/ 0-9 years 22 47 20 17 21 26 30 41 0 42 42 38 32
10-12 met?/ 10-12 years 15 24 17 22 17 19 33 20 25 35 37 29 24
Mokymosi 
metai/ School 
years
13 ir daugiau/ 13 or more 22 15 13 25 29 20 30 24 23 26 19 24 23
Pradinis/ Primary school . 0 0 0 20 17 . . 0 50 58 53 34
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 25 27 33 19 21 23 33 32 20 55 35 35 29
Vidurinis/ Secondary school 18 23 20 19 27 21 34 32 26 39 32 33 27
Aukštesnysis/ Vocational 
school 20 22 14 26 19 19 43 18 23 29 30 26 23
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 23 13 13 22 24 19 19 22 24 23 21 22 21
Didieji miestai/ Cities 15 20 16 28 24 21 28 19 30 31 20 26 24
Miestai/ Towns 25 19 18 24 22 21 26 22 17 28 43 27 25
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 19 25 13 15 19 18 41 31 22 35 33 32 25
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 25 20 13 10 26 18 25 20 30 36 40 34 23
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 23 20 8 21 15 16 38 29 20 27 29 27 19
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
16 16 20 22 12 18 29 22 23 24 26 24 22
Mokosi/ Studying 23 33 . . . 24 28 0 0 . . 23 23
Nam? šeiminink?/ Housewife . 0 . . . 0 43 26 21 50 50 34 34
Pensijoje/ Pensioned . 0 0 67 28 30 . 100 100 60 26 31 31
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 0 43 36 27 33 33 25 50 50 52 78 55 42
Lietuviai/ Lithuanians 20 20 17 23 22 20 31 23 24 32 31 28 25Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 22 25 10 20 23 19 30 25 23 26 32 26 23
Metai/ Year 2004 20 21 16 22 22 20 31 24 23 31 31 28 24
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LENTEL? 16.A. Streso ar nervin?s ?tampos, patirt? per paskutin?j? m?nes?, laipsnis, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 16.A. Persons with nervous tension or stress during the last month by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Visai nepatyriau/ Not at all 31,3 31,8 33,0 28,8 35,6 32,2 18,8 19,4 22,9 18,5 22,4 20,4 25,5
Ne daugiau negu kiti/ Not more than people 
in general 60,0 52,0 51,7 48,2 47,9 51,1 64,3 64,4 56,7 58,0 55,6 59,4 55,9
Daugiau nei kiti/ More than is usual for 
people in general 7,5 13,5 12,4 21,2 11,0 13,8 14,3 13,4 17,1 19,8 18,4 16,8 15,5
Gyvenimas nepakeliamas/ Life is nearly 
unbearable 1,3 2,7 2,9 1,8 5,5 2,9 2,7 2,8 3,3 3,7 3,6 3,5 3,2
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 80 148 209 170 146 761 112 216 240 243 196 1014 1776
Neatsak?/ Missing (N) 2 2 7 7 4 23 0 3 2 8 10 23 46
LENTEL? 16.B. Asmen?, nepatyrusi? streso, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se. 
TABLE 16.B. Persons with no stress by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 44 31 32 29 36 32 24 19 23 18 24 21 26
Neved?s (netek?jusi)/ Single 29 37 44 36 63 36 16 21 33 11 20 19 27
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 0 35 31 15 26 0 17 16 29 23 21 23
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 0 17 20 33 18 . . 25 6 18 15 16
0-9 metai/ 0-9 years 67 20 20 58 47 44 27 29 25 18 16 20 32
10-12 met?/ 10-12 years 35 34 39 32 42 37 17 29 28 22 29 26 32
Mokymosi 
metai/ School 
years
13 ir daugiau/ 13 or more 24 30 22 21 20 24 18 12 20 17 22 18 20
Pradinis/ Primary school . 0 0 75 20 33 . . 0 0 17 13 24
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 38 31 17 44 53 42 11 36 17 9 18 21 32
Vidurinis/ Secondary school 27 42 37 23 36 33 23 17 28 23 28 24 28
Aukštesnysis/ Vocational 
school 53 30 38 34 22 34 19 22 26 19 30 23 28
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 15 26 13 15 30 19 7 11 16 17 12 13 15
Didieji miestai/ Cities 19 32 30 22 30 28 15 17 15 19 18 17 21
Miestai/ Towns 36 24 40 32 40 36 17 24 32 18 26 24 29
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 39 39 28 33 36 34 28 19 22 18 24 21 27
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 50 27 37 35 43 37 0 20 20 27 10 17 32
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 41 36 39 32 33 36 25 18 25 26 14 22 32
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
32 30 27 28 39 30 14 16 22 17 23 19 22
Mokosi/ Studying 23 33 . . . 24 17 0 33 . . 15 18
Nam? šeiminink?/ Housewife . 0 . . . 0 21 33 26 18 29 26 26
Pensijoje/ Pensioned . 0 0 17 30 25 . 0 0 0 27 23 24
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 0 36 21 14 37 26 75 13 0 14 0 14 21
Lietuviai/ Lithuanians 31 30 33 30 36 32 20 19 23 19 22 21 25Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 33 58 32 26 33 34 18 21 23 18 23 20 26
Metai/ Year 2004 31 32 33 29 36 32 19 19 23 19 22 20 26
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LENTEL? 17.A. Arterinio kraujosp?džio paskutinio matavimo laikas, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 17.A. Time of the last blood pressure measurement by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Per pra?jusius 12 m?n./ During the 
previous year 58,8 58,5 61,3 67,8 70,3 63,6 51,4 64,0 73,2 74,5 81,3 70,6 67,6
Prieš 1-5 metus/ 1-5 years ago 13,8 16,3 19,3 12,9 11,5 15,3 18,9 18,2 13,8 13,4 8,9 14,2 14,6
Seniau nei prieš 5 metus/ More than 5 
years ago ,0 7,5 5,2 5,8 8,1 5,7 1,8 2,8 4,2 4,0 2,5 3,3 4,4
Niekada/ Never 10,0 2,7 3,3 4,7 2,7 4,2 11,7 4,7 2,9 2,0 2,0 3,8 4,0
Nežinau/ I do not know 17,5 15,0 10,8 8,8 7,4 11,2 16,2 10,3 5,9 6,1 5,4 8,0 9,4
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 80 147 212 171 148 767 111 214 239 247 203 1021 1789
Neatsak?/ Missing (N) 2 3 4 6 2 17 1 5 3 4 3 16 33
LENTEL? 17.B. Asmen?, kuriems arterinis kraujosp?dis buvo matuotas per pastaruosius metus, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir 
demografin?se grup?se.
TABLE 17.B. Proportion of persons with blood pressure measured during the last year by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 78 63 67 71 75 70 58 65 75 76 81 73 71
Neved?s (netek?jusi)/ Single 57 50 37 40 50 51 49 63 60 89 90 61 56
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 40 38 64 50 48 50 56 73 63 87 70 63
Šeimynin?
pad?tis/
Marital status 
Našlys (-?)/ Widowed . 100 67 80 0 65 . . 88 79 76 77 75
0-9 metai/ 0-9 years 22 60 20 42 75 60 46 29 50 58 67 55 58
10-12 met?/ 10-12 years 70 66 58 72 66 64 50 65 75 70 79 71 68
Mokymosi 
metai/ School 
years
13 ir daugiau/ 13 or more 61 55 71 66 70 64 53 68 74 78 90 73 70
Pradinis/ Primary school . 100 100 50 70 72 . . 0 25 67 53 63
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 50 54 67 63 71 64 56 39 67 73 63 56 60
Vidurinis/ Secondary school 55 54 58 67 76 61 54 63 64 57 83 65 63
Aukštesnysis/ Vocational 
school 80 57 58 68 70 63 45 61 78 80 87 75 70
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 54 71 77 73 64 70 55 75 73 82 91 76 74
Didieji miestai/ Cities 46 60 62 73 70 63 51 71 78 79 82 75 70
Miestai/ Towns 64 62 66 72 77 69 60 64 73 74 89 73 72
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 65 51 55 60 59 58 41 55 63 67 69 60 59
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 25 60 58 45 64 56 25 60 50 64 80 59 57
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 68 54 64 68 63 63 50 44 90 77 77 71 65
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
63 63 67 77 77 69 54 72 79 79 86 77 75
Mokosi/ Studying 52 67 . . . 53 55 67 100 . . 58 56
Nam? šeiminink?/ Housewife . 0 . . . 0 50 47 50 63 59 53 52
Pensijoje/ Pensioned . 50 33 100 79 77 . 100 50 100 83 82 80
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 100 57 44 56 68 57 25 50 71 61 78 62 59
Lietuviai/ Lithuanians 58 58 62 66 68 63 51 65 74 75 82 71 68Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 67 67 57 74 82 70 40 54 71 72 74 66 68
Metai/ Year 2004 59 59 61 68 70 64 51 64 73 75 81 71 68
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LENTEL? 18.A. Cholesterolio kiekio kraujyje paskutinio tyrimo laikas, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 18.A. Time of the last blood cholesterol test by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Per pra?jusius 12 m?n./ During the 
previous year 15,2 12,8 17,8 24,6 30,6 20,6 12,6 17,4 19,2 23,3 45,7 24,4 22,7
Prieš 1-5 metus/ 1-5 years ago 8,9 14,2 10,6 11,7 13,9 11,9 9,9 9,4 9,6 18,4 10,1 11,7 11,8
Seniau nei prieš 5 metus/ More than 5 years 
ago ,0 4,1 3,4 3,5 2,1 3,0 ,0 3,3 5,4 6,1 3,5 4,2 3,7
Niekada/ Never 45,6 39,2 38,0 34,5 35,4 37,4 52,3 43,7 45,6 38,4 28,1 40,6 39,2
Nežinau/ I do not know 30,4 29,7 30,3 25,7 18,1 27,1 25,2 26,3 20,1 13,9 12,6 19,1 22,6
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 79 148 208 171 144 759 111 213 239 245 199 1013 1773
Neatsak?/ Missing (N) 3 2 8 6 6 25 1 6 3 6 7 24 49
LENTEL? 18.B. Asmen?, kuriems per pastaruosius 5 metus buvo nustatytas cholesterolio kiekis, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir 
demografin?se grup?se.
TABLE 18.B. Proportion of persons having blood cholesterol measured during the last five years by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 33 31 29 39 45 36 33 28 31 40 58 38 37
Neved?s (netek?jusi)/ Single 23 17 17 20 38 21 17 21 29 71 44 27 24
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 40 32 36 57 40 50 35 27 32 65 38 39
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 50 33 25 0 25 . . 0 53 48 44 41
0-9 metai/ 0-9 years 22 27 20 17 42 32 0 18 25 18 40 29 30
10-12 met?/ 10-12 years 30 22 26 33 45 30 33 25 31 45 58 38 34
Mokymosi 
metai/ School 
years
13 ir daugiau/ 13 or more 22 32 35 44 44 36 23 28 28 41 62 36 36
Pradinis/ Primary school . 100 0 50 50 44 . . 100 25 46 44 44
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 25 19 33 19 39 30 13 14 17 46 40 28 29
Vidurinis/ Secondary school 30 35 35 33 52 35 19 25 21 39 62 34 35
Aukštesnysis/ Vocational 
school 20 18 21 43 44 28 48 30 33 39 56 39 34
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 8 42 45 37 46 38 13 30 27 49 67 37 38
Didieji miestai/ Cities 8 25 31 43 46 32 21 23 34 41 57 36 35
Miestai/ Towns 25 33 36 29 51 36 29 33 26 47 67 41 39
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 40 24 18 36 32 28 18 25 24 36 38 29 29
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 25 7 31 30 43 30 25 0 20 27 33 23 28
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 14 20 26 34 43 29 38 29 35 36 44 35 30
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
32 39 28 42 44 37 14 26 30 47 58 37 37
Mokosi/ Studying 29 33 . . . 29 26 44 33 . . 29 29
Nam? šeiminink?/ Housewife . 0 . . . 0 15 30 23 27 35 27 27
Pensijoje/ Pensioned . 50 33 60 47 48 . 0 0 60 67 64 58
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 0 21 29 29 44 29 25 25 43 35 25 31 30
Lietuviai/ Lithuanians 24 27 28 38 43 32 23 28 29 42 58 37 35Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 22 25 26 32 52 34 18 22 26 39 43 32 33
Metai/ Year 2004 24 27 28 36 44 32 23 27 29 42 56 36 35
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LENTEL? 19.A. Gliukoz?s kiekio kraujyje paskutinio tyrimo laikas, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 19.A. Time of the last blood glucose test by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Per pra?jusius 12 m?n./ During the 
previous year 15,2 10,7 17,1 25,1 32,6 20,4 17,0 22,5 25,0 26,0 37,5 26,4 23,8
Prieš 1-5 metus/ 1-5 years ago 12,7 12,8 10,9 16,4 9,9 12,4 15,2 18,3 14,2 13,2 11,5 14,3 13,5
Seniau nei prieš 5 metus/ More than 5 
years ago 1,3 5,4 5,2 3,5 2,1 3,8 3,6 7,5 10,0 7,9 5,0 7,3 5,8
Niekada/ Never 35,4 33,6 34,6 28,1 31,2 32,1 36,6 27,2 32,9 33,9 28,0 31,3 31,6
Nežinau/ I do not know 35,4 37,6 32,2 26,9 24,1 31,3 27,7 24,4 17,9 19,0 18,0 20,7 25,3
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 79 149 211 171 141 760 112 213 240 242 200 1013 1774
Neatsak?/ Missing (N) 3 1 5 6 9 24 0 6 2 9 6 24 48
LENTEL? 19.B. Asmen?, kuriems per pastaruosius 5 metus buvo nustatytas gliukoz?s kiekis, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir 
demografin?se grup?se.
TABLE 19.B. Proportion of persons having blood glucose measured during the last five years by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 22 25 30 42 43 35 35 41 41 38 54 43 39
Neved?s (netek?jusi)/ Single 29 20 6 27 25 23 31 35 29 61 33 35 29
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 20 33 50 57 43 50 50 38 31 48 40 41
Šeimynin?
pad?tis/
Marital status 
Našlys (-?)/ Widowed . 50 17 50 0 27 . . 38 47 37 41 38
0-9 metai/ 0-9 years 11 27 0 25 37 29 0 18 50 25 45 33 31
10-12 met?/ 10-12 years 30 20 24 38 42 29 39 33 35 40 39 36 33
Mokymosi 
metai/ School 
years
13 ir daugiau/ 13 or more 30 25 38 49 49 38 36 48 43 40 58 44 42
Pradinis/ Primary school . 100 0 50 60 50 . . 100 25 64 56 53
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 13 23 0 31 30 26 11 18 33 46 43 31 28
Vidurinis/ Secondary school 40 23 32 39 52 36 31 40 28 38 38 35 36
Aukštesnysis/ Vocational 
school 13 22 23 37 46 28 43 44 37 36 51 41 35
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 15 26 48 56 46 42 32 47 49 45 61 47 46
Didieji miestai/ Cities 31 24 35 45 52 36 29 49 46 38 58 45 42
Miestai/ Towns 25 30 34 34 41 34 46 41 34 44 47 41 38
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 28 16 15 44 33 27 21 29 36 35 37 32 30
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 25 27 18 37 39 29 25 20 10 27 25 21 26
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 10 14 26 37 40 27 63 35 35 35 41 38 30
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
47 28 37 50 46 40 21 46 44 44 57 45 44
Mokosi/ Studying 32 0 . . . 29 34 33 33 . . 33 32
Nam? šeiminink?/ Housewife . 100 . . . 100 36 37 31 33 41 35 36
Pensijoje/ Pensioned . 50 33 40 39 39 . 0 0 40 51 49 45
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 0 36 24 47 53 35 25 25 29 27 14 25 31
Lietuviai/ Lithuanians 30 24 27 40 40 32 33 40 41 39 51 41 37Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 11 17 30 47 58 39 27 44 29 42 37 37 38
Metai/ Year 2004 28 24 28 42 43 33 32 41 39 39 49 41 37
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LENTEL? 20.A. Apsilankym? pas stomatolog? per pastaruosius 12 m?n. dažnis (%), atsižvelgiant ? lyt? ir amži?.
TABLE 20.A. Visits to the dentist during the last year by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ne karto/ Not at all 38,5 44,9 46,7 49,7 53,6 47,7 30,0 23,6 23,1 28,3 36,5 28,0 36,5
1 kart?/ One 26,9 23,8 23,3 15,2 15,2 20,3 26,4 27,8 28,6 26,6 21,9 26,4 23,8
2 kartus/ Two 11,5 10,9 11,0 12,9 10,1 11,2 18,2 16,2 18,1 15,6 16,1 16,7 14,3
3 kartus/ Three 7,7 8,8 6,2 7,6 5,1 7,0 4,5 9,7 6,3 5,3 7,8 6,9 6,9
4 kartus/ Four 5,1 4,1 1,9 4,7 5,8 4,0 6,4 6,0 7,6 4,5 5,7 6,0 5,1
5 kartus/ Five 2,6 4,8 3,8 2,9 2,2 3,3 2,7 6,0 4,6 5,3 2,6 4,5 4,0
6 ir daugiau/ Six or more 7,7 2,7 7,1 7,0 8,0 6,4 11,8 10,6 11,8 14,3 9,4 11,6 9,4
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 78 147 210 171 138 752 110 216 238 244 192 1007 1760
Neatsak?/ Missing (N) 4 3 6 6 12 32 2 3 4 7 14 30 62
LENTEL? 20.B. Asmen?, apsilankiusi?j? pas gydytoja, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se.
TABLE 20.B. Proportion of persons visiting a doctor by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 44 49 53 53 44 50 73 75 78 71 65 72 62
Neved?s (netek?jusi)/ Single 63 64 61 50 71 62 69 84 81 78 57 75 68
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 60 57 29 62 51 50 72 74 73 61 69 64
Šeimynin?
pad?tis/
Marital status 
Našlys (-?)/ Widowed . 100 33 40 0 44 . . 71 78 63 69 64
0-9 metai/ 0-9 years 78 47 40 46 41 46 67 53 75 82 48 55 51
10-12 met?/ 10-12 years 60 62 46 38 37 46 44 77 65 71 68 69 58
Mokymosi 
metai/ School 
years
13 ir daugiau/ 13 or more 59 54 70 62 62 61 76 79 85 72 68 76 71
Pradinis/ Primary school . 100 100 50 30 44 . . 100 100 55 69 56
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 63 42 33 47 43 44 75 57 80 70 46 56 50
Vidurinis/ Secondary school 60 60 54 43 37 51 63 85 59 58 64 65 59
Aukštesnysis/ Vocational 
school 73 57 48 54 51 53 81 78 75 74 75 75 65
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 54 55 77 56 65 62 71 77 89 75 63 77 72
Didieji miestai/ Cities 64 53 56 58 50 55 73 78 80 71 66 74 67
Miestai/ Towns 54 54 46 49 48 49 63 78 75 74 71 72 63
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 68 60 59 44 40 53 74 72 74 70 47 68 61
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 75 53 46 32 54 47 50 60 70 82 56 68 53
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 48 56 48 48 42 48 25 88 70 85 59 70 54
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
53 53 65 64 62 59 76 78 80 72 70 76 71
Mokosi/ Studying 77 67 . . . 76 72 78 100 . . 73 74
Nam? šeiminink?/ Housewife . 100 . . . 100 75 67 69 58 50 64 65
Pensijoje/ Pensioned . 50 33 80 52 54 . 100 0 80 61 62 59
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 33 57 52 38 17 42 100 75 57 64 56 65 51
Lietuviai/ Lithuanians 60 57 53 50 44 52 69 75 77 71 65 72 63Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 75 33 55 53 56 53 80 92 74 74 56 73 65
Metai/ Year 2004 62 55 53 50 46 52 70 76 77 72 64 72 64
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LENTEL? 21.A. Apsilankym? pas stomatolog? priežastys, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 21.A. The reason of the visits to the dentist by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Pasitikrinti profilaktiškai/ Preventive 
examination 28,0 22,0 16,7 13,6 10,7 17,0 37,5 46,1 35,5 17,9 13,6 29,1 23,9
D?l dant? skausmo/ Toothache 31,7 34,0 37,5 30,5 25,3 32,1 34,8 30,6 32,6 35,9 30,1 32,9 32,5
D?l dant? protezavimo/ Prosthetic dentistry 6,1 6,7 10,2 14,7 25,3 12,9 5,4 10,0 19,8 31,9 33,0 21,7 17,9
Nesilank?/ Not at all 35,4 40,7 40,7 45,8 48,0 43,0 28,6 21,0 20,2 23,9 33,0 24,9 32,7
Iš viso/ Total (N) 82 150 216 177 150 784 112 219 242 251 206 1037 1822
LENTEL? 21.B. Asmen?, kurie keip?si pas stomatolog? profilaktiniam patikrinimui, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se
grup?se.
TABLE 21.B. Proportion of persons who had preventive dental examination by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 0 22 19 15 10 16 35 43 38 19 14 29 23
Neved?s (netek?jusi)/ Single 32 19 11 13 13 22 37 61 29 22 20 40 31
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 40 10 0 21 13 50 39 30 17 13 23 20
Šeimynin?
pad?tis/
Marital status 
Našlys (-?)/ Widowed . 50 0 0 0 6 . . 25 5 12 11 10
0-9 metai/ 0-9 years 30 20 0 17 5 11 36 29 0 0 0 9 10
10-12 met?/ 10-12 years 24 20 10 9 9 12 17 42 27 17 13 25 18
Mokymosi 
metai/ School 
years
13 ir daugiau/ 13 or more 29 26 31 19 19 25 43 51 42 20 21 35 31
Pradinis/ Primary school . 0 0 0 0 0 . . 0 50 8 18 9
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 10 15 0 13 4 9 44 31 17 0 3 15 12
Vidurinis/ Secondary school 32 31 11 11 21 20 27 54 21 8 13 23 22
Aukštesnysis/ Vocational 
school 27 14 14 12 5 13 38 46 32 19 14 28 21
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 31 39 42 21 22 31 45 48 52 26 26 41 37
Didieji miestai/ Cities 42 24 23 14 6 20 46 50 41 21 24 35 29
Miestai/ Towns 24 21 13 20 13 17 31 49 34 20 11 28 23
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 19 19 14 8 13 13 31 38 28 10 2 22 18
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 25 25 10 5 11 12 50 40 30 25 0 24 15
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 18 13 16 14 19 15 13 41 30 19 24 25 18
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
35 30 28 21 15 26 31 52 42 21 23 35 32
Mokosi/ Studying 32 67 . . . 35 47 56 33 . . 47 43
Nam? šeiminink?/ Housewife . 100 . . . 100 29 28 23 14 12 22 23
Pensijoje/ Pensioned . 0 0 0 3 2 . 100 0 0 3 4 3
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 0 14 4 0 0 5 25 50 0 4 0 12 8
Lietuviai/ Lithuanians 25 23 16 12 11 17 33 47 37 18 14 29 24Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 50 8 17 20 11 18 64 42 29 17 11 26 23
Metai/ Year 2004 28 22 17 14 11 17 38 46 36 18 14 29 24
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LENTEL? 22.A. Tr?kstam? dant? skai?ius, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 22.A. Missing teeth by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Yra visi/ None 59,8 23,0 8,5 6,5 2,0 15,3 56,8 29,4 11,0 6,0 3,5 17,2 16,4
Neturiu 1-5 dant?/ 1-5 are missing 39,0 69,6 65,1 41,1 27,9 50,4 41,4 60,6 63,3 42,6 27,7 48,0 49,1
Neturiu 6-10 dant?/ 6-10 are missing 1,2 5,4 17,0 25,6 24,5 16,3 1,8 7,8 17,7 24,9 24,3 16,9 16,6
Neturiu daugiau kaip 10 dant?/ Over 10 
but not all ,0 2,0 8,5 24,4 34,0 15,0 ,0 2,3 8,0 24,1 36,1 15,5 15,3
Visai neturiu, naudojuosi protezais/ All 
missing, false teeth ,0 ,0 ,9 2,4 11,6 3,0 ,0 ,0 ,0 2,4 8,4 2,3 2,6
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 82 148 212 168 147 766 111 218 237 249 202 1024 1791
Neatsak?/ Missing (N) 0 2 4 9 3 18 1 1 5 2 4 13 31
LENTEL? 22.B. Asmen?, kuriems netr?ksta nei vieno danties, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se. 
TABLE 22.B. Proportion of persons with no missing teeth by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 33 18 9 7 3 9 44 28 11 5 3 13 11
Neved?s (netek?jusi)/ Single 64 30 0 8 0 39 64 39 14 6 0 41 40
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 40 14 8 0 12 0 17 8 10 9 10 10
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 50 17 0 0 12 . . 25 11 2 7 8
0-9 metai/ 0-9 years 20 20 0 0 2 7 36 12 0 0 4 10 8
10-12 met?/ 10-12 years 48 10 8 6 2 9 50 21 7 6 3 11 10
Mokymosi 
metai/ School 
years
13 ir daugiau/ 13 or more 73 34 12 8 2 24 60 37 14 7 2 22 23
Pradinis/ Primary school . 0 0 0 0 0 . . 0 0 0 0 0
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 30 15 0 0 4 9 67 14 0 0 5 13 11
Vidurinis/ Secondary school 61 8 7 12 0 20 53 15 2 0 2 14 17
Aukštesnysis/ Vocational 
school 67 20 7 3 3 12 43 36 10 9 3 15 14
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 69 45 17 10 0 23 68 37 20 6 5 24 24
Didieji miestai/ Cities 65 30 10 10 4 20 68 35 15 7 6 21 21
Miestai/ Towns 69 16 7 6 2 14 49 37 9 7 1 16 15
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 44 17 9 3 0 12 48 15 8 2 2 12 12
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 50 13 11 10 0 9 25 20 10 8 0 10 10
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 55 23 5 3 0 12 50 0 0 7 6 8 11
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
50 29 15 10 4 19 62 35 13 7 6 18 18
Mokosi/ Studying 74 67 . . . 74 65 33 0 . . 59 64
Nam? šeiminink?/ Housewife . 0 . . . 0 36 24 11 4 6 16 16
Pensijoje/ Pensioned . 0 0 0 6 5 . 0 0 0 0 0 2
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 50 7 4 8 0 8 25 25 0 4 0 8 8
Lietuviai/ Lithuanians 61 24 8 5 2 16 56 29 10 5 3 17 16Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 50 8 14 12 4 13 55 35 19 11 7 19 17
Metai/ Year 2004 60 23 9 7 2 15 57 29 11 6 4 17 16
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LENTEL? 23.A. Dant? valymo dažnis, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 23.A. Brushing of the teeth by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Dažniau nei kart? per dien?/ More than 
once a day 46,8 29,5 19,6 16,5 15,7 23,1 61,8 58,7 49,8 47,0 34,4 49,4 38,1
Vien? kart? per dien?/ once a day 39,2 39,0 45,5 45,7 40,0 42,5 30,0 34,7 42,1 42,5 48,7 40,6 41,4
Ne kiekvien? dien?/ Less than once a day 13,9 28,8 30,1 30,5 35,0 29,2 8,2 6,6 7,7 8,9 14,9 9,2 17,7
Niekada/ Never ,0 2,7 4,8 7,3 9,3 5,2 ,0 ,0 ,4 1,6 2,1 ,9 2,7
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 79 146 209 164 140 746 110 213 235 247 195 1005 1752
Neatsak?/ Missing (N) 3 4 7 13 10 38 2 6 7 4 11 32 70
LENTEL? 23.B. Asmen?, valan?i? dantis dažniau nei vien? kart? per dien?, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se. 
TABLE 23.B. Proportion of persons brushing their teeth more than once a day by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 50 27 20 17 16 20 46 57 50 47 32 47 35
Neved?s (netek?jusi)/ Single 47 31 22 17 13 35 68 65 70 82 56 68 52
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 60 25 0 15 20 100 56 32 43 48 43 36
Šeimynin? pad?tis/
Marital status 
Našlys (-?)/ Widowed . 50 0 40 0 18 . . 75 28 30 36 32
0-9 metai/ 0-9 years 25 27 0 20 13 16 55 44 50 9 21 29 23
10-12 met?/ 10-12 years 35 30 13 11 9 17 61 58 41 42 33 44 31
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 55 30 33 21 27 32 64 62 56 55 43 56 48
Pradinis/ Primary school . 0 0 0 0 0 . . 0 25 18 19 9
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary 
school
22 19 0 13 13 14 33 39 40 20 19 29 21
Vidurinis/ Secondary school 50 30 17 14 12 25 60 64 34 39 41 47 37
Aukštesnysis/ Vocational 
school 47 33 15 13 21 21 50 54 45 41 34 44 34
Išsilavinimas/ 
Degree of education 
Aukštasis/ University 54 29 45 28 26 34 77 67 69 69 45 66 55
Didieji miestai/ Cities 52 38 23 28 24 30 75 69 56 57 47 59 48
Miestai/ Towns 39 26 27 13 15 23 62 60 48 43 31 47 37
Gyvenamoji vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 50 17 9 7 6 15 41 43 40 33 17 35 25
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 33 13 8 0 11 9 75 40 20 33 11 30 15
Pramon?, statybos/ 
Industrial work 38 33 17 16 18 22 38 59 26 54 44 46 28
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
60 30 29 26 24 31 62 63 55 54 40 55 48
Mokosi/ Studying 52 33 . . . 50 75 78 67 . . 75 67
Nam? šeiminink?/
Housewife . 100 . . . 100 39 43 44 32 24 38 39
Pensijoje/ Pensioned . 0 0 20 10 10 . 100 0 80 35 39 28
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 0 29 22 8 18 18 0 57 57 14 11 24 20
Lietuviai/ Lithuanians 49 29 21 17 15 24 60 59 50 46 36 49 38Tautyb?/ Nationality 
Kiti/ Other 33 42 9 15 23 20 73 65 52 53 26 51 38
Metai/ Year 2004 47 30 20 17 16 23 62 59 50 47 34 49 38
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LENTEL? 24.A. Tepin?lio iš gimdos kaklelio paskutinio ?mimo laikas, atsižvelgiant ? amži? (%). 
TABLE 24.A. Time of last cervical smear test taken by age (%). 
Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Per pra?jusius 12 m?n./ During the previous year 44,5 53,0 41,9 35,5 27,4 40,0
Prieš 1-3 metus/ 1-3 years ago 11,8 26,7 30,1 29,1 19,4 25,0
Seniau negu prieš 3 metus/ More than 3 years ago 3,6 12,4 20,8 25,5 32,8 20,8
Niekada/ Never 34,5 6,5 4,7 3,6 8,0 8,6
Nežinau/ I do not know 5,5 1,4 2,5 6,4 12,4 5,7
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 110 217 236 251 201 1021
Neatsak?/ Missing (N) 2 2 6 0 5 16
LENTEL? 24.B. Moter?, kurioms per pastaruosius 3 metus buvo imtas tepin?lis iš gimdos kaklelio, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir 
demografin?se grup?se.
TABLE 24.B. Proportion of women who had a cervical smear test taken during the last 3 years by background variables (%). 
Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 79 86 75 69 55 72
Neved?s (netek?jusi)/ Single 45 61 58 44 20 49
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced 100 72 73 57 32 60
Šeimynin? pad?tis/
Marital status 
Našlys (-?)/ Widowed . . 50 58 37 45
0-9 metai/ 0-9 years 36 75 67 50 35 45
10-12 met?/ 10-12 years 56 84 67 64 47 65
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 60 77 75 66 52 68
Pradinis/ Primary school . . 100 50 33 41
Nebaigtas vidurinis/ Incompleted secondary school 44 75 67 73 35 53
Vidurinis/ Secondary school 49 73 61 55 52 58
Aukštesnysis/ Vocational school 76 88 72 70 48 70
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 60 79 79 63 55 70
Didieji miestai/ Cities 67 83 82 70 57 72
Miestai/ Towns 53 76 70 68 42 63
Gyvenamoji vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 43 79 57 49 37 55
Žem?s ?kio, miško darbai/ Agricultural work 25 60 80 67 40 57
Pramon?, statybos/ Industrial work 75 81 67 74 41 66
Darbas ?staigose ar aptarnavimo sferoje/ Office, 
service 64 82 79 68 55 72
Mokosi/ Studying 52 89 100 . . 59
Nam? šeiminink?/ Housewife 71 83 43 57 29 60
Pensijoje/ Pensioned . 0 50 80 44 47
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 0 50 57 39 33 39
Lietuviai/ Lithuanians 58 81 73 64 47 66Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 46 70 65 66 43 59
Metai/ Year 2004 56 80 72 65 47 65
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LENTEL? 25.A. Kas ?m? tyrimui tepin?l? iš gimdos kaklelio (%). 
TABLE 25.A. Who was taken a cervical smear test (%). 
Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Bendrosios praktikos (šeimos) gydytojas/ General practitioner 1,4 2,0 3,7 3,5 1,2 2,6
Akušeris - ginekologas/ Gynecologist 98,6 98,0 96,3 96,5 98,8 97,4
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 70 201 219 229 170 893
Neatsak?/ Missing (N) 42 18 23 22 36 144
LENTEL? 25.B. Moter?, kurioms bendrosios praktikos gydytojas ?m? tepin?l? iš gimdos kaklelio, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir 
demografin?se grup?se.
TABLE 25.B. Proportion of women who had a cervical smear test taken by general practitioner by background variables (%). 
Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 3 2 3 4 2 3
Neved?s (netek?jusi)/ Single 0 3 13 8 0 4
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced 0 0 6 3 0 3
Šeimynin? pad?tis/
Marital status 
Našlys (-?)/ Widowed . . 0 0 0 0
0-9 metai/ 0-9 years 0 0 33 0 3 3
10-12 met?/ 10-12 years 9 3 4 4 2 4
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 0 2 2 3 0 2
Pradinis/ Primary school . . 0 0 0 0
Nebaigtas vidurinis/ Incompleted secondary school 0 0 17 0 3 3
Vidurinis/ Secondary school 4 3 5 7 3 4
Aukštesnysis/ Vocational school 0 3 4 2 0 2
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 0 2 2 5 0 2
Didieji miestai/ Cities 3 3 3 3 1 3
Miestai/ Towns 0 2 2 5 0 2
Gyvenamoji vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 0 2 7 2 3 3
Žem?s ?kio, miško darbai/ Agricultural work 0 0 13 0 0 3
Pramon?, statybos/ Industrial work 0 0 0 8 0 3
Darbas ?staigose ar aptarnavimo sferoje/ Office, 
service 0 3 1 3 0 2
Mokosi/ Studying 4 0 0 . . 3
Nam? šeiminink?/ Housewife 0 2 13 4 0 5
Pensijoje/ Pensioned . . 0 0 4 3
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 0 0 17 5 0 5
Lietuviai/ Lithuanians 2 2 3 3 1 3Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 0 0 7 5 0 3
Metai/ Year 2004 1 2 4 4 1 3
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LENTEL? 26.A. Paskutinis kr?t? ap?iuopos laikas, atsižvelgiant ? amži? (%). 
TABLE 26.A. Time of the last clinical breast examination by age (%). 
Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Per pra?jusius 12 m?n./ During the previous year 19,1 21,7 24,7 30,4 28,0 25,5
Prieš 1-3 metus/ 1-3 years ago 10,9 16,1 17,9 21,2 19,0 17,9
Seniau negu prieš 3 metus/ More than 3 years ago 7,3 22,6 23,4 19,6 26,0 20,9
Niekada/ Never 62,7 39,6 34,0 28,8 27,0 35,7
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 110 217 235 250 200 1017
Neatsak?/ Missing (N) 2 2 7 1 6 20
LENTEL? 26.B. Moter?, kurioms gydytojas per pastaruosius 3 metus tikrino kr?tis, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se 
grup?se.
TABLE 26.B. Proportion of women who had clinical breast examination during the last 3 years by background variables (%). 
Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 44 38 45 52 50 46
Neved?s (netek?jusi)/ Single 23 35 32 67 50 34
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced 50 44 43 43 50 46
Šeimynin? pad?tis/
Marital status 
Našlys (-?)/ Widowed . . 25 58 35 41
0-9 metai/ 0-9 years 27 13 67 25 42 34
10-12 met?/ 10-12 years 28 43 36 45 41 41
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 31 38 47 58 57 47
Pradinis/ Primary school . . 0 25 58 47
Nebaigtas vidurinis/ Incompleted secondary school 33 21 33 36 29 29
Vidurinis/ Secondary school 30 40 26 40 49 38
Aukštesnysis/ Vocational school 33 39 41 54 44 45
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 27 43 56 62 62 52
Didieji miestai/ Cities 40 39 52 64 58 52
Miestai/ Towns 24 37 35 51 44 40
Gyvenamoji vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 21 36 39 29 33 33
Žem?s ?kio, miško darbai/ Agricultural work 0 40 20 33 40 29
Pramon?, statybos/ Industrial work 38 31 39 67 65 51
Darbas ?staigose ar aptarnavimo sferoje/ Office, 
service 32 41 51 58 59 51
Mokosi/ Studying 29 33 33 . . 29
Nam? šeiminink?/ Housewife 43 33 26 30 29 31
Pensijoje/ Pensioned . 100 0 80 38 42
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 0 38 14 26 0 22
Lietuviai/ Lithuanians 26 39 41 50 47 42Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 46 30 52 60 44 49
Metai/ Year 2004 30 38 43 52 47 43
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LENTEL? 27. Ar buvo kada nors atlikta mamografija, atsižvelgiant ? amži? (%). 
TABLE 27. Had women a mammography by age (%). 
Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Taip/ Yes 5,5 6,5 13,3 24,8 27,9 16,9
Ne/ No 90,0 89,9 83,7 72,0 67,0 79,3
Nežinau/ I do not know 4,5 3,7 3,0 3,2 5,1 3,8
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 110 217 233 250 197 1012
Neatsak?/ Missing (N) 2 2 9 1 9 25
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LENTEL? 28. Paskutin?s mamografijos laikas, atsižvelgiant ? amži? (%). 
TABLE 28. Time of the last mammography by age (%). 
Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Per pra?jusius 12 m?n./ During the previous year 33,3 42,9 45,2 48,4 45,5 45,0
Prieš 1-2 metus/ 1-2 years ago 16,7 21,4 22,6 22,6 18,2 21,1
Seniau negu prieš 2 metus/ More than 2 years ago 50,0 35,7 32,3 29,0 36,4 33,9
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 6 14 31 62 55 171
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LENTEL? 29. Paskutinio skiepijisi nuo gripo laikas, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 29. Time of last vaccinate against influenza by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Per pra?jusius 12 m?n./ During the 
previous year 15,9 9,7 6,7 6,1 4,2 7,6 3,7 7,9 5,2 4,4 6,2 5,7 6,5
Prieš 1-2 metus/ 1-2 years ago 9,8 5,6 3,8 4,2 3,5 4,9 3,7 5,6 4,7 5,2 1,5 4,3 4,6
Seniau negu prieš 2 metus/ More than 2 
years ago 19,5 12,5 12,4 15,2 14,8 14,1 12,8 7,9 9,5 14,1 15,5 11,9 12,8
Niekada/ Never 39,0 55,6 62,9 59,4 60,6 57,5 58,7 67,9 75,0 73,0 70,1 70,1 64,7
Nežinau/ I do not know 15,9 16,7 14,3 15,2 16,9 15,9 21,1 10,7 5,6 3,2 6,7 8,1 11,4
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 82 144 210 165 142 750 109 215 232 248 194 1003 1754
Neatsak?/ Missing (N) 0 6 6 12 8 34 3 4 10 3 12 34 68
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LENTEL? 30. Paskutinio skiepijisi nuo erkinio encefalito laikas, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 30. Time of last vaccinate against tisk-borne viral encephalitis (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Per pra?jusius 12 m?n./ During the previous 
year 7,4 2,1 5,2 ,6 2,1 3,2 ,9 ,9 1,3 ,8 ,5 ,9 1,9
Prieš 1-2 metus/ 1-2 years ago 6,2 5,5 3,8 3,7 2,8 4,1 ,9 1,4 ,4 3,2 ,0 1,4 2,6
Seniau negu prieš 2 metus/ More than 2 years 
ago 1,2 4,1 5,7 4,9 7,0 5,1 5,5 1,9 ,9 3,6 1,0 2,4 3,5
Niekada/ Never 74,1 79,5 80,0 82,9 80,4 79,7 81,7 90,7 93,9 89,5 94,9 90,7 86,0
Nežinau/ I do not know 11,1 8,9 5,2 7,9 7,7 8,0 11,0 5,1 3,5 2,8 3,6 4,6 6,0
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 81 146 210 164 143 752 109 214 231 248 196 1004 1757
Neatsak?/ Missing (N) 1 4 6 13 7 32 3 5 11 3 10 33 65
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LENTEL? 31. Laikas, sugaištas poliklinikoje, kol patenkama pas gydytoj?, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 31. Time spent waiting for visits to the doctor at the policlinic by sex and age(%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Iki 15 min./ 15 min. or less 22,8 13,3 11,2 12,1 7,1 12,5 14,3 9,3 14,0 10,2 9,4 11,2 11,7
15-30 min. 32,9 30,4 33,7 30,5 23,8 30,6 42,9 33,2 32,9 31,0 28,7 33,1 32,0
30-60 min. 22,8 26,7 27,3 26,2 32,5 27,3 21,0 33,7 27,9 24,8 25,4 27,0 27,2
Daugiau kaip 1 val./ More than one hour 21,5 29,6 27,8 31,2 36,5 29,7 21,9 23,9 25,2 34,1 36,5 28,7 29,1
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 79 135 187 141 126 674 105 205 222 226 181 944 1619
Neatsak?/ Missing (N) 3 15 29 36 24 110 7 14 20 25 25 93 203
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LENTEL? 32. Ar per pra?jusius 12 m?n. mok?ta už medicinos paslaugas (išskyrus stomatologo) (%). 
TABLE 32. Have you paid for medical services (excluding dentist services) during the last 12 month (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Taip/ Yes 23,2 32,9 27,9 27,3 20,4 27,0 37,0 40,4 28,9 36,1 35,9 35,5 31,8
Ne/ No 76,8 67,1 72,1 72,7 79,6 73,0 63,0 59,6 71,1 63,9 64,1 64,5 68,2
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 82 146 208 165 137 745 108 213 228 238 192 985 1731
Neatsak?/ Missing (N) 0 4 8 12 13 39 4 6 14 13 14 52 91
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LENTEL? 33. Ar patenkina medicinos pagalba (išskyrus stomatologo) (%). 
TABLE 33. Are you satisfied with the medical services (excluding dentist) (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Visiškai patenkina/ Completely 
satisfied 26,8 14,2 13,7 13,9 24,1 17,3 16,7 13,5 17,6 13,0 16,6 15,3 16,1
Dalinai patenkina/ partially satisfied 46,3 58,8 60,2 50,3 51,0 54,4 61,1 66,5 59,2 64,0 65,8 63,4 59,6
Nepatenkina/ Not satisfied 17,1 13,5 11,8 14,5 9,0 13,0 16,7 12,6 15,5 13,0 7,5 12,9 13,0
Nesikreipiau/ Have not visited a 
doctor 9,8 13,5 14,2 21,2 15,9 15,3 5,6 7,4 7,7 10,1 10,1 8,4 11,4
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 82 148 211 165 145 759 108 215 233 247 199 1008 1768
Neatsak?/ Missing (N) 0 2 5 12 5 25 4 4 9 4 7 29 54
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LENTEL? 34. Ar per pastaruosius 12 m?n. sveikatos prieži?ros darbuotojai suteikdavo reikiam? informacij? (%). 
TABLE 34. Had health care personnel given request information during the last year by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Visada/ Always 32,1 24,7 27,7 28,2 39,3 29,9 23,9 26,9 34,6 32,2 37,4 31,7 30,9
Dažnai/ Often 23,5 17,8 8,7 12,3 11,0 13,5 27,5 26,4 16,9 19,2 14,4 20,2 17,3
Kartais/ Seldom 18,5 17,8 23,8 17,2 15,2 19,1 22,9 25,0 22,1 21,6 27,2 23,6 21,6
Ne/ No 7,4 13,0 6,8 6,1 6,2 7,7 7,3 3,7 6,9 6,9 2,1 5,5 6,4
Informacijos nereik?jo/ I did not need any 
information 18,5 26,7 33,0 36,2 28,3 29,8 18,3 18,1 19,5 20,0 19,0 19,1 23,7
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 81 146 206 163 145 749 109 216 231 245 195 1002 1752
Neatsak?/ Missing (N) 1 4 10 14 5 35 3 3 11 6 11 35 70
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LENTEL? 35. Ar per pastaruosius 12 m?n. sveikatos prieži?ros darbuotojai rod? d?mes? ir pagarb? (%). 
TABLE 35. Had health care personnel paid attention during the last year by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Visada/ Always 37,3 31,3 41,8 42,6 51,2 41,3 31,4 36,3 40,9 39,7 57,6 41,9 41,6
Dažnai/ Often 28,0 26,1 18,6 21,3 19,4 21,7 29,4 35,3 26,8 23,5 16,8 26,0 24,2
Kartais/ Seldom 25,3 28,4 27,3 23,4 17,8 24,8 28,4 24,0 25,5 28,2 21,7 25,6 25,3
Ne/ No 9,3 14,2 12,4 12,8 11,6 12,2 10,8 4,4 6,8 8,5 3,8 6,5 8,9
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 75 134 194 141 129 681 102 204 220 234 184 950 1631
Neatsak?/ Missing (N) 7 16 22 36 21 103 10 15 22 17 22 87 191
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LENTEL? 36.A. Buvimo prir?kytose patalpose darbo metu trukm?, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 36.A. Persons daily exposed to tobacco smoke at work by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Daugiau negu 5 val./ More than 5 hours 8,6 16,6 16,7 13,7 10,9 14,2 7,4 4,7 5,6 4,3 3,0 4,8 9,0
1-5 valandas/ 1-5 hours 24,7 15,2 14,8 10,7 8,0 13,9 7,4 9,5 3,5 2,6 6,1 5,4 9,1
Mažiau negu 1 val./ Less than 1 hour 19,8 14,5 16,3 13,7 11,7 15,0 14,8 9,5 11,7 7,7 4,8 9,4 11,8
Beveik neb?nu/ Almost never 40,7 45,5 45,9 50,6 49,6 46,7 63,9 64,0 68,4 70,6 71,5 68,0 58,6
Dirbu namuose/ Not working outside the 
house 6,2 8,3 6,2 11,3 19,7 10,3 6,5 12,3 10,8 14,9 14,5 12,3 11,4
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 81 145 209 168 137 749 108 211 231 235 165 956 1706
Neatsak?/ Missing (N) 1 5 7 9 13 35 4 8 11 16 41 81 116
LENTEL? 36.B. Asmen?, b?nan?i? prir?kytose patalpose darbe kasdien nors 1 val., dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se 
grup?se.
TABLE 36.B. Proportion of persons exposed to tobacco smoke at least one hour daily at work by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 33 35 32 22 20 27 3 15 7 8 12 10 18
Neved?s (netek?jusi)/ Single 33 29 29 31 29 32 19 12 0 6 0 12 22
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 20 38 36 9 29 50 17 22 5 6 13 18
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 0 20 40 0 19 . . 13 5 3 5 8
0-9 metai/ 0-9 years 50 47 0 40 16 30 9 20 0 0 3 7 19
10-12 met?/ 10-12 years 35 41 35 31 24 33 12 20 14 7 14 14 24
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 29 20 26 16 16 21 17 11 5 7 7 9 13
Pradinis/ Primary school . 0 0 0 33 25 . . 0 0 0 0 14
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary 
school
40 42 0 33 15 28 11 16 17 0 10 13 21
Vidurinis/ Secondary school 39 33 35 26 22 32 19 21 12 6 9 13 22
Aukštesnysis/ Vocational 
school 29 36 34 32 27 33 16 11 10 9 14 11 20
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 15 16 23 10 5 14 10 13 6 5 3 8 10
Didieji miestai/ Cities 42 35 35 25 23 32 23 18 13 6 5 12 20
Miestai/ Towns 17 31 37 25 15 26 12 8 7 4 10 7 16
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 42 27 22 23 22 26 4 14 6 13 15 11 18
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 0 25 35 35 11 26 0 40 0 8 0 8 21
Pramon?, statybos/ 
Industrial work 52 46 35 28 28 36 14 25 5 8 7 12 30
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
35 25 23 20 20 24 21 14 11 7 7 11 14
Mokosi/ Studying 19 0 . . . 18 15 22 0 . . 15 16
Nam? šeiminink?/
Housewife . 0 . . . 0 7 7 3 8 31 9 9
Pensijoje/ Pensioned . 0 0 0 7 6 . 0 100 20 11 15 11
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 50 15 36 21 28 29 0 13 0 0 0 2 19
Lietuviai/ Lithuanians 30 33 29 22 19 27 15 14 9 7 8 10 18Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 60 25 50 34 18 36 9 14 7 7 14 10 22
Metai/ Year 2004 33 32 32 24 19 28 15 14 9 7 9 10 18
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LENTEL? 37.A. Ar r?koma tiriamojo bute (%). 
TABLE 37.A. Persons exposed to tobacco smoke at home by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Niekas ner?ko/ Nobody smokes 61,7 60,7 63,3 65,5 73,2 65,0 67,3 65,3 70,5 66,4 72,4 68,4 67,0
Kai kas r?ko/ Somebody smokes 38,3 39,3 36,7 34,5 26,8 35,0 32,7 34,7 29,5 33,6 27,6 31,6 33,0
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 81 145 210 171 138 752 110 216 237 241 196 1007 1760
Neatsak?/ Missing (N) 1 5 6 6 12 32 2 3 5 10 10 30 62
LENTEL? 37.B. Asmen?, kuri? bute r?koma, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se.
TABLE 37.B. Proportion of persons exposed to tobacco smoke at home by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 56 66 67 67 74 68 78 66 69 65 69 68 68
Neved?s (netek?jusi)/ Single 63 48 50 69 67 58 65 70 85 83 89 72 65
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 80 48 33 85 57 0 50 65 63 71 62 61
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 100 50 80 0 59 . . 100 68 80 79 75
0-9 metai/ 0-9 years 20 47 100 36 67 55 30 44 67 64 65 58 56
10-12 met?/ 10-12 years 65 57 55 60 73 60 67 59 58 62 64 61 60
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 69 70 77 73 79 73 71 72 81 69 84 75 74
Pradinis/ Primary school . 100 0 67 60 59 . . 100 33 82 73 66
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary 
school
30 50 67 50 71 57 50 43 50 67 56 54 56
Vidurinis/ Secondary school 71 64 62 67 69 67 65 63 57 50 65 60 63
Aukštesnysis/ Vocational 
school 57 57 59 61 78 61 65 68 70 68 75 69 66
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 62 77 83 78 81 78 81 72 82 77 90 79 79
Didieji miestai/ Cities 69 65 67 66 75 67 69 70 72 71 76 71 70
Miestai/ Towns 66 65 58 65 76 66 74 65 79 63 75 71 69
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 50 49 65 66 66 62 57 60 53 64 64 60 61
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 50 56 66 55 58 60 100 20 60 58 90 66 62
Pramon?, statybos/ 
Industrial work 62 46 62 60 69 59 75 65 42 52 77 59 59
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
60 75 69 75 92 74 75 68 74 72 79 73 73
Mokosi/ Studying 71 100 . . . 74 70 44 100 . . 68 70
Nam? šeiminink?/
Housewife . 100 . . . 100 50 62 71 67 40 62 62
Pensijoje/ Pensioned . 0 100 83 91 88 . 100 0 60 70 69 76
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 25 62 46 67 41 51 0 75 71 48 56 52 51
Lietuviai/ Lithuanians 65 60 63 66 72 65 66 65 70 71 75 70 68Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 40 67 64 65 79 65 73 70 71 45 57 60 62
Metai/ Year 2004 62 61 63 66 73 65 67 65 71 66 72 69 67
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LENTEL? 38.A. Pasiskirstymas pagal r?kimo ?prot? (%). 
TABLE 38.A. Smoking during entire lifetime by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Niekada ner?k?/ Never smoked 23,2 27,2 16,0 20,8 32,0 23,0 41,1 40,4 54,6 59,0 88,0 57,8 42,9
R?k?/ Have smoked 76,8 72,8 84,0 79,2 68,0 77,0 58,9 59,6 45,4 41,0 12,0 42,2 57,1
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 82 147 213 173 147 771 112 218 238 249 200 1024 1796
Neatsak?/ Missing (N) 0 3 3 4 3 13 0 1 4 2 6 13 26
LENTEL? 38.B. Asmen?, niekada gyvenime ner?kiusi?, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se.
TABLE 38.B. Proportion of non-smokers during entire lifetime by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 0 31 18 21 30 24 38 43 55 62 91 60 44
Neved?s (netek?jusi)/ Single 25 22 6 31 63 24 44 41 55 67 80 49 37
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 0 14 14 39 19 0 17 51 45 64 46 38
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 50 0 0 0 12 . . 63 58 95 81 68
0-9 metai/ 0-9 years 0 13 0 9 39 24 36 24 67 83 92 71 48
10-12 met?/ 10-12 years 38 14 13 21 31 19 39 37 42 64 90 55 37
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 22 41 23 20 28 27 41 44 63 53 83 56 46
Pradinis/ Primary school . 0 0 33 40 35 . . 0 75 91 81 58
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary 
school
0 11 0 13 36 20 44 24 50 82 90 63 41
Vidurinis/ Secondary 
school 23 21 17 30 30 23 38 33 46 58 91 54 39
Aukštesnysis/ Vocational 
school 33 19 13 15 17 16 33 51 57 61 91 61 41
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 31 65 29 24 48 39 55 40 58 52 79 55 49
Didieji miestai/ Cities 12 34 15 15 30 22 35 39 48 62 85 55 42
Miestai/ Towns 24 24 16 25 31 23 40 33 60 56 89 59 44
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 33 16 17 24 36 24 52 49 57 58 92 61 43
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 0 25 21 15 25 21 50 80 80 67 100 79 37
Pramon?, statybos/ 
Industrial work 18 15 11 19 35 18 13 47 53 67 100 61 29
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ 
Office, service 
15 43 22 27 31 29 41 38 55 57 84 55 48
Mokosi/ Studying 39 67 . . . 41 43 22 33 . . 41 41
Nam? šeiminink?/
Housewife . 0 . . . 0 29 35 60 68 88 53 53
Pensijoje/ Pensioned . 0 0 33 39 34 . 100 50 40 89 85 66
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 0 14 4 14 21 13 100 63 29 52 78 58 31
Lietuviai/ Lithuanians 25 26 16 22 30 23 41 39 56 60 89 58 43Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 10 33 18 17 37 23 36 57 48 57 82 58 43
Metai/ Year 2004 23 27 16 21 32 23 41 40 55 59 88 58 43
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LENTEL? 39.A. Ar per vis? gyvenim? buvo sur?kyta bent 100 cigare?i? (%). 
TABLE 39.A. Smoking at least 100 cigarettes during entire lifetime by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ne/ No 8,8 6,1 7,5 2,3 2,1 5,2 16,1 13,8 8,5 9,6 2,0 9,4 7,6
Taip/ Yes 67,5 66,9 76,6 76,7 65,8 71,8 42,9 45,9 35,9 31,3 10,4 32,6 49,4
Niekada ner?kiau/ Never smoked 23,8 27,0 15,9 20,9 32,2 23,0 41,1 40,4 55,6 59,0 87,6 58,0 43,0
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 80 148 214 172 146 769 112 218 234 249 201 1021 1791
Neatsak?/ Missing (N) 2 2 2 5 4 15 0 1 8 2 5 16 31
LENTEL? 39.B. Asmen?, per savo gyvenim? sur?kiusi? bent 100 cigare?i?, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se.
TABLE 39.B. Proportion of those who have smoked at least 100 cigarettes during entire lifetime by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 100 62 74 77 68 72 50 41 34 28 7 30 49
Neved?s (netek?jusi)/ Single 64 73 89 69 29 69 37 50 40 33 20 39 54
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 100 81 86 54 77 100 78 43 48 36 50 58
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 50 100 60 100 77 . . 29 21 5 12 24
0-9 metai/ 0-9 years 100 87 100 90 60 75 55 59 33 17 6 23 48
10-12 met?/ 10-12 years 62 81 79 75 67 76 50 53 45 28 10 36 56
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 64 50 70 79 68 67 40 40 30 36 14 33 45
Pradinis/ Primary school . 100 100 67 50 59 . . 100 25 0 13 36
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary 
school
100 82 100 87 63 78 56 59 50 9 10 31 55
Vidurinis/ Secondary 
school 67 76 76 61 70 70 42 60 45 36 9 38 53
Aukštesnysis/ Vocational 
school 57 75 80 85 81 79 57 35 35 28 8 30 51
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 54 29 61 76 48 56 26 45 29 37 19 33 41
Didieji miestai/ Cities 76 62 79 82 70 74 44 47 43 31 14 35 50
Miestai/ Towns 64 66 76 76 68 71 49 52 32 32 8 32 49
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 63 78 74 72 57 70 35 38 31 32 8 29 49
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 75 75 74 80 68 74 50 20 10 25 0 17 58
Pramon?, statybos/ 
Industrial work 76 82 80 78 65 78 75 47 37 30 0 33 67
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ 
Office, service 
70 48 69 73 65 64 41 46 37 33 13 35 43
Mokosi/ Studying 55 33 . . . 53 36 78 67 . . 42 46
Nam? šeiminink?/
Housewife . 100 . . . 100 64 48 29 21 13 36 36
Pensijoje/ Pensioned . 50 100 67 61 64 . 0 50 20 9 11 31
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 100 79 92 79 78 82 0 25 57 39 22 35 63
Lietuviai/ Lithuanians 65 68 77 75 67 72 44 48 35 30 9 33 49Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 89 58 68 83 63 73 46 22 42 37 18 33 50
Metai/ Year 2004 68 67 77 77 66 72 43 46 36 31 10 33 49
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LENTEL? 40.A. Asmen?, kada nors r?kiusi?, dabartiniai r?kimo ?pro?iai, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 40.A. Present smoking among persons, who have been smoking sometimes in life, by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Taip, kasdien/ Yes, daily 65,5 68,4 64,8 55,9 47,9 60,6 43,8 37,4 37,3 46,8 52,4 41,5 53,4
Retkar?iais/ Occasionally 18,2 11,2 11,1 11,8 13,5 12,5 31,3 32,3 31,3 24,7 14,3 29,1 18,7
Visai ner?kau/ Never 
smoked 16,4 20,4 24,1 32,3 38,5 27,0 25,0 30,3 31,3 28,6 33,3 29,4 27,9
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 55 98 162 127 96 545 48 99 83 77 21 330 875
Neatsak?/ Missing (N) 8 9 17 10 4 49 18 31 25 25 3 102 151
LENTEL? 40.B. Dabar ner?kan?i? asmen? dalis tarp kada nors gyvenime r?kusi?j? (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se. 
TABLE 40.B. Proportion of present non-smokers among persons, who have been smoking sometimes in life by background variables (%).
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 33 22 24 34 37 29 24 31 31 31 44 31 30
Neved?s (netek?jusi)/ Single 13 15 25 38 33 17 25 43 38 50 50 35 24
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 40 18 9 71 28 50 7 25 20 25 20 23
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 0 50 33 33 39 . . 67 0 0 25 33
0-9 metai/ 0-9 years 10 15 60 57 31 29 17 44 0 0 0 24 27
10-12 met?/ 10-12 years 15 24 20 24 38 24 33 28 24 33 33 28 25
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 19 20 31 38 45 31 22 31 40 28 42 31 31
Pradinis/ Primary school . 0 0 0 20 10 . . 100 0 . 50 17
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary 
school
20 27 80 46 39 36 20 25 33 0 0 21 32
Vidurinis/ Secondary 
school 14 28 5 29 44 20 25 25 28 18 25 24 22
Aukštesnysis/ Vocational 
school 11 15 27 28 39 26 33 36 28 27 60 31 28
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 29 22 37 39 27 34 25 32 38 42 38 36 35
Didieji miestai/ Cities 25 22 24 29 30 25 29 29 29 35 46 31 28
Miestai/ Towns 11 17 16 37 45 26 24 28 40 28 17 30 28
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 12 21 34 33 39 30 20 36 20 17 25 25 28
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 0 17 32 14 56 30 50 0 100 33 . 43 31
Pramon?, statybos/ 
Industrial work 12 18 20 26 15 20 17 29 17 13 . 18 20
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ 
Office, service 
29 30 30 45 41 36 42 25 30 34 55 32 33
Mokosi/ Studying 13 0 . . . 12 21 57 50 . . 32 24
Nam? šeiminink?/
Housewife . 0 . . . 0 11 32 20 17 0 22 22
Pensijoje/ Pensioned . 0 0 25 55 43 . . 100 0 17 25 39
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 25 18 15 36 33 24 . 50 50 22 0 28 25
Lietuviai/ Lithuanians 15 20 25 33 40 27 23 31 33 32 38 31 29Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 22 29 13 30 31 25 40 20 23 18 20 22 24
Metai/ Year 2004 16 20 24 32 39 27 25 30 31 29 33 29 28
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LENTEL? 41.A. Atsakiusi?j? pasiskirstymas pagal r?kymo ?pro?ius, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%), r?kimo indeksas 1. 
TABLE 41.A. Smoking pattern by sex and age (%), smoking-index 1. 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Kasdien/ Daily smokers 40,2 38,7 49,1 37,3 28,0 39,4 18,8 19,2 14,9 13,1 6,3 14,2 25,0
Retkar?iais/ Occasional smokers 13,4 6,0 5,1 7,3 5,3 6,8 8,9 11,4 5,8 6,0 ,5 6,3 6,5
Met? prieš 1-12 m?n./ Quitters: 1-
12 months ago 2,4 3,3 3,2 3,4 4,0 3,3 8,0 1,4 1,7 ,8 ,0 1,7 2,4
Met? seniau kaip prieš 
metus/Quitters: over a year ago 2,4 8,0 11,6 11,9 16,7 11,0 ,9 6,8 2,9 3,6 1,9 3,5 6,7
Niekada ner?k?/Non-smokers 34,1 35,3 25,9 28,2 34,0 30,6 59,8 58,0 67,8 73,3 87,9 70,2 53,2
Nepilni duomenys/Incomplete data 7,3 8,7 5,1 11,9 12,0 8,9 3,6 3,2 7,0 3,2 3,4 4,1 6,2
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 82 150 216 177 150 784 112 219 242 251 206 1037 1822
LENTEL? 41.B. Kasdien r?kan?i? dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se, r?kimo indeksas 1. 
TABLE 41.B. Proportion of daily smokers by background variables (%), smoking-index 1. 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 67 38 47 39 31 40 27 16 14 10 4 12 25
Neved?s (netek?jusi)/ Single 38 43 53 20 13 38 13 14 5 17 10 12 25
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 40 57 50 7 41 50 61 24 24 22 30 33
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 0 50 20 67 35 . . 13 16 5 9 14
0-9 metai/ 0-9 years 60 67 0 25 32 39 46 24 0 0 4 12 25
10-12 met?/ 10-12 years 52 47 55 43 27 46 17 26 21 10 6 17 32
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 31 24 39 33 25 31 16 15 11 16 8 14 20
Pradinis/ Primary school . 0 100 50 20 33 . . 0 0 0 0 17
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary 
school
80 56 33 31 30 43 44 31 17 0 8 17 30
Vidurinis/ Secondary 
school 41 39 56 27 24 39 15 24 27 20 6 18 28
Aukštesnysis/ Vocational 
school 33 47 50 51 38 47 24 17 12 12 3 12 28
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 15 10 32 26 17 21 13 15 12 12 12 13 16
Didieji miestai/ Cities 31 36 46 43 32 39 17 19 19 12 7 15 25
Miestai/ Towns 45 37 57 34 30 42 23 19 12 15 5 14 25
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 44 46 44 34 21 37 17 20 12 14 6 14 25
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 75 56 41 50 11 39 0 20 0 0 0 2 29
Pramon?, statybos/ 
Industrial work 59 52 56 39 43 49 50 24 5 11 0 14 41
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ 
Office, service 
35 19 41 33 19 30 10 19 18 13 6 15 19
Mokosi/ Studying 23 0 . . . 21 15 22 0 . . 15 17
Nam? šeiminink?/
Housewife . 100 . . . 100 43 21 14 7 12 18 18
Pensijoje/ Pensioned . 50 100 33 24 31 . 0 0 20 8 8 17
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 75 50 56 31 42 46 0 13 14 30 11 21 37
Lietuviai/ Lithuanians 42 41 49 35 27 40 20 19 15 12 5 14 25Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 30 17 52 46 32 39 18 17 13 19 14 17 27
Metai/ Year 2004 40 39 49 37 28 39 19 19 15 13 6 14 25
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LENTEL? 42.A. Paskutinio r?kymo laikas, dabartiniai r?kymo ?pro?iai, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 42.A. Last smoking time by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Vakar ar šiandien/ Yesterday or today 46,3 47,6 52,8 43,1 34,5 45,5 25,2 21,2 17,5 15,3 7,0 16,6 29,0
Prieš 2-30 dien?/ 2 days - 1 month ago 11,3 4,1 5,2 7,8 6,2 6,4 5,4 11,1 6,0 5,6 ,0 5,7 6,0
Prieš 1-6 m?n./ 1 month-half a year ago 2,5 1,4 1,4 3,0 2,8 2,1 6,3 ,5 1,7 ,0 ,0 1,2 1,6
Prieš 6-12 m?n./ Half a year to one year ago 1,3 2,0 1,9 ,6 1,4 1,4 1,8 ,9 ,9 ,8 ,0 ,8 1,1
Prieš 1-5 metus/ One year to five years ago 3,8 4,8 5,2 4,8 4,1 4,6 ,9 5,5 ,9 ,8 ,5 1,8 3,0
Prieš 5-10 met? / Five years to ten years ago ,0 2,0 1,9 3,0 6,2 2,8 ,0 1,8 ,9 ,8 ,0 ,8 1,6
Seniau kaip prieš 10 met?/ More than 10 
years ,0 2,0 5,2 7,8 9,7 5,5 ,0 ,5 2,1 2,4 2,0 1,6 3,3
Niekada ner?k?/ Not at all 35,0 36,1 26,4 29,9 35,2 31,6 60,4 58,5 70,1 74,2 90,5 71,6 54,5
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 80 147 212 167 145 760 111 217 234 248 200 1017 1778
Neatsak?/ Missing (N) 2 3 4 10 5 24 1 2 8 3 6 20 44
LENTEL? 42.B. Asmen?, r?kusi? šiandien ar vakar, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se.
TABLE 42.B. Proportion of who have been smoking today or yesterday by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 67 46 52 43 36 45 33 18 17 12 4 15 28
Neved?s (netek?jusi)/ Single 44 51 56 25 25 46 20 16 5 17 10 16 31
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 40 57 69 15 48 50 61 24 26 27 32 37
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 50 50 40 67 47 . . 13 17 5 9 16
0-9 metai/ 0-9 years 67 73 0 38 38 46 46 31 0 8 6 15 30
10-12 met?/ 10-12 years 52 61 61 50 35 54 22 29 25 12 7 19 37
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 40 29 40 37 30 35 24 15 13 19 8 16 23
Pradinis/ Primary school . 100 100 67 30 47 . . 0 0 0 0 24
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary 
school
80 62 33 39 37 49 44 36 17 9 10 21 35
Vidurinis/ Secondary school 45 48 68 38 28 47 21 30 29 22 7 22 34
Aukštesnysis/ Vocational 
school 47 59 52 54 44 53 30 17 17 14 3 15 31
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 23 10 32 31 26 25 16 16 13 14 12 14 18
Didieji miestai/ Cities 40 41 52 48 43 46 25 20 24 14 8 18 29
Miestai/ Towns 50 47 57 37 32 45 29 23 14 16 7 16 28
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 48 61 50 43 29 46 21 21 13 18 6 16 30
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 75 63 45 61 15 44 0 20 0 0 0 2 32
Pramon?, statybos/ 
Industrial work 64 62 59 44 54 56 50 25 11 11 0 16 46
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
40 23 42 33 31 33 21 20 20 16 6 17 22
Mokosi/ Studying 30 33 . . . 30 21 22 0 . . 20 23
Nam? šeiminink?/
Housewife . 100 . . . 100 50 26 18 11 13 22 22
Pensijoje/ Pensioned . 50 100 50 24 33 . 0 0 20 8 8 18
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 75 69 73 54 50 61 0 13 14 30 22 23 45
Lietuviai/ Lithuanians 48 49 52 41 33 45 26 21 17 13 6 16 29Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 33 42 59 50 42 48 27 17 19 24 14 21 32
Metai/ Year 2004 46 48 53 43 35 46 25 21 18 15 7 17 29
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LENTEL? 43.A. Kasdien r?kan?i?j? reguliaraus r?kymo trukm?, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 43.A. Duration of regular smoking among daily smokers by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
1-5 metai/1-5 years 70,3 7,6 2,0 1,4 ,0 10,9 90,5 36,8 3,3 11,4 ,0 27,9 15,9
6-10 met?/6-10 years 29,7 47,0 3,0 1,4 4,5 14,9 9,5 44,7 13,3 34,3 ,0 25,7 18,1
11-15 met?/11-15 years ,0 31,8 13,9 4,3 2,3 12,4 ,0 18,4 36,7 8,6 27,3 17,6 14,0
16-20 met?/16-20 years ,0 12,1 48,5 15,9 6,8 22,4 ,0 ,0 40,0 22,9 27,3 16,9 20,7
21-25 metai/21-25 years ,0 1,5 25,7 18,8 4,5 13,0 ,0 ,0 6,7 8,6 ,0 3,7 10,3
26 ir daugiau/26 or more ,0 ,0 6,9 58,0 81,8 26,4 ,0 ,0 ,0 14,3 45,5 8,1 21,0
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 37 68 105 72 46 333 21 38 31 36 11 138 471
LENTEL? 43.B. Reguliariai r?kiusi? 11 ir daugiau metu dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se.
TABLE 43.B. Proportion of regular smokers of at least 11 years daily smokers by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 0 48 93 96 97 84 0 17 80 58 100 47 74
Neved?s (netek?jusi)/ Single 0 46 100 100 100 36 0 17 100 50 100 19 32
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 50 100 100 50 91 0 22 100 55 100 62 74
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 0 100 100 100 88 . . 0 33 100 50 71
0-9 metai/ 0-9 years 0 55 . 100 93 66 0 33 . 0 . 13 57
10-12 met?/ 10-12 years 0 61 96 94 94 82 0 26 78 70 100 55 75
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 0 16 93 100 100 65 0 6 92 50 100 43 56
Pradinis/ Primary school . 0 100 100 100 86 . . . . . . 86
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary 
school
0 44 100 100 93 61 0 29 . 0 100 23 53
Vidurinis/ Secondary school 0 73 97 93 89 69 0 18 80 64 100 49 62
Aukštesnysis/ Vocational 
school 0 43 95 97 100 79 0 17 83 54 100 49 73
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 0 0 90 100 100 81 0 13 88 44 100 50 65
Didieji miestai/ Cities 0 37 94 96 94 73 0 18 94 47 100 51 65
Miestai/ Towns 0 56 93 94 94 76 0 20 70 62 100 46 67
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 0 50 100 100 100 75 0 18 67 57 100 37 66
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 0 60 100 100 100 84 . 100 . . . 100 84
Pramon?, statybos/ 
Industrial work 0 41 90 94 94 71 0 25 100 100 . 46 69
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
0 39 96 100 100 76 0 0 83 50 100 47 61
Mokosi/ Studying 0 . . . . 0 0 100 . . . 10 5
Nam? šeiminink?/
Housewife . 0 . . . 0 0 36 80 0 100 38 36
Pensijoje/ Pensioned . 0 100 100 100 93 . . . 0 100 80 90
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 0 63 100 100 88 82 . . 100 71 100 80 82
Lietuviai/ Lithuanians 0 45 96 98 94 72 0 15 85 56 100 45 64Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 0 50 92 94 100 83 0 50 75 50 100 56 74
Metai/ Year 2004 0 46 95 97 96 74 0 18 83 54 100 46 66
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LENTEL? 44.A. Kasdien r?kan?i?j? pasiskirstymas pagal per dien? sur?kom? cigare?i? su filtru skai?i?, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 44.A. Proportion of daily smoked filter cigarettes among daily smokers by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ner?ko/Not at all 5,4 4,4 6,7 12,5 19,6 9,0 ,0 ,0 3,2 2,8 ,0 1,4 6,8
1-14 cig./1-14 cig. 54,1 48,5 22,9 23,6 32,6 33,3 81,0 81,6 61,3 75,0 72,7 73,9 45,2
15-24 cig./15-24 cig. 40,5 41,2 56,2 52,8 39,1 48,0 14,3 18,4 35,5 22,2 27,3 23,9 41,0
25 ir daugiau cig./25 cig. 
or more ,0 5,9 14,3 11,1 8,7 9,6 4,8 ,0 ,0 ,0 ,0 ,7 7,0
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 37 68 105 72 46 333 21 38 31 36 11 138 471
LENTEL? 44.B. Asmen?, sur?kan?i? 15 ir daugiau cigare?i? su filtru per dien?, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se. 
TABLE 44.B. Proportion of persons smoking 15 or more filter cigarettes a day among daily smokers by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 67 59 76 69 46 65 11 22 38 21 25 25 55
Neved?s (netek?jusi)/ Single 36 35 40 33 50 38 27 17 0 67 0 27 35
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 0 64 33 50 46 0 11 25 9 25 18 29
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 0 67 100 50 63 . . 100 33 50 50 57
0-9 metai/ 0-9 years 29 46 . 75 19 35 25 33 . 0 . 25 33
10-12 met?/ 10-12 years 46 50 69 64 65 63 25 21 37 10 50 28 54
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 42 45 79 68 58 60 15 13 33 28 14 22 45
Pradinis/ Primary school . 0 100 100 0 50 . . . . . . 50
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary 
school
38 38 100 67 33 40 25 29 . 0 0 23 37
Vidurinis/ Secondary school 40 83 64 64 56 61 29 9 30 9 67 23 49
Aukštesnysis/ Vocational 
school 29 39 73 64 57 59 0 17 39 36 0 27 52
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 100 67 70 62 80 70 25 25 38 22 20 27 48
Didieji miestai/ Cities 44 36 81 66 56 58 38 12 33 13 40 25 47
Miestai/ Towns 21 59 65 53 50 55 0 30 30 23 25 22 45
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 57 55 67 69 30 60 25 18 67 38 0 29 54
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 33 60 47 82 67 60 . 100 . . . 100 61
Pramon?, statybos/ 
Industrial work 77 36 72 72 56 61 0 25 100 0 . 18 58
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
13 62 85 56 57 63 25 10 33 26 20 23 43
Mokosi/ Studying 20 100 . . . 27 22 0 . . . 20 24
Nam? šeiminink?/
Housewife . 100 . . . 100 20 27 40 0 0 25 28
Pensijoje/ Pensioned . 0 33 33 38 33 . . . 0 25 20 30
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 33 38 77 43 30 50 . . 0 29 100 40 48
Lietuviai/ Lithuanians 39 48 71 64 47 57 22 18 37 28 14 26 49Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 50 25 75 67 50 61 0 25 25 9 50 19 47
Metai/ Year 2004 41 47 71 64 48 58 19 18 36 22 27 25 48
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LENTEL? 45.A. Kasdien r?kan?i?j? pasiskirstymas pagal per dien? sur?kom? cigare?i? be filtro skai?i?, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 45.A. Proportion of daily smoked non-filter cigarettes among daily smokers by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ner?ko/Not at all 91,9 94,1 90,5 83,3 71,7 87,1 95,2 100,0 100,0 97,2 100,0 98,6 90,4
1-14 cig./1-14 cig. 5,4 1,5 5,7 8,3 8,7 5,7 4,8 ,0 ,0 2,8 ,0 1,4 4,5
15-24 cig./15-24 cig. 2,7 4,4 3,8 8,3 15,2 6,6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 4,7
25 ir daugiau cig./25 cig. 
or more ,0 ,0 ,0 ,0 4,3 ,6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,4
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 37 68 105 72 46 333 21 38 31 36 11 138 471
LENTEL? 45.B. Asmen?, sur?kan?i? 15 ir daugiau cigare?i? be filtru per dien?, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se. 
TABLE 45.B. Proportion of persons smoking 15 or more non-filter cigarettes a day among daily smokers by background variables (%).
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 0 5 1 3 21 6 0 0 0 0 0 0 5
Neved?s (netek?jusi)/ Single 3 0 20 33 50 7 0 0 0 0 0 0 5
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 50 9 22 0 17 0 0 0 0 0 0 7
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 0 0 50 0 13 . . 0 0 0 0 7
0-9 metai/ 0-9 years 0 9 . 25 38 23 0 0 . 0 . 0 19
10-12 met?/ 10-12 years 0 6 4 11 12 6 0 0 0 0 0 0 5
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 5 0 4 4 8 4 0 0 0 0 0 0 2
Pradinis/ Primary school . 0 0 50 67 38 . . . . . . 38
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary 
school
0 6 0 17 27 15 0 0 . 0 0 0 12
Vidurinis/ Secondary school 5 0 6 7 11 6 0 0 0 0 0 0 4
Aukštesnysis/ Vocational 
school 0 6 3 6 14 5 0 0 0 0 0 0 4
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Didieji miestai/ Cities 0 3 6 0 11 5 0 0 0 0 0 0 3
Miestai/ Towns 0 0 2 12 17 6 0 0 0 0 0 0 4
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 7 10 3 15 40 12 0 0 0 0 0 0 9
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 0 10 0 18 33 9 . 0 . . . 0 9
Pramon?, statybos/ 
Industrial work 8 0 0 3 11 4 0 0 0 0 . 0 3
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mokosi/ Studying 0 0 . . . 0 0 0 . . . 0 0
Nam? šeiminink?/
Housewife . 0 . . . 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensijoje/ Pensioned . 0 0 0 13 7 . . . 0 0 0 5
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 0 25 23 29 50 29 . . 0 0 0 0 23
Lietuviai/ Lithuanians 3 3 4 11 22 8 0 0 0 0 0 0 6Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 0 25 0 0 10 4 0 0 0 0 0 0 3
Metai/ Year 2004 3 4 4 8 20 7 0 0 0 0 0 0 5
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LENTEL? 46.A. Ar kasdien r?kantys nori mesti r?kyti (%). 
TABLE 46.A. Desire to quit among smokers by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ne/ No 5,4 3,0 6,7 7,0 6,7 5,8 4,8 ,0 6,7 5,6 ,0 4,4 5,4
Taip/ Yes 70,3 83,6 74,0 67,6 68,9 73,6 66,7 76,3 73,3 80,6 81,8 75,2 74,0
Abejoju/ I am not sure 24,3 13,4 19,2 25,4 24,4 20,7 28,6 23,7 20,0 13,9 18,2 20,4 20,6
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 37 67 104 71 45 329 21 38 30 36 11 137 466
Neatsak?/ Missing (N) 0 1 1 1 1 4 0 0 1 0 0 1 5
LENTEL? 46.B. Kasdien r?kan?i?j?, norin?i? mesti r?kyti, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se. 
TABLE 46.B. Proportion of persons willing to give up smoking by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 83 85 76 72 71 76 78 74 71 79 75 75 76
Neved?s (netek?jusi)/ Single 68 78 70 0 50 68 55 83 100 33 100 64 67
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 50 55 63 100 61 100 78 71 91 75 79 71
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 100 100 50 0 63 . . 100 100 100 100 79
0-9 metai/ 0-9 years 43 91 . 50 75 70 75 67 . 100 . 75 71
10-12 met?/ 10-12 years 73 82 75 61 59 72 100 74 78 70 100 77 73
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 79 75 68 78 73 75 54 81 67 84 71 74 74
Pradinis/ Primary school . 100 100 100 33 63 . . . . . . 63
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary 
school
63 88 100 33 80 75 75 86 . 100 100 85 77
Vidurinis/ Secondary school 70 83 70 50 78 70 43 73 80 73 100 70 70
Aukštesnysis/ Vocational 
school 71 78 76 69 57 73 100 75 75 86 100 82 75
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 100 100 70 92 75 84 75 75 63 78 60 71 77
Didieji miestai/ Cities 78 77 63 68 82 72 50 71 82 80 60 71 72
Miestai/ Towns 71 94 74 71 72 76 78 90 50 77 100 76 76
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 64 80 87 65 40 72 75 73 100 88 100 82 74
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 33 80 94 82 100 84 . 0 . . . 0 83
Pramon?, statybos/ 
Industrial work 69 85 67 66 67 72 100 50 100 100 . 82 72
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
88 69 82 83 100 82 75 91 65 78 60 76 79
Mokosi/ Studying 60 100 . . . 64 44 100 . . . 50 57
Nam? šeiminink?/ Housewife . 100 . . . 100 80 64 100 100 100 79 80
Pensijoje/ Pensioned . 100 67 33 63 60 . . . 0 100 80 65
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 100 88 62 17 50 59 . . 100 86 100 80 63
Lietuviai/ Lithuanians 70 81 73 69 69 74 61 76 73 76 86 73 73Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 75 100 83 61 70 71 100 75 75 91 75 85 76
Metai/ Year 2004 70 82 74 68 69 73 67 76 73 81 82 75 74
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LENTEL? 47.A. Ar kasdien r?kantys rimtai band? mesti r?kyti (%). 
TABLE 47.A. The latest serious attempt to give up smoking by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Š? m?nes?/ During the last 
month 13,9 5,9 6,0 8,3 6,8 7,4 23,8 13,2 12,9 5,7 9,1 12,4 8,9
Prieš 1-6 m?n./ A month to half 
a year ago 22,2 22,1 19,0 13,9 11,4 17,8 19,0 28,9 12,9 17,1 9,1 19,0 18,2
Prieš 7-12 m?n./ Half a year to 
one year ago 25,0 8,8 7,0 4,2 6,8 8,6 9,5 13,2 9,7 2,9 27,3 10,2 9,1
Seniau kaip prieš metus/ More 
than one year ago 16,7 44,1 42,0 50,0 50,0 42,5 38,1 36,8 38,7 54,3 54,5 43,1 42,6
Niekada nebandžiau/ Never 22,2 19,1 26,0 23,6 25,0 23,7 9,5 7,9 25,8 20,0 ,0 15,3 21,2
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 36 68 100 72 44 325 21 38 31 35 11 137 462
Neatsak?/ Missing (N) 1 0 5 0 2 8 0 0 0 1 0 1 9
LENTEL? 47.B. Kasdien r?kan?i?j?, per pra?jus? pusmet? bandžiusi? mesti r?kyti, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se.
TABLE 47.B. Proportion of daily smokers with an attempt to give up smoking during the last 6 month by background variables (%).
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 33 27 23 21 18 23 44 44 33 21 25 34 26
Neved?s (netek?jusi)/ Single 39 35 0 0 0 29 36 50 0 33 0 36 31
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 0 46 33 0 33 100 33 13 9 0 18 24
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 0 67 50 0 38 . . 0 67 50 50 43
0-9 metai/ 0-9 years 29 36 . 25 20 26 75 33 . 0 . 50 30
10-12 met?/ 10-12 years 36 24 25 25 18 25 75 32 26 20 50 32 26
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 42 30 21 21 17 27 23 56 25 24 0 29 28
Pradinis/ Primary school . 0 100 100 33 50 . . . . . . 50
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary 
school
38 31 0 0 14 22 75 43 . 0 0 46 27
Vidurinis/ Secondary school 35 25 33 21 33 30 29 27 10 27 67 26 29
Aukštesnysis/ Vocational 
school 29 22 23 25 7 23 50 50 39 29 0 38 26
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 100 100 10 15 20 27 25 50 25 11 0 24 25
Didieji miestai/ Cities 44 19 16 14 17 19 25 47 22 27 20 30 23
Miestai/ Towns 29 29 32 35 11 28 56 50 20 8 0 28 28
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 43 40 28 23 33 31 50 27 67 38 50 39 33
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 67 20 47 36 0 36 . 0 . . . 0 35
Pramon?, statybos/ 
Industrial work 39 33 17 13 28 23 67 25 0 0 . 27 24
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
13 31 19 33 14 24 50 62 17 17 20 31 28
Mokosi/ Studying 50 0 . . . 46 22 0 . . . 20 33
Nam? šeiminink?/ Housewife . 0 . . . 0 60 18 80 50 0 42 40
Pensijoje/ Pensioned . 0 0 0 0 0 . . . 0 0 0 0
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 33 25 39 29 22 29 . . 0 43 100 40 31
Lietuviai/ Lithuanians 33 27 28 26 14 26 33 46 22 16 0 28 27Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 75 50 9 11 30 23 100 25 50 36 50 46 31
Metai/ Year 2004 38 28 26 22 18 26 43 42 26 22 18 31 27
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LENTEL? 48.A. Ar kasdien r?kantys nerimauja d?l žaling? r?kymo padarini? sveikatai (%). 
TABLE 48.A. Concern on health damage of smoking among daily smokers by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Labai nerimauju/ Very much 
worried 13,5 27,9 25,5 21,1 26,7 24,1 19,0 31,6 29,0 22,2 45,5 27,5 25,1
Šiek tiek nerimauju/ A little 
worried 75,7 57,4 55,9 53,5 42,2 55,8 76,2 57,9 54,8 66,7 27,3 59,4 56,9
Beveik nesir?pinu/ Not very 
much worried 8,1 13,2 15,7 18,3 17,8 15,2 4,8 10,5 12,9 11,1 18,2 10,9 13,9
Visai nesir?pinu/ Not at all 
worried 2,7 1,5 2,9 7,0 13,3 4,9 ,0 ,0 3,2 ,0 9,1 2,2 4,1
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 37 68 102 71 45 328 21 38 31 36 11 138 466
Neatsak?/ Missing (N) 0 0 3 1 1 5 0 0 0 0 0 0 5
LENTEL? 48.B. Kasdien r?kan?i?j?, kurie nerimauja d?l r?kymo poveikio sveikatai, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se
grup?se.
TABLE 48.B. Proportion of daily smokers who are worried about the damage caused by smoking to own health by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 100 83 82 74 71 79 100 91 81 90 50 87 81
Neved?s (netek?jusi)/ Single 87 87 80 67 50 83 91 83 100 67 100 86 84
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 100 73 78 100 79 100 89 88 91 75 85 83
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 100 100 100 0 75 . . 100 100 100 100 86
0-9 metai/ 0-9 years 86 73 . 100 75 78 100 100 . 100 . 100 81
10-12 met?/ 10-12 years 91 91 79 72 59 79 100 84 90 90 100 88 81
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 90 80 86 75 73 81 92 94 75 88 57 85 83
Pradinis/ Primary school . 100 100 100 67 75 . . . . . . 75
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary 
school
88 81 100 83 67 79 100 100 . 100 100 100 83
Vidurinis/ Secondary school 85 75 79 71 89 80 86 82 100 91 100 88 83
Aukštesnysis/ Vocational 
school 100 89 79 74 57 79 100 92 77 86 100 87 81
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 100 100 100 69 75 84 100 88 75 89 40 79 82
Didieji miestai/ Cities 89 90 87 64 71 80 88 77 83 93 60 81 80
Miestai/ Towns 86 94 79 77 78 82 100 100 80 77 75 87 83
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 93 70 79 85 50 78 100 100 100 100 100 100 83
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 67 70 94 73 100 82 . 100 . . . 100 83
Pramon?, statybos/ 
Industrial work 100 91 81 78 61 82 100 75 100 67 . 82 82
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
100 85 85 82 100 87 100 100 79 87 60 87 87
Mokosi/ Studying 70 100 . . . 73 89 100 . . . 90 81
Nam? šeiminink?/ Housewife . 100 . . . 100 100 73 100 100 100 88 88
Pensijoje/ Pensioned . 100 50 67 63 64 . . . 100 75 80 68
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 100 75 62 43 60 62 . . 100 100 100 90 67
Lietuviai/ Lithuanians 91 86 81 75 66 81 94 94 85 88 71 88 83Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 75 75 91 72 80 77 100 75 75 91 75 85 80
Metai/ Year 2004 89 85 81 75 69 80 95 90 84 89 73 87 82
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LENTEL? 49.A. Ar per pra?jusius 12 m?n. gydytojas patar? r?kan?iajam mesti r?kyti (%). 
TABLE 49.A. Advice to give up smoking given by a doctor to daily smokers during the last year by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Taip/ Yes 21,6 19,1 13,3 22,2 43,5 21,3 14,3 10,5 22,6 16,7 18,2 15,9 19,7
Ne/ No 78,4 80,9 86,7 77,8 56,5 78,7 85,7 89,5 77,4 83,3 81,8 84,1 80,3
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 37 68 105 72 46 333 21 38 31 36 11 138 471
LENTEL? 49.B. Asmen?, kuriems gydytojas patar? mesti r?kyti, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se.
TABLE 49.B. Proportion of persons advised to stop smoking by a doctor by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 17 20 14 22 41 22 11 4 19 11 25 12 19
Neved?s (netek?jusi)/ Single 23 17 10 0 50 18 18 17 100 67 100 32 21
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 50 9 33 100 29 0 22 25 9 0 15 21
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 0 33 0 0 13 . . 0 33 0 17 14
0-9 metai/ 0-9 years 29 27 . 0 50 33 25 33 . 0 . 25 31
10-12 met?/ 10-12 years 27 29 11 19 35 20 0 11 21 0 25 12 18
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 16 0 21 29 42 20 15 6 25 24 14 18 19
Pradinis/ Primary school . 0 0 0 33 13 . . . . . . 13
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary 
school
38 25 0 0 47 30 25 29 . 0 0 23 28
Vidurinis/ Secondary school 20 25 15 21 44 21 14 9 30 0 33 14 19
Aukštesnysis/ Vocational 
school 14 17 12 22 50 19 25 8 15 21 0 16 18
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 0 0 20 31 20 21 0 0 25 33 20 18 19
Didieji miestai/ Cities 33 13 19 31 28 22 25 12 28 13 0 17 20
Miestai/ Towns 7 29 9 24 61 23 0 10 10 15 25 11 19
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 29 20 13 12 40 19 25 9 33 25 50 21 19
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 0 10 6 9 67 11 . 0 . . . 0 11
Pramon?, statybos/ 
Industrial work 15 15 12 22 56 20 33 50 100 0 . 36 22
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
38 31 19 28 43 27 0 10 21 22 40 18 23
Mokosi/ Studying 20 0 . . . 18 11 0 . . . 10 14
Nam? šeiminink?/ Housewife . 0 . . . 0 20 0 20 0 0 8 8
Pensijoje/ Pensioned . 0 33 67 25 33 . . . 0 0 0 25
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 33 25 15 0 30 19 . . 0 14 0 10 17
Lietuviai/ Lithuanians 18 19 14 26 39 21 17 12 26 12 14 16 20Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 50 25 8 11 60 25 0 0 0 27 25 15 21
Metai/ Year 2004 22 19 13 22 44 21 14 11 23 17 18 16 20
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LENTEL? 50.A. Ar per pra?jusius 12 m?n. stomatologas patar? r?kan?iajam mesti r?kyti (%). 
TABLE 50.A. Advice to give up smoking given by a dentist to daily smokers during the last year by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Taip/ Yes 8,1 2,9 3,8 4,2 6,5 4,5 ,0 7,9 6,5 ,0 ,0 3,6 4,2
Ne/ No 91,9 97,1 96,2 95,8 93,5 95,5 100,0 92,1 93,5 100,0 100,0 96,4 95,8
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 37 68 105 72 46 333 21 38 31 36 11 138 471
LENTEL? 50.B. Asmen?, kuriems stomatologas patar? mesti r?kyti, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se.
TABLE 50.B. Proportion of persons advised to stop smoking by a dentist by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 17 2 3 5 0 3 0 4 5 0 0 3 3
Neved?s (netek?jusi)/ Single 7 4 20 0 50 8 0 0 0 0 0 0 6
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 0 0 0 100 8 0 22 13 0 0 9 9
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 0 0 0 0 0 . . 0 0 0 0 0
0-9 metai/ 0-9 years 29 0 . 0 13 10 0 0 . 0 . 0 8
10-12 met?/ 10-12 years 0 6 1 6 0 3 0 5 5 0 0 4 3
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 5 0 11 4 8 6 0 13 8 0 0 4 5
Pradinis/ Primary school . 0 0 0 33 13 . . . . . . 13
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary 
school
25 0 0 0 7 6 0 0 . 0 0 0 5
Vidurinis/ Secondary school 5 8 0 7 0 3 0 9 0 0 0 2 3
Aukštesnysis/ Vocational 
school 0 3 3 3 0 3 0 17 8 0 0 7 4
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 0 0 20 8 20 12 0 0 13 0 0 3 8
Didieji miestai/ Cities 11 0 6 3 6 4 0 12 11 0 0 6 5
Miestai/ Towns 0 6 2 0 6 3 0 10 0 0 0 2 3
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 14 5 3 8 10 7 0 0 0 0 0 0 5
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 0 0 0 0 0 0 . 0 . . . 0 0
Pramon?, statybos/ 
Industrial work 8 3 2 3 6 4 0 0 0 0 . 0 3
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
13 8 11 11 14 11 0 14 8 0 0 7 9
Mokosi/ Studying 10 0 . . . 9 0 0 . . . 0 5
Nam? šeiminink?/
Housewife . 0 . . . 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensijoje/ Pensioned . 0 0 0 0 0 . . . 0 0 0 0
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 0 0 0 0 10 2 . . 0 0 0 0 2
Lietuviai/ Lithuanians 6 3 4 6 6 5 0 6 7 0 0 4 4Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 25 0 0 0 10 4 0 25 0 0 0 4 4
Metai/ Year 2004 8 3 4 4 7 5 0 8 7 0 0 4 4
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LENTEL? 51.A. Ar per pra?jusius 12 m?n. kiti sveikatos prieži?ros specialistai patar? r?kan?iajam mesti r?kyti (%). 
TABLE 51.A. Advice to give up smoking given by a health personnel to daily smokers during the last year by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Taip/ Yes 2,7 4,4 1,0 4,2 10,9 3,9 4,8 10,5 6,5 2,8 ,0 5,8 4,5
Ne/ No 97,3 95,6 99,0 95,8 89,1 96,1 95,2 89,5 93,5 97,2 100,0 94,2 95,5
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 37 68 105 72 46 333 21 38 31 36 11 138 471
LENTEL? 51.B. Asmen?, kuriems kiti sveikatos prieži?ros specialistai patar? mesti r?kyti, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se
grup?se.
TABLE 51.B. Proportion of persons advised to stop smoking by a other heath care personnel by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 0 2 0 2 5 2 11 13 10 0 0 8 3
Neved?s (netek?jusi)/ Single 3 9 10 0 50 7 0 0 0 0 0 0 5
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 0 0 22 100 17 0 11 0 9 0 6 10
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 0 0 0 0 0 . . 0 0 0 0 0
0-9 metai/ 0-9 years 14 0 . 0 25 13 25 0 . 0 . 13 13
10-12 met?/ 10-12 years 0 6 0 8 0 3 0 11 5 0 0 5 4
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 0 5 4 0 8 3 0 13 8 4 0 6 4
Pradinis/ Primary school . 0 0 0 33 13 . . . . . . 13
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary 
school
13 0 0 0 20 9 25 0 . 0 0 8 8
Vidurinis/ Secondary school 0 0 0 7 0 1 0 18 0 0 0 5 2
Aukštesnysis/ Vocational 
school 0 8 2 6 0 4 0 8 8 0 0 4 4
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 0 0 0 0 20 3 0 13 13 11 0 9 6
Didieji miestai/ Cities 0 7 0 0 11 3 0 6 6 0 0 3 3
Miestai/ Towns 0 6 0 12 11 5 0 10 10 8 0 7 5
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 7 0 3 4 10 4 25 18 0 0 0 11 5
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 0 0 0 9 0 2 . 0 . . . 0 2
Pramon?, statybos/ 
Industrial work 8 6 2 0 11 4 0 25 0 0 . 9 5
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
0 0 0 6 14 3 0 14 8 4 0 8 5
Mokosi/ Studying 0 0 . . . 0 0 0 . . . 0 0
Nam? šeiminink?/
Housewife . 0 . . . 0 20 0 0 0 0 4 4
Pensijoje/ Pensioned . 0 0 33 0 7 . . . 0 0 0 5
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 0 13 0 0 20 7 . . 0 0 0 0 6
Lietuviai/ Lithuanians 3 5 1 6 6 4 6 9 7 4 0 6 4Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 0 0 0 0 30 6 0 25 0 0 0 4 5
Metai/ Year 2004 3 4 1 4 11 4 5 11 7 3 0 6 5
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LENTEL? 52.A. Ar per pra?jusius 12 m?n. šeimos nariai patar? r?kan?iajam mesti r?kyti (%). 
TABLE 52.A. Advice to give up smoking given by a family members to daily smokers during the last year by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ Total
Iš viso/ 
Total
Taip/ Yes 75,7 79,4 82,9 77,8 80,4 79,9 66,7 84,2 67,7 72,2 45,5 71,0 77,3
Ne/ No 24,3 20,6 17,1 22,2 19,6 20,1 33,3 15,8 32,3 27,8 54,5 29,0 22,7
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 37 68 105 72 46 333 21 38 31 36 11 138 471
LENTEL? 52.B. Asmen?, kuriems šeimos nariai patar? mesti r?kyti, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se.
TABLE 52.B. Proportion of persons advised to stop smoking by a family members by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 100 76 90 83 85 85 78 91 67 84 50 79 83
Neved?s (netek?jusi)/ Single 71 83 40 67 50 69 55 50 100 0 100 50 65
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 100 73 44 100 67 100 89 63 73 50 71 69
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 100 67 100 0 63 . . 100 67 0 50 57
0-9 metai/ 0-9 years 86 82 . 75 100 88 100 33 . 100 . 75 85
10-12 met?/ 10-12 years 73 77 82 78 77 79 75 95 58 70 0 68 77
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 74 80 82 82 58 78 54 81 83 72 71 73 76
Pradinis/ Primary school . 100 100 100 100 88 . . . . . . 88
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary 
school
75 81 100 67 93 83 100 71 . 100 0 77 82
Vidurinis/ Secondary school 85 83 82 86 67 82 57 91 70 73 0 67 77
Aukštesnysis/ Vocational 
school 57 78 85 78 86 81 50 75 46 64 50 60 76
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 50 67 70 77 40 67 75 100 100 78 80 88 78
Didieji miestai/ Cities 67 71 84 76 83 77 75 94 67 80 60 77 77
Miestai/ Towns 79 88 81 71 83 81 56 70 60 69 50 63 76
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 79 85 83 85 70 82 75 82 100 63 0 71 80
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 67 90 88 82 67 84 . 100 . . . 100 85
Pramon?, statybos/ 
Industrial work 85 73 74 78 83 78 0 75 100 100 . 64 77
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
88 77 93 72 86 84 100 95 67 70 40 75 79
Mokosi/ Studying 60 100 . . . 64 67 0 . . . 60 62
Nam? šeiminink?/
Housewife . 100 . . . 100 80 73 80 100 0 75 76
Pensijoje/ Pensioned . 100 100 100 88 93 . . . 100 75 80 90
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 67 88 77 86 70 76 . . 0 57 0 40 69
Lietuviai/ Lithuanians 76 78 84 74 78 79 61 85 70 64 57 70 77Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 75 100 83 89 90 86 100 100 50 91 25 77 83
Metai/ Year 2004 76 79 83 78 80 80 67 84 68 72 46 71 77
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LENTEL? 53.A. Ar per pra?jusius 12 m?n. kiti asmenys patar? r?kan?iajam mesti r?kyti (%). 
TABLE 53.A. Advice to give up smoking given by a other persons to daily smokers during the last year by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Taip/ Yes 51,4 35,3 21,0 20,8 32,6 28,8 66,7 36,8 41,9 30,6 54,5 42,0 32,7
Ne/ No 48,6 64,7 79,0 79,2 67,4 71,2 33,3 63,2 58,1 69,4 45,5 58,0 67,3
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 37 68 105 72 46 333 21 38 31 36 11 138 471
LENTEL? 53.B. Asmen?, kuriems kiti asmenys patar? mesti r?kyti, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se.
TABLE 53.B. Proportion of persons advised to stop smoking by other persons by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 33 37 17 22 23 23 67 39 43 26 50 41 28
Neved?s (netek?jusi)/ Single 55 35 60 33 100 49 64 0 100 33 0 41 47
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 50 27 11 100 29 100 56 38 27 75 44 38
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 0 0 0 100 25 . . 0 67 50 50 36
0-9 metai/ 0-9 years 29 27 . 0 25 23 50 33 . 0 . 38 25
10-12 met?/ 10-12 years 73 41 20 19 35 29 75 26 37 30 75 37 31
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 47 30 25 29 33 32 69 50 50 32 43 47 38
Pradinis/ Primary school . 0 0 0 33 13 . . . . . . 13
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary 
school
38 44 0 0 20 28 50 29 . 0 100 39 30
Vidurinis/ Secondary school 65 25 30 36 44 40 57 36 40 27 67 40 40
Aukštesnysis/ Vocational 
school 29 33 17 14 29 21 100 50 39 29 100 47 27
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 50 67 20 39 60 39 75 25 50 44 20 41 40
Didieji miestai/ Cities 56 42 28 28 28 33 88 41 50 33 40 47 38
Miestai/ Towns 64 29 21 18 39 30 44 50 30 15 50 35 31
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 36 30 13 15 30 23 75 18 33 50 100 43 27
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 67 30 18 9 33 22 . 0 . . . 0 22
Pramon?, statybos/ 
Industrial work 46 30 26 19 33 28 67 25 100 67 . 55 30
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
50 69 7 28 14 29 75 43 42 17 60 38 33
Mokosi/ Studying 60 0 . . . 55 56 100 . . . 60 57
Nam? šeiminink?/
Housewife . 0 . . . 0 80 27 20 0 100 38 36
Pensijoje/ Pensioned . 0 33 0 25 20 . . . 100 50 60 30
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 33 25 31 43 50 36 . . 100 57 0 50 39
Lietuviai/ Lithuanians 49 38 21 21 31 29 72 39 41 32 57 44 33Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 75 0 25 22 40 29 33 25 50 27 50 35 31
Metai/ Year 2004 51 35 21 21 33 29 67 37 42 31 55 42 33
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LENTEL? 54.A. Pusry?iavimo ?protis, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 54.A. Eating of breakfast by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ne/ No 18,3 22,8 23,0 15,6 11,1 18,8 25,2 28,0 29,3 23,6 8,9 23,2 21,4
Taip/ Yes 81,7 77,2 77,0 84,4 88,9 81,2 74,8 72,0 70,7 76,4 91,1 76,8 78,6
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 82 149 213 173 144 770 111 218 239 250 202 1027 1798
Neatsak?/ Missing (N) 0 1 3 4 6 14 1 1 3 1 4 10 24
LENTEL? 54.B. Pusry?iaujan?i? asmen? dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se. 
TABLE 54.B. Proportion of breakfast eaters by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 56 75 80 84 90 82 82 77 71 80 93 79 81
Neved?s (netek?jusi)/ Single 85 83 53 93 88 80 71 51 85 72 100 70 75
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 80 75 79 86 79 100 78 60 64 74 67 71
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 50 83 80 67 71 . . 88 74 93 87 84
0-9 metai/ 0-9 years 70 80 80 100 95 88 60 71 67 83 96 85 86
10-12 met?/ 10-12 years 76 77 76 88 87 80 78 78 68 82 90 78 79
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 86 79 78 80 85 81 75 68 73 72 90 74 77
Pradinis/ Primary school . 0 100 100 90 83 . . 100 100 100 100 91
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 70 77 83 93 98 88 67 72 67 82 95 81 85
Vidurinis/ Secondary school 82 92 78 83 91 83 66 73 77 78 91 77 80
Aukštesnysis/ Vocational 
school 80 73 75 86 83 78 81 79 68 75 87 76 77
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 92 74 81 81 83 81 87 64 70 77 91 75 77
Didieji miestai/ Cities 89 77 80 74 87 80 68 65 64 81 89 73 76
Miestai/ Towns 72 82 77 88 89 82 77 75 76 66 91 77 79
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 85 72 75 92 91 82 83 79 74 83 96 83 82
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 100 81 80 95 96 87 75 100 90 83 100 91 88
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 68 80 77 81 85 79 63 88 70 82 94 79 79
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
95 75 69 88 89 80 75 69 69 73 86 73 75
Mokosi/ Studying 84 67 . . . 82 72 44 33 . . 67 72
Nam? šeiminink?/ Housewife . 0 . . . 0 86 77 71 82 100 80 79
Pensijoje/ Pensioned . 50 33 83 94 86 . 100 100 80 92 92 90
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 50 79 96 80 77 82 100 71 71 87 100 84 83
Lietuviai/ Lithuanians 83 76 79 88 88 82 73 72 73 76 90 77 79Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 70 92 61 71 93 77 80 78 55 77 96 75 76
Metai/ Year 2004 82 77 77 84 89 81 75 72 71 76 91 77 79
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LENTEL? 55.A. Maisto gaminimui dažniausiai vartojam? riebal? r?šis, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 55.A. Kind of fat used for cooking by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Dažniausiai aliej?/ Mostly vegetable 
oil 89,0 90,7 86,5 79,7 68,9 82,6 87,5 91,8 92,5 90,4 83,4 89,4 86,5
Dažniausiai margarin?/ Mostly 
margarine 3,7 3,3 3,3 4,5 6,1 4,1 3,6 ,9 ,8 2,8 2,0 1,8 2,8
Dažniausiai sviest?/ Mostly butter 6,1 2,7 1,9 3,4 7,4 4,0 3,6 4,1 1,7 1,2 3,9 2,8 3,3
Dažniausiai taukus/ Mostly lard 1,2 3,3 7,9 10,2 16,2 8,5 3,6 3,2 4,6 5,6 10,2 5,6 6,8
Nevartoju joki?/ Not at all ,0 ,0 ,5 2,3 1,4 ,9 1,8 ,0 ,4 ,0 ,5 ,4 ,6
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 82 150 215 177 148 781 112 219 241 250 205 1034 1816
Neatsak?/ Missing (N) 0 0 1 0 2 3 0 0 1 1 1 3 6
LENTEL? 55.B. Asmen?, maisto ruošimui dažniausiai vartojan?i? augalinius aliejus, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se
grup?se.
TABLE 55.B. Proportion of persons using mostly vegetable oil by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 100 94 88 82 71 84 85 91 91 91 85 89 87
Neved?s (netek?jusi)/ Single 88 87 84 73 63 84 88 91 91 83 90 89 86
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 80 86 79 57 76 100 100 97 93 78 93 88
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 50 67 40 67 59 . . 100 90 81 86 81
0-9 metai/ 0-9 years 90 60 100 75 59 67 82 71 75 67 84 79 73
10-12 met?/ 10-12 years 86 93 84 74 73 82 83 92 92 89 84 89 85
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 90 96 89 85 72 87 90 94 94 94 85 92 90
Pradinis/ Primary school . 100 100 75 70 72 . . 100 75 92 88 80
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary 
school
80 82 67 81 64 73 67 83 83 73 80 79 76
Vidurinis/ Secondary school 98 89 89 75 70 85 92 90 89 90 85 89 87
Aukštesnysis/ Vocational 
school 73 92 84 80 72 83 91 93 92 92 81 90 87
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 85 97 94 86 74 88 84 95 96 92 86 92 91
Didieji miestai/ Cities 92 93 90 84 79 87 83 97 94 95 95 94 91
Miestai/ Towns 93 90 88 86 73 85 89 92 92 88 87 89 87
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 82 87 82 70 49 75 93 85 92 86 60 82 79
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 100 75 82 65 54 71 100 60 80 92 100 86 75
Pramon?, statybos/ 
Industrial work 91 89 91 79 66 84 100 88 95 89 88 90 85
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
75 98 88 85 81 88 86 97 94 93 85 93 91
Mokosi/ Studying 97 100 . . . 97 87 89 100 . . 88 91
Nam? šeiminink?/
Housewife . 100 . . . 100 79 87 86 86 71 84 84
Pensijoje/ Pensioned . 100 67 83 76 77 . 100 100 80 80 81 80
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 75 79 76 88 68 76 100 63 86 83 89 83 78
Lietuviai/ Lithuanians 89 91 89 82 71 85 88 93 93 90 82 89 87Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 90 92 70 71 63 72 91 83 90 94 93 90 82
Metai/ Year 2004 89 91 87 80 69 83 88 92 93 90 83 89 87
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LENTEL? 56.A. Ant duonos tepam? riebal? r?šis, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 56.A. Fat used on bread by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Joki?/ No fat at all 9,8 8,0 7,4 9,0 6,7 8,1 17,9 7,3 6,6 12,0 13,2 10,7 9,5
Margarin?/ Margarine 50,0 38,0 40,5 40,7 34,9 39,9 38,4 36,5 38,6 30,9 35,3 35,6 37,4
Tep? riebal? mišin?/ Mixture 
of butter and oil 25,6 28,0 30,7 26,0 20,8 26,5 25,0 36,1 36,5 34,1 25,0 32,2 29,7
Sviest?/ Butter 14,6 26,0 20,9 21,5 33,6 24,0 18,8 19,6 17,8 22,9 26,0 21,3 22,5
Taukus/ Lard ,0 ,0 ,5 2,8 4,0 1,5 ,0 ,5 ,4 ,0 ,5 ,3 ,8
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 82 150 215 177 149 782 112 219 241 249 204 1032 1815
Neatsak?/ Missing (N) 0 0 1 0 1 2 0 0 1 2 2 5 7
LENTEL? 56.B. Asmen?, dažniausiai tepan?ius ant duonos sviest?, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se.
TABLE 56.B. Proportion of persons using mostly butter by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 11 23 21 20 30 23 21 19 20 24 24 22 22
Neved?s (netek?jusi)/ Single 15 30 32 13 75 25 17 18 10 17 40 18 21
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 20 19 29 43 28 0 28 14 24 35 23 24
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 50 0 60 0 29 . . 13 16 24 21 23
0-9 metai/ 0-9 years 10 13 0 17 32 24 36 18 0 33 29 27 25
10-12 met?/ 10-12 years 29 27 18 25 33 24 17 22 18 21 19 20 22
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 10 29 28 20 35 24 15 19 18 23 28 21 22
Pradinis/ Primary school . 100 0 50 60 61 . . 0 25 33 29 46
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary 
school
10 22 17 25 31 25 33 10 0 27 28 23 24
Vidurinis/ Secondary 
school 14 31 15 23 24 20 17 15 16 26 22 19 20
Aukštesnysis/ Vocational 
school 20 25 23 20 35 24 14 33 19 23 22 23 24
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 15 26 26 19 35 24 16 13 19 20 33 20 21
Didieji miestai/ Cities 12 32 19 27 15 23 13 19 22 22 28 22 22
Miestai/ Towns 17 18 19 10 39 22 26 14 10 23 20 18 19
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 15 22 25 25 47 28 21 26 26 24 32 26 27
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 0 13 31 25 43 29 25 20 10 25 40 26 28
Pramon?, statybos/ 
Industrial work 18 23 13 18 34 20 13 6 5 26 41 21 20
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ 
Office, service 
20 32 25 25 35 28 28 20 19 21 28 22 23
Mokosi/ Studying 10 33 . . . 12 15 22 33 . . 17 15
Nam? šeiminink?/
Housewife . 0 . . . 0 21 26 23 30 12 24 23
Pensijoje/ Pensioned . 0 33 0 27 22 . 0 0 20 23 23 23
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 25 29 20 19 32 26 0 13 0 22 11 14 21
Lietuviai/ Lithuanians 11 26 22 20 36 24 17 19 17 23 26 21 22Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 40 25 9 29 22 24 27 25 26 21 26 25 25
Metai/ Year 2004 15 26 21 22 34 24 19 20 18 23 26 21 23
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LENTEL? 57.A. Pasiskirstymas pagal išgerto pieno r?š?, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 57.A. Type of milk usually consumed by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Nat?ral? kaimišk? karv?s pien?/
Natural cow milk 30,9 29,3 40,5 36,9 49,3 38,3 25,0 32,9 36,5 37,6 50,2 37,5 37,8
Nat?ral? parduotuv?je pirkt?
pien?/ Whole milk (fat 3.5%) 18,5 12,7 14,0 11,4 8,0 12,5 17,0 10,0 9,5 10,8 11,2 11,2 11,8
Vidut. rieb.(2.5-3.2% rieb.)/ 
Consumer milk (fat 2.5-3.2%) 30,9 31,3 21,4 21,6 13,3 22,7 25,9 28,8 30,3 29,2 19,5 27,0 25,1
Lies? (1% rieb. ir liesesn?)/ Low-
fat milk (fat 1% or less) 3,7 2,0 3,3 3,4 4,7 3,3 8,0 5,0 5,0 5,2 4,4 5,2 4,4
Negeriu pieno/Do not drink milk 16,0 24,7 20,9 26,7 24,7 23,2 24,1 23,3 18,7 17,2 14,6 19,1 20,9
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 81 150 215 176 150 781 112 219 241 250 205 1033 1815
Neatsak?/ Missing (N) 1 0 1 1 0 3 0 0 1 1 1 4 7
LENTEL? 57.B. Asmen?, vartojan?i? nat?ral? kaimišk? pien?, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se. 
TABLE 57.B. Proportion of persons consuming natural cow milk by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 33 28 36 31 47 36 35 36 39 39 52 41 39
Neved?s (netek?jusi)/ Single 30 34 47 67 75 39 19 18 24 17 50 21 30
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 0 62 57 57 54 50 39 38 29 44 36 41
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 0 67 60 67 59 . . 13 58 48 47 49
0-9 metai/ 0-9 years 56 47 40 42 59 53 55 71 50 75 67 66 60
10-12 met?/ 10-12 years 29 30 44 50 48 43 17 36 39 41 57 41 42
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 28 20 35 23 42 28 23 26 35 31 35 30 30
Pradinis/ Primary school . 0 100 75 70 67 . . 100 50 58 59 63
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 40 56 67 38 54 52 56 59 83 73 68 64 58
Vidurinis/ Secondary school 28 31 40 46 46 39 23 37 46 43 54 40 40
Aukštesnysis/ Vocational 
school 40 25 46 41 43 40 38 35 38 41 48 40 40
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 23 13 13 17 44 20 10 19 24 22 30 22 21
Didieji miestai/ Cities 8 11 13 16 15 13 6 10 14 15 20 14 14
Miestai/ Towns 35 40 43 40 59 45 17 33 38 40 52 39 41
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 48 57 65 56 74 61 66 64 76 78 96 76 69
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 100 63 82 75 82 78 50 80 70 83 100 81 79
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 36 27 25 32 36 30 0 41 25 33 29 29 30
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
10 23 28 19 35 24 17 22 29 26 42 28 27
Mokosi/ Studying 36 0 . . . 32 17 11 0 . . 15 21
Nam? šeiminink?/ Housewife . 0 . . . 0 71 55 66 54 82 62 62
Pensijoje/ Pensioned . 50 67 83 50 56 . 0 100 60 52 53 54
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 0 36 52 50 53 46 50 50 71 70 44 60 52
Lietuviai/ Lithuanians 32 30 42 36 50 39 27 33 36 40 51 38 38Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 22 25 30 37 46 36 18 29 42 28 48 34 35
Metai/ Year 2004 31 29 41 37 49 38 25 33 37 38 50 37 38
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LENTEL? 58.A. Pasiskirstymas pagal suvalgom? per savait? kiaušini? kiek?, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 58.A. Quantity of eggs eaten weekly by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
N? vieno/ Not at all 2,4 2,0 6,9 6,8 4,0 5,0 12,5 6,4 5,0 6,8 8,7 7,3 6,3
Vien?/ One 3,7 4,0 4,6 8,5 4,7 5,5 20,5 12,3 12,8 13,5 15,5 14,5 10,6
Du/ Two 11,0 14,7 11,6 15,8 14,0 13,5 29,5 24,7 28,1 23,1 29,6 26,4 20,9
Tris/ Three 11,0 16,0 14,4 10,2 12,0 12,9 13,4 16,0 10,7 15,5 15,5 14,2 13,6
Keturis/ Four 8,5 13,3 12,5 14,1 16,0 13,3 8,0 12,8 14,9 13,1 12,1 12,8 13,0
Penkis/ Five 17,1 13,3 15,3 10,2 11,3 13,1 5,4 11,9 9,9 11,2 6,8 9,5 11,1
Šešis ar septynis/ Six or 
seven 13,4 7,3 6,0 6,8 10,7 8,0 1,8 8,2 5,8 9,2 5,8 6,7 7,2
8 ir daugiau/ 8 or more 32,9 29,3 28,7 27,7 27,3 28,7 8,9 7,8 12,8 7,6 5,8 8,6 17,2
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 82 150 216 177 150 784 112 219 242 251 206 1037 1822
LENTEL? 58.B. Asmen?, nevalgan?i? kiaušini? arba suvalgan?i? daugiausiai du kiaušinius per savait?, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir 
demografin?se grup?se.
TABLE 58.B. Proportion of persons eating no eggs at all or most two eggs weekly by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 11 24 23 30 23 25 32 43 47 46 56 47 37
Neved?s (netek?jusi)/ Single 17 17 26 47 25 22 77 55 48 39 70 63 43
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 0 24 29 21 22 50 22 41 41 57 42 36
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 0 33 0 33 18 . . 50 37 43 42 38
0-9 metai/ 0-9 years 0 0 40 8 14 11 73 29 25 42 44 45 29
10-12 met?/ 10-12 years 14 23 21 30 25 24 44 41 46 37 60 45 35
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 22 24 25 31 29 27 66 47 47 49 58 52 43
Pradinis/ Primary school . 0 100 25 0 17 . . 0 0 58 41 29
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary 
school
0 15 67 25 15 18 22 35 33 46 33 35 26
Vidurinis/ Secondary school 16 15 22 27 36 23 67 34 36 35 66 49 37
Aukštesnysis/ Vocational 
school 27 19 19 29 22 22 57 38 44 39 55 44 34
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 23 36 32 43 30 35 74 57 56 59 58 59 51
Didieji miestai/ Cities 35 21 29 32 36 30 75 57 54 51 67 59 47
Miestai/ Towns 10 21 22 44 17 24 60 35 42 37 56 44 36
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 7 19 18 20 15 17 45 33 38 39 30 36 27
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 0 13 8 5 4 7 25 20 30 25 20 24 12
Pramon?, statybos/ 
Industrial work 14 14 24 35 41 27 50 35 50 44 47 45 31
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
20 30 28 40 31 31 76 50 48 51 66 54 47
Mokosi/ Studying 23 0 . . . 21 72 44 67 . . 68 52
Nam? šeiminink?/ Housewife . 100 . . . 100 21 32 34 29 47 33 33
Pensijoje/ Pensioned . 50 0 17 12 13 . 0 100 0 50 47 35
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 0 7 32 13 21 20 50 38 43 26 22 33 25
Lietuviai/ Lithuanians 17 21 23 33 24 24 61 42 47 42 53 48 38Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 20 17 22 23 18 21 64 54 36 51 61 51 38
Metai/ Year 2004 17 21 23 31 23 24 63 43 46 43 54 48 38
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LENTEL? 59.A. Pasiskirstymas pagal per dien? išgeriam? kavos puodeli? skai?i?, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 59.A. Daily coffee drinking by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/
Total
Iš viso/
Total
N? vieno/ Not at all 40,2 29,3 24,1 29,4 35,3 30,1 31,3 11,9 9,9 8,0 18,9 14,2 21,0
1-2 puodelius/ 1-2 cups 43,9 43,3 51,9 51,4 48,7 48,7 51,8 58,4 56,2 63,7 72,8 61,3 55,9
3-4 puodelius/ 3-4 cups 13,4 22,0 17,6 15,8 10,0 16,1 15,2 25,6 28,9 25,1 7,3 21,3 19,0
5-6 puodelius/ 5-6 cups 1,2 3,3 4,6 2,3 3,3 3,2 1,8 4,1 4,5 3,2 1,0 3,1 3,1
7 ir daugiau/ 7 or more 1,2 2,0 1,9 1,1 2,7 1,9 ,0 ,0 ,4 ,0 ,0 ,1 ,9
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 82 150 216 177 150 784 112 219 242 251 206 1037 1822
LENTEL? 59.B. Asmen?, negerian?i? kavos, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se. 
TABLE 59.B. Proportion of persons drinking no coffee at all by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 44 26 23 25 36 27 21 10 8 9 17 11 18
Neved?s (netek?jusi)/ Single 40 34 42 47 63 41 36 23 10 0 20 24 32
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 20 19 57 14 28 50 0 14 2 4 8 14
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 50 33 40 33 35 . . 38 16 33 28 30
0-9 metai/ 0-9 years 40 13 0 50 41 34 27 0 50 17 20 19 26
10-12 met?/ 10-12 years 33 23 26 30 32 28 39 17 13 9 22 16 22
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 43 39 23 24 33 32 30 11 7 6 14 12 19
Pradinis/ Primary school . 0 0 100 50 50 . . 0 0 42 29 40
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 50 11 33 38 35 30 33 10 50 9 13 16 24
Vidurinis/ Secondary school 36 27 22 23 30 27 40 15 18 14 23 23 25
Aukštesnysis/ Vocational 
school 27 28 24 33 46 30 14 11 7 7 19 10 19
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 62 52 26 19 17 31 29 12 7 5 14 11 18
Didieji miestai/ Cities 54 36 17 14 30 27 38 16 9 7 14 14 19
Miestai/ Towns 35 18 33 46 33 33 37 6 10 5 17 13 21
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 33 27 21 31 46 30 14 12 12 14 30 17 23
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 0 25 28 45 43 33 25 0 0 17 30 17 29
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 27 23 23 27 26 25 38 6 20 11 12 14 23
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
35 39 19 21 15 26 35 9 6 4 13 9 14
Mokosi/ Studying 55 33 . . . 53 36 22 0 . . 32 39
Nam? šeiminink?/ Housewife . 0 . . . 0 14 13 23 14 35 18 18
Pensijoje/ Pensioned . 0 0 67 53 49 . 100 0 20 21 22 32
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 75 29 36 44 42 38 0 13 29 9 22 15 29
Lietuviai/ Lithuanians 38 28 23 30 33 29 29 10 10 9 19 14 20Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 60 50 30 29 46 38 36 21 13 4 21 15 25
Metai/ Year 2004 40 29 24 29 35 30 31 12 10 8 19 14 21
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LENTEL? 60.A. Pasiskirstymas pagal per dien? išgeriam? arbatos puodeli? skai?i?, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 60.A. Daily tea drinking by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/
Total
Iš viso/
Total
N? vieno/ Not at all 3,7 9,3 11,6 9,6 7,3 8,9 ,9 7,3 9,9 7,6 8,3 7,6 8,2
1-2 puodelius/ 1-2 cups 48,8 52,7 60,2 57,1 64,7 57,7 52,7 59,4 62,4 65,3 62,1 61,1 59,6
3-4 puodelius/ 3-4 cups 39,0 29,3 19,9 24,3 22,7 25,3 33,0 27,9 22,3 24,7 25,7 26,0 25,7
5 ir daugiau/ 5 or more 8,5 8,7 8,3 9,0 5,3 8,2 13,4 5,5 5,4 2,4 3,9 5,2 6,5
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 82 150 216 177 150 784 112 219 242 251 206 1037 1822
LENTEL? 60.B. Asmen?, negerian?i? arbatos, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se.
TABLE 60.B. Proportion of persons drinking no tea at all by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 0 6 11 11 8 9 3 8 10 8 9 9 9
Neved?s (netek?jusi)/ Single 4 15 16 7 0 9 0 5 14 17 20 6 7
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 20 10 0 7 7 0 6 8 2 9 7 7
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 0 33 0 0 12 . . 0 5 2 3 5
0-9 metai/ 0-9 years 0 20 20 8 7 9 0 0 0 17 4 4 7
10-12 met?/ 10-12 years 5 10 11 8 5 9 0 12 14 9 6 10 10
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 4 6 13 10 10 9 1 6 7 6 11 6 7
Pradinis/ Primary school . 0 0 0 10 6 . . 0 0 0 0 3
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 0 11 33 6 9 9 0 10 17 18 3 7 8
Vidurinis/ Secondary school 5 8 11 9 3 7 0 7 7 10 11 7 7
Aukštesnysis/ Vocational 
school 7 13 8 10 3 9 0 11 14 7 6 10 9
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 0 0 23 12 17 11 3 3 5 5 16 6 8
Didieji miestai/ Cities 4 9 7 8 9 8 2 7 10 6 15 8 8
Miestai/ Towns 0 8 12 12 6 9 0 8 9 9 5 7 8
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 7 11 16 9 8 11 0 8 12 10 2 7 9
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 0 6 13 20 4 10 0 20 0 17 0 7 9
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 0 14 11 10 12 11 0 0 15 4 12 8 10
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
0 5 13 8 12 8 0 6 9 6 8 7 7
Mokosi/ Studying 10 0 . . . 9 2 0 0 . . 2 4
Nam? šeiminink?/ Housewife . 0 . . . 0 0 15 9 7 12 10 10
Pensijoje/ Pensioned . 0 33 17 6 9 . 0 0 60 8 11 10
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 0 14 8 0 0 5 0 0 43 4 11 12 8
Lietuviai/ Lithuanians 4 10 12 10 9 10 1 7 10 7 8 7 8Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 0 8 9 6 0 5 0 8 13 9 11 10 8
Metai/ Year 2004 4 9 12 10 7 9 1 7 10 8 8 8 8
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LENTEL? 61.A. ? puodel? kavos dedam? cukraus šaukšteli? skai?ius, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 61.A. Spoonfuls of sugar used in one cup of coffee by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
N? vieno/ Not at all ,0 3,8 5,5 6,4 9,3 5,5 22,1 13,5 17,0 12,6 12,0 14,6 11,1
Vien?/ One 24,5 30,2 30,5 44,0 24,7 31,8 42,9 56,0 59,6 56,7 55,1 55,6 46,6
Du/ Two 55,1 56,6 52,4 40,0 49,5 50,2 31,2 28,0 19,7 27,3 29,9 26,4 35,4
Tris/ Three 20,4 8,5 10,4 8,8 13,4 11,3 3,9 2,6 3,7 3,5 3,0 3,4 6,4
Keturis/ Four ,0 ,0 1,2 ,8 1,0 ,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,3
Penkis ir daugiau/ Five 
or more ,0 ,9 ,0 ,0 2,1 ,5 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,2
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 49 106 164 125 97 548 77 193 218 231 167 890 1439
LENTEL? 61.B. Asmen?, nededan?i? cukraus ar dedan?i? vien? šaukštel? ? kavos puodel?, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se
grup?se.
TABLE 61.B. Proportion of persons using no sugar at all or at most one spoonful of sugar by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 0 30 35 49 31 37 56 69 77 68 69 70 57
Neved?s (netek?jusi)/ Single 28 32 55 63 67 36 69 65 84 72 100 73 57
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 100 29 83 42 49 100 83 69 73 64 72 66
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 100 25 0 50 27 . . 80 63 54 59 53
0-9 metai/ 0-9 years 33 15 60 17 27 25 63 47 0 20 48 45 37
10-12 met?/ 10-12 years 21 46 31 46 21 35 82 76 72 71 59 71 54
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 24 26 44 59 56 44 61 70 81 72 81 74 65
Pradinis/ Primary school . 100 0 . 20 22 . . 100 50 71 67 48
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 0 21 25 30 30 24 67 54 0 50 49 51 39
Vidurinis/ Secondary school 36 37 26 50 22 33 72 71 72 68 56 68 52
Aukštesnysis/ Vocational 
school 0 41 38 41 20 36 50 70 78 72 77 73 59
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 40 27 52 71 74 58 64 73 81 71 81 75 71
Didieji miestai/ Cities 58 38 49 54 42 46 63 68 84 71 76 74 64
Miestai/ Towns 16 36 28 70 37 37 77 78 72 67 63 70 58
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 11 26 30 34 14 27 56 62 71 71 57 64 48
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 0 17 25 46 19 24 67 60 70 40 71 60 36
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 13 44 34 52 29 38 80 56 63 54 73 62 45
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
39 31 48 56 73 49 79 72 82 72 72 75 69
Mokosi/ Studying 29 50 . . . 31 59 100 100 . . 69 59
Nam? šeiminink?/ Housewife . 0 . . . 0 58 66 59 71 55 64 63
Pensijoje/ Pensioned . 50 33 100 6 22 . . 50 100 62 64 52
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 0 10 31 11 27 20 50 43 60 71 57 61 39
Lietuviai/ Lithuanians 22 33 36 50 36 37 65 71 76 74 70 72 59Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 50 50 38 56 20 41 71 58 78 51 50 59 53
Metai/ Year 2004 25 34 36 50 34 37 65 69 77 69 67 70 58
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LENTEL? 62.A. ? puodel? arbatos dedam? cukraus šaukšteli? skai?ius, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 62.A. Spoonfuls of sugar used in one cup of tea by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
N? vieno/ Not at all 3,8 6,6 13,1 13,1 12,2 10,6 34,2 16,7 24,4 19,4 23,3 22,5 17,4
Vien?/ One 21,5 25,0 22,0 26,3 21,6 23,2 27,9 47,8 45,2 41,8 39,7 41,9 34,0
Du/ Two 55,7 58,1 48,7 46,3 41,7 49,3 34,2 32,0 28,6 32,8 33,9 31,9 39,3
Tris/ Three 17,7 10,3 14,1 11,9 19,4 14,6 3,6 3,4 1,8 5,6 3,2 3,7 8,3
Keturis/ Four 1,3 ,0 2,1 1,9 2,9 1,7 ,0 ,0 ,0 ,4 ,0 ,1 ,8
Penkis ir daugiau/ Five 
or more ,0 ,0 ,0 ,6 2,2 ,6 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,2
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 79 136 191 160 139 714 111 203 218 232 189 958 1673
LENTEL? 62.B. Asmen?, nededan?i? cukraus ar dedan?i? vien? šaukštel? ? arbatos puodel?, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se
grup?se.
TABLE 62.B. Proportion of persons using no sugar at all or at most one spoonful of sugar by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 0 30 37 40 31 34 42 63 71 62 68 65 51
Neved?s (netek?jusi)/ Single 29 33 50 64 63 36 72 67 72 80 75 72 55
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 50 16 21 31 24 0 71 61 66 57 63 51
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 50 0 20 67 27 . . 75 28 49 48 44
0-9 metai/ 0-9 years 30 33 50 18 27 27 27 53 50 20 50 46 37
10-12 met?/ 10-12 years 15 26 28 39 25 29 72 55 59 60 58 59 44
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 29 35 48 44 51 41 65 73 78 65 74 71 60
Pradinis/ Primary school . 0 0 25 0 6 . . 100 75 50 59 32
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 10 21 25 13 36 25 33 46 40 33 49 45 35
Vidurinis/ Secondary school 26 29 33 45 28 33 69 55 51 54 55 58 46
Aukštesnysis/ Vocational 
school 21 30 33 32 36 32 43 59 70 61 73 64 50
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 39 45 54 60 53 52 73 81 83 71 75 78 69
Didieji miestai/ Cities 36 29 48 43 33 38 70 73 83 59 74 71 58
Miestai/ Towns 24 37 28 36 40 34 63 64 66 63 65 65 52
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 16 30 28 38 25 29 48 54 50 64 45 53 42
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 0 27 21 25 22 22 50 25 30 60 40 41 27
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 18 25 37 39 32 33 63 47 41 54 67 54 38
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
35 41 45 46 48 44 69 73 76 64 68 71 63
Mokosi/ Studying 29 33 . . . 29 69 100 100 . . 75 60
Nam? šeiminink?/ Housewife . 0 . . . 0 29 53 63 58 40 52 52
Pensijoje/ Pensioned . 50 0 40 34 34 . 0 50 50 64 63 52
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 0 17 35 38 32 30 50 38 75 59 63 57 40
Lietuviai/ Lithuanians 25 32 35 39 36 34 63 67 72 63 66 66 53Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 30 27 33 42 25 32 55 46 56 54 44 51 43
Metai/ Year 2004 25 32 35 39 34 34 62 65 70 61 63 64 51
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LENTEL? 63.A. Kasdieninis juodos duonos vartojimas, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 63.A. Daily use of black bread by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
N? vienos/ Not at all 45,1 46,7 48,6 35,6 31,3 41,5 49,1 47,9 46,7 41,0 32,0 43,0 42,3
1-2 riekeles/ 1-2 slices 19,5 26,0 22,7 23,2 21,3 22,8 34,8 37,4 34,7 38,2 37,4 36,6 30,7
3-4 riekeles/ 3-4 slices 15,9 18,7 15,7 26,0 27,3 21,0 9,8 13,2 12,4 14,3 26,2 15,5 17,9
5-6 riekeles/ 5-6 slices 15,9 5,3 8,8 11,3 11,3 9,9 4,5 ,5 4,5 6,0 3,4 3,8 6,4
7 ir daugiau/ 7 or more 3,7 3,3 4,2 4,0 8,7 4,7 1,8 ,9 1,7 ,4 1,0 1,1 2,6
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 82 150 216 177 150 784 112 219 242 251 206 1037 1822
LENTEL? 63.B. Asmen?, kasdien valgan?i? juod? duon?, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se.
TABLE 63.B. Proportion of daily users of black bread by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 78 52 52 67 69 61 41 57 56 56 71 58 59
Neved?s (netek?jusi)/ Single 51 57 68 67 63 56 56 48 62 72 60 57 57
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 80 33 57 79 56 0 22 43 64 61 49 51
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 0 33 20 33 29 . . 25 63 64 59 53
0-9 metai/ 0-9 years 70 40 20 42 71 58 36 47 50 50 68 57 58
10-12 met?/ 10-12 years 57 52 47 62 77 57 44 43 36 53 64 48 52
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 51 56 61 69 58 60 54 59 66 65 72 63 62
Pradinis/ Primary school . 0 100 25 70 56 . . 100 75 58 65 60
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 50 48 17 50 76 59 33 41 50 46 73 56 58
Vidurinis/ Secondary school 50 46 46 59 67 53 60 54 39 53 60 53 53
Aukštesnysis/ Vocational 
school 60 50 50 67 65 56 52 53 51 59 67 56 56
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 69 71 71 76 61 71 42 55 65 66 77 62 65
Didieji miestai/ Cities 54 56 62 71 75 64 48 58 56 64 74 61 62
Miestai/ Towns 52 37 49 62 61 53 54 52 53 55 63 55 54
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 59 65 44 59 74 58 52 44 48 56 66 53 55
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 50 50 41 55 64 52 50 60 40 75 70 62 55
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 64 50 48 62 83 59 25 35 30 70 65 50 56
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
60 58 63 69 62 63 48 52 59 63 70 60 60
Mokosi/ Studying 48 33 . . . 47 57 78 67 . . 61 56
Nam? šeiminink?/ Housewife . 100 . . . 100 50 53 49 43 71 52 52
Pensijoje/ Pensioned . 50 33 83 68 67 . 100 50 20 70 66 66
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 25 57 56 56 53 55 50 50 29 44 33 40 49
Lietuviai/ Lithuanians 54 51 49 62 68 57 53 51 54 60 70 58 57Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 60 75 65 71 71 69 27 58 48 55 54 52 59
Metai/ Year 2004 55 53 51 64 69 59 51 52 53 59 68 57 58
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LENTEL? 64.A. Kasdieninis šviesios duonos vartojimas, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 64.A. Daily use of brown bread by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
N? vienos/ Not at all 34,1 36,0 41,2 37,9 52,0 40,4 42,9 37,4 39,3 41,4 51,9 42,3 41,5
1-2 riekeles/ 1-2 slices 17,1 28,0 19,4 22,0 19,3 21,8 41,1 42,9 36,8 34,7 24,3 35,5 29,6
3-4 riekeles/ 3-4 slices 17,1 18,7 16,2 18,6 15,3 17,1 7,1 16,4 19,0 19,5 18,0 17,1 17,1
5-6 riekeles/ 5-6 slices 22,0 12,7 13,4 14,1 8,0 13,1 8,9 3,2 3,7 3,6 4,4 4,3 8,1
7 ir daugiau/ 7 or more 9,8 4,7 9,7 7,3 5,3 7,5 ,0 ,0 1,2 ,8 1,5 ,8 3,7
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 82 150 216 177 150 784 112 219 242 251 206 1037 1822
LENTEL? 64.B. Asmen?, kasdien valgan?i? šviesi? duon?, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se. 
TABLE 64.B. Proportion of daily users of brown bread by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 44 67 60 61 49 59 74 66 61 60 48 60 59
Neved?s (netek?jusi)/ Single 69 55 58 47 50 62 48 48 57 56 50 50 56
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 60 57 79 36 57 100 72 62 55 48 60 59
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 100 50 100 67 77 . . 50 53 48 49 55
0-9 metai/ 0-9 years 60 80 100 58 46 60 73 65 75 92 54 64 62
10-12 met?/ 10-12 years 57 68 60 66 43 60 67 67 69 56 46 61 61
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 71 59 54 60 56 60 53 59 55 56 44 54 56
Pradinis/ Primary school . 100 0 75 60 67 . . 100 75 58 65 66
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 70 74 50 69 44 59 78 62 83 73 53 61 60
Vidurinis/ Secondary school 61 69 67 64 52 64 54 68 64 57 47 58 61
Aukštesnysis/ Vocational 
school 73 64 58 58 46 58 76 65 68 59 48 62 60
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 69 48 52 64 52 56 42 57 47 57 42 51 52
Didieji miestai/ Cities 65 60 59 67 43 60 46 59 56 56 44 53 56
Miestai/ Towns 66 71 59 60 56 61 51 59 60 62 47 56 58
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 67 65 58 59 41 58 83 71 72 59 56 67 63
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 100 56 59 60 61 61 50 100 50 33 60 55 59
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 50 68 59 61 48 59 50 77 70 41 59 57 59
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
65 67 59 64 54 62 62 61 58 60 48 58 59
Mokosi/ Studying 74 67 . . . 74 45 33 67 . . 44 54
Nam? šeiminink?/ Housewife . 100 . . . 100 93 62 80 75 53 71 71
Pensijoje/ Pensioned . 50 67 67 24 33 . 100 50 60 41 43 40
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 75 43 52 69 68 61 75 50 57 61 67 62 61
Lietuviai/ Lithuanians 64 65 60 61 46 59 57 64 59 59 48 58 58Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 80 50 52 69 57 62 55 58 71 55 50 57 59
Metai/ Year 2004 66 64 59 62 48 60 57 63 61 59 48 58 59
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LENTEL? 65.A. Kasdieninis baltos duonos vartojimas, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 65.A. Daily use of white bread by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
N? vienos/ Not at all 17,1 18,0 19,0 19,8 20,7 18,9 18,8 21,5 28,1 26,7 25,7 24,9 22,3
1-2 riekeles/ 1-2 slices 14,6 30,7 19,9 29,9 28,0 25,6 36,6 47,5 42,6 35,9 36,4 39,9 33,8
3-4 riekeles/ 3-4 slices 24,4 23,3 27,8 27,7 30,0 27,0 22,3 22,8 18,2 23,9 27,7 23,0 24,8
5-6 riekeles/ 5-6 slices 24,4 17,3 18,1 11,3 16,0 16,5 16,1 6,8 9,1 12,4 7,3 9,7 12,6
7 ir daugiau/ 7 or more 19,5 10,7 15,3 11,3 5,3 12,0 6,3 1,4 2,1 1,2 2,9 2,5 6,6
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 82 150 216 177 150 784 112 219 242 251 206 1037 1822
LENTEL? 65.B. Asmen?, kasdien valgan?i? balt? duon?, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se.
TABLE 65.B. Proportion of daily users of white bread by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 89 84 82 81 79 82 82 81 71 75 80 77 79
Neved?s (netek?jusi)/ Single 83 79 84 87 100 84 80 73 67 56 40 72 78
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 80 71 79 79 76 100 72 78 69 65 72 73
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 100 67 40 33 59 . . 75 84 69 73 71
0-9 metai/ 0-9 years 90 80 100 92 80 84 91 77 100 83 68 76 80
10-12 met?/ 10-12 years 71 85 79 82 75 80 78 84 74 75 83 78 79
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 86 80 85 81 83 83 83 75 70 71 74 74 77
Pradinis/ Primary school . 100 0 75 70 72 . . 100 75 33 47 60
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 80 85 83 94 78 83 78 76 100 91 83 83 83
Vidurinis/ Secondary school 89 85 80 75 79 82 81 88 68 67 81 76 79
Aukštesnysis/ Vocational 
school 80 80 81 87 92 84 71 74 70 77 75 74 78
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 69 81 84 69 65 74 87 79 75 69 70 75 75
Didieji miestai/ Cities 92 85 86 76 79 83 83 81 71 72 72 75 78
Miestai/ Towns 69 84 80 78 81 80 77 79 71 74 73 75 77
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 89 73 78 86 77 81 83 74 74 75 80 77 78
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 75 81 87 75 75 81 50 60 60 83 50 64 76
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 82 86 79 77 83 81 75 88 90 78 59 79 80
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
100 77 83 81 69 81 86 80 70 68 77 74 76
Mokosi/ Studying 77 100 . . . 79 81 67 33 . . 77 78
Nam? šeiminink?/ Housewife . 100 . . . 100 86 79 69 86 77 78 78
Pensijoje/ Pensioned . 50 67 100 82 82 . 100 100 60 77 78 79
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 50 86 80 94 84 84 75 50 86 87 78 77 81
Lietuviai/ Lithuanians 83 81 81 79 78 81 81 78 73 74 76 76 78Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 80 92 78 86 86 85 73 79 65 70 61 69 76
Metai/ Year 2004 83 82 81 80 79 81 81 79 72 73 74 75 78
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LENTEL? 66.A. Asmen?, papildomai dedan?i? druskos ? paruošt? maist?, pasiskirstymas, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 66.A. Frequency of additional salt to meals by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Niekada/ Never 34,1 29,3 26,5 23,2 31,3 27,8 29,5 24,7 30,3 31,3 44,8 32,0 30,2
Kai tr?ksta druskos/ When the 
food is not salty enough 62,2 62,0 64,7 68,4 60,7 64,1 66,1 73,1 66,8 65,1 54,2 65,2 64,8
Beveik visada net neragav?s/
Almost always before tasting 3,7 8,7 8,8 8,5 8,0 8,0 4,5 2,3 2,9 3,6 1,0 2,8 5,1
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 82 150 215 177 150 783 112 219 238 249 201 1026 1810
Neatsak?/ Missing (N) 0 0 1 0 0 1 0 0 4 2 5 11 12
LENTEL? 66.B. Asmen?, nededan?i? papildomai druskos ? paruošt? maist?, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se. 
TABLE 66.B. Proportion of persons never adding salt to food by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 11 27 28 20 29 26 24 23 27 33 45 31 28
Neved?s (netek?jusi)/ Single 36 32 21 60 38 35 32 32 60 22 50 35 35
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 40 19 14 57 30 50 22 24 33 44 31 30
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 50 33 20 0 24 . . 63 21 44 40 37
0-9 metai/ 0-9 years 30 20 20 33 34 29 36 12 0 17 50 34 32
10-12 met?/ 10-12 years 33 30 27 14 20 24 17 20 28 30 44 29 26
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 35 30 27 29 42 32 31 29 32 34 43 33 33
Pradinis/ Primary school . 0 0 25 30 22 . . 0 50 58 53 37
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 10 41 33 25 30 30 44 10 0 9 43 26 28
Vidurinis/ Secondary school 32 19 13 25 27 23 27 27 36 26 44 32 28
Aukštesnysis/ Vocational 
school 53 25 30 9 30 25 38 22 25 29 47 30 28
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 39 39 39 45 44 41 26 32 38 43 40 37 38
Didieji miestai/ Cities 31 36 28 21 32 29 31 34 30 38 41 35 33
Miestai/ Towns 45 24 24 24 33 28 31 21 33 23 48 31 30
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 26 22 28 25 28 26 24 15 25 31 46 28 27
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 0 31 28 15 32 26 50 0 20 33 50 31 27
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 55 27 24 19 33 27 25 6 35 27 60 30 27
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
35 33 33 25 42 32 35 27 31 33 45 33 33
Mokosi/ Studying 26 33 . . . 27 30 78 67 . . 38 34
Nam? šeiminink?/ Housewife . 0 . . . 0 21 19 18 46 29 26 26
Pensijoje/ Pensioned . 50 0 33 35 33 . 0 0 20 49 45 41
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 0 21 20 44 5 21 0 13 57 13 0 16 19
Lietuviai/ Lithuanians 33 29 26 24 29 27 29 24 29 31 46 32 30Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 40 42 26 17 39 30 27 29 39 35 35 34 32
Metai/ Year 2004 34 29 27 23 31 28 30 25 30 31 45 32 30
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LENTEL? 67.A. Virt? bulvi? vartojimo dažnis per pra?jusi? savait?, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 67.A. Consumption of boiled potatoes during the last week by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
N? karto/ Not at all 13,8 6,8 3,3 3,4 5,6 5,5 19,1 7,4 6,0 5,8 4,5 7,4 6,6
1-2 dienas/ On 1-2 days 47,5 48,6 43,1 42,0 39,2 43,5 53,6 47,7 51,1 49,4 46,5 49,1 46,7
3-5 dienas/ On 3-5 days 30,0 36,3 42,2 39,1 39,9 38,7 23,6 32,9 33,5 30,0 34,5 31,6 34,6
6-7 dienas/ On 6-7 days 8,8 8,2 11,4 15,5 15,4 12,3 3,6 12,0 9,4 14,8 14,5 11,9 12,1
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 80 146 211 174 143 763 110 216 233 243 200 1009 1773
Neatsak?/ Missing (N) 2 4 5 3 7 21 2 3 9 8 6 28 49
LENTEL? 67.B. Asmen?, vartojusi? virtas bulves 6-7 dienas per pra?jusi? savait?, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se.
TABLE 67.B. Proportion of persons consumed boiled potatoes daily by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 11 8 10 16 16 12 6 13 9 15 15 12 12
Neved?s (netek?jusi)/ Single 9 9 16 14 29 12 3 7 15 0 22 7 9
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 20 25 21 7 19 0 17 8 15 4 12 14
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 0 0 0 0 0 . . 0 33 18 19 16
0-9 metai/ 0-9 years 20 27 0 46 15 20 18 35 0 33 22 26 24
10-12 met?/ 10-12 years 5 5 9 17 22 12 6 15 10 18 23 16 14
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 8 8 15 8 9 10 1 7 8 11 4 7 8
Pradinis/ Primary school . 0 0 0 20 11 . . 0 25 18 19 15
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 22 19 17 40 14 20 11 24 17 36 25 25 22
Vidurinis/ Secondary school 7 12 16 16 22 15 4 7 12 28 21 15 15
Aukštesnysis/ Vocational 
school 7 5 11 18 11 11 5 14 7 11 11 10 11
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 8 3 7 2 14 6 0 8 11 8 2 7 7
Didieji miestai/ Cities 8 4 9 10 9 8 2 8 5 9 11 8 8
Miestai/ Towns 10 14 14 18 18 15 3 11 11 22 12 14 14
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 7 11 12 19 18 14 7 19 14 17 24 17 16
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 50 19 5 15 22 15 25 20 10 17 20 17 15
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 5 6 8 17 15 11 0 18 10 21 7 13 12
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
10 4 10 12 16 9 7 10 10 9 11 10 10
Mokosi/ Studying 3 0 . . . 3 0 11 0 . . 3 3
Nam? šeiminink?/ Housewife . 0 . . . 0 8 15 6 25 29 16 16
Pensijoje/ Pensioned . 0 67 17 12 16 . 0 100 40 14 19 18
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 33 29 26 19 12 21 0 14 0 26 38 22 21
Lietuviai/ Lithuanians 10 8 12 15 14 12 4 13 10 15 14 12 12Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 0 8 4 20 19 13 0 4 7 15 20 11 12
Metai/ Year 2004 9 8 11 16 15 12 4 12 9 15 15 12 12
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LENTEL? 68.A. Kept? bulvi? vartojimo dažnis per pra?jusi? savait?, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 68.A. Consumption of fried potatoes during the last week by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
N? karto/ Not at all 34,6 36,0 37,6 35,1 26,5 34,1 43,8 49,8 47,8 50,3 51,0 48,7 42,3
1-2 dienas/ On 1-2 days 52,6 49,3 54,0 55,2 62,8 55,1 45,7 43,9 44,8 41,7 45,5 44,1 48,9
3-5 dienas/ On 3-5 days 11,5 13,2 7,9 7,1 4,4 8,6 7,6 5,4 4,9 5,5 1,4 5,1 6,6
6-7 dienas/ On 6-7 days 1,3 1,5 ,5 2,6 6,2 2,2 2,9 1,0 2,5 2,5 2,1 2,1 2,1
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 78 136 189 154 113 677 105 205 203 199 143 860 1538
Neatsak?/ Missing (N) 4 14 27 23 37 107 7 14 39 52 63 177 284
LENTEL? 68.B. Asmen?, nevartojusi? kept? bulvi? per pra?jusi? savait?, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se.
TABLE 68.B. Proportion of persons who have not at all consumed fried potatoes during the last week by background variables (%).
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 44 35 42 37 25 36 24 52 51 52 51 50 44
Neved?s (netek?jusi)/ Single 32 37 6 42 25 30 52 47 56 79 100 56 43
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 40 24 14 46 29 . 39 28 33 42 34 32
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 50 60 0 0 27 . . 43 38 44 43 39
0-9 metai/ 0-9 years 13 40 25 0 38 27 50 35 50 55 50 47 38
10-12 met?/ 10-12 years 45 34 36 39 26 35 50 42 47 41 42 44 39
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 34 40 41 34 19 35 43 56 49 55 57 52 46
Pradinis/ Primary school . 0 0 0 44 24 . . 0 67 63 58 38
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 22 31 50 33 29 30 13 35 33 44 43 36 33
Vidurinis/ Secondary school 34 39 31 36 25 33 56 49 40 38 52 47 40
Aukštesnysis/ Vocational 
school 40 33 36 41 23 35 47 49 48 51 43 48 42
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 39 46 54 30 14 39 30 57 53 62 68 55 50
Didieji miestai/ Cities 27 42 51 44 25 40 58 62 55 63 62 60 52
Miestai/ Towns 24 34 28 31 29 29 38 45 46 42 47 44 37
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 52 26 34 30 25 32 29 38 39 39 40 37 35
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 0 25 27 21 23 23 25 40 20 25 25 25 24
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 43 31 46 42 26 39 75 38 58 62 64 57 43
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
50 37 39 34 24 37 39 55 50 54 54 52 48
Mokosi/ Studying 27 50 . . . 28 50 56 100 . . 51 43
Nam? šeiminink?/ Housewife . 0 . . . 0 15 50 46 46 43 44 43
Pensijoje/ Pensioned . 100 50 67 31 40 . . 0 0 55 48 45
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 0 58 22 14 29 26 50 25 25 44 17 33 29
Lietuviai/ Lithuanians 37 37 37 35 29 35 44 49 47 54 49 49 43Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 14 33 43 32 18 30 50 48 56 33 65 49 40
Metai/ Year 2004 35 36 38 35 27 34 44 50 48 50 51 49 42
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LENTEL? 69.A. Ryži? ir makaron? vartojimo dažnis per pra?jusi? savait?, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 69.A. Consumption of rice and pasta during the last week by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
N? karto/ Not at all 21,5 23,2 19,8 17,8 22,1 20,5 23,6 21,4 17,3 18,5 13,1 18,5 19,3
1-2 dienas/ On 1-2 days 57,0 59,2 65,1 70,6 62,3 63,5 60,0 65,1 67,1 65,6 72,1 66,4 65,2
3-5 dienas/ On 3-5 days 13,9 16,9 13,0 10,4 13,9 13,9 15,5 12,6 14,2 14,5 12,6 13,7 13,8
6-7 dienas/ On 6-7 days 7,6 ,7 2,1 1,2 1,6 2,1 ,9 ,9 1,3 1,3 2,2 1,5 1,7
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 79 142 192 163 122 706 110 215 225 227 183 964 1671
Neatsak?/ Missing (N) 3 8 24 14 28 78 2 4 17 24 23 73 151
LENTEL? 69.B. Asmen?, nevartojusi? ryži? ir makaron? per pra?jusi? savait?, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se. 
TABLE 69.B. Proportion of persons who have not at all consumed rice or pasta during the last week by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 56 20 18 16 21 19 15 20 16 19 11 17 18
Neved?s (netek?jusi)/ Single 17 31 40 21 0 23 27 27 26 12 33 26 25
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 20 17 21 39 24 0 24 18 19 14 18 20
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 0 20 40 0 21 . . 25 24 14 18 18
0-9 metai/ 0-9 years 30 29 25 20 19 22 18 24 25 17 23 22 22
10-12 met?/ 10-12 years 21 27 22 21 22 22 28 17 15 16 13 16 19
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 20 19 16 12 26 18 23 24 19 19 8 19 19
Pradinis/ Primary school . 0 0 0 20 11 . . 0 33 30 29 19
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 22 22 25 23 18 20 11 24 17 18 16 18 19
Vidurinis/ Secondary school 21 26 18 21 31 22 33 20 18 20 18 22 22
Aukštesnysis/ Vocational 
school 20 27 23 24 14 23 10 17 18 18 7 16 19
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 25 17 10 5 35 15 20 26 17 18 11 19 18
Didieji miestai/ Cities 8 28 23 17 18 21 26 24 19 19 16 20 20
Miestai/ Towns 32 14 17 20 22 20 21 23 19 23 14 20 20
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 23 24 20 17 27 21 24 17 11 11 9 14 17
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 50 29 9 15 26 19 0 20 25 0 30 16 18
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 29 26 21 20 31 24 13 12 25 20 36 22 23
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
15 23 21 17 29 21 31 26 17 21 11 20 21
Mokosi/ Studying 20 0 . . . 18 24 11 0 . . 20 20
Nam? šeiminink?/ Housewife . 0 . . . 0 21 15 16 4 7 13 13
Pensijoje/ Pensioned . 50 50 20 4 11 . 0 0 67 11 13 12
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 0 14 32 20 19 20 25 25 17 14 0 15 18
Lietuviai/ Lithuanians 25 23 22 20 21 22 23 23 18 17 15 19 20Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 0 25 5 12 26 14 27 8 13 25 4 16 15
Metai/ Year 2004 22 23 20 18 22 21 24 21 17 19 13 18 19
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LENTEL? 70.A. Koš?s ir dribsni? vartojimo dažnis per pra?jusi? savait?, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 70.A. Consumption of cereals (cornflakes, porridge) during the last week by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ Total
Iš viso/ 
Total
N? karto/ Not at all 66,7 59,4 58,0 46,9 36,7 53,1 61,0 44,6 40,6 37,5 27,0 40,7 45,9
1-2 dienas/ On 1-2 days 22,7 32,3 31,3 40,7 43,1 34,4 30,5 45,6 47,6 43,1 42,9 43,0 39,4
3-5 dienas/ On 3-5 days 6,7 6,0 8,5 9,7 15,6 9,4 8,6 7,2 9,9 15,7 21,5 12,6 11,3
6-7 dienas/ On 6-7 days 4,0 2,3 2,3 2,8 4,6 3,1 ,0 2,6 1,9 3,7 8,6 3,7 3,4
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 75 133 176 145 109 646 105 195 212 216 163 897 1544
Neatsak?/ Missing (N) 7 17 40 32 41 138 7 24 30 35 43 140 278
LENTEL? 70.B. Asmen?, nevartojusi? koši? arba dribsni? per pra?jusi? savait?, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se. 
TABLE 70.B. Proportion of persons who have not at all consumed cereals cornflakes during the last week by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 78 63 57 48 39 53 53 42 42 37 25 39 45
Neved?s (netek?jusi)/ Single 65 51 79 23 33 57 63 51 32 25 33 51 54
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 60 47 42 27 42 100 50 50 43 32 44 44
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 50 67 80 0 60 . . 13 38 28 28 34
0-9 metai/ 0-9 years 75 50 40 33 42 46 80 59 25 46 34 46 46
10-12 met?/ 10-12 years 74 60 63 53 39 57 56 45 45 42 24 42 50
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 63 60 50 42 30 50 59 42 37 33 25 39 43
Pradinis/ Primary school . 100 100 25 29 33 . . 0 100 30 39 36
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 78 50 33 39 40 46 71 61 40 55 30 50 48
Vidurinis/ Secondary school 65 55 61 57 38 57 59 44 46 38 30 44 50
Aukštesnysis/ Vocational 
school 57 69 59 51 36 57 63 42 38 37 28 38 46
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 75 50 54 35 36 48 57 42 43 33 19 39 41
Didieji miestai/ Cities 68 54 58 55 39 55 53 37 47 36 28 40 45
Miestai/ Towns 56 74 57 43 25 50 68 56 36 37 21 41 45
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 77 55 59 42 56 55 67 44 36 41 33 43 48
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 75 64 58 59 42 57 50 50 22 44 63 46 53
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 75 74 58 53 37 59 75 35 56 38 33 46 56
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
63 51 57 41 45 51 62 46 42 39 26 41 44
Mokosi/ Studying 62 33 . . . 59 60 44 0 . . 58 58
Nam? šeiminink?/ Housewife . 0 . . . 0 42 55 37 26 20 39 39
Pensijoje/ Pensioned . 50 0 17 24 23 . 0 0 33 26 25 24
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 67 39 74 42 40 50 100 25 25 41 0 39 46
Lietuviai/ Lithuanians 68 62 57 51 40 56 60 46 41 36 25 40 47Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 50 33 65 33 26 38 70 36 41 43 41 44 41
Metai/ Year 2004 67 59 58 47 37 53 61 45 41 38 27 41 46
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LENTEL? 71.A. Fermentinio s?rio vartojimo dažnis per pra?jusi? savait? atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 71.A. Consumption of cheese during the last week by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
N? karto/ Not at all 39,2 32,6 43,4 37,4 38,9 38,3 39,1 33,7 32,0 41,6 37,1 36,7 37,3
1-2 dienas/ On 1-2 days 30,4 45,4 35,7 38,1 36,1 38,1 40,9 49,5 40,2 36,9 40,4 41,4 40,0
3-5 dienas/ On 3-5 days 19,0 17,0 17,6 17,0 18,5 17,5 12,7 13,4 21,9 16,8 17,9 16,9 17,2
6-7 dienas/ On 6-7 days 11,4 5,0 3,3 7,5 6,5 6,2 7,3 3,5 5,9 4,7 4,6 5,0 5,5
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 79 141 182 147 108 664 110 202 219 214 151 900 1565
Neatsak?/ Missing (N) 3 9 34 30 42 120 2 17 23 37 55 137 257
LENTEL? 71.B. Asmen?, nevartojusi? fermentinio s?rio per pra?jusi? savait?, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se. 
TABLE 71.B. Proportion of persons who have eaten no cheese the last week by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 44 30 41 29 36 34 38 31 33 37 31 34 34
Neved?s (netek?jusi)/ Single 38 40 63 82 33 44 39 49 28 50 43 42 43
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 40 38 75 54 52 0 19 30 56 30 36 41
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 0 83 50 100 57 . . 25 47 63 53 54
0-9 metai/ 0-9 years 50 47 50 50 42 44 55 71 50 73 47 57 51
10-12 met?/ 10-12 years 40 38 46 46 44 43 41 27 34 48 33 37 40
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 37 24 40 27 30 32 37 33 30 34 32 33 33
Pradinis/ Primary school . 0 100 75 71 60 . . 0 33 63 50 56
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 56 42 100 64 42 48 67 55 60 64 41 54 51
Vidurinis/ Secondary school 31 29 43 51 33 38 33 35 47 40 35 38 38
Aukštesnysis/ Vocational 
school 47 38 45 31 36 40 42 29 39 45 35 39 39
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 46 16 32 20 29 26 39 28 14 35 32 27 27
Didieji miestai/ Cities 26 25 30 23 30 26 38 23 20 36 26 28 27
Miestai/ Towns 41 39 44 33 37 39 27 35 39 42 35 37 38
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 48 44 58 58 54 53 57 49 44 53 61 52 53
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 75 43 71 69 56 62 25 50 50 44 44 46 57
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 48 40 40 31 34 37 29 41 45 42 46 42 39
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
30 19 25 26 33 25 38 29 27 40 30 32 30
Mokosi/ Studying 32 67 . . . 35 34 44 100 . . 38 37
Nam? šeiminink?/ Housewife . 0 . . . 0 62 38 43 48 55 45 45
Pensijoje/ Pensioned . 100 50 60 36 44 . . 0 20 42 39 41
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 67 39 61 67 46 52 75 50 33 60 0 50 51
Lietuviai/ Lithuanians 41 33 45 39 40 40 43 35 31 40 37 37 38Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 25 18 22 32 35 28 18 26 36 48 36 37 33
Metai/ Year 2004 39 33 43 37 39 38 39 34 32 42 37 37 37
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LENTEL? 72.A. Varšk?s s?rio vartojimo dažnis per pra?jusi? savait?, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 72.A. Consumption of curd cheese during the last week by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
N? karto/ Not at all 55,1 66,2 47,3 43,4 30,3 48,0 66,7 52,0 41,2 39,7 21,3 42,6 44,9
1-2 dienas/ On 1-2 days 34,6 24,8 39,1 40,1 47,9 37,4 24,8 30,5 34,4 37,9 37,9 33,8 35,3
3-5 dienas/ On 3-5 days 6,4 7,5 8,7 13,8 18,5 11,1 6,7 14,5 19,9 16,4 27,8 17,8 15,0
6-7 dienas/ On 6-7 days 3,8 1,5 4,9 2,6 3,4 3,4 1,9 3,0 4,5 6,1 13,0 5,8 4,8
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 78 133 184 152 119 673 105 200 221 214 169 914 1588
Neatsak?/ Missing (N) 4 17 32 25 31 111 7 19 21 37 37 123 234
LENTEL? 72.B. Asmen?, nevartojusi? varšk?s s?rio per pra?jusi? savait?, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se.
TABLE 72.B. Proportion of persons who have eaten curd cheese at least on 3 days during the last week by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 0 9 14 18 21 15 10 17 26 24 44 26 21
Neved?s (netek?jusi)/ Single 10 10 6 21 50 12 8 12 10 40 30 14 13
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 0 27 0 15 13 0 33 27 9 35 24 20
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 0 0 20 0 14 . . 29 13 36 29 26
0-9 metai/ 0-9 years 10 8 0 10 24 16 10 18 50 27 36 28 23
10-12 met?/ 10-12 years 10 2 11 21 18 13 6 19 24 25 49 26 19
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 10 13 20 11 23 15 9 15 23 20 41 21 19
Pradinis/ Primary school . 0 0 25 13 19 . . 0 0 38 23 21
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 11 8 25 15 24 17 0 18 33 20 34 24 20
Vidurinis/ Secondary school 7 10 11 21 20 13 4 13 28 33 50 24 19
Aukštesnysis/ Vocational 
school 27 5 15 15 17 14 18 23 22 18 41 24 19
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 0 14 11 14 26 14 13 14 26 25 40 23 20
Didieji miestai/ Cities 4 2 11 17 20 10 4 13 21 20 39 20 16
Miestai/ Towns 15 14 20 23 26 20 12 20 28 22 51 28 25
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 11 19 10 11 18 14 12 22 24 28 29 24 19
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 0 14 12 17 19 14 33 20 38 22 0 20 16
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 14 6 15 15 20 14 14 6 17 28 57 24 16
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
16 13 11 15 21 15 7 13 23 19 47 22 20
Mokosi/ Studying 7 0 . . . 7 8 11 0 . . 8 8
Nam? šeiminink?/ Housewife . 0 . . . 0 0 30 30 23 54 28 28
Pensijoje/ Pensioned . 0 50 0 32 27 . 100 100 33 32 35 32
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 0 0 15 31 15 16 25 43 33 35 57 39 25
Lietuviai/ Lithuanians 12 10 14 18 21 15 10 18 25 25 42 25 21Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 0 0 12 12 22 12 0 14 18 12 32 16 14
Metai/ Year 2004 10 9 14 16 22 15 9 18 24 22 41 24 20
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LENTEL? 73.A. Vištienos vartojimo dažnis per pra?jusi? savait?, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 73.A. Consumption of chicken during the last week by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
N? karto/ Not at all 23,5 24,3 23,5 24,4 21,1 23,3 39,1 29,5 28,8 20,4 24,6 27,4 25,6
1-2 dienas/ On 1-2 days 61,7 57,1 62,2 61,0 60,9 60,8 46,4 57,0 54,4 66,1 57,3 57,3 58,8
3-5 dienas/ On 3-5 days 13,6 17,1 13,3 12,8 16,4 14,5 14,5 12,1 15,0 12,7 17,5 14,2 14,4
6-7 dienas/ On 6-7 days 1,2 1,4 1,0 1,8 1,6 1,4 ,0 1,4 1,8 ,9 ,6 1,1 1,2
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 81 140 196 164 128 716 110 207 226 221 171 941 1658
Neatsak?/ Missing (N) 1 10 20 13 22 68 2 12 16 30 35 96 164
LENTEL? 73.B. Asmen?, vartojusi? vištien? bent 1 dien? per pra?jusi? savait?, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se. 
TABLE 73.B. Proportion of persons who have eaten chicken at least on one day during the last week by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 89 75 79 79 79 78 68 69 70 78 80 73 76
Neved?s (netek?jusi)/ Single 76 74 71 54 86 73 57 72 67 88 70 66 70
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 100 78 69 79 78 100 78 85 83 77 82 81
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 100 33 60 0 50 . . 63 80 60 66 62
0-9 metai/ 0-9 years 80 57 100 60 79 74 80 59 75 70 76 73 73
10-12 met?/ 10-12 years 75 83 75 73 73 76 61 70 64 77 68 69 73
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 77 73 77 79 84 77 58 72 75 83 78 74 76
Pradinis/ Primary school . . 0 25 57 50 . . 100 100 67 77 63
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 78 69 67 86 77 76 63 64 60 60 82 70 73
Vidurinis/ Secondary school 80 71 76 78 71 76 56 65 49 81 66 63 70
Aukštesnysis/ Vocational 
school 67 81 75 69 91 76 86 77 72 80 80 77 77
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 77 77 89 87 86 84 48 70 82 81 74 74 77
Didieji miestai/ Cities 88 80 90 92 85 87 65 80 77 86 85 80 82
Miestai/ Towns 90 69 67 66 91 76 60 71 72 79 79 74 75
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 52 73 73 67 50 65 56 57 58 67 51 58 62
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 50 57 74 61 60 65 75 50 75 56 33 54 62
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 77 76 81 80 85 80 75 59 60 88 86 74 79
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
80 79 80 82 87 81 55 74 76 82 78 76 77
Mokosi/ Studying 74 100 . . . 76 62 78 100 . . 66 69
Nam? šeiminink?/ Housewife . 0 . . . 0 54 70 52 84 75 67 66
Pensijoje/ Pensioned . 100 100 67 85 84 . 100 . 100 75 77 80
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 100 77 62 56 69 68 75 63 75 50 83 63 66
Lietuviai/ Lithuanians 75 77 75 74 80 76 60 70 70 80 76 72 74Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 90 73 90 82 73 81 73 74 83 79 75 78 79
Metai/ Year 2004 77 76 77 76 79 77 61 71 71 80 75 73 74
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LENTEL? 74.A. Žuvies vartojimo dažnis per pra?jusi? savait?, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 74.A. Consumption of fish dishes during the last week by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
N? karto/ Not at all 35,0 25,9 20,4 23,8 13,2 22,9 41,1 29,3 19,1 20,5 15,8 23,7 23,3
1-2 dienas/ On 1-2 days 58,8 60,4 67,7 63,7 65,1 63,7 49,5 61,0 68,7 65,6 67,8 63,8 63,8
3-5 dienas/ On 3-5 days 6,3 12,9 9,5 9,5 17,8 11,2 9,3 8,8 11,3 12,1 14,2 11,3 11,2
6-7 dienas/ On 6-7 days ,0 ,7 2,5 3,0 3,9 2,2 ,0 1,0 ,9 1,8 2,2 1,3 1,7
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 80 139 201 168 129 725 107 205 230 224 183 955 1681
Neatsak?/ Missing (N) 2 11 15 9 21 59 5 14 12 27 23 82 141
LENTEL? 74.B. Asmen?, vartojusi? žuv? bent 1 dien? per pra?jusi? savait?, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se. 
TABLE 74.B. Proportion of persons who have eaten fish dishes at least on one day during the last week by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 67 74 80 76 89 80 64 69 85 80 89 79 80
Neved?s (netek?jusi)/ Single 66 74 72 87 83 70 56 77 74 82 78 67 69
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 60 75 75 71 72 100 75 69 78 82 76 75
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 100 100 60 100 85 . . 75 77 73 73 75
0-9 metai/ 0-9 years 50 62 100 82 94 80 67 53 100 83 77 72 76
10-12 met?/ 10-12 years 80 78 76 79 84 79 41 72 75 76 85 74 77
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 62 72 83 71 84 74 62 74 84 81 86 78 77
Pradinis/ Primary school . 100 100 75 75 73 . . 100 100 55 69 71
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 44 71 100 93 93 83 43 57 83 73 86 71 77
Vidurinis/ Secondary school 74 64 78 77 83 75 56 75 80 77 81 73 74
Aukštesnysis/ Vocational 
school 53 77 78 71 87 76 68 70 77 77 88 77 76
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 62 77 84 76 90 79 61 74 87 85 88 80 80
Didieji miestai/ Cities 64 79 83 69 93 78 51 77 82 82 88 78 78
Miestai/ Towns 75 65 78 79 91 79 65 60 81 76 91 76 77
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 56 73 79 81 71 74 65 72 80 80 70 74 74
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 75 67 92 79 71 80 100 100 80 63 60 76 79
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 59 77 78 75 92 77 50 71 75 80 75 73 76
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
63 80 84 71 88 78 55 71 80 77 89 77 77
Mokosi/ Studying 68 33 . . . 65 61 67 100 . . 63 63
Nam? šeiminink?/ Housewife . 100 . . . 100 55 67 82 93 88 78 78
Pensijoje/ Pensioned . 50 100 83 86 85 . 100 100 100 84 86 86
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 67 55 57 87 100 71 50 75 100 78 71 76 73
Lietuviai/ Lithuanians 64 72 80 75 89 77 57 70 82 79 84 76 76Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 70 91 71 82 79 78 80 79 76 82 88 81 80
Metai/ Year 2004 65 74 80 76 87 77 59 71 81 80 84 76 77
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LENTEL? 75.A. M?sos vartojimo dažnis per pra?jusi? savait?, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 75.A. Consumption of meat dishes during the last week by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
N? karto/ Not at all 1,3 2,0 4,9 4,1 4,3 3,6 13,4 5,0 6,6 8,2 8,7 7,9 6,0
1-2 dienas/ On 1-2 days 30,4 36,5 29,6 31,8 37,9 33,0 49,1 45,0 37,2 39,9 44,6 42,4 38,3
3-5 dienas/ On 3-5 days 43,0 40,5 40,3 41,2 45,0 41,8 29,5 40,4 45,1 39,5 38,0 39,4 40,5
6-7 dienas/ On 6-7 days 25,3 20,9 25,2 22,9 12,9 21,6 8,0 9,6 11,1 12,4 8,7 10,3 15,2
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 79 148 206 170 140 751 112 218 226 233 184 979 1731
Neatsak?/ Missing (N) 3 2 10 7 10 33 0 1 16 18 22 58 91
LENTEL? 75.B. Asmen?, vartojusi? m?s? bent 3 dienas per pra?jusi? savait?, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se. 
TABLE 75.B. Proportion of persons who have eaten meat dishes at least on 3 days during the last week by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 67 62 65 68 64 65 53 56 58 53 50 55 60
Neved?s (netek?jusi)/ Single 68 57 67 43 57 62 32 34 42 47 67 37 49
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 80 58 39 15 44 0 33 63 49 32 46 46
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 100 83 100 33 77 . . 13 53 40 40 48
0-9 metai/ 0-9 years 88 73 60 64 77 73 46 53 50 50 50 49 61
10-12 met?/ 10-12 years 70 55 72 61 53 64 28 61 58 57 44 54 59
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 65 68 54 68 48 61 39 43 54 48 49 47 52
Pradinis/ Primary school . 100 100 75 60 61 . . 100 50 70 67 64
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 67 48 75 53 74 63 44 52 50 46 38 44 54
Vidurinis/ Secondary school 79 80 53 55 42 61 21 66 46 57 53 48 54
Aukštesnysis/ Vocational 
school 47 64 75 70 44 66 52 53 61 53 46 55 60
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 62 55 48 69 70 60 52 38 54 48 44 46 51
Didieji miestai/ Cities 65 60 70 61 61 64 35 42 51 48 42 45 52
Miestai/ Towns 72 60 55 55 51 57 29 48 53 49 46 47 51
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 67 68 73 74 66 70 52 64 72 64 56 62 66
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 75 69 68 74 69 70 75 80 63 46 50 56 66
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 71 73 70 66 61 69 25 71 47 56 54 55 65
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
65 56 60 63 58 60 45 52 56 51 47 52 54
Mokosi/ Studying 68 67 . . . 68 28 11 50 . . 26 40
Nam? šeiminink?/ Housewife . 0 . . . 0 57 47 68 52 63 56 55
Pensijoje/ Pensioned . 0 50 67 56 55 . 0 0 60 43 42 47
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 67 43 65 63 35 53 25 50 17 50 29 40 48
Lietuviai/ Lithuanians 70 62 67 63 61 64 34 53 55 52 47 50 56Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 50 58 59 68 42 57 55 29 62 53 44 50 53
Metai/ Year 2004 68 62 66 64 58 63 38 50 56 52 47 50 56
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LENTEL? 76.A. Dešros vartojimo dažnis per pra?jusi? savait?, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 76.A. Consumption of sausage during the last week by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
N? karto/ Not at all 6,2 8,1 8,5 9,9 12,7 9,1 19,1 12,9 12,1 14,8 20,2 15,4 12,6
1-2 dienas/ On 1-2 days 30,9 36,5 27,5 35,2 40,5 33,8 37,3 41,6 40,8 47,1 48,0 43,2 39,1
3-5 dienas/ On 3-5 days 30,9 35,8 35,0 33,3 30,2 33,5 30,0 29,7 32,3 28,7 22,5 28,6 30,8
6-7 dienas/ On 6-7 days 32,1 19,6 29,0 21,6 16,7 23,6 13,6 15,8 14,8 9,4 9,2 12,8 17,5
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 81 148 200 162 126 725 110 209 223 223 173 943 1669
Neatsak?/ Missing (N) 1 2 16 15 24 59 2 10 19 28 33 94 153
LENTEL? 76.B. Asmen?, vartojusi? dešr? bent 3 dienas per pra?jusi? savait?, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se. 
TABLE 76.B. Proportion of persons who have eaten sausage at least on 3 days during the last week by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 56 57 67 59 51 59 56 50 47 38 34 44 51
Neved?s (netek?jusi)/ Single 65 52 56 42 60 58 37 26 42 31 25 34 46
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 40 35 31 15 29 100 53 55 38 40 46 41
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 50 80 60 0 57 . . 38 44 21 31 36
0-9 metai/ 0-9 years 50 53 40 67 39 47 73 38 50 50 37 45 46
10-12 met?/ 10-12 years 45 53 72 57 47 60 28 53 49 37 39 45 53
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 73 57 50 53 50 56 44 41 46 36 27 39 45
Pradinis/ Primary school . 0 100 25 25 25 . . 0 25 44 36 30
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 44 56 40 54 46 50 56 32 33 55 32 40 45
Vidurinis/ Secondary school 68 56 68 56 45 61 31 53 49 41 40 42 51
Aukštesnysis/ Vocational 
school 60 59 67 60 59 62 58 54 48 40 33 45 53
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 62 52 48 50 42 50 52 38 47 32 18 38 42
Didieji miestai/ Cities 60 55 67 63 49 60 43 41 44 37 29 39 47
Miestai/ Towns 76 57 65 46 55 59 43 48 55 40 32 45 51
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 52 54 60 53 31 52 46 49 38 39 36 42 47
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 75 38 65 33 46 51 75 60 67 18 40 48 50
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 55 63 71 68 60 66 29 77 50 52 57 55 63
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
60 55 62 53 48 56 48 50 42 36 31 41 45
Mokosi/ Studying 71 100 . . . 74 39 22 50 . . 38 50
Nam? šeiminink?/ Housewife . 100 . . . 100 57 33 55 42 23 42 42
Pensijoje/ Pensioned . 50 50 67 44 49 . 0 100 50 30 32 39
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 67 36 50 33 25 38 25 13 75 40 0 31 35
Lietuviai/ Lithuanians 66 58 63 54 48 58 40 46 49 39 30 42 49Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 40 33 71 59 43 53 64 46 32 33 42 40 46
Metai/ Year 2004 63 55 64 55 47 57 44 46 47 38 32 42 48
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LENTEL? 77.A. Švieži? daržovi? vartojimo dažnis per pra?jusi? savait?, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 77.A. Consumption of fresh vegetables during the last week by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
N? karto/ Not at all 17,5 16,0 13,5 19,5 15,3 16,0 19,8 10,8 10,8 13,6 12,8 12,9 14,3
1-2 dienas/ On 1-2 days 43,8 41,7 46,2 41,4 46,0 44,2 36,0 39,0 34,6 39,1 36,7 37,2 40,2
3-5 dienas/ On 3-5 days 22,5 28,5 25,0 22,5 25,8 25,0 28,8 31,5 33,3 27,7 34,6 31,2 28,5
6-7 dienas/ On 6-7 days 16,3 13,9 15,4 16,6 12,9 14,9 15,3 18,8 21,2 19,6 16,0 18,7 17,1
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 80 144 208 169 124 733 111 213 231 235 188 984 1718
Neatsak?/ Missing (N) 2 6 8 8 26 51 1 6 11 16 18 53 104
LENTEL? 77.B. Asmen?, vartojusi? šviežias daržoves bent 3 dienas per pra?jusi? savait?, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se
grup?se.
TABLE 77.B. Proportion of persons who have eaten fresh vegetables at least on 3 days during the last week by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 11 44 41 43 32 39 42 52 60 46 52 52 46
Neved?s (netek?jusi)/ Single 43 37 39 40 83 42 44 46 40 65 80 48 45
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 20 39 21 64 39 100 50 35 50 48 47 44
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 100 20 0 0 23 . . 50 39 38 40 37
0-9 metai/ 0-9 years 0 29 60 10 34 27 55 29 50 33 47 42 35
10-12 met?/ 10-12 years 40 43 40 43 40 41 44 51 49 44 46 48 44
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 45 46 40 40 41 43 43 53 59 52 57 53 49
Pradinis/ Primary school . 100 0 0 38 27 . . 0 50 67 57 41
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 13 35 33 15 36 30 44 24 33 27 41 34 32
Vidurinis/ Secondary school 46 52 36 51 37 44 40 59 45 38 50 46 45
Aukštesnysis/ Vocational 
school 27 42 43 37 33 40 48 57 55 50 51 53 47
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 46 42 39 40 58 43 47 49 61 53 56 54 50
Didieji miestai/ Cities 44 43 59 39 39 46 52 60 57 58 62 58 53
Miestai/ Towns 45 39 29 45 44 39 47 48 52 37 48 46 43
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 27 46 33 34 29 34 28 39 53 41 36 41 37
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 33 40 27 37 24 30 50 40 56 27 40 43 34
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 9 36 48 37 47 39 13 53 40 46 60 44 40
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
60 52 40 43 35 45 59 53 57 55 55 55 52
Mokosi/ Studying 52 0 . . . 47 48 56 67 . . 49 49
Nam? šeiminink?/ Housewife . 100 . . . 100 29 43 49 40 47 43 43
Pensijoje/ Pensioned . 0 100 20 46 43 . 0 100 40 47 46 45
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 0 39 32 27 35 32 0 38 20 18 40 24 29
Lietuviai/ Lithuanians 43 42 40 40 39 40 40 48 55 49 53 50 46Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 10 55 41 38 39 38 64 75 52 39 36 49 44
Metai/ Year 2004 39 42 40 39 39 40 44 50 55 47 51 50 46
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LENTEL? 78.A. Virt? daržovi? vartojimo dažnis per pra?jusi? savait?, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 78.A. Consumption of boiled vegetables during the last week by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
N? karto/ Not at all 39,5 22,4 13,0 15,8 20,7 20,1 30,5 23,5 18,5 21,9 17,8 21,8 21,1
1-2 dienas/ On 1-2 days 31,6 44,8 47,9 43,7 40,5 43,2 37,1 43,6 42,8 43,4 37,9 41,5 42,2
3-5 dienas/ On 3-5 days 19,7 25,2 27,6 27,2 31,9 26,7 22,9 24,0 27,5 26,9 31,4 26,7 26,6
6-7 dienas/ On 6-7 days 9,2 7,7 11,5 13,3 6,9 10,0 9,5 8,8 11,3 7,8 13,0 10,1 10,1
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 76 143 192 158 116 690 105 204 222 219 169 923 1614
Neatsak?/ Missing (N) 6 7 24 19 34 94 7 15 20 32 37 114 208
LENTEL? 78.B. Asmen?, vartojusi? virtas daržoves bent 3 dienas per pra?jusi? savait?, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se
grup?se.
TABLE 78.B. Proportion of persons who have eaten boiled vegetables at least on 3 days during the last week by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 44 32 42 41 41 39 33 37 40 33 47 38 39
Neved?s (netek?jusi)/ Single 27 39 40 27 33 32 32 23 28 53 13 30 31
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 20 18 54 31 31 0 25 42 39 47 39 37
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 0 20 25 0 17 . . 25 20 42 35 32
0-9 metai/ 0-9 years 38 21 20 30 36 30 0 24 25 42 42 32 31
10-12 met?/ 10-12 years 26 33 39 37 33 36 19 38 33 30 55 37 36
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 29 32 41 45 50 39 40 31 43 38 40 38 39
Pradinis/ Primary school . 0 0 50 56 44 . . 100 0 60 50 47
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 33 25 20 54 32 33 0 29 50 36 37 32 32
Vidurinis/ Secondary school 28 33 33 32 28 31 32 32 26 21 47 32 31
Aukštesnysis/ Vocational 
school 21 29 44 36 54 38 39 34 36 36 44 37 38
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 39 45 37 47 37 42 39 33 49 42 44 41 42
Didieji miestai/ Cities 23 34 30 39 34 33 32 33 33 24 34 31 32
Miestai/ Towns 32 31 44 36 36 37 36 30 44 42 54 42 40
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 31 31 43 46 48 41 28 36 41 46 47 40 40
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 50 33 41 37 43 40 25 40 29 60 44 42 40
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 30 31 36 34 41 34 14 35 40 29 67 38 35
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
32 38 48 52 36 43 31 31 40 33 44 36 38
Mokosi/ Studying 23 33 . . . 24 40 22 0 . . 36 32
Nam? šeiminink?/ Housewife . 100 . . . 100 18 34 45 25 33 34 34
Pensijoje/ Pensioned . 0 0 20 39 31 . . 100 25 44 45 40
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 33 18 32 39 36 31 25 29 0 52 43 40 34
Lietuviai/ Lithuanians 30 34 37 38 38 36 34 32 40 36 42 37 36Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 17 20 58 49 43 44 10 41 28 30 64 36 39
Metai/ Year 2004 29 33 39 41 39 37 32 33 39 35 44 37 37
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LENTEL? 79.A. Švieži? vaisi? ar uog? vartojimo dažnis per pra?jusi? savait?, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 79.A. Consumption of fresh fruits or berries during the last week by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
N? karto/ Not at all 34,2 41,0 40,0 46,4 37,3 40,5 22,7 25,9 25,6 28,2 23,0 25,6 31,9
1-2 dienas/ On 1-2 days 40,5 30,9 36,8 26,5 36,4 33,7 34,5 37,6 30,9 33,0 35,8 34,2 34,0
3-5 dienas/ On 3-5 days 13,9 17,3 16,3 15,2 18,6 16,3 26,4 23,9 27,4 21,1 24,8 24,5 21,0
6-7 dienas/ On 6-7 days 11,4 10,8 6,8 11,9 7,6 9,5 16,4 12,7 16,1 17,6 16,4 15,7 13,1
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 79 139 190 151 118 682 110 205 223 227 165 934 1617
Neatsak?/ Missing (N) 3 11 26 26 32 102 2 14 19 24 41 103 205
LENTEL? 79.B. Asmen?, vartojusi? šviežius vaisius ir uogas bent 3 dienas per pra?jusi? savait?, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir 
demografin?se grup?se.
TABLE 79.B. Proportion of persons who have eaten fresh fruits and berries at least on 3 days during the last week by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 0 27 23 27 25 25 47 39 46 41 46 43 35
Neved?s (netek?jusi)/ Single 29 27 19 29 43 27 41 30 38 53 44 39 33
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 20 35 25 31 30 50 29 37 33 40 35 34
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 100 0 25 0 25 . . 29 18 27 24 24
0-9 metai/ 0-9 years 30 23 25 38 32 29 18 0 25 42 37 27 28
10-12 met?/ 10-12 years 21 22 20 16 22 20 47 39 33 27 41 35 28
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 26 31 29 36 25 30 44 39 50 46 43 45 40
Pradinis/ Primary school . 100 0 25 14 21 . . 0 25 63 46 33
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 33 20 0 36 36 29 44 4 20 27 28 22 25
Vidurinis/ Secondary school 26 28 23 22 22 24 40 42 19 33 38 35 30
Aukštesnysis/ Vocational 
school 14 21 24 16 10 20 50 43 43 32 46 40 31
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 31 42 24 46 44 38 42 41 60 56 44 50 46
Didieji miestai/ Cities 33 29 31 32 48 33 45 41 58 50 56 50 43
Miestai/ Towns 24 23 27 20 20 23 44 36 39 28 36 35 30
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 19 32 11 28 7 20 38 30 24 32 23 30 25
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 25 13 13 13 10 13 50 20 56 36 10 35 20
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 10 30 25 22 35 25 63 29 37 42 54 41 29
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
40 35 24 40 25 33 35 45 48 41 51 45 42
Mokosi/ Studying 27 33 . . . 27 49 33 33 . . 45 39
Nam? šeiminink?/ Housewife . 0 . . . 0 29 16 23 50 33 28 28
Pensijoje/ Pensioned . 0 0 0 28 21 . . . 25 34 33 28
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 33 17 28 33 29 27 25 25 17 6 0 13 21
Lietuviai/ Lithuanians 25 28 22 25 28 25 40 34 43 40 39 39 33Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 25 30 25 32 17 26 55 57 50 34 57 47 38
Metai/ Year 2004 25 28 23 27 26 26 43 37 44 39 41 40 34
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LENTEL? 80.A. Konservuot? vaisi? ar uog? vartojimo dažnis per pra?jusi? savait?, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 80.A. Consumption of stewed fruits or berries during the last week by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
N? karto/ Not at all 50,0 49,6 44,8 41,1 43,1 45,1 38,7 45,1 42,2 44,4 35,5 42,0 43,4
1-2 dienas/ On 1-2 days 35,1 39,4 37,2 42,5 40,2 39,4 44,3 37,8 40,8 40,9 39,7 40,2 39,8
3-5 dienas/ On 3-5 days 10,8 6,6 13,1 9,6 11,8 10,4 12,3 13,0 12,3 12,1 13,5 12,5 11,6
6-7 dienas/ On 6-7 days 4,1 4,4 4,9 6,8 4,9 5,1 4,7 4,1 4,7 2,5 11,3 5,3 5,2
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 74 137 183 146 102 647 106 193 211 198 141 853 1501
Neatsak?/ Missing (N) 8 13 33 31 48 137 6 26 31 53 65 184 321
LENTEL? 80.B. Asmen?, vartojusi? konservuotus vaisius ir uogas bent 1 dien? per pra?jusi? savait?, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir 
demografin?se grup?se.
TABLE 80.B. Proportion of persons who have eaten stewed fruits and berries at least on 1 day during the last week by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 44 51 60 59 60 58 72 56 52 57 66 57 58
Neved?s (netek?jusi)/ Single 52 54 44 58 50 52 57 49 83 63 78 59 56
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 20 33 82 42 47 100 64 70 42 65 59 55
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 50 20 25 0 25 . . 75 60 57 59 53
0-9 metai/ 0-9 years 50 39 50 50 67 57 55 75 50 64 65 64 60
10-12 met?/ 10-12 years 50 48 54 57 49 53 56 61 53 48 58 54 54
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 50 52 59 65 57 57 63 47 61 60 70 59 58
Pradinis/ Primary school . 0 100 25 29 36 . . 100 33 71 64 48
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 44 48 0 73 57 53 63 64 40 50 64 60 56
Vidurinis/ Secondary school 48 55 56 56 52 54 52 49 57 56 53 53 53
Aukštesnysis/ Vocational 
school 46 48 54 55 63 53 74 62 53 54 64 58 56
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 67 53 66 68 65 63 68 47 68 59 75 61 62
Didieji miestai/ Cities 55 53 66 58 70 60 54 51 63 51 71 57 58
Miestai/ Towns 60 51 50 63 61 56 72 53 51 61 67 58 58
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 37 44 49 57 36 47 61 64 61 57 51 59 53
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 50 53 55 38 28 45 100 100 75 50 56 69 53
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 40 59 61 52 71 58 63 50 68 57 73 60 58
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
42 53 49 72 65 57 55 53 57 53 78 58 57
Mokosi/ Studying 64 0 . . . 58 59 63 50 . . 58 58
Nam? šeiminink?/ Housewife . 0 . . . 0 75 49 53 60 33 53 53
Pensijoje/ Pensioned . 0 50 60 67 60 . 100 . 50 50 51 55
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 33 27 47 64 33 45 50 63 75 72 100 70 55
Lietuviai/ Lithuanians 54 50 56 60 58 56 61 57 60 60 63 60 58Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 14 60 45 55 50 50 55 43 43 36 71 46 48
Metai/ Year 2004 50 50 55 59 57 55 61 55 58 56 65 58 57
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LENTEL? 81.A. Saldži?j? konditerijos gamini? vartojimo dažnis per pra?jusi? savait?, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 81.A. Consumption of sweet pastries during the last week by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
N? karto/ Not at all 11,7 16,3 22,3 28,1 35,1 23,2 11,8 13,7 16,7 19,0 22,8 17,3 19,8
1-2 dienas/ On 1-2 days 62,3 51,1 50,3 50,3 48,2 51,6 46,4 56,4 53,1 57,1 55,7 54,2 53,1
3-5 dienas/ On 3-5 days 16,9 27,7 22,8 19,0 12,3 20,6 28,2 24,2 22,8 19,5 14,4 21,5 21,1
6-7 dienas/ On 6-7 days 9,1 5,0 4,6 2,6 4,4 4,6 13,6 5,7 7,5 4,4 7,2 7,0 6,0
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 77 141 197 153 114 690 110 211 228 226 167 947 1638
Neatsak?/ Missing (N) 5 9 19 24 36 94 2 8 14 25 39 90 184
LENTEL? 81.B. Asmen?, vartojusi? saldžius konditerijos gaminius bent 3 dienas per pra?jusi? savait?, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir 
demografin?se grup?se.
TABLE 81.B. Proportion of persons who have eaten sweet pastries at least on 3 days during the last week by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 22 33 30 25 19 27 42 31 31 24 22 28 27
Neved?s (netek?jusi)/ Single 25 34 6 0 0 23 43 30 32 13 22 35 29
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 20 24 17 7 17 0 24 30 29 20 27 24
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 0 0 20 0 7 . . 13 18 21 19 16
0-9 metai/ 0-9 years 13 14 0 0 16 13 18 24 25 33 24 26 20
10-12 met?/ 10-12 years 32 26 30 22 14 26 39 32 28 30 26 29 27
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 26 42 24 25 21 28 45 29 32 19 19 28 28
Pradinis/ Primary school . 0 0 25 0 13 . . 0 25 57 42 26
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 11 20 0 17 15 15 22 21 0 18 16 18 17
Vidurinis/ Secondary school 29 39 26 16 20 25 35 29 22 33 34 31 28
Aukštesnysis/ Vocational 
school 31 33 30 23 13 27 45 34 32 21 21 28 28
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 23 39 24 28 29 29 57 29 35 23 8 30 30
Didieji miestai/ Cities 39 32 30 20 21 28 47 32 31 26 21 30 29
Miestai/ Towns 21 34 30 33 19 28 38 29 29 22 23 28 28
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 19 32 21 15 7 19 38 28 32 22 21 27 24
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 0 31 31 17 14 23 50 40 22 27 44 33 26
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 25 23 32 21 27 26 38 24 45 22 14 27 26
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
30 44 29 30 18 32 35 34 29 20 26 28 29
Mokosi/ Studying 30 0 . . . 27 45 22 0 . . 42 37
Nam? šeiminink?/ Housewife . 0 . . . 0 43 22 24 40 17 28 28
Pensijoje/ Pensioned . 0 0 17 4 6 . 0 . 33 17 19 14
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 0 46 9 7 17 17 50 38 40 25 0 29 21
Lietuviai/ Lithuanians 26 32 26 24 17 25 39 31 31 24 22 29 27Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 29 50 40 13 15 25 46 23 29 24 21 26 26
Metai/ Year 2004 26 33 27 22 17 25 42 30 30 24 22 29 27
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LENTEL? 82.A. Saldaini? vartojimo dažnis per pra?jusi? savait?, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 82.A. Consumption of sweets during the last week by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
N? karto/ Not at all 23,1 21,8 30,9 43,3 44,0 32,8 11,6 15,9 20,8 27,1 34,6 22,5 26,8
1-2 dienas/ On 1-2 days 51,3 59,2 49,5 40,7 46,8 49,4 51,8 60,1 55,8 60,2 52,2 56,7 53,6
3-5 dienas/ On 3-5 days 21,8 16,2 15,5 12,0 5,5 14,0 24,1 19,7 18,1 9,0 8,8 15,5 14,8
6-7 dienas/ On 6-7 days 3,8 2,8 4,1 4,0 3,7 3,8 12,5 4,3 5,3 3,6 4,4 5,4 4,7
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 78 142 194 150 109 680 112 208 226 221 159 930 1611
Neatsak?/ Missing (N) 4 8 22 27 41 104 0 11 16 30 47 107 211
LENTEL? 82.B. Asmen?, nevartojusi? saldaini? per pra?jusi? savait?, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se.
TABLE 82.B. Proportion of persons consuming no sweets during the last week by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 22 19 29 38 41 31 12 15 21 27 35 23 27
Neved?s (netek?jusi)/ Single 24 23 53 67 40 31 11 17 21 33 25 16 23
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 60 28 69 73 53 0 24 15 26 30 22 32
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 50 40 50 100 46 . . 50 29 40 38 39
0-9 metai/ 0-9 years 50 20 20 75 52 43 18 24 25 9 38 27 34
10-12 met?/ 10-12 years 35 34 34 44 41 37 0 14 24 32 26 23 30
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 14 12 28 39 41 27 13 16 19 26 37 21 23
Pradinis/ Primary school . 0 0 75 71 53 . . 100 50 25 39 46
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 56 24 60 58 50 44 11 21 0 20 33 23 34
Vidurinis/ Secondary school 24 26 35 45 44 34 13 8 28 30 24 20 26
Aukštesnysis/ Vocational 
school 7 26 30 43 32 31 5 18 24 30 37 25 28
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 15 10 23 31 44 24 13 17 13 21 46 20 21
Didieji miestai/ Cities 17 28 29 35 47 31 15 12 22 25 35 21 25
Miestai/ Towns 18 14 31 37 39 29 9 22 21 28 29 23 25
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 33 18 32 57 50 39 10 16 20 30 42 24 31
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 50 27 29 56 33 35 0 0 22 40 44 29 34
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 24 23 30 44 37 32 13 12 25 27 25 21 30
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
25 17 31 36 62 31 14 13 21 28 29 22 24
Mokosi/ Studying 17 33 . . . 18 9 44 33 . . 15 16
Nam? šeiminink?/ Housewife . 100 . . . 100 21 23 18 12 55 22 23
Pensijoje/ Pensioned . 0 50 0 48 36 . . 0 25 40 39 38
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 33 31 30 69 46 40 0 13 0 37 25 23 33
Lietuviai/ Lithuanians 23 23 30 45 44 33 13 16 21 25 36 23 27Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 25 10 38 39 44 35 0 17 17 35 25 22 27
Metai/ Year 2004 23 22 31 43 44 33 12 16 21 27 35 22 27
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LENTEL? 83.A. Kiaušini? vartojimo dažnis per pra?jusi? savait?, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 83.A. Frequency of eaten eggs during the last week by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
N? karto/ Not at all 9,9 8,2 9,6 7,6 2,9 7,7 39,1 15,0 8,3 10,5 9,9 14,1 11,3
1-2 dienas/ On 1-2 days 56,8 64,4 51,9 50,6 53,6 54,9 48,2 59,6 63,5 62,2 67,5 61,4 58,6
3-5 dienas/ On 3-5 days 23,5 22,6 33,2 32,9 39,1 31,2 11,8 23,5 24,8 22,3 19,4 21,4 25,6
6-7 dienas/ On 6-7 days 9,9 4,8 5,3 8,8 4,3 6,3 ,9 1,9 3,5 5,0 3,1 3,1 4,5
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 81 146 208 170 138 751 110 213 230 238 191 989 1741
Neatsak?/ Missing (N) 1 4 8 7 12 33 2 6 12 13 15 48 81
LENTEL? 83.B. Asmen?, nevalgiusi? kiaušini? arba valgiusi? juos daugiausiai 2 dienas per pra?jusi? savait?, dalis (%) pagrindin?se socialin?se
ir demografin?se grup?se.
TABLE 83.B. Proportion of persons eating no eggs at all or at most 2 days during the last week by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 78 71 62 57 57 62 78 73 71 76 76 74 69
Neved?s (netek?jusi)/ Single 65 73 61 71 50 67 92 83 71 60 100 85 76
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 100 63 64 50 64 50 67 77 65 83 72 69
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 50 33 20 100 44 . . 75 72 73 74 68
0-9 metai/ 0-9 years 40 80 60 27 30 44 100 77 75 67 68 74 60
10-12 met?/ 10-12 years 65 71 59 55 67 62 78 77 71 74 80 75 68
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 73 72 65 63 68 68 89 73 74 74 82 77 74
Pradinis/ Primary school . 0 100 50 10 33 . . 100 50 73 69 50
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 22 82 60 47 42 53 75 79 83 64 63 70 61
Vidurinis/ Secondary school 73 56 58 57 73 62 90 71 63 72 83 76 70
Aukštesnysis/ Vocational 
school 60 72 59 52 68 61 85 75 71 72 83 75 69
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 85 84 77 78 70 78 87 75 78 77 79 78 78
Didieji miestai/ Cities 88 77 77 63 62 72 94 78 72 80 85 80 77
Miestai/ Towns 62 73 56 67 56 62 82 71 74 73 84 76 70
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 52 64 52 46 51 52 82 73 67 59 57 66 60
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 25 50 58 35 50 50 75 60 67 58 50 59 52
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 55 75 67 57 67 65 88 71 80 82 85 81 69
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
85 75 61 68 67 69 86 77 74 78 84 78 75
Mokosi/ Studying 74 67 . . . 74 96 56 100 . . 91 85
Nam? šeiminink?/ Housewife . 100 . . . 100 54 70 59 56 77 64 64
Pensijoje/ Pensioned . 100 50 50 42 46 . 100 50 60 74 73 63
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 0 77 48 69 53 57 100 88 83 57 63 69 61
Lietuviai/ Lithuanians 66 72 61 60 59 63 87 73 71 72 77 74 70Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 70 75 64 49 50 57 90 83 80 76 83 81 70
Metai/ Year 2004 67 73 62 58 57 63 87 75 72 73 78 76 70
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LENTEL? 84.A. Limonado ar Coca-Cola vartojimo dažnis per pra?jusi? savait?, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 84.A. Consumption of lemonade or Coca-Cola during the last week by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ Total
N? karto/ Not at all 38,5 49,3 51,8 54,9 65,7 51,9 58,3 67,7 80,4 78,7 75,4 73,2 64,0
1-2 dienas/ On 1-2 days 37,2 33,3 30,3 29,2 22,2 30,4 27,8 23,2 13,9 17,3 18,1 19,6 24,3
3-5 dienas/ On 3-5 days 10,3 10,1 12,3 10,4 7,1 10,4 9,3 5,6 3,3 3,0 5,1 4,8 7,2
6-7 dienas/ On 6-7 days 14,1 7,2 5,6 5,6 5,1 7,3 4,6 3,5 2,4 1,0 1,4 2,4 4,5
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 78 138 195 144 99 661 108 198 209 202 138 859 1521
Neatsak?/ Missing (N) 4 12 21 33 51 123 4 21 33 49 68 178 301
LENTEL? 84.B. Asmen?, vartojusi? limonad? ar Coca-Cola per pra?jusi? savait?, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se.
TABLE 84.B. Proportion of persons consuming lemonade or Coca-Cola during the last week by sex and age (%) 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 56 53 46 45 36 46 47 29 18 23 22 25 34
Neved?s (netek?jusi)/ Single 62 42 38 50 60 53 40 43 6 13 22 34 44
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 80 67 46 17 50 0 33 39 13 18 26 34
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 50 80 50 0 62 . . 0 27 38 28 35
0-9 metai/ 0-9 years 63 62 80 88 43 60 36 47 25 42 44 43 51
10-12 met?/ 10-12 years 50 60 53 52 37 52 44 41 22 19 16 27 40
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 66 41 36 33 25 41 42 23 18 21 18 24 30
Pradinis/ Primary school . 100 100 75 25 56 . . 100 33 43 46 52
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 67 61 80 67 37 55 63 45 40 46 55 51 53
Vidurinis/ Secondary school 59 52 53 51 36 53 47 41 29 23 12 32 42
Aukštesnysis/ Vocational 
school 60 57 52 50 26 51 26 34 19 18 12 21 35
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 69 29 20 15 40 29 39 20 13 20 21 21 23
Didieji miestai/ Cities 61 44 42 39 33 44 49 24 19 18 21 24 32
Miestai/ Towns 64 46 49 36 39 46 21 36 21 17 24 24 33
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 59 69 55 56 29 55 54 41 18 36 31 35 45
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 25 54 67 50 37 53 50 50 43 67 50 55 54
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 52 62 49 48 35 51 38 47 11 14 17 24 44
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
63 40 38 37 25 40 48 30 15 18 12 21 26
Mokosi/ Studying 68 0 . . . 62 38 22 0 . . 36 45
Nam? šeiminink?/ Housewife . 100 . . . 100 54 28 33 35 42 35 36
Pensijoje/ Pensioned . 50 50 33 35 36 . . . 0 33 31 33
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 100 55 50 50 46 56 0 50 80 22 67 37 49
Lietuviai/ Lithuanians 60 52 47 42 36 48 42 32 19 21 23 26 36Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 75 40 57 56 28 52 55 27 22 22 33 28 38
Metai/ Year 2004 62 51 48 45 34 48 42 32 20 21 25 27 36
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LENTEL? 85.A. Sul?i? vartojimo dažnis per pra?jusi? savait?, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 85.A. Consumption of juice during the last week by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
N? karto/ Not at all 20,3 36,9 36,8 36,2 37,1 34,5 40,4 32,2 34,4 33,2 27,5 33,3 33,8
1-2 dienas/ On 1-2 days 44,3 39,0 40,9 43,0 41,4 41,7 33,0 37,1 43,0 43,9 40,1 40,0 40,7
3-5 dienas/ On 3-5 days 19,0 17,0 18,7 14,8 17,2 17,1 19,3 20,8 18,1 17,3 25,1 20,0 18,8
6-7 dienas/ On 6-7 days 16,5 7,1 3,6 6,0 4,3 6,7 7,3 9,9 4,5 5,6 7,2 6,8 6,7
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 79 141 193 149 116 684 109 202 221 214 167 917 1602
Neatsak?/ Missing (N) 3 9 23 28 34 100 3 17 21 37 39 120 220
LENTEL? 85.B. Asmen?, vartojusi? sultis bent 3 dienas per pra?jusi? savait?, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se. 
TABLE 85.B. Proportion of persons consuming juice at least on 3 days during the last week by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 11 26 24 21 20 22 25 30 25 24 30 27 25
Neved?s (netek?jusi)/ Single 39 21 18 18 33 29 27 33 16 18 44 27 28
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 20 17 33 31 25 100 27 10 21 38 23 24
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 0 20 0 0 8 . . 38 20 32 29 25
0-9 metai/ 0-9 years 20 8 25 11 15 16 30 12 25 0 39 25 21
10-12 met?/ 10-12 years 25 19 18 20 21 19 12 36 25 24 31 28 24
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 43 31 31 23 26 30 29 31 21 25 28 27 28
Pradinis/ Primary school . 0 0 0 25 19 . . 0 0 50 36 27
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 11 12 0 23 16 16 38 11 40 0 39 25 20
Vidurinis/ Secondary school 40 21 22 28 20 27 27 30 17 20 29 25 26
Aukštesnysis/ Vocational 
school 43 23 22 12 22 21 26 32 20 23 30 25 23
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 31 40 29 30 35 33 23 38 30 32 30 31 32
Didieji miestai/ Cities 46 28 22 21 27 27 31 34 26 29 30 30 29
Miestai/ Towns 39 14 30 29 25 27 18 26 18 17 35 22 25
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 22 27 13 15 10 16 30 30 24 19 32 27 22
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 25 36 24 6 9 19 0 60 38 10 0 23 20
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 32 15 20 19 26 20 0 24 10 28 36 22 21
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
45 34 25 26 23 29 31 35 23 26 33 28 29
Mokosi/ Studying 38 33 . . . 38 32 11 0 . . 27 31
Nam? šeiminink?/ Housewife . 0 . . . 0 17 20 24 19 50 24 24
Pensijoje/ Pensioned . 0 0 50 21 24 . 100 . 0 31 30 28
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 0 17 17 25 31 21 25 43 25 11 40 24 22
Lietuviai/ Lithuanians 40 23 22 21 23 24 24 29 23 21 35 26 25Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 0 36 25 19 10 19 40 48 21 33 17 31 26
Metai/ Year 2004 35 24 22 21 22 24 27 31 23 23 32 27 26
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LENTEL? 86.A. Ar per pra?jusius 12 m?n. gydytojas patar? keisti mityb? d?l sveikatos (%). 
TABLE 86.A. Advice to change dietary habits for health reasons given by a doctor during the last year by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Taip/ Yes 4,9 7,3 12,5 22,6 21,3 14,9 4,5 5,5 8,3 18,7 31,1 14,5 14,7
Ne/ No 95,1 92,7 87,5 77,4 78,7 85,1 95,5 94,5 91,7 81,3 68,9 85,5 85,3
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 82 150 216 177 150 784 112 219 242 251 206 1037 1822
LENTEL? 86.B. Asmen?, kuriems gydytojas patar? keisti mityb?, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se.
TABLE 86.B. Proportion of persons advised to change dietary habits by a doctor by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 22 6 13 23 21 16 6 6 9 22 32 16 16
Neved?s (netek?jusi)/ Single 3 11 16 20 25 10 4 5 10 28 30 9 9
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 0 10 29 29 19 0 0 5 2 26 9 12
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 0 17 0 0 12 . . 13 16 31 24 22
0-9 metai/ 0-9 years 10 13 20 25 23 20 0 0 25 25 30 21 21
10-12 met?/ 10-12 years 5 8 11 22 23 15 0 7 10 24 30 16 16
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 4 6 16 24 17 14 6 5 6 14 33 12 13
Pradinis/ Primary school . 0 0 25 20 22 . . 0 25 25 24 23
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 10 7 17 13 22 15 0 0 17 36 30 17 16
Vidurinis/ Secondary school 7 12 15 21 30 17 0 5 11 22 28 14 15
Aukštesnysis/ Vocational 
school 0 8 10 23 19 13 5 10 7 17 36 15 14
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 0 3 19 29 13 16 13 4 8 17 30 13 14
Didieji miestai/ Cities 4 5 10 22 19 13 6 4 9 17 26 13 13
Miestai/ Towns 7 11 17 28 22 18 6 5 10 16 36 16 17
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 4 8 10 19 23 14 0 8 4 25 32 15 15
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 0 0 13 20 25 15 0 0 20 33 50 26 18
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 5 9 11 18 10 12 0 0 10 19 29 13 12
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
5 9 13 29 23 16 3 7 8 18 27 13 14
Mokosi/ Studying 7 0 . . . 6 8 0 0 . . 6 6
Nam? šeiminink?/ Housewife . 0 . . . 0 0 4 9 18 24 10 10
Pensijoje/ Pensioned . 0 33 50 32 33 . 100 0 60 38 40 37
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 0 7 12 25 21 17 0 0 14 13 22 14 16
Lietuviai/ Lithuanians 4 7 14 24 20 15 5 6 8 17 33 14 15Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 10 8 4 17 29 16 0 4 13 26 21 16 16
Metai/ Year 2004 5 7 13 23 21 15 5 6 8 19 31 15 15
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LENTEL? 87.A. Ar per pra?jusius 12 m?n. kiti sveikatos prieži?ros specialistai patar? keisti mityb? d?l sveikatos (%). 
TABLE 87.A. Advice to change dietary habits for health reasons given by other health care personnel during the last year by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Taip/ Yes 3,7 ,0 1,9 4,0 5,3 2,8 2,7 2,7 2,9 2,0 1,9 2,4 2,6
Ne/ No 96,3 100,0 98,1 96,0 94,7 97,2 97,3 97,3 97,1 98,0 98,1 97,6 97,4
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 82 150 216 177 150 784 112 219 242 251 206 1037 1822
LENTEL? 87.B. Asmen?, kuriems kiti sveikatos prieži?ros specialistai patar? keisti mityb?, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se
grup?se.
TABLE 87.B. Proportion of persons advised to change dietary habits by other health care personnel by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 11 0 1 4 4 3 0 1 2 2 2 2 2
Neved?s (netek?jusi)/ Single 3 0 5 0 0 2 3 5 5 11 0 4 3
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 0 5 7 21 9 50 11 5 0 0 4 6
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 0 0 0 0 0 . . 0 0 2 1 1
0-9 metai/ 0-9 years 0 0 0 0 2 1 9 0 0 0 2 2 2
10-12 met?/ 10-12 years 5 0 3 5 5 3 0 4 3 1 3 3 3
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 4 0 0 4 6 3 3 2 3 3 1 2 3
Pradinis/ Primary school . 0 0 0 0 0 . . 0 0 0 0 0
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 0 0 0 0 7 3 0 3 0 0 3 2 3
Vidurinis/ Secondary school 5 0 4 7 3 4 6 2 5 0 6 4 4
Aukštesnysis/ Vocational 
school 0 0 2 3 5 2 0 3 4 3 0 3 2
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 8 0 0 5 9 4 0 3 1 2 0 1 2
Didieji miestai/ Cities 4 0 4 6 4 4 4 3 2 2 3 3 3
Miestai/ Towns 3 0 0 2 9 3 3 3 2 2 1 2 3
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 4 0 1 3 0 2 0 2 6 2 2 2 2
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 0 0 0 0 4 1 0 0 10 8 10 7 3
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 5 0 3 5 7 4 13 0 0 4 12 4 4
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
0 0 0 2 8 1 3 4 3 1 0 2 2
Mokosi/ Studying 7 0 . . . 6 2 0 0 . . 2 3
Nam? šeiminink?/ Housewife . 0 . . . 0 0 0 3 0 0 1 1
Pensijoje/ Pensioned . 0 0 33 6 9 . 0 50 0 2 3 5
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 0 0 8 0 0 2 0 0 0 4 0 2 2
Lietuviai/ Lithuanians 3 0 2 4 6 3 2 3 3 3 2 3 3Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 10 0 4 6 4 5 9 4 0 0 4 2 3
Metai/ Year 2004 4 0 2 4 5 3 3 3 3 2 2 2 3
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LENTEL? 88.A. Ar per pra?jusius 12 m?n. šeimos nariai patar? keisti mityb? d?l sveikatos (%). 
TABLE 88.A. Advice to change dietary habits for health reasons given by family members during the last year by sex and age (%).
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Taip/ Yes 30,5 23,3 35,6 33,9 33,3 31,8 30,4 21,5 21,1 22,3 22,3 22,7 26,6
Ne/ No 69,5 76,7 64,4 66,1 66,7 68,2 69,6 78,5 78,9 77,7 77,7 77,3 73,4
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 82 150 216 177 150 784 112 219 242 251 206 1037 1822
LENTEL? 88.B. Asmen?, kuriems šeimos nariai patar? keisti mityb?, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se.
TABLE 88.B. Proportion of persons advised to change dietary habits by family members by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 56 25 36 37 35 35 24 21 19 23 24 22 27
Neved?s (netek?jusi)/ Single 28 19 32 7 13 22 33 23 33 28 20 29 26
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 0 43 29 29 32 0 22 24 17 22 20 24
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 100 17 40 33 35 . . 25 26 19 23 25
0-9 metai/ 0-9 years 50 33 0 42 21 28 27 29 75 33 24 28 28
10-12 met?/ 10-12 years 29 30 37 27 41 34 33 21 24 17 16 21 27
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 28 17 37 36 35 31 31 21 18 25 24 23 26
Pradinis/ Primary school . 100 100 0 30 28 . . 100 0 33 29 29
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 30 26 33 44 26 30 44 21 50 27 23 27 28
Vidurinis/ Secondary school 32 19 42 32 39 34 29 22 27 22 21 24 29
Aukštesnysis/ Vocational 
school 33 22 35 29 38 31 29 19 18 19 22 20 25
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 23 26 26 43 35 32 26 23 17 31 21 23 26
Didieji miestai/ Cities 23 21 30 38 32 29 25 23 18 23 26 23 25
Miestai/ Towns 31 26 36 38 38 35 23 19 25 26 21 23 28
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 37 24 41 27 28 32 48 21 20 17 18 22 27
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 50 25 41 25 39 35 25 20 50 17 20 26 33
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 36 21 34 30 33 31 25 12 10 7 18 13 26
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
25 21 30 39 27 29 21 21 17 25 24 22 24
Mokosi/ Studying 29 33 . . . 29 32 11 33 . . 29 29
Nam? šeiminink?/ Housewife . 0 . . . 0 29 23 37 29 35 30 30
Pensijoje/ Pensioned . 50 67 50 32 38 . 100 0 0 18 17 25
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 0 36 44 44 32 35 100 38 29 22 22 31 34
Lietuviai/ Lithuanians 26 23 35 29 36 31 30 21 20 22 22 22 26Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 60 25 39 54 21 39 36 25 29 23 25 27 32
Metai/ Year 2004 31 23 36 34 33 32 30 22 21 22 22 23 27
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LENTEL? 89.A. Ar per pra?jusius 12 m?n. kiti asmenys patar? keisti mityb? d?l sveikatos (%). 
TABLE 89.A. Advice to change dietary habits for health reasons given by other persons during the last year by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ Total 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ Total 
Iš viso/ Total 
Taip/ Yes 12,2 11,3 8,3 5,1 5,3 7,9 10,7 11,4 14,5 12,0 6,3 11,1 9,7
Ne/ No 87,8 88,7 91,7 94,9 94,7 92,1 89,3 88,6 85,5 88,0 93,7 88,9 90,3
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 82 150 216 177 150 784 112 219 242 251 206 1037 1822
LENTEL? 89.B. Asmen?, kuriems kiti asmenys patar? keisti mityb?, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se.
TABLE 89.B. Proportion of persons advised to change dietary habits by other persons by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 0 10 7 3 4 6 0 9 17 12 4 10 8
Neved?s (netek?jusi)/ Single 14 15 11 0 0 12 16 18 24 11 30 18 15
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 20 14 7 21 15 0 17 3 12 9 9 11
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 0 17 60 0 24 . . 0 11 7 7 10
0-9 metai/ 0-9 years 0 13 20 17 2 7 9 12 0 8 0 4 5
10-12 met?/ 10-12 years 10 12 8 4 7 8 11 11 10 10 8 10 9
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 16 11 9 5 6 9 11 12 18 13 9 13 12
Pradinis/ Primary school . 0 0 25 0 6 . . 100 0 0 6 6
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 0 19 0 6 4 8 0 14 33 18 0 8 8
Vidurinis/ Secondary school 16 12 6 5 9 9 10 12 9 8 6 9 9
Aukštesnysis/ Vocational 
school 13 11 7 4 3 7 14 11 15 14 8 13 10
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 8 7 19 5 9 9 13 11 15 12 12 13 11
Didieji miestai/ Cities 12 13 15 8 6 11 19 7 13 11 5 10 11
Miestai/ Towns 14 8 4 2 8 6 3 18 18 16 9 14 11
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 11 11 7 5 0 6 7 12 10 9 4 9 8
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 0 13 8 5 0 6 25 0 20 17 0 12 7
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 9 11 10 4 7 8 0 6 10 4 6 6 7
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
10 9 9 8 8 9 10 10 15 14 12 13 12
Mokosi/ Studying 19 0 . . . 18 15 11 33 . . 15 16
Nam? šeiminink?/ Housewife . 100 . . . 100 0 17 11 14 0 11 12
Pensijoje/ Pensioned . 0 0 0 6 4 . 0 0 0 3 3 3
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 0 21 4 6 5 7 0 25 29 9 0 12 9
Lietuviai/ Lithuanians 8 11 9 6 6 8 11 11 15 14 4 11 10Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 40 17 4 3 4 8 9 8 13 4 21 11 10
Metai/ Year 2004 12 11 8 5 5 8 11 11 15 12 6 11 10
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LENTEL? 90.A. Mitybos poky?i? per pra?jusius metus priežastys, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 90.A. Reported reasons of changes in dietary habits during the last year by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
D?l sveikatos/ For health reasons 11,3 13,7 16,6 21,9 26,8 19,0 21,9 14,5 24,6 31,3 45,4 27,4 23,6
Atsirado nauj? maisto produkt?, kuriuos 
prad?jau vartoti/ I have started consuming 
new food products which become available 
12,7 16,2 12,2 9,1 7,7 11,3 21,1 18,1 15,3 11,6 9,1 14,5 13,1
Pasikeit? šeimynin? pad?tis/ My marital status 
has changed 5,6 1,6 4,1 3,0 3,8 3,4 5,4 3,6 2,1 3,0 2,8 3,1 3,3
Pasikeit? darbo pob?dis/ I have changed my 
job 11,1 7,8 14,3 6,0 5,3 9,0 16,0 6,3 4,1 2,5 1,4 5,1 6,9
Tr?ksta pinig? maisto produktams/ I am short 
of money for food 17,3 14,7 19,0 23,8 25,0 20,5 14,7 14,7 19,7 25,7 28,2 21,5 21,0
Nepasikeit?/ Have not changed 47,4 50,0 40,1 41,9 39,0 42,8 33,3 47,8 40,8 34,9 28,4 37,5 39,8
Iš viso/ Total (N) 82 150 216 177 150 784 112 219 242 251 206 1037 1822
LENTEL? 90.B. Asmen?, pakeitusi? savo mityb? d?l pinig? trukumo, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se.
TABLE 90.B. Proportion of persons, who have changed dietary habits because of lack of money, by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 22 14 15 21 23 19 17 15 17 23 26 20 19
Neved?s (netek?jusi)/ Single 15 17 47 23 33 21 14 17 14 6 11 14 17
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 20 28 50 27 33 0 11 22 40 19 27 29
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 0 0 25 100 27 . . 80 38 46 48 44
0-9 metai/ 0-9 years 30 27 0 17 34 28 44 31 33 27 41 37 33
10-12 met?/ 10-12 years 22 20 20 38 27 25 13 13 26 37 32 26 26
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 13 6 18 11 17 13 10 14 15 20 17 16 15
Pradinis/ Primary school . 0 0 25 50 33 . . 100 25 36 38 36
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 40 20 0 38 29 28 50 32 20 30 43 35 32
Vidurinis/ Secondary school 16 8 24 33 31 24 12 8 33 33 21 24 24
Aukštesnysis/ Vocational 
school 20 21 22 26 21 22 17 10 23 28 33 23 23
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 0 0 4 3 9 3 8 16 5 14 15 12 9
Didieji miestai/ Cities 17 11 14 19 19 16 15 13 13 19 22 17 17
Miestai/ Towns 12 21 28 23 21 23 10 12 23 36 34 25 24
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 24 16 14 29 39 23 22 19 28 24 30 24 24
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 33 27 8 39 32 25 25 0 44 56 29 35 27
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 19 12 17 19 14 17 0 14 16 23 29 19 17
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
5 12 9 13 4 10 16 11 16 23 18 17 15
Mokosi/ Studying 19 0 . . . 17 14 25 0 . . 15 15
Nam? šeiminink?/ Housewife . 0 . . . 0 23 21 24 28 31 24 24
Pensijoje/ Pensioned . 0 33 17 25 24 . 100 50 20 34 37 32
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 50 29 56 56 63 52 0 29 83 32 67 44 49
Lietuviai/ Lithuanians 17 14 20 20 25 20 16 14 19 24 26 20 20Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 20 18 15 38 25 26 11 17 24 33 41 29 27
Metai/ Year 2004 17 15 19 24 25 21 15 15 20 26 28 22 21
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LENTEL? 91. Koki? drusk? dažniausiai vartoja, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 91. Kind of salt mostly used by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Paprast? drusk?/ Salt 69,5 65,3 67,3 71,8 78,4 70,5 56,3 55,3 61,1 68,4 72,2 63,2 66,4
Joduot? drusk?/ Iodined salt 23,2 33,3 31,8 27,1 17,6 27,2 42,9 41,1 37,7 30,4 25,4 34,8 31,5
Drusk? su mažesniu natrio 
kiekiu/ Salt with lower Na 2,4 ,0 ,0 ,6 ,0 ,4 ,0 ,9 ,4 ,4 1,5 ,7 ,6
Druskos nevartoju/ I do not use 
any salt 4,9 1,3 ,9 ,6 4,1 1,9 ,9 2,7 ,8 ,8 1,0 1,3 1,5
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 82 150 214 177 148 780 112 219 239 250 205 1031 1812
Neatsak?/ Missing (N) 0 0 2 0 2 4 0 0 3 1 1 6 10
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LENTEL? 92. Sojos vartojimo dažnis per pra?jusi? savait?, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 92. Consumption of soy during the last week by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
N? karto/ Not at all 93,4 94,9 96,0 90,6 84,2 92,3 90,6 92,7 85,5 87,3 82,7 87,8 89,7
1-2 dienas/ On 1-2 days 5,3 2,9 3,4 8,7 13,7 6,4 6,6 5,7 11,1 8,6 12,2 8,9 7,9
3-5 dienas/ On 3-5 days 1,3 1,5 ,0 ,7 2,1 1,0 2,8 1,0 2,4 4,1 2,2 2,5 1,8
6-7 dienas/ On 6-7 days ,0 ,7 ,6 ,0 ,0 ,3 ,0 ,5 1,0 ,0 2,9 ,8 ,6
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 76 136 176 138 95 627 106 193 207 197 139 846 1474
Neatsak?/ Missing (N) 6 14 40 39 55 157 6 26 35 54 67 191 348
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LENTEL? 93. Sidro kiekis, suvartotas per pra?jusi? savait?, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 93. Amount of cider consumed during the last week by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Nevartojo/ Not at all 92,7 94,7 97,7 97,7 100,0 96,8 82,1 90,0 96,3 96,0 99,0 93,9 95,2
1-2 butelius/ 1-2 bottles 1,2 4,7 1,4 1,1 ,0 1,7 14,3 8,7 2,9 4,0 1,0 5,2 3,7
3-4 butelius/ 3-4 bottles 3,7 ,7 ,5 1,1 ,0 ,9 2,7 1,4 ,8 ,0 ,0 ,8 ,8
Daugiau nei 4 butelius/ More 
than 4 bottles 2,4 ,0 ,5 ,0 ,0 ,6 ,9 ,0 ,0 ,0 ,0 ,1 ,3
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 82 150 216 177 150 784 112 219 242 251 206 1037 1822
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LENTEL? 94.A. Alaus kiekis, suvartotas per pra?jusi? savait?, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 94.A. Amount of beer consumed during the last week by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Nevartojo/ Not at all 24,4 24,7 33,8 40,7 53,3 36,4 59,8 66,2 74,8 82,1 89,8 76,2 59,1
1-2 butelius/ 1-2 bottles 35,4 30,0 29,2 30,5 28,7 30,1 31,3 24,7 22,7 14,3 9,7 19,3 23,9
3-4 butelius/ 3-4 bottles 14,6 22,7 17,6 15,3 9,3 15,9 5,4 5,5 1,2 2,8 ,5 2,9 8,5
Daugiau nei 4 butelius/ More 
than 4 bottles 25,6 22,7 19,4 13,6 8,7 17,6 3,6 3,7 1,2 ,8 ,0 1,6 8,5
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 82 150 216 177 150 784 112 219 242 251 206 1037 1822
LENTEL? 94.B. Asmen?, neg?rusi? alaus per pra?jusi? savait?, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se. 
TABLE 94.B. Proportion of persons drinking no beer during the previous week by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 11 23 34 34 49 35 53 69 75 82 92 78 59
Neved?s (netek?jusi)/ Single 25 30 37 80 100 36 65 59 76 78 80 68 52
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 20 33 57 57 44 0 56 70 86 78 73 65
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 0 17 80 67 47 . . 88 79 93 89 81
0-9 metai/ 0-9 years 30 20 40 58 64 51 36 65 75 83 90 78 65
10-12 met?/ 10-12 years 24 25 35 44 57 38 67 72 78 90 92 82 59
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 24 23 32 36 38 31 63 62 73 77 87 72 57
Pradinis/ Primary school . 0 0 100 60 67 . . 0 75 92 82 74
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 30 33 33 31 61 44 44 69 83 91 90 80 61
Vidurinis/ Secondary school 14 23 33 46 49 33 67 59 86 88 92 79 57
Aukštesnysis/ Vocational 
school 40 20 35 41 51 35 48 72 70 81 91 76 58
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 39 26 32 31 44 33 68 63 76 77 86 73 60
Didieji miestai/ Cities 15 27 25 37 38 30 58 69 76 81 88 76 57
Miestai/ Towns 24 24 41 38 59 40 69 59 76 81 91 76 61
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 33 22 35 47 62 40 52 70 72 86 92 77 59
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 25 38 41 60 64 49 25 80 90 100 100 88 60
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 27 16 33 38 41 31 88 71 70 82 77 77 42
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
25 26 28 31 35 29 52 63 75 81 86 74 61
Mokosi/ Studying 23 0 . . . 21 68 78 100 . . 71 54
Nam? šeiminink?/ Housewife . 0 . . . 0 36 64 77 86 100 73 73
Pensijoje/ Pensioned . 50 33 50 71 64 . 100 100 100 92 93 83
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 25 43 36 56 63 49 75 88 57 74 100 77 60
Lietuviai/ Lithuanians 24 25 34 41 55 36 61 66 74 84 89 76 59Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 30 25 30 37 46 36 46 71 84 75 96 78 60
Metai/ Year 2004 24 25 34 41 53 36 60 66 75 82 90 76 59
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LENTEL? 95.A. Vyno kiekis, suvartotas per pra?jusi? savait?, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 95.A. Amount of wine consumed during the last week by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Nevartojo/ Not at all 79,3 85,3 83,8 89,3 90,0 86,0 73,2 61,2 66,1 70,5 82,0 70,3 77,0
1-2 taures/ 1-2 glasses 14,6 8,7 8,3 4,5 6,0 7,8 21,4 25,1 24,4 25,5 17,0 22,9 16,4
3-4 taures/ 3-4 glasses 4,9 3,3 5,1 2,3 ,0 3,1 3,6 9,1 7,0 2,0 1,0 4,6 4,0
Daugiau nei 4 taures/ More 
than 4 glasses 1,2 2,7 2,8 4,0 4,0 3,2 1,8 4,6 2,5 2,0 ,0 2,2 2,6
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 82 150 216 177 150 784 112 219 242 251 206 1037 1822
LENTEL? 95.B. Asmen?, neg?rusi? vyno per pra?jusi? savait?, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se. 
TABLE 95.B. Proportion of persons drinking no wine during the previous week by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 78 83 82 90 91 87 79 60 65 71 79 69 77
Neved?s (netek?jusi)/ Single 79 87 84 93 63 82 71 64 71 61 90 69 75
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 100 91 86 100 93 100 67 68 69 83 72 78
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 100 100 80 67 88 . . 75 79 88 85 85
0-9 metai/ 0-9 years 80 87 80 92 89 88 64 77 50 92 84 80 84
10-12 met?/ 10-12 years 76 92 87 91 95 89 72 65 77 79 87 76 83
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 80 79 78 86 85 81 75 56 59 63 77 64 71
Pradinis/ Primary school . 100 100 100 90 94 . . 100 75 75 77 86
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 90 78 100 94 87 87 67 83 50 91 85 81 84
Vidurinis/ Secondary school 77 92 80 93 97 86 83 61 77 82 87 79 83
Aukštesnysis/ Vocational 
school 80 92 88 91 95 90 67 69 69 73 78 72 80
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 77 71 71 79 78 75 68 45 56 54 81 58 63
Didieji miestai/ Cities 85 83 80 91 87 84 73 51 69 67 77 67 74
Miestai/ Towns 76 84 86 94 92 88 74 59 62 73 79 69 77
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 78 92 86 84 90 86 72 77 68 73 96 78 82
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 75 81 82 95 86 85 100 80 80 83 90 86 85
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 77 95 86 92 91 89 88 82 65 74 71 74 86
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
90 75 80 81 92 81 72 49 63 64 71 62 68
Mokosi/ Studying 71 100 . . . 74 72 44 67 . . 68 70
Nam? šeiminink?/ Housewife . 100 . . . 100 64 79 69 79 88 76 76
Pensijoje/ Pensioned . 50 100 100 91 91 . 100 100 100 97 97 95
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 100 93 84 88 95 89 75 100 86 83 78 85 87
Lietuviai/ Lithuanians 81 86 84 89 89 86 73 62 68 71 84 71 78Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 70 83 83 91 96 87 100 54 52 68 71 65 75
Metai/ Year 2004 79 85 84 89 90 86 73 61 66 71 82 70 77
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LENTEL? 96.A. Stipri?j? alkoholini? g?rim? kiekis, suvartotas per pra?jusi? savait?, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 96.A. Amount of strong alcohol consumed during the last week by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Nevartojo/ Not at all 70,7 51,3 52,3 55,4 49,3 54,5 84,8 76,7 76,9 74,1 77,7 77,1 67,4
1-2 taures/ 1-2 glasses 8,5 12,7 10,6 11,3 8,7 10,5 8,0 10,0 12,0 14,7 17,5 12,8 11,8
3-4 taures/ 3-4 glasses 4,9 8,7 4,2 7,9 18,7 8,7 3,6 6,8 5,0 6,4 2,9 5,1 6,6
Daugiau nei 4 taures/ More 
than 4 glasses 15,9 27,3 32,9 25,4 23,3 26,4 3,6 6,4 6,2 4,8 1,9 4,9 14,2
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 82 150 216 177 150 784 112 219 242 251 206 1037 1822
LENTEL? 96.B. Asmen?, neg?rusi? stipri?j? alkoholini? g?rim? per pra?jusi? savait?, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se
grup?se.
TABLE 96.B. Proportion of persons drinking no strong alcohol during the previous week by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 44 50 56 53 48 52 82 77 76 71 76 75 65
Neved?s (netek?jusi)/ Single 74 51 42 67 63 62 85 77 76 83 70 81 72
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 60 29 64 57 48 100 72 81 76 78 78 69
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 100 83 80 33 77 . . 88 90 86 87 85
0-9 metai/ 0-9 years 50 60 60 75 52 58 100 94 100 83 82 88 74
10-12 met?/ 10-12 years 81 58 51 52 50 54 100 82 80 74 75 79 66
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 71 44 55 53 46 53 80 71 74 74 76 74 67
Pradinis/ Primary school . 100 0 100 60 72 . . 0 50 92 77 74
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 60 59 83 69 54 60 100 97 100 100 78 89 74
Vidurinis/ Secondary school 73 58 51 64 46 58 83 78 82 77 77 80 70
Aukštesnysis/ Vocational 
school 67 50 56 44 43 51 86 69 75 73 77 74 64
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 77 39 36 57 52 49 81 76 76 72 77 76 67
Didieji miestai/ Cities 73 51 51 51 47 53 77 78 79 74 78 77 67
Miestai/ Towns 72 47 57 58 45 55 86 71 78 72 73 75 66
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 67 57 49 58 59 56 97 80 72 78 84 80 69
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 50 50 54 55 54 54 100 80 80 75 80 79 61
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 68 59 63 51 50 57 100 82 95 67 65 78 62
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
65 40 39 54 39 46 72 70 74 72 67 72 64
Mokosi/ Studying 77 67 . . . 77 85 89 67 . . 85 82
Nam? šeiminink?/ Housewife . 100 . . . 100 93 83 71 86 94 83 83
Pensijoje/ Pensioned . 50 0 100 59 60 . 100 100 80 89 90 79
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 75 64 52 63 42 56 100 100 100 78 78 87 68
Lietuviai/ Lithuanians 68 49 53 56 49 54 85 76 75 73 78 77 67Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 90 83 48 51 54 58 91 83 87 79 75 81 71
Metai/ Year 2004 71 51 52 55 49 55 85 77 77 74 78 77 67
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LENTEL? 97.A. Stipri?j? alkoholini? g?rim? vartojimo dažnis, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 97.A. Frequency of drinking strong alcohol or liquor by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Kasdien/ Daily ,0 2,0 1,4 2,3 2,1 1,7 ,0 ,0 ,0 ,0 ,5 ,2 ,8
2-3 kartus per savait?/ 2-3 
times a week 6,2 6,8 10,8 11,4 11,1 9,9 2,7 4,6 3,4 ,4 1,0 2,4 5,6
Kart? per savait?/ Once a week 16,0 16,9 18,9 17,7 12,5 16,6 10,7 9,2 8,0 7,8 3,1 7,7 11,5
2-3 kartus per m?nes?/ 2-3 
times a month 35,8 39,2 36,3 34,3 34,7 35,9 25,0 31,2 24,5 24,6 15,8 24,3 29,3
Kelis kartus per metus/ A few 
times a year 34,6 31,8 24,5 26,3 31,9 29,0 46,4 42,7 50,6 51,6 48,5 48,0 39,8
Niekada/ Never 7,4 3,4 8,0 8,0 7,6 6,9 15,2 12,4 13,5 15,6 31,1 17,5 12,9
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 81 148 212 175 144 769 112 218 237 244 196 1014 1784
Neatsak?/ Missing (N) 1 2 4 2 6 15 0 1 5 7 10 23 38
LENTEL? 97.B. Asmen?, negerian?i? stipri?j? alkoholini? g?rim? arba gerian?i? 2-3 kartus per m?nes? ir re?iau, dalis (%) pagrindin?se 
socialin?se ir demografin?se grup?se. 
TABLE 97.B. Proportion of persons drinking strong alcohol or liquor never or at most 2-3 times a month by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 78 75 70 69 77 72 94 89 90 92 95 91 83
Neved?s (netek?jusi)/ Single 78 76 63 73 86 75 84 80 85 94 80 84 79
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 60 68 57 64 64 100 78 83 86 96 85 79
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 100 67 80 33 71 . . 100 100 100 100 94
0-9 metai/ 0-9 years 80 80 100 55 83 79 73 94 100 92 96 93 86
10-12 met?/ 10-12 years 80 72 68 66 73 70 89 90 88 94 97 91 80
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 77 75 71 70 70 72 88 83 90 90 94 89 83
Pradinis/ Primary school . 100 0 100 56 71 . . 100 50 91 81 76
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 78 82 100 60 86 80 100 93 100 100 95 95 88
Vidurinis/ Secondary school 75 72 68 80 70 73 88 93 91 92 98 92 83
Aukštesnysis/ Vocational 
school 93 73 69 61 69 69 91 88 87 92 97 90 81
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 69 71 68 73 77 72 81 80 89 92 93 87 82
Didieji miestai/ Cities 76 72 72 76 82 74 79 83 87 94 92 88 83
Miestai/ Towns 72 84 73 72 71 74 94 81 89 93 97 90 83
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 85 70 61 58 70 66 90 96 90 88 98 92 80
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 50 75 72 65 74 71 100 100 90 92 100 93 77
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 82 70 71 72 76 72 88 100 90 85 94 90 76
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
75 76 66 71 71 71 86 80 88 91 94 88 83
Mokosi/ Studying 81 100 . . . 82 85 78 100 . . 85 84
Nam? šeiminink?/ Housewife . 100 . . . 100 93 94 91 100 94 94 94
Pensijoje/ Pensioned . 100 33 83 81 79 . 100 100 100 97 97 90
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 67 71 67 50 61 63 75 100 100 91 100 92 75
Lietuviai/ Lithuanians 75 73 70 68 74 72 86 86 89 94 96 90 82Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 100 83 57 71 74 73 100 88 87 83 92 87 81
Metai/ Year 2004 78 74 69 69 74 72 87 86 89 92 95 90 82
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LENTEL? 98.A. Vyno vartojimo dažnis, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 98.A. Frequency of drinking wine by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Kasdien/ Daily ,0 ,0 ,5 ,0 1,4 ,4 ,9 ,5 ,0 ,0 ,0 ,2 ,3
2-3 kartus per savait?/ 2-3 times a week 1,3 ,7 1,9 2,9 2,1 1,8 ,0 4,6 2,6 ,4 ,5 1,8 1,8
Kart? per savait?/ Once a week 3,8 2,7 6,2 6,4 3,5 4,7 6,3 7,8 5,1 4,9 3,5 5,5 5,2
2-3 kartus per m?nes?/ 2-3 times a month 8,8 19,6 15,2 14,0 9,9 14,1 25,0 29,0 19,2 18,9 10,1 20,0 17,5
Kelis kartus per metus/ A few times a 
year 52,5 52,0 47,1 42,1 38,0 45,8 50,0 47,5 55,1 53,5 52,5 51,8 49,2
Niekada/ Never 33,8 25,0 29,0 34,5 45,1 33,1 17,9 10,6 17,9 22,2 33,3 20,7 26,0
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 80 148 210 171 142 759 112 217 234 243 198 1010 1770
Neatsak?/ Missing (N) 2 2 6 6 8 25 0 2 8 8 8 27 52
LENTEL? 98.B. Asmen?, negerian?i? vyno arba gerian?i? 2-3 kartus per m?nes? ir re?iau, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se
grup?se.
TABLE 98.B. Proportion of persons drinking wine never or at most 2-3 times a month by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 89 97 93 90 93 93 97 88 93 96 96 93 93
Neved?s (netek?jusi)/ Single 96 96 84 100 100 95 92 84 90 88 90 89 92
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 100 90 92 93 92 100 89 89 88 91 89 90
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 100 83 80 67 82 . . 100 100 100 100 97
0-9 metai/ 0-9 years 90 93 100 73 90 89 82 94 100 100 98 96 93
10-12 met?/ 10-12 years 95 98 93 95 98 95 94 92 94 95 98 94 95
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 96 96 90 88 89 92 94 83 92 94 93 91 91
Pradinis/ Primary school . 100 0 100 100 94 . . 100 67 100 93 94
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 100 93 100 87 90 92 89 100 100 100 97 97 94
Vidurinis/ Secondary school 98 96 96 98 97 97 98 95 98 96 100 97 97
Aukštesnysis/ Vocational 
school 79 100 92 90 94 93 100 92 96 96 97 96 95
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 100 94 81 87 86 88 84 74 82 92 88 84 85
Didieji miestai/ Cities 100 97 88 93 87 93 94 81 87 92 91 89 90
Miestai/ Towns 96 95 93 94 97 95 94 91 97 96 99 96 95
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 89 97 93 85 94 91 90 92 94 98 100 95 93
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 100 94 100 90 100 97 100 80 90 100 100 93 96
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 91 98 94 96 95 95 100 100 90 93 93 94 95
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
95 95 86 84 80 88 97 83 92 93 94 91 90
Mokosi/ Studying 97 100 . . . 97 91 89 100 . . 91 93
Nam? šeiminink?/ Housewife . 100 . . . 100 86 92 100 96 100 95 95
Pensijoje/ Pensioned . 100 33 100 94 91 . 100 100 100 97 97 95
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 100 100 91 87 94 93 100 100 100 100 100 100 96
Lietuviai/ Lithuanians 97 96 93 90 92 93 94 87 93 96 96 93 93Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 80 100 78 94 96 91 100 83 87 87 96 89 90
Metai/ Year 2004 95 97 91 91 93 93 93 87 92 95 96 93 93
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LENTEL? 99.A. Alaus vartojimo dažnis, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 99.A. Frequency of drinking beer by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Kasdien/ Daily 4,9 3,4 11,8 9,1 6,9 7,9 1,8 ,9 ,0 ,8 ,0 ,6 3,8
2-3 kartus per savait?/ 2-3 
times a week 25,9 36,5 23,6 22,9 16,6 24,9 8,9 9,3 6,0 3,7 2,6 5,8 14,1
Kart? per savait?/ Once a week 25,9 16,9 17,9 26,3 12,4 19,2 13,4 12,6 11,1 7,4 7,2 10,0 14,0
2-3 kartus per m?nes?/ 2-3 
times a month 22,2 27,0 21,2 19,4 20,7 21,9 25,9 24,2 19,6 13,9 7,7 17,6 19,5
Kelis kartus per metus/ A few 
times a year 13,6 11,5 14,2 13,7 23,4 15,3 25,9 28,4 37,9 42,6 34,9 35,1 26,5
Niekada/ Never 7,4 4,7 11,3 8,6 20,0 10,6 24,1 24,7 25,5 31,6 47,7 31,0 22,2
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 81 148 212 175 145 770 112 215 235 244 195 1007 1778
Neatsak?/ Missing (N) 1 2 4 2 5 14 0 4 7 7 11 30 44
LENTEL? 99.B. Asmen?, negerian?i? alaus arba gerian?i? 2-3 kartus per m?nes? ir re?iau, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se
grup?se.
TABLE 99.B. Proportion of persons drinking beer never or at most 2-3 times a month by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 33 39 46 38 63 46 74 80 82 88 90 84 67
Neved?s (netek?jusi)/ Single 45 52 47 73 86 53 79 75 90 88 90 81 67
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 40 60 29 64 51 50 59 81 88 83 80 71
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 50 33 80 67 59 . . 100 90 95 94 87
0-9 metai/ 0-9 years 60 47 60 36 63 57 64 88 100 100 94 90 74
10-12 met?/ 10-12 years 35 33 45 49 75 48 83 76 86 91 95 86 67
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 43 49 51 34 51 45 78 76 80 87 85 81 68
Pradinis/ Primary school . 100 0 100 60 72 . . 0 100 91 88 79
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 44 56 67 27 61 53 89 82 100 100 95 92 72
Vidurinis/ Secondary school 43 32 46 47 76 49 73 76 95 92 93 85 68
Aukštesnysis/ Vocational 
school 47 38 46 42 69 46 71 78 80 84 88 82 66
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 39 48 48 36 46 43 81 75 81 89 88 82 70
Didieji miestai/ Cities 44 43 31 30 48 38 75 78 84 90 87 84 66
Miestai/ Towns 41 54 59 40 71 55 80 71 82 87 90 83 71
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 44 32 49 55 73 52 72 81 82 86 96 84 69
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 50 56 49 60 85 60 50 100 80 100 100 91 69
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 36 36 40 36 57 40 88 88 70 89 81 83 51
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
45 40 46 37 32 41 76 75 86 87 86 83 71
Mokosi/ Studying 45 67 . . . 47 76 78 100 . . 77 67
Nam? šeiminink?/ Housewife . 0 . . . 0 79 72 86 89 100 83 82
Pensijoje/ Pensioned . 50 33 83 79 75 . 100 100 100 93 94 87
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 33 71 63 38 72 62 75 86 71 87 100 84 71
Lietuviai/ Lithuanians 41 42 49 42 65 48 75 77 83 89 89 83 68Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 60 58 26 40 62 47 73 83 84 83 100 86 69
Metai/ Year 2004 43 43 47 42 64 48 76 77 83 88 90 84 68
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LENTEL? 100.A. Bet koki? alkoholini? g?rim? vartojimo dažnis, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 100.A. Frequency of drinking any alcohol by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Kasdien/ Daily 6,2 2,7 4,7 4,7 4,9 4,6 ,0 ,5 ,4 ,0 ,5 ,5 2,3
2-3 kartus per savait?/ 2-3 
times a week 14,8 18,4 19,0 15,8 9,1 16,0 9,0 10,9 5,2 1,3 1,0 5,1 9,8
Kart? per savait?/ Once a week 23,5 19,7 15,6 15,2 11,2 16,3 15,3 13,7 6,5 7,6 3,6 8,7 12,0
2-3 kartus per m?nes?/ 2-3 
times a month 22,2 26,5 24,6 26,9 27,3 25,7 26,1 28,4 24,6 20,3 10,9 21,8 23,6
Kelis kartus per metus/ A few 
times a year 24,7 27,9 25,1 26,3 32,2 27,2 37,8 37,4 52,6 55,1 52,8 48,2 39,0
Niekada/ Never 8,6 4,8 10,9 11,1 15,4 10,2 11,7 9,0 10,8 15,7 31,1 15,7 13,3
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 81 147 211 171 143 762 111 211 232 236 193 989 1752
Neatsak?/ Missing (N) 1 3 5 6 7 22 1 8 10 15 13 48 70
LENTEL? 100.B. Asmen?, gerian?i? kokius nors alkoholinius g?rimus bent kart? per savait?, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir 
demografin?se grup?se.
TABLE 100.B. Proportion of persons drinking any alcohol at least once a week by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 44 44 38 39 25 36 15 24 11 10 6 13 24
Neved?s (netek?jusi)/ Single 44 33 50 13 14 38 29 30 21 0 10 24 31
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 60 45 39 29 40 0 25 14 13 9 14 22
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 0 33 20 67 29 . . 0 0 0 0 6
0-9 metai/ 0-9 years 20 33 40 36 25 29 20 12 0 8 2 7 17
10-12 met?/ 10-12 years 45 44 37 37 16 36 6 15 11 7 3 9 23
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 49 41 41 37 35 41 30 34 14 9 9 19 27
Pradinis/ Primary school . 0 100 0 44 29 . . 0 67 10 21 26
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 44 41 17 40 21 32 13 3 0 0 3 3 18
Vidurinis/ Secondary school 43 46 38 29 15 35 25 13 5 6 2 11 22
Aukštesnysis/ Vocational 
school 33 40 37 44 31 38 14 22 13 8 2 12 24
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 62 42 55 31 29 42 36 44 16 11 15 24 30
Didieji miestai/ Cities 52 43 49 42 31 44 38 34 14 11 9 20 29
Miestai/ Towns 41 30 28 29 26 30 12 27 10 5 3 11 19
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 41 47 41 35 17 37 17 11 13 11 2 10 23
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 50 31 31 35 15 29 0 20 10 9 0 7 23
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 41 39 40 40 27 38 13 0 15 7 0 8 31
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
35 48 47 31 29 41 29 33 12 10 8 17 24
Mokosi/ Studying 52 33 . . . 50 32 44 0 . . 32 38
Nam? šeiminink?/ Housewife . 0 . . . 0 7 17 9 4 7 10 10
Pensijoje/ Pensioned . 0 67 17 25 26 . 0 0 0 3 3 12
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 67 43 33 40 33 37 0 0 0 9 0 6 25
Lietuviai/ Lithuanians 44 41 38 38 25 37 24 25 11 7 5 14 24Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 50 42 52 29 26 37 18 29 16 16 4 17 26
Metai/ Year 2004 44 41 39 36 25 37 24 25 12 9 5 14 24
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LENTEL? 101. A. Šeši? ir daugiau standartini? alkoholio vienet? (60 g gryno alkoholio) vartojimo vieno pob?vio metu dažnis, atsižvelgiant ? lyt?
ir amži? (%). 
TABLE 101.A. Frequency of consuming six or more portions on single occasion by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Niekada/ Never 23,5 12,8 17,3 23,1 17,3 18,5 57,1 40,7 49,3 52,3 55,7 50,3 36,5
Re?iau nei kart? per m?nes?/ Less 
than once a month 37,0 39,2 41,8 41,0 47,5 41,5 32,1 40,3 34,9 34,2 30,7 34,7 37,7
Kart? per m?nes?/ Once a month 23,5 26,4 22,6 20,2 19,4 22,2 9,8 15,7 13,1 9,7 11,5 12,1 16,4
Kart? per savait?/ Once a week 14,8 18,9 15,4 11,6 12,2 14,7 ,9 2,3 2,6 3,8 2,1 2,6 7,8
Kasdien arba beveik kasdien/ 
Daily or almost daily 1,2 2,7 2,9 4,0 3,6 3,2 ,0 ,9 ,0 ,0 ,0 ,3 1,5
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 81 148 208 173 139 757 112 216 229 237 192 993 1751
Neatsak?/ Missing (N) 1 2 8 4 11 27 0 3 13 14 14 44 71
LENTEL? 101.B. Asmen?, išgerian?i? 60g gryno alkoholio vieno pob?vio metu bent kart? per savait?, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir 
demografin?se grup?se.
TABLE 101.B. Proportion of persons who consume six or more portions of alcohol on one occasion at least once a week by background variables 
(%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 0 19 16 15 16 16 0 3 2 4 3 3 9
Neved?s (netek?jusi)/ Single 18 26 35 7 14 22 1 5 0 0 0 2 12
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 40 32 36 15 29 0 6 6 5 0 5 12
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 0 0 0 33 6 . . 0 0 0 0 1
0-9 metai/ 0-9 years 10 20 0 20 20 17 0 0 0 0 2 1 9
10-12 met?/ 10-12 years 15 30 18 13 12 18 0 4 2 3 2 3 11
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 18 15 16 19 17 17 1 3 3 5 2 3 8
Pradinis/ Primary school . 0 0 0 22 12 . . 0 33 0 7 9
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 11 15 0 14 17 14 0 0 0 0 3 2 8
Vidurinis/ Secondary school 18 32 14 7 16 17 2 5 0 2 2 3 9
Aukštesnysis/ Vocational 
school 0 22 22 24 14 21 0 3 5 4 0 3 11
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 31 19 16 12 10 16 0 4 1 5 5 3 7
Didieji miestai/ Cities 24 28 21 16 18 22 2 2 5 6 4 4 11
Miestai/ Towns 21 8 18 12 16 15 0 5 0 3 1 2 7
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 4 22 16 18 14 16 0 3 2 2 0 2 9
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 50 6 16 20 12 15 0 0 0 8 0 5 12
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 5 29 26 15 15 21 0 0 0 0 13 2 16
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
25 22 8 12 16 15 0 4 4 4 1 3 7
Mokosi/ Studying 16 0 . . . 15 2 0 0 . . 2 6
Nam? šeiminink?/ Housewife . 0 . . . 0 0 4 0 0 0 1 1
Pensijoje/ Pensioned . 0 33 17 19 19 . 0 0 0 2 1 8
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 0 21 25 25 19 22 0 0 0 10 0 6 16
Lietuviai/ Lithuanians 17 23 19 18 13 19 1 4 3 4 2 3 10Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 10 8 17 9 27 15 0 0 3 5 0 2 8
Metai/ Year 2004 16 22 18 16 16 18 1 3 3 4 2 3 9
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LENTEL? 102.A. Ar per pra?jusius 12 m?n. gydytojas patar? mažiau vartoti alkoholini? g?rim? (%). 
TABLE 102.A. Advice to reduce alcohol consumption given by a doctor during the last year by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Taip/ Yes ,0 4,7 4,2 7,9 7,3 5,4 ,9 ,5 ,0 2,0 2,4 1,2 3,0
Ne/ No 100,0 95,3 95,8 92,1 92,7 94,6 99,1 99,5 100,0 98,0 97,6 98,8 97,0
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 82 150 216 177 150 784 112 219 242 251 206 1037 1822
LENTEL? 102.B. Asmen?, kuriems gydytojas patar? mažiau vartoti alkoholini? g?rim?, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se 
grup?se.
TABLE 102.B. Proportion of persons advised to reduce alcohol consumption by a doctor by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 0 1 5 6 4 4 0 0 0 2 3 1 3
Neved?s (netek?jusi)/ Single 0 9 0 0 25 4 1 2 0 6 0 2 3
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 40 5 21 29 19 0 0 0 0 0 0 6
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 0 0 40 0 12 . . 0 5 2 3 5
0-9 metai/ 0-9 years 0 7 0 17 14 10 0 0 0 8 4 3 7
10-12 met?/ 10-12 years 0 5 5 10 4 6 0 1 0 3 3 2 4
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 0 3 3 5 6 3 1 0 0 1 1 1 2
Pradinis/ Primary school . 0 0 25 30 22 . . 0 0 0 0 11
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 0 11 0 13 9 9 0 0 0 18 5 4 6
Vidurinis/ Secondary school 0 8 6 7 6 5 2 0 0 2 4 2 3
Aukštesnysis/ Vocational 
school 0 3 3 7 0 4 0 1 0 2 0 1 2
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 0 0 7 5 9 4 0 0 0 0 2 0 2
Didieji miestai/ Cities 0 7 1 6 4 5 0 0 0 1 1 1 2
Miestai/ Towns 0 3 5 8 8 5 3 0 0 1 1 1 3
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 0 3 6 9 10 6 0 2 0 5 6 3 4
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 0 0 8 10 7 7 0 0 0 0 10 2 5
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 0 4 1 5 10 4 13 0 0 0 0 1 3
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
0 4 5 8 4 5 0 0 0 2 5 1 2
Mokosi/ Studying 0 0 . . . 0 0 0 0 . . 0 0
Nam? šeiminink?/ Housewife . 0 . . . 0 0 0 0 4 0 1 1
Pensijoje/ Pensioned . 50 33 17 9 13 . 0 0 20 0 1 6
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 0 14 4 13 5 9 0 13 0 0 0 2 6
Lietuviai/ Lithuanians 0 5 4 8 6 5 1 1 0 2 3 1 3Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 0 0 4 9 14 8 0 0 0 2 0 1 4
Metai/ Year 2004 0 5 4 8 7 5 1 1 0 2 2 1 3
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LENTEL? 103.A. Ar per pra?jusius 12 m?n. kiti sveikatos prieži?ros specialistai patar? mažiau vartoti alkoholini? g?rim? (%). 
TABLE 103.A. Advice to reduce alcohol consumption given by other health care personnel during the last year by sex and age (%).
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Taip/ Yes ,0 1,3 1,4 ,6 ,7 ,9 ,9 ,0 ,0 ,4 1,5 ,5 ,7
Ne/ No 100,0 98,7 98,6 99,4 99,3 99,1 99,1 100,0 100,0 99,6 98,5 99,5 99,3
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 82 150 216 177 150 784 112 219 242 251 206 1037 1822
LENTEL? 103.B. Asmen?, kuriems kiti sveikatos prieži?ros specialistai patar? mažiau vartoti alkoholini? g?rim?, dalis (%) pagrindin?se 
socialin?se ir demografin?se grup?se. 
TABLE 103.B. Proportion of persons advised to reduce alcohol consumption by other health care personnel by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1
Neved?s (netek?jusi)/ Single 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 0 5 0 7 4 0 0 0 0 0 0 1
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 0 0 20 0 6 . . 0 0 2 1 2
0-9 metai/ 0-9 years 0 7 0 8 2 3 0 0 0 0 2 1 2
10-12 met?/ 10-12 years 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 3 1 1
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
Pradinis/ Primary school . 0 0 0 0 0 . . 0 0 0 0 0
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 0 7 0 6 2 4 0 0 0 0 5 2 3
Vidurinis/ Secondary school 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1
Aukštesnysis/ Vocational 
school 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Didieji miestai/ Cities 0 0 3 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1
Miestai/ Towns 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 1 1
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 0 5 1 2 0 2 0 0 0 0 2 0 1
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 10 2 1
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 0 0 3 0 2 1 13 0 0 4 0 2 1
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Mokosi/ Studying 0 0 . . . 0 0 0 0 . . 0 0
Nam? šeiminink?/ Housewife . 0 . . . 0 0 0 0 0 0 0 0
Pensijoje/ Pensioned . 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 0 7 4 6 0 4 0 0 0 0 0 0 2
Lietuviai/ Lithuanians 0 2 1 0 1 1 1 0 0 0 2 1 1Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 0 0 4 3 0 2 0 0 0 2 0 1 1
Metai/ Year 2004 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 1 1
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LENTEL? 104.A. Ar per pra?jusius 12 m?n. šeimos nariai patar? mažiau vartoti alkoholini? g?rim? (%). 
TABLE 104.A. Advice to reduce alcohol consumption given by family members during the last year by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Taip/ Yes 35,4 43,3 54,6 52,0 40,0 47,2 9,8 8,7 5,4 9,6 5,8 7,7 24,7
Ne/ No 64,6 56,7 45,4 48,0 60,0 52,8 90,2 91,3 94,6 90,4 94,2 92,3 75,3
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 82 150 216 177 150 784 112 219 242 251 206 1037 1822
LENTEL? 104.B. Asmen?, kuriems šeimos nariai patar? mažiau vartoti alkoholini? g?rim?, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se
grup?se.
TABLE 104.B. Proportion of persons advised to reduce alcohol consumption by family members by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 89 41 56 56 43 51 6 8 6 9 5 7 27
Neved?s (netek?jusi)/ Single 29 49 47 27 0 36 9 9 0 0 0 7 21
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 40 57 50 29 46 50 17 5 12 13 11 22
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 0 33 20 67 29 . . 0 16 5 7 11
0-9 metai/ 0-9 years 60 53 60 58 36 46 18 12 25 0 10 10 28
10-12 met?/ 10-12 years 24 55 59 56 43 53 17 9 8 12 2 9 31
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 35 30 44 46 40 40 8 8 3 10 7 7 19
Pradinis/ Primary school . 0 100 0 50 33 . . 0 0 8 6 20
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 40 44 67 63 37 45 33 10 17 0 8 11 29
Vidurinis/ Secondary school 32 39 51 48 52 46 6 10 11 18 4 10 27
Aukštesnysis/ Vocational 
school 40 56 60 62 38 56 14 6 4 9 6 7 29
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 39 23 36 41 26 33 3 11 3 8 5 6 15
Didieji miestai/ Cities 27 44 46 54 36 45 2 7 5 6 7 6 21
Miestai/ Towns 38 34 55 52 45 47 9 11 6 11 5 8 25
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 41 51 62 50 36 50 24 9 4 15 4 11 30
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 25 50 64 45 43 52 0 0 30 17 0 14 41
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 59 55 53 56 41 53 25 6 5 7 12 9 42
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
25 26 45 52 42 40 7 10 4 6 6 6 16
Mokosi/ Studying 26 0 . . . 24 4 0 0 . . 3 10
Nam? šeiminink?/ Housewife . 100 . . . 100 29 9 9 18 6 12 13
Pensijoje/ Pensioned . 50 100 67 32 42 . 0 0 0 5 4 18
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 25 57 68 44 47 54 25 13 0 26 11 17 40
Lietuviai/ Lithuanians 33 42 53 47 41 45 11 9 5 9 6 8 24Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 50 67 65 74 39 60 0 4 7 13 4 7 30
Metai/ Year 2004 35 43 55 52 40 47 10 9 5 10 6 8 25
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LENTEL? 105.A. Ar per pra?jusius 12 m?n. kiti asmenys patar? mažiau vartoti alkoholini? g?rim? (%). 
TABLE 105.A. Advice to reduce alcohol consumption given by other persons during the last year by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Taip/ Yes 13,4 12,0 7,9 9,0 6,7 9,4 4,5 1,4 1,7 2,4 1,5 2,1 5,3
Ne/ No 86,6 88,0 92,1 91,0 93,3 90,6 95,5 98,6 98,3 97,6 98,5 97,9 94,7
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 82 150 216 177 150 784 112 219 242 251 206 1037 1822
LENTEL? 105.B. Asmen?, kuriems kiti asmenys patar? mažiau vartoti alkoholini? g?rim?, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se
grup?se.
TABLE 105.B. Proportion of persons advised to reduce alcohol consumption by other persons by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 11 10 8 6 6 7 3 1 2 2 2 2 4
Neved?s (netek?jusi)/ Single 14 19 0 20 0 14 5 2 0 6 0 4 9
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 0 14 14 14 13 0 6 3 5 0 3 6
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 0 0 60 33 24 . . 0 0 2 1 6
0-9 metai/ 0-9 years 0 20 0 25 9 11 9 0 0 0 4 3 7
10-12 met?/ 10-12 years 10 15 10 12 7 11 6 3 0 3 2 2 6
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 18 7 4 5 2 7 4 1 3 2 0 2 4
Pradinis/ Primary school . 0 0 25 10 11 . . 0 0 0 0 6
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 0 26 0 13 7 11 11 3 0 0 5 4 8
Vidurinis/ Secondary school 14 15 6 11 9 11 6 0 0 4 0 2 6
Aukštesnysis/ Vocational 
school 13 9 11 9 8 10 0 1 1 3 2 2 5
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 23 3 3 5 0 5 3 1 4 2 0 2 3
Didieji miestai/ Cities 12 12 4 10 9 10 0 1 0 4 3 2 5
Miestai/ Towns 17 8 9 8 6 9 3 0 3 1 1 2 5
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 11 16 10 9 5 10 14 3 2 2 0 3 7
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 0 25 13 15 4 12 25 0 10 8 10 10 11
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 23 16 11 11 10 13 0 0 0 0 6 2 10
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
15 5 5 0 0 4 3 0 2 3 0 1 2
Mokosi/ Studying 10 0 . . . 9 4 11 0 . . 5 6
Nam? šeiminink?/ Housewife . 0 . . . 0 7 4 0 0 0 2 2
Pensijoje/ Pensioned . 0 0 17 6 7 . 0 0 0 0 0 3
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 0 14 0 19 16 12 0 0 0 4 11 4 9
Lietuviai/ Lithuanians 14 12 7 10 7 10 5 2 1 3 2 2 5Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 10 8 9 6 7 8 0 0 7 0 0 2 5
Metai/ Year 2004 13 12 8 9 7 9 5 1 2 2 2 2 5
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LENTEL? 106.A. Ar kuris nors is atsakiusiojo paž?stam?j? per pra?jusius metus band? vartoti narkotikus (%). 
TABLE 106.A. Does the respondent know anyone among his friends that has tried drugs in the past year (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Nežinau/ I do not know anybody 67,1 90,6 96,0 96,9 97,8 92,2 78,0 95,7 96,9 97,9 96,6 94,7 93,6
Paž?stu vien?/ I know one person 7,9 1,4 1,5 1,2 2,2 2,2 6,4 3,8 1,8 1,3 2,9 2,8 2,6
Paž?stu 2-5 asmenis/ I know 2-5 
persons 15,8 5,8 1,5 1,9 ,0 3,9 11,0 ,5 ,9 ,9 ,0 1,8 2,7
Paž?stu daugiau kaip penkis/ I know 
more than five persons 9,2 2,2 1,0 ,0 ,0 1,7 4,6 ,0 ,4 ,0 ,6 ,7 1,1
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 76 139 200 162 134 719 109 209 224 233 174 955 1675
Neatsak?/ Missing (N) 6 11 16 15 16 65 3 10 18 18 32 82 147
LENTEL? 106.B. Asmen?, paž?stan?i? bent vien? žmog?, per pra?jusius metus bandžius? vartoti narkotikus, dalis (%) pagrindin?se socialin?se
ir demografin?se grup?se.
TABLE 106.B. Proportion of persons knowing at least one person who has tried drugs in the past year by background variables (%).
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 44 6 3 3 2 4 13 5 2 1 5 3 4
Neved?s (netek?jusi)/ Single 31 18 6 0 0 21 27 2 0 7 0 14 18
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 0 11 7 0 6 0 6 9 5 0 5 6
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 0 0 0 33 6 . . 13 0 3 3 4
0-9 metai/ 0-9 years 0 8 0 0 0 3 0 0 0 0 5 3 3
10-12 met?/ 10-12 years 33 13 3 3 0 6 19 6 3 1 0 4 5
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 38 8 6 4 7 11 26 4 3 3 5 7 9
Pradinis/ Primary school . 0 . 0 0 6 . . 0 0 0 0 4
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 0 13 0 0 0 3 0 0 20 0 6 4 3
Vidurinis/ Secondary school 32 17 4 2 0 11 26 5 5 2 0 8 10
Aukštesnysis/ Vocational 
school 23 8 4 3 0 5 10 4 1 2 3 3 4
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 69 3 3 5 14 12 29 6 4 3 5 7 9
Didieji miestai/ Cities 46 13 6 4 5 11 33 7 6 2 7 9 9
Miestai/ Towns 21 9 3 4 0 6 18 2 1 3 0 3 4
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 33 3 3 2 3 7 7 3 2 2 2 3 5
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 0 15 5 0 0 4 0 0 0 0 10 2 4
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 29 11 0 4 0 6 38 0 0 8 8 7 6
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
45 8 8 4 9 11 28 5 3 1 5 5 7
Mokosi/ Studying 36 0 . . . 32 25 22 0 . . 23 26
Nam? šeiminink?/ Housewife . 0 . . . 0 0 2 6 0 0 2 2
Pensijoje/ Pensioned . 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 0 8 5 0 6 6 0 0 0 5 0 2 4
Lietuviai/ Lithuanians 33 9 5 3 3 8 22 3 4 2 2 5 6Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 33 17 0 3 0 7 20 14 0 4 12 7 7
Metai/ Year 2004 33 9 4 3 2 8 22 4 3 2 3 5 6
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LENTEL? 107.A. Skirstymas pagal k?no mas?s indeks?, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 107.A. Body mass-index by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ Total
<=19.99 11,3 8,8 2,4 1,7 4,8 4,8 30,4 20,8 8,0 2,9 2,5 10,9 8,3
20-24.99 70,0 46,9 42,9 32,6 33,8 42,6 56,3 53,7 51,9 32,8 25,1 42,8 42,8
25-29.99 17,5 34,7 42,4 46,9 37,9 38,3 9,8 18,1 24,9 46,1 38,4 29,3 33,2
>=30 1,3 9,5 12,4 18,9 23,4 14,2 3,6 7,4 15,2 18,3 34,0 16,9 15,8
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 80 147 210 175 145 765 112 216 237 241 203 1016 1782
Neatsak?/ Missing (N) 2 3 6 2 5 19 0 3 5 10 3 21 40
LENTEL? 107.B. Asmen?, kuri? KMI ne mažesnis nei 25, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se.
TABLE 107.B. Proportion of persons whose BMI was higher or equal to 25 by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 11 48 59 69 64 60 9 28 44 67 77 51 55
Neved?s (netek?jusi)/ Single 20 33 37 57 67 31 16 19 35 53 22 23 27
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 80 42 50 50 50 0 22 22 48 70 40 43
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 50 33 40 33 41 . . 38 89 71 71 66
0-9 metai/ 0-9 years 30 27 60 55 66 52 0 13 0 73 81 54 53
10-12 met?/ 10-12 years 21 43 47 62 61 50 22 27 40 77 73 52 51
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 16 48 67 73 59 55 14 26 41 56 65 41 46
Pradinis/ Primary school . 100 0 75 60 61 . . 0 100 73 75 68
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 22 30 67 47 68 50 11 22 17 70 77 49 50
Vidurinis/ Secondary school 16 40 50 59 67 45 23 27 36 73 76 48 47
Aukštesnysis/ Vocational 
school 21 44 51 65 50 51 10 29 49 68 75 53 52
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 23 58 77 81 62 67 0 22 31 48 61 34 44
Didieji miestai/ Cities 20 45 59 64 61 53 6 23 30 60 65 40 45
Miestai/ Towns 21 38 60 65 60 53 17 25 41 73 78 50 51
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 15 49 46 68 65 52 21 30 58 61 76 51 52
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 25 38 69 55 65 59 50 40 60 50 80 60 59
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 14 47 49 64 62 52 25 18 45 74 80 52 52
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
15 47 61 77 60 57 10 22 36 61 66 43 47
Mokosi/ Studying 19 67 . . . 24 13 22 33 . . 15 18
Nam? šeiminink?/ Housewife . 0 . . . 0 7 38 57 64 53 47 46
Pensijoje/ Pensioned . 0 50 83 64 63 . 0 50 100 83 80 74
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 33 29 33 50 50 40 0 25 29 70 67 52 45
Lietuviai/ Lithuanians 13 45 54 66 62 52 12 25 37 64 71 45 48Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 60 42 55 66 56 57 18 29 58 67 85 57 57
Metai/ Year 2004 19 44 55 66 61 53 13 26 40 64 72 46 49
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LENTEL? 108.A. Skirstymas pagal juosmens apimt?, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 108.A. Waist size by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
<=102 (vyrams/ for males) 
<=88 (moterims/ for females) 98,5 90,2 87,0 72,2 64,3 80,7 91,9 86,5 80,8 59,5 47,7 71,0 75,0
>102 (vyrams/ for males) 
>88 (moterims/ for females) 1,5 9,8 13,0 27,8 35,7 19,3 8,1 13,5 19,2 40,5 52,3 29,0 25,0
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 65 122 192 158 126 668 99 192 214 222 193 926 1595
Neatsak?/ Missing (N) 17 28 24 19 24 116 13 27 28 29 13 111 227
LENTEL? 108.B. Asmen?, juosmens apimtis didesn? nei 102(vyrams) arba 88(moterims), dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se 
grup?se.
TABLE 108.B. Proportion of persons those waist size is 102 (males)/ 88 (females) by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 0 13 15 28 37 23 14 14 19 45 56 32 28
Neved?s (netek?jusi)/ Single 2 0 7 0 60 4 4 9 25 40 22 13 9
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 20 5 27 25 17 50 18 14 23 39 24 22
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 100 17 75 0 43 . . 14 47 55 48 47
0-9 metai/ 0-9 years 0 17 0 13 50 31 13 0 33 60 68 49 40
10-12 met?/ 10-12 years 7 6 14 23 30 17 13 16 21 55 52 34 26
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 0 13 12 34 31 19 7 12 17 30 43 22 21
Pradinis/ Primary school . 100 0 33 67 60 . . 0 50 56 50 56
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 0 8 17 15 46 25 14 14 25 50 67 43 33
Vidurinis/ Secondary school 3 0 16 34 25 17 5 16 22 61 55 33 26
Aukštesnysis/ Vocational 
school 0 6 13 25 24 16 16 14 25 37 52 31 24
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 0 24 7 30 35 22 7 12 9 30 38 19 20
Didieji miestai/ Cities 0 7 13 25 33 17 0 7 14 40 46 24 21
Miestai/ Towns 4 16 13 32 33 21 10 19 20 38 56 31 27
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 0 9 13 28 44 21 19 18 29 45 58 35 28
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 0 8 16 25 39 23 25 0 44 36 70 43 29
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 5 9 8 27 24 16 13 8 28 46 64 35 20
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
0 14 19 29 36 21 8 10 13 34 48 24 23
Mokosi/ Studying 0 0 . . . 0 2 13 33 . . 5 4
Nam? šeiminink?/ Housewife . . . . . . 25 25 31 57 53 37 37
Pensijoje/ Pensioned . 0 0 33 46 41 . 0 50 75 54 54 50
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 0 0 9 21 36 17 0 33 43 46 38 38 26
Lietuviai/ Lithuanians 2 10 14 29 39 20 8 13 19 38 49 28 24Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 0 11 10 25 22 17 10 17 22 50 72 39 30
Metai/ Year 2004 2 10 13 28 36 19 8 14 19 41 52 29 25
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LENTEL? 109. Kaip atsakiusieji vertina savo svor?, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 109. Assement of own weight by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Per mažas/ Low 22,0 19,3 9,9 8,2 8,3 12,2 ,9 4,2 2,5 4,9 4,0 3,6 7,3
Normalus/ Normal 63,4 55,9 52,8 55,0 56,3 55,9 52,7 50,0 45,3 35,8 34,0 42,6 48,4
Per didelis/ High 8,5 22,8 33,0 33,9 30,6 28,1 42,9 44,3 51,3 56,5 57,5 51,3 41,3
Nežinau/ I do not know 6,1 2,1 4,2 2,9 4,9 3,8 3,6 1,4 ,8 2,8 4,5 2,5 3,0
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 82 145 212 171 144 762 112 212 236 246 200 1013 1776
Neatsak?/ Missing (N) 0 5 4 6 6 22 0 7 6 5 6 24 46
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LENTEL? 110. Jei svoris per didelis, ar band? j? sumažinti, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 110. Did yuo tried reduce yuor weight by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Taip, sumažinau/ Yes, reduce 28,6 18,8 32,9 21,8 34,1 27,6 29,2 36,6 35,8 26,1 23,9 30,1 29,4
Taip, bet nepavyko/ Yes, tried but 
unsuccsesfull 14,3 25,0 18,6 34,5 20,5 24,8 45,8 38,7 37,5 38,4 41,6 39,6 35,3
Nebandžiau/ I do not try 57,1 56,3 48,6 43,6 45,5 47,6 25,0 24,7 26,7 35,5 34,5 30,3 35,3
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 7 32 70 55 44 210 48 93 120 138 113 515 725
Neatsak?/ Missing (N) 0 1 0 3 0 4 0 1 1 1 2 5 9
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LENTEL? 111.A. Ar per pra?jusius 12 m?n. gydytojas patar? mažinti k?no svor? (%). 
TABLE 111.A. Advice to reduce body weight given by a doctor during the last year by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Taip/ Yes ,0 1,3 3,2 10,7 14,0 6,4 ,0 1,4 5,4 8,0 19,9 7,4 7,0
Ne/ No 100,0 98,7 96,8 89,3 86,0 93,6 100,0 98,6 94,6 92,0 80,1 92,6 93,0
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 82 150 216 177 150 784 112 219 242 251 206 1037 1822
LENTEL? 111.B. Asmen?, kuriems gydytojas patar? mažinti k?no svor?, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se.
TABLE 111.B. Proportion of persons advised to reduce body weight by a doctor by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 0 2 4 11 15 8 0 1 6 10 21 8 8
Neved?s (netek?jusi)/ Single 0 0 0 0 13 1 0 2 5 17 20 4 2
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 0 0 21 14 9 0 0 3 0 13 3 5
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 0 0 0 0 0 . . 13 0 21 14 11
0-9 metai/ 0-9 years 0 7 0 0 16 9 0 0 0 8 20 12 10
10-12 met?/ 10-12 years 0 2 3 12 14 7 0 1 4 8 18 7 7
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 0 0 4 13 13 6 0 2 6 8 23 7 7
Pradinis/ Primary school . 0 0 25 20 17 . . 0 0 33 24 20
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 0 4 0 0 11 6 0 0 0 9 15 7 6
Vidurinis/ Secondary school 0 4 6 11 18 7 0 0 5 8 15 6 6
Aukštesnysis/ Vocational 
school 0 0 2 12 19 6 0 1 4 8 22 7 7
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 0 0 3 12 4 5 0 3 8 9 23 8 7
Didieji miestai/ Cities 0 0 3 11 15 6 0 1 9 7 20 8 7
Miestai/ Towns 0 3 7 18 11 9 0 3 1 10 16 7 7
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 0 3 0 5 18 5 0 0 6 7 26 8 7
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 0 0 0 5 14 5 0 0 0 0 40 10 6
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 0 2 4 10 10 6 0 0 10 7 6 6 6
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
0 2 3 15 19 8 0 2 4 8 19 7 7
Mokosi/ Studying 0 0 . . . 0 0 0 0 . . 0 0
Nam? šeiminink?/ Housewife . 0 . . . 0 0 0 9 7 18 6 6
Pensijoje/ Pensioned . 0 0 17 24 20 . 0 0 20 26 24 22
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 0 0 0 6 0 1 0 0 14 9 0 6 3
Lietuviai/ Lithuanians 0 2 4 12 15 7 0 2 5 8 19 7 7Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 0 0 0 6 11 5 0 0 10 9 25 10 8
Metai/ Year 2004 0 1 3 11 14 6 0 1 5 8 20 7 7
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LENTEL? 112.A. Ar per pra?jusius 12 m?n. kiti sveikatos prieži?ros specialistai patar? mažinti k?no svor? (%). 
TABLE 112.A. Advice to reduce body weight given by other health care personnel during the last year by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Taip/ Yes ,0 ,0 ,0 1,7 ,7 ,5 ,9 ,9 ,4 1,2 4,4 1,5 1,1
Ne/ No 100,0 100,0 100,0 98,3 99,3 99,5 99,1 99,1 99,6 98,8 95,6 98,5 98,9
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 82 150 216 177 150 784 112 219 242 251 206 1037 1822
LENTEL? 112.B. Asmen?, kuriems kiti sveikatos prieži?ros specialistai patar? mažinti k?no svor?, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir 
demografin?se grup?se.
TABLE 112.B. Proportion of persons advised to reduce body weight by other health care personnel by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 5 1 1
Neved?s (netek?jusi)/ Single 0 0 0 0 0 0 1 2 0 11 10 3 2
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 0 0 14 0 4 0 0 3 0 0 1 2
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 0 0 0 0 0 . . 0 0 5 3 2
0-9 metai/ 0-9 years 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1
10-12 met?/ 10-12 years 0 0 0 1 2 1 0 1 1 2 6 2 1
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 0 0 0 3 0 1 1 1 0 1 4 1 1
Pradinis/ Primary school . 0 0 25 0 6 . . 0 0 0 0 3
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 1
Vidurinis/ Secondary school 0 0 0 2 3 1 2 0 2 2 6 3 2
Aukštesnysis/ Vocational 
school 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 5 1 1
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 1 1
Didieji miestai/ Cities 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 1 1
Miestai/ Towns 0 0 0 4 2 1 3 2 0 2 5 2 2
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 4 1 1
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 10 2 1
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 0 0 0 3 0 1 13 0 0 4 6 3 1
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 4 1 1
Mokosi/ Studying 0 0 . . . 0 0 0 0 . . 0 0
Nam? šeiminink?/ Housewife . 0 . . . 0 0 0 0 0 6 1 1
Pensijoje/ Pensioned . 0 0 17 0 2 . 0 50 0 5 5 4
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lietuviai/ Lithuanians 0 0 0 2 1 1 1 1 1 1 4 2 1Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 2 1
Metai/ Year 2004 0 0 0 2 1 1 1 1 0 1 4 2 1
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LENTEL? 113.A. Ar per pra?jusius 12 m?n. šeimos nariai patar? mažinti k?no svor? (%). 
TABLE 113.A. Advice to reduce body weight given by family members during the last year by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Taip/ Yes 6,1 16,0 23,6 22,0 15,3 18,5 17,0 22,4 22,3 23,9 23,8 22,4 20,7
Ne/ No 93,9 84,0 76,4 78,0 84,7 81,5 83,0 77,6 77,7 76,1 76,2 77,6 79,3
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 82 150 216 177 150 784 112 219 242 251 206 1037 1822
LENTEL? 113.B. Asmen?, kuriems šeimos nariai patar? mažinti k?no svor?, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se.
TABLE 113.B. Proportion of persons advised to reduce body weight by family members by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 0 19 27 25 19 23 15 24 23 25 28 24 24
Neved?s (netek?jusi)/ Single 7 13 11 7 0 9 17 16 19 17 10 17 13
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 0 10 14 0 7 0 28 22 14 17 19 15
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 0 17 0 0 6 . . 13 42 17 24 21
0-9 metai/ 0-9 years 0 7 40 8 9 9 18 18 50 17 20 20 15
10-12 met?/ 10-12 years 5 17 21 17 16 18 17 25 24 29 19 24 21
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 8 17 27 28 21 21 18 22 20 22 28 22 22
Pradinis/ Primary school . 0 0 0 0 0 . . 0 25 33 29 14
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 0 11 33 13 13 12 11 21 67 9 20 20 16
Vidurinis/ Secondary school 7 8 24 21 15 17 21 24 25 35 17 25 21
Aukštesnysis/ Vocational 
school 7 17 24 22 19 21 10 21 22 20 28 21 21
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 8 26 19 31 22 24 13 24 19 26 26 22 23
Didieji miestai/ Cities 8 15 29 24 21 21 17 21 26 25 26 23 22
Miestai/ Towns 3 18 22 24 14 18 20 30 21 27 29 26 22
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 7 16 20 19 10 17 14 17 18 19 12 16 16
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 0 6 26 5 18 16 0 20 40 17 10 19 17
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 9 16 21 19 12 17 25 18 20 15 35 21 18
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
5 21 25 33 23 24 24 23 20 27 30 25 24
Mokosi/ Studying 7 33 . . . 9 15 22 33 . . 17 14
Nam? šeiminink?/ Housewife . 0 . . . 0 14 26 31 21 18 24 24
Pensijoje/ Pensioned . 0 33 50 12 18 . 0 50 20 17 17 17
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 0 7 24 13 11 15 0 25 0 17 22 15 15
Lietuviai/ Lithuanians 6 17 23 23 17 19 12 23 22 24 23 22 20Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 10 8 26 20 7 16 46 21 26 26 29 27 22
Metai/ Year 2004 6 16 24 22 15 19 17 22 22 24 24 22 21
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LENTEL? 114.A. Ar per pra?jusius 12 m?n. kiti asmenys patar? mažinti k?no svor? (%). 
TABLE 114.A. Advice to reduce body weight given by other persons during the last year by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Taip/ Yes 6,1 6,0 7,4 4,5 1,3 5,5 21,4 10,5 11,6 10,8 5,3 10,9 8,6
Ne/ No 93,9 94,0 92,6 95,5 98,7 94,5 78,6 89,5 88,4 89,2 94,7 89,1 91,4
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 82 150 216 177 150 784 112 219 242 251 206 1037 1822
LENTEL? 114.B. Asmen?, kuriems kiti asmenys patar? mažinti k?no svor?, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se.
TABLE 114.B. Proportion of persons advised to reduce body weight by other persons by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 0 3 7 3 1 4 18 8 11 9 5 9 7
Neved?s (netek?jusi)/ Single 7 11 5 0 0 8 24 14 29 33 10 22 15
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 20 10 21 7 13 0 28 8 12 4 11 12
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 0 17 0 0 6 . . 0 5 7 6 6
0-9 metai/ 0-9 years 0 7 0 8 0 2 18 12 0 0 2 5 4
10-12 met?/ 10-12 years 5 7 7 1 2 5 11 8 12 8 8 9 7
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 8 6 10 8 2 7 25 12 12 13 6 13 11
Pradinis/ Primary school . 0 0 0 0 0 . . 0 0 8 6 3
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 0 11 17 6 0 5 22 7 17 0 0 5 5
Vidurinis/ Secondary school 5 0 4 2 3 4 21 15 11 12 6 13 9
Aukštesnysis/ Vocational 
school 13 6 7 4 3 6 29 8 14 10 8 12 9
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 8 7 16 7 0 8 16 12 8 14 5 11 10
Didieji miestai/ Cities 4 7 12 6 2 8 23 9 10 13 4 11 10
Miestai/ Towns 3 3 7 4 2 4 11 14 12 10 8 11 8
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 11 8 4 3 0 5 31 9 14 9 4 11 8
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 0 6 8 0 0 4 50 0 20 0 0 10 5
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 0 7 9 4 2 6 13 0 5 7 0 4 5
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
15 5 8 6 4 7 24 11 12 11 8 12 10
Mokosi/ Studying 7 0 . . . 6 19 22 33 . . 20 15
Nam? šeiminink?/ Housewife . 0 . . . 0 14 9 9 4 12 9 9
Pensijoje/ Pensioned . 50 0 17 0 4 . 0 0 0 3 3 3
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 0 0 4 6 0 5 50 38 29 30 0 27 13
Lietuviai/ Lithuanians 7 7 6 6 2 6 22 11 11 12 4 11 9Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 0 0 22 0 0 6 18 4 13 4 14 9 8
Metai/ Year 2004 6 6 7 5 1 6 21 11 12 11 5 11 9
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LENTEL? 115.A. Laikas, sugaištas per dien? einant arba važiuojant dvira?iu ? darb? ir atgal, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 115.A. Time spent on walking or cycling to and from work by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Nedirba arba dirba namuose/ Not 
working outside the house 9,8 13,7 15,7 23,2 41,1 21,5 13,8 21,4 19,8 21,3 44,9 24,7 23,3
Važiuoja automobiliu/ I go to work by 
car or bus 39,0 54,8 47,1 33,3 19,9 39,3 22,0 29,6 27,2 23,3 12,8 23,3 30,3
Eina mažiau kaip 15 min./ Less than 
15 min. a day 3,7 4,1 5,2 5,4 5,7 4,9 9,2 8,3 8,2 9,2 2,7 7,6 6,4
15-30 min./ 15-30 min. a day 23,2 15,1 14,3 15,5 19,9 16,7 18,3 19,9 23,7 26,7 15,5 21,3 19,3
31-60 min./ 31-60 min. a day 15,9 6,2 9,0 9,5 4,3 8,5 22,0 15,0 12,1 10,0 12,3 13,4 11,2
Daugiau kaip 1 val./ More than an 
hour a day 8,5 6,2 8,6 13,1 9,2 9,1 14,7 5,8 9,1 9,6 11,8 9,7 9,4
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 82 146 210 168 141 755 109 206 232 240 187 981 1737
Neatsak?/ Missing (N) 0 4 6 9 9 29 3 13 10 11 19 56 85
LENTEL? 115.B. Asmen?, einan?i? ar važiuojan?i? dvira?iu ? darb? ir atgal bent 15 min., dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se
grup?se.
TABLE 115.B. Proportion of persons walking or cycling to and from work at least 15 min. by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 33 28 30 37 31 32 47 40 42 45 41 42 37
Neved?s (netek?jusi)/ Single 49 26 33 57 25 40 59 48 63 38 30 52 46
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 40 47 23 39 38 50 35 44 63 41 49 46
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 0 33 60 100 47 . . 75 33 39 40 42
0-9 metai/ 0-9 years 40 21 50 50 31 33 80 33 33 18 23 32 33
10-12 met?/ 10-12 years 48 29 33 41 30 35 39 37 51 50 48 46 40
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 49 29 29 36 40 36 57 44 42 46 42 45 42
Pradinis/ Primary school . 0 0 25 22 19 . . 100 25 9 19 19
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 20 27 50 38 31 31 44 32 20 11 36 32 31
Vidurinis/ Secondary school 61 19 42 44 28 42 57 42 35 39 42 43 42
Aukštesnysis/ Vocational 
school 27 32 28 39 40 32 57 41 51 52 44 48 41
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 46 27 29 33 41 33 58 43 43 49 44 46 42
Didieji miestai/ Cities 69 22 23 33 27 29 55 41 50 45 38 45 39
Miestai/ Towns 45 27 45 43 37 40 59 50 44 55 46 50 45
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 30 39 27 39 36 34 50 31 38 37 33 37 35
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 50 31 32 30 22 30 25 0 50 42 20 33 31
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 46 32 31 39 37 35 63 82 58 52 35 56 40
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
40 30 36 45 54 39 61 41 52 54 56 51 48
Mokosi/ Studying 58 0 . . . 53 60 67 33 . . 59 57
Nam? šeiminink?/ Housewife . 0 . . . 0 39 29 17 22 25 25 25
Pensijoje/ Pensioned . 0 33 0 13 13 . 0 0 20 26 26 21
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 0 7 25 36 50 27 25 14 14 24 38 23 26
Lietuviai/ Lithuanians 46 26 32 37 34 33 57 41 48 44 42 45 40Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 60 50 32 43 30 39 55 39 23 57 27 40 40
Metai/ Year 2004 48 27 32 38 33 34 55 41 45 46 40 44 40
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LENTEL? 116.A. Laisvalaikio mankštos, trunkan?ios bent 30 min. ir sukelian?ios prakaitavim?, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 116.A. Leisure-time physical exercise lasting at least half an hour by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Kasdien/ Daily 22,0 13,2 21,3 23,3 28,4 21,3 13,4 13,8 18,4 25,1 24,4 19,7 20,4
4-6 kartus per savait?/ 4-6 times a 
week 9,8 8,3 9,2 7,4 9,9 9,0 8,0 6,7 8,5 5,8 6,3 7,0 7,9
2-3 kartus per savait?/ 2-3 times a 
week 19,5 25,7 12,6 15,3 24,8 18,8 27,7 16,2 17,1 20,2 19,3 19,1 19,0
Kart? per savait?/ Once a week 20,7 15,3 19,8 11,7 12,1 15,8 10,7 18,1 10,3 14,0 11,9 13,1 14,3
2-3 kartus per m?nes?/ 2-3 times a 
month 9,8 14,6 10,1 6,7 4,3 9,3 17,9 16,7 15,0 7,4 9,1 12,7 11,2
Kelis kartus per metus ar re?iau/ A 
few times a year or less 17,1 18,8 22,7 23,9 9,9 19,1 21,4 27,6 28,6 22,6 17,0 24,0 21,9
Negaliu mankštintis d?l ligos/ Can 
not exercise 1,2 4,2 4,3 11,7 10,6 6,7 ,9 1,0 2,1 4,9 11,9 4,3 5,3
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 82 144 207 163 141 745 112 210 234 243 176 982 1728
Neatsak?/ Missing (N) 0 6 9 14 9 39 0 9 8 8 30 55 94
LENTEL? 116.B. Asmen?, laisvalaikiu besimankštinan?i? bent 2 kartus per savait?, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se 
grup?se.
TABLE 116.B. Proportion of persons having leisure-time physical activity at least twice a week by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 22 48 40 47 64 48 50 37 48 54 51 48 48
Neved?s (netek?jusi)/ Single 54 46 32 57 50 49 49 35 35 29 63 42 45
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 20 79 23 69 56 0 39 33 50 37 40 45
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 100 80 60 33 63 . . 25 47 50 46 49
0-9 metai/ 0-9 years 50 23 75 46 61 50 64 44 50 42 46 48 49
10-12 met?/ 10-12 years 52 45 41 49 65 48 44 42 40 57 53 47 47
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 51 54 49 45 66 52 49 33 47 47 49 44 47
Pradinis/ Primary school . 100 0 0 33 25 . . 100 50 22 36 30
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 50 33 80 40 68 53 67 46 67 33 58 54 53
Vidurinis/ Secondary school 46 52 55 48 57 51 46 36 43 55 50 46 49
Aukštesnysis/ Vocational 
school 67 46 35 49 68 46 52 41 44 56 58 50 48
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 54 53 48 45 70 53 42 28 43 42 39 38 43
Didieji miestai/ Cities 54 41 31 37 69 43 52 28 38 43 34 38 40
Miestai/ Towns 52 51 47 43 56 49 34 38 46 57 61 49 49
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 48 58 50 58 69 56 62 48 53 58 59 55 56
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 75 73 49 61 77 62 75 40 70 50 56 59 61
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 36 44 39 41 70 45 13 29 22 46 29 32 42
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
75 50 42 51 76 54 35 31 45 49 53 43 46
Mokosi/ Studying 48 33 . . . 47 55 33 67 . . 52 50
Nam? šeiminink?/ Housewife . 0 . . . 0 71 48 47 63 27 52 51
Pensijoje/ Pensioned . 0 33 17 42 36 . 0 50 80 55 57 49
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 25 36 48 60 50 47 50 63 29 50 57 49 48
Lietuviai/ Lithuanians 54 47 43 47 62 49 49 37 44 51 53 46 48Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 30 42 39 44 65 46 64 35 45 52 35 45 46
Metai/ Year 2004 51 47 43 46 63 49 49 37 44 51 50 46 47
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LENTEL? 117. Atsakiusi?j? pasiskirstymas pagal fizin? aktyvum? darbo metu, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 117. How physically demanding is respondents job by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Daugiausiai s?dimas darbas/ Very 
light (mainly sitting) 28,8 25,0 20,5 23,8 13,7 21,7 36,4 30,2 27,5 22,1 27,5 27,8 25,2
S?dimas ir/ar stovimas darbas/ 
Light (mainly walking) 22,5 30,7 24,8 26,2 37,4 28,3 42,7 40,5 40,2 41,7 39,3 40,8 35,4
Judamas darbas/ Medium (lifting, 
carrying light loads) 40,0 35,0 40,5 37,2 31,3 37,0 16,4 28,3 28,4 28,3 27,0 26,5 31,1
Sunkus fizinis darbas/ Heavy 
manual work 8,8 9,3 14,3 12,8 17,6 13,0 4,5 1,0 3,9 7,9 6,2 4,9 8,3
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 80 140 210 164 131 732 110 205 229 240 178 968 1701
Neatsak?/ Missing (N) 2 10 6 13 19 52 2 14 13 11 28 69 121
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LENTEL? 118. Atsakiusi?j? pasiskirstymas, atsižvelgiant ? s?d?jimo per darbo dien? trukm? (%). 
TABLE 118. Duration of sitting per workday by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
0-59 min. 6,2 2,8 3,4 1,8 2,9 3,3 2,8 1,0 2,6 1,3 2,2 1,9 2,5
60-119 min. 4,9 7,0 9,4 9,1 5,8 7,6 1,9 8,5 3,9 7,6 5,0 5,7 6,5
120-179 min. 11,1 9,2 7,9 11,0 10,9 9,8 6,5 13,5 10,5 15,5 14,4 12,6 11,4
>=180 min. 77,8 81,0 79,3 78,0 80,3 79,3 88,9 77,0 83,0 75,6 78,5 79,8 79,6
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 81 142 203 164 137 734 108 200 229 238 181 960 1695
Neatsak?/ Missing (N) 1 8 13 13 13 50 4 19 13 13 25 77 127
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LENTEL? 119. Kaip vertinate savo fizin? paj?gum? (%). 
TABLE 119. Assement of own phisical potencial by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Labai geras/ Very good 13,4 11,6 3,3 4,1 2,1 5,9 5,4 5,7 3,4 2,0 ,5 3,2 4,3
Gana geras/ Reasonably 
good 61,0 51,7 44,3 31,4 20,3 39,8 44,6 46,9 39,1 22,5 14,2 32,4 35,6
Patenkinamas/ average 23,2 31,3 48,6 56,2 65,7 47,7 41,1 44,5 53,4 68,9 68,0 56,6 52,8
Gana blogas/ Reasonably 
bad 1,2 5,4 2,8 7,1 8,4 5,1 8,9 1,9 3,4 6,1 15,7 6,9 6,2
Labai blogas/ Very bad 1,2 ,0 ,9 1,2 3,5 1,4 ,0 ,9 ,8 ,4 1,5 ,9 1,1
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 82 147 212 169 143 761 112 211 238 244 197 1009 1771
Neatsak?/ Missing (N) 0 3 4 8 7 23 0 8 4 7 9 28 51
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LENTEL? 120.A. Ar per pra?jusius 12 m?n. gydytojas patar? padidinti fizin? aktyvum? (%). 
TABLE 120.A. Advice to increase physical activity given by a doctor during the last year by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Taip/ Yes ,0 1,3 4,6 10,2 10,7 5,9 ,9 ,0 4,1 5,2 13,6 5,1 5,4
Ne/ No 100,0 98,7 95,4 89,8 89,3 94,1 99,1 100,0 95,9 94,8 86,4 94,9 94,6
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 82 150 216 177 150 784 112 219 242 251 206 1037 1822
LENTEL? 120.B. Asmen?, kuriems gydytojas patar? padidinti fizin? aktyvum?, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se. 
TABLE 120.B. Proportion of persons advised to increase physical activity by a doctor by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 0 1 6 10 11 7 0 0 4 5 15 5 6
Neved?s (netek?jusi)/ Single 0 0 0 7 13 1 1 0 5 17 20 4 3
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 20 0 14 14 9 0 0 3 2 9 3 5
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 0 0 20 0 6 . . 13 5 12 10 9
0-9 metai/ 0-9 years 0 0 0 0 9 5 0 0 0 0 8 4 4
10-12 met?/ 10-12 years 0 3 4 9 9 6 0 0 4 6 18 6 6
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 0 0 4 14 10 6 1 0 4 6 15 5 5
Pradinis/ Primary school . 0 0 25 10 11 . . 0 25 0 6 9
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 0 0 0 0 11 5 0 0 0 0 10 4 4
Vidurinis/ Secondary school 0 4 4 11 6 5 2 0 2 4 11 4 4
Aukštesnysis/ Vocational 
school 0 2 5 9 19 7 0 0 4 5 19 6 6
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 0 0 7 14 4 6 0 0 5 6 16 5 6
Didieji miestai/ Cities 0 1 6 11 9 6 0 0 7 6 16 6 6
Miestai/ Towns 0 0 4 12 11 6 3 0 2 6 11 5 5
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 0 3 4 8 13 6 0 0 2 2 14 4 5
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 0 0 5 10 7 6 0 0 0 17 20 10 7
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 0 0 1 8 5 3 13 0 10 4 0 6 4
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
0 2 5 17 12 7 0 0 4 6 15 5 6
Mokosi/ Studying 0 0 . . . 0 0 0 0 . . 0 0
Nam? šeiminink?/ Housewife . 0 . . . 0 0 0 3 4 12 3 3
Pensijoje/ Pensioned . 0 0 0 24 18 . 0 0 0 15 13 15
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 0 7 8 6 5 6 0 0 14 0 0 2 5
Lietuviai/ Lithuanians 0 2 5 10 12 6 1 0 3 4 14 5 5Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 0 0 4 11 7 6 0 0 10 9 11 8 7
Metai/ Year 2004 0 1 5 10 11 6 1 0 4 5 14 5 5
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LENTEL? 121.A. Ar per pra?jusius 12 m?n. kiti sveikatos prieži?ros specialistai patar? padidinti fizin? aktyvum? (%). 
TABLE 121.A. Advice to increase physical activity given by other health care personnel during the last year by sex and age (%).
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Taip/ Yes ,0 ,0 ,5 ,6 4,0 1,0 1,8 ,9 1,7 1,2 1,9 1,4 1,3
Ne/ No 100,0 100,0 99,5 99,4 96,0 99,0 98,2 99,1 98,3 98,8 98,1 98,6 98,7
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 82 150 216 177 150 784 112 219 242 251 206 1037 1822
LENTEL? 121.B. Asmen?, kuriems kiti sveikatos prieži?ros specialistai patar? padidinti fizin? aktyvum?, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir 
demografin?se grup?se.
TABLE 121.B. Proportion of persons advised to increase physical activity by other health care personnel by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 0 0 1 0 3 1 0 1 2 1 2 1 1
Neved?s (netek?jusi)/ Single 0 0 0 0 13 1 3 0 0 6 10 2 2
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 0 0 7 7 4 0 0 3 0 0 1 2
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 0 0 0 0 0 . . 0 0 2 1 1
0-9 metai/ 0-9 years 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 1
10-12 met?/ 10-12 years 0 0 1 0 4 1 0 0 1 2 2 1 1
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 0 0 0 1 2 1 3 2 2 1 4 2 2
Pradinis/ Primary school . 0 0 0 10 6 . . 0 0 0 0 3
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 3 1 2
Vidurinis/ Secondary school 0 0 0 0 3 1 2 0 0 2 0 1 1
Aukštesnysis/ Vocational 
school 0 0 1 0 3 1 0 1 1 1 2 1 1
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 0 0 0 2 4 1 3 1 4 2 5 3 2
Didieji miestai/ Cities 0 0 0 2 2 1 0 1 3 2 4 2 2
Miestai/ Towns 0 0 1 0 6 2 6 2 1 0 1 1 2
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 0 0 1 0 2 1 13 6 5 0 0 3 1
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
0 0 0 2 4 1 3 0 2 1 5 2 2
Mokosi/ Studying 0 0 . . . 0 0 0 0 . . 0 0
Nam? šeiminink?/ Housewife . 0 . . . 0 0 2 0 0 0 1 1
Pensijoje/ Pensioned . 0 0 0 6 4 . 0 0 0 0 0 2
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 0 0 0 0 5 1 0 0 0 4 0 2 2
Lietuviai/ Lithuanians 0 0 1 1 5 1 2 1 1 2 2 1 1Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 4 2 1
Metai/ Year 2004 0 0 1 1 4 1 2 1 2 1 2 1 1
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LENTEL? 122.A. Ar per pra?jusius 12 m?n. šeimos nariai patar? padidinti fizin? aktyvum? (%). 
TABLE 122.A. Advice to increase physical activity given by family members during the last year by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Taip/ Yes 12,2 22,7 24,5 23,7 16,0 21,3 27,7 22,4 22,3 18,3 17,5 20,8 21,0
Ne/ No 87,8 77,3 75,5 76,3 84,0 78,7 72,3 77,6 77,7 81,7 82,5 79,2 79,0
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 82 150 216 177 150 784 112 219 242 251 206 1037 1822
LENTEL? 122.B. Asmen?, kuriems šeimos nariai patar? padidinti fizin? aktyvum?, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se.
TABLE 122.B. Proportion of persons advised to increase physical activity by family members by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 11 21 24 25 18 22 21 24 20 19 21 21 21
Neved?s (netek?jusi)/ Single 13 23 32 13 0 18 29 21 33 17 20 25 22
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 60 24 36 7 26 50 11 30 14 9 18 20
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 0 17 0 33 12 . . 13 26 12 16 15
0-9 metai/ 0-9 years 0 13 0 25 5 9 36 24 75 8 12 19 14
10-12 met?/ 10-12 years 14 23 22 17 20 21 22 18 19 20 14 18 19
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 14 26 31 30 23 26 29 25 23 19 22 23 24
Pradinis/ Primary school . 0 0 75 0 17 . . 0 0 17 12 14
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 10 15 33 19 9 14 44 21 83 9 13 21 18
Vidurinis/ Secondary school 14 15 26 18 24 21 23 17 14 22 17 18 20
Aukštesnysis/ Vocational 
school 0 28 23 20 27 23 29 17 19 14 17 17 20
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 23 26 29 33 9 26 29 32 28 28 23 28 28
Didieji miestai/ Cities 19 27 32 24 13 25 29 30 25 20 24 25 25
Miestai/ Towns 10 18 20 28 19 20 26 18 22 16 20 20 20
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 7 19 23 20 15 19 28 17 18 19 4 16 17
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 0 19 18 15 11 15 25 0 20 17 0 12 14
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 5 20 20 22 12 18 13 6 15 4 24 11 17
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
0 23 27 27 23 23 31 23 21 20 23 22 22
Mokosi/ Studying 26 0 . . . 24 28 33 67 . . 30 28
Nam? šeiminink?/ Housewife . 100 . . . 100 29 23 26 18 12 22 23
Pensijoje/ Pensioned . 0 33 50 6 13 . 100 50 20 11 13 13
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 25 36 40 25 42 37 25 25 43 26 33 29 34
Lietuviai/ Lithuanians 11 23 24 24 16 21 25 22 21 19 17 20 21Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 20 17 30 23 18 23 46 25 29 17 18 23 23
Metai/ Year 2004 12 23 25 24 16 21 28 22 22 18 18 21 21
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LENTEL? 123.A. Ar per pra?jusius 12 m?n. kiti asmenys patar? padidinti fizin? aktyvum? (%). 
TABLE 123.A. Advice to increase physical activity given by other persons during the last year by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Taip/ Yes 24,4 8,0 6,0 6,8 4,7 8,4 18,8 9,6 11,6 8,8 2,9 9,5 9,1
Ne/ No 75,6 92,0 94,0 93,2 95,3 91,6 81,3 90,4 88,4 91,2 97,1 90,5 90,9
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 82 150 216 177 150 784 112 219 242 251 206 1037 1822
LENTEL? 123.B. Asmen?, kuriems kiti asmenys patar? padidinti fizin? aktyvum?, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se. 
TABLE 123.B. Proportion of persons advised to increase physical activity by other persons by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 0 6 7 5 3 6 15 7 9 7 2 7 6
Neved?s (netek?jusi)/ Single 28 9 5 7 13 17 21 11 38 28 10 21 19
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 40 0 14 14 11 0 28 14 10 4 12 12
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 0 0 40 0 12 . . 0 5 5 6 7
0-9 metai/ 0-9 years 0 7 0 8 2 3 9 6 0 0 0 2 3
10-12 met?/ 10-12 years 24 8 5 4 9 7 17 7 12 10 5 10 8
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 29 9 9 10 2 12 21 12 12 9 4 11 11
Pradinis/ Primary school . 0 0 0 0 0 . . 0 0 0 0 0
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 10 19 0 6 7 9 11 3 0 0 3 3 6
Vidurinis/ Secondary school 27 4 2 7 6 10 19 12 11 12 2 12 11
Aukštesnysis/ Vocational 
school 27 5 7 4 5 7 19 8 11 9 3 9 8
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 23 10 10 12 0 10 23 12 13 9 5 12 11
Didieji miestai/ Cities 23 7 10 13 4 11 27 9 14 8 3 11 11
Miestai/ Towns 28 11 5 4 6 9 14 11 10 13 3 10 9
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 22 8 3 3 3 6 10 9 10 3 4 7 7
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 0 6 0 0 7 3 0 0 10 0 0 2 3
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 5 7 8 5 7 7 63 0 15 7 0 11 8
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
40 11 9 12 0 12 17 13 13 9 6 11 11
Mokosi/ Studying 32 0 . . . 29 19 0 0 . . 15 20
Nam? šeiminink?/ Housewife . 0 . . . 0 7 4 6 7 0 5 5
Pensijoje/ Pensioned . 50 0 17 6 9 . 0 0 0 2 1 4
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 25 0 4 6 0 5 0 38 29 17 0 17 10
Lietuviai/ Lithuanians 26 7 5 7 6 9 19 10 11 10 2 10 9Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 10 17 17 6 0 8 18 4 16 4 11 9 9
Metai/ Year 2004 24 8 6 7 5 8 19 10 12 9 3 10 9
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LENTEL? 124.A. Šviesos atšvait? naudojimas, einant neapšviesta gatve tamsiu paros metu, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 124.A. Use of reflector when moving in the dark in areas with no street light by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Beveik visada/ Nearly always 8,5 4,1 7,1 4,1 6,3 5,8 3,6 2,8 1,3 1,6 3,1 2,3 3,8
Kartais/ Sometimes 4,9 8,2 10,4 9,4 9,1 9,1 8,9 8,1 5,5 7,0 3,1 6,3 7,5
Niekada/ Never 69,5 61,0 55,2 59,4 44,1 56,8 51,8 52,6 56,7 55,7 48,2 53,6 55,0
Nevaikšto neapšv. gatv?mis/ Never 
walk on unlighted streets 17,1 26,7 27,4 27,1 40,6 28,4 35,7 36,5 36,6 35,7 45,6 37,8 33,7
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 82 146 212 170 143 761 112 211 238 244 195 1007 1769
Neatsak?/ Missing (N) 0 4 4 7 7 23 0 8 4 7 11 30 53
LENTEL? 124.B. Asmen?, beveik visada naudojan?i? šviesos atšvaitus, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se.
TABLE 124.B. Proportion of persons generally using refletor by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 0 6 7 4 5 5 6 3 2 2 3 2 4
Neved?s (netek?jusi)/ Single 10 2 5 7 0 6 3 2 0 0 10 2 4
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 0 11 0 15 8 0 6 0 0 5 2 4
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 0 17 0 33 12 . . 0 5 2 3 5
0-9 metai/ 0-9 years 10 0 0 17 5 6 9 0 0 0 2 2 4
10-12 met?/ 10-12 years 10 7 9 4 9 7 0 0 2 4 5 2 5
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 8 3 4 1 4 4 4 5 1 1 2 2 3
Pradinis/ Primary school . 0 0 0 11 6 . . 0 0 0 0 3
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 10 8 0 6 2 5 0 0 0 0 3 1 3
Vidurinis/ Secondary school 5 4 11 5 13 7 6 0 2 4 5 4 5
Aukštesnysis/ Vocational 
school 27 3 8 5 5 7 5 3 1 2 5 2 4
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 0 3 0 0 5 2 0 5 1 0 0 2 2
Didieji miestai/ Cities 4 3 5 0 2 3 2 1 2 1 0 1 2
Miestai/ Towns 7 3 5 4 7 5 3 8 1 1 7 4 4
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 15 9 11 8 11 10 7 0 0 4 2 2 6
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 0 13 5 5 4 6 0 0 0 0 0 0 4
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 5 2 9 4 10 6 0 0 0 0 6 1 5
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
20 6 6 6 0 7 7 3 2 1 4 3 4
Mokosi/ Studying 7 0 . . . 6 2 11 0 . . 3 4
Nam? šeiminink?/ Housewife . 0 . . . 0 7 2 0 0 0 2 2
Pensijoje/ Pensioned . 0 0 0 6 5 . 0 0 0 3 3 3
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 0 0 8 0 11 5 0 0 0 9 0 4 5
Lietuviai/ Lithuanians 10 5 7 3 5 6 4 3 1 2 4 3 4Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 0 0 9 9 11 8 0 0 0 2 0 1 4
Metai/ Year 2004 9 4 7 4 6 6 4 3 1 2 3 2 4
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LENTEL? 125.A. Saugos dirž? naudojimas, važiuojant automobiliu ant priekin?s s?dyn?s, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 125.A. Use of seat belt in the front seat by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Beveik visada/ Nearly always 59,8 63,3 71,8 76,5 80,7 71,5 75,9 73,8 82,3 82,4 76,7 78,7 75,6
Kartais/ Sometimes 30,5 29,3 20,2 19,4 9,0 20,8 19,6 21,4 14,3 11,5 14,0 15,7 17,9
Niekada/ Never 4,9 6,1 3,8 2,4 2,8 3,8 3,6 1,9 2,1 2,0 2,1 2,3 2,9
Niekada nevažiuoja priva?iu
automobiliu/ I never use a private car 4,9 1,4 4,2 1,8 7,6 3,9 ,9 2,9 1,3 4,1 7,3 3,4 3,6
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 82 147 213 170 145 765 112 210 237 244 193 1003 1769
Neatsak?/ Missing (N) 0 3 3 7 5 19 0 9 5 7 13 34 53
LENTEL? 125.B. Asmen?, beveik visada naudojan?i? saugos diržus, važiuojant ant priekin?s s?dyn?s, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir 
demografin?se grup?se.
TABLE 125.B. Proportion of persons generally using the seat belt in the front seat by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean Mean
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 67 67 74 75 84 75 71 77 84 85 81 81 79
Neved?s (netek?jusi)/ Single 60 53 68 79 50 60 80 64 85 77 100 78 69
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 60 58 77 77 68 50 67 78 72 59 70 69
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 100 100 100 67 88 . . 71 84 67 73 76
0-9 metai/ 0-9 years 40 64 100 58 71 64 46 69 50 91 66 67 66
10-12 met?/ 10-12 years 43 60 76 80 84 73 67 75 81 80 67 76 75
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 71 63 64 75 85 71 84 74 85 83 89 83 78
Pradinis/ Primary school . 100 100 100 56 69 . . 100 75 73 75 72
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 40 62 67 56 77 65 78 69 33 89 66 68 66
Vidurinis/ Secondary school 64 54 82 84 88 76 75 73 90 78 67 77 76
Aukštesnysis/ Vocational 
school 60 68 70 73 84 71 62 71 79 85 82 79 75
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 62 60 61 80 87 71 87 78 87 81 90 84 80
Didieji miestai/ Cities 69 61 66 81 89 72 81 75 84 84 79 81 77
Miestai/ Towns 55 62 71 84 79 73 71 69 81 81 76 77 75
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 56 69 79 66 73 70 72 77 80 81 74 77 74
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 50 75 90 70 70 77 50 80 80 58 78 68 75
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 50 61 76 72 83 70 75 80 84 85 82 83 73
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
75 59 61 80 92 70 59 75 85 85 82 81 78
Mokosi/ Studying 65 67 . . . 65 91 67 33 . . 85 78
Nam? šeiminink?/ Housewife . 100 . . . 100 64 68 77 82 64 72 73
Pensijoje/ Pensioned . 100 67 83 88 86 . 100 50 100 73 75 79
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 25 64 64 87 68 68 75 63 86 73 67 71 69
Lietuviai/ Lithuanians 63 62 73 75 79 71 74 76 82 83 78 79 76Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 40 75 65 82 89 76 100 63 83 80 68 77 77
Metai/ Year 2004 60 63 72 77 81 72 76 74 82 82 77 79 76
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LENTEL? 126.A. Saugos dirž? naudojimas, važiuojant automobiliu ant užpakalin?s s?dyn?s, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 126.A. Use of seat belt in the back seat by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Beveik visada/ Nearly always 3,7 4,8 8,5 9,5 16,0 9,0 6,3 7,1 11,3 7,4 15,9 9,8 9,4
Kartais/ Sometimes 18,3 9,7 19,9 18,5 23,6 18,1 21,4 21,8 21,8 24,8 20,6 22,2 20,4
Niekada/ Never 67,1 70,3 46,4 45,2 31,9 50,4 56,3 55,9 46,6 44,6 37,0 47,5 48,8
N?ra dirž? užpak. s?dyn?je/ No seat 
belt in the back seat 3,7 4,8 3,8 8,9 9,0 6,1 13,4 9,0 7,6 13,2 20,1 12,2 9,6
Niekada nevažiuoju užpak. 
s?dyn?je/Never travels in back seat 7,3 10,3 21,3 17,9 19,4 16,5 2,7 6,2 12,6 9,9 6,3 8,2 11,8
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 82 145 211 168 144 758 112 211 238 242 189 999 1758
Neatsak?/ Missing (N) 0 5 5 9 6 26 0 8 4 9 17 38 64
LENTEL? 126.B. Asmen?, beveik visada naudojan?i? saugos diržus, važiuojant ant užpakalin?s s?dyn?s, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir 
demografin?se grup?se.
TABLE 126.B. Proportion of persons generally using the seat belt in the back seat by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 0 4 9 10 14 10 9 8 13 9 17 11 11
Neved?s (netek?jusi)/ Single 4 6 12 8 13 6 5 5 5 0 40 7 6
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 0 0 8 31 10 0 6 5 8 14 8 8
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 0 17 0 33 12 . . 25 0 8 9 9
0-9 metai/ 0-9 years 10 7 0 9 20 14 9 6 0 27 23 17 15
10-12 met?/ 10-12 years 0 5 10 12 16 10 11 7 16 7 8 10 10
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 4 3 6 8 13 7 5 8 9 6 17 9 8
Pradinis/ Primary school . 0 0 0 33 19 . . 0 25 18 19 19
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 10 12 0 20 19 15 22 4 0 22 23 15 15
Vidurinis/ Secondary school 0 0 13 7 16 8 6 3 17 6 12 9 8
Aukštesnysis/ Vocational 
school 7 5 8 12 11 9 0 12 11 9 14 10 10
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 8 3 3 5 13 6 7 7 9 3 17 8 7
Didieji miestai/ Cities 0 3 5 9 13 6 2 6 15 7 22 11 9
Miestai/ Towns 7 11 8 10 13 10 6 5 7 9 14 8 9
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 4 3 13 10 25 11 14 11 14 7 9 11 11
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 0 0 13 10 19 11 0 20 10 0 20 10 11
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 5 4 9 7 18 8 0 6 16 7 25 11 9
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
5 6 2 10 8 6 7 7 12 8 14 10 9
Mokosi/ Studying 3 0 . . . 3 6 0 0 . . 5 4
Nam? šeiminink?/ Housewife . 0 . . . 0 7 9 11 7 13 10 10
Pensijoje/ Pensioned . 0 0 33 22 21 . 100 0 0 17 16 18
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 0 14 17 7 11 13 25 0 0 9 13 8 11
Lietuviai/ Lithuanians 4 5 7 10 13 8 5 8 12 8 16 10 9Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 0 8 23 6 26 14 9 4 7 4 15 7 10
Metai/ Year 2004 4 5 9 10 16 9 6 7 11 7 16 10 9
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LENTEL? 127.A. Ar per pra?jusius 12 m?n. atsakiusysis pasteb?jo k? nors iš draug? vairuojant išg?rus (%). 
TABLE 127.A. Respondents aware of friends who had driven under the influence ar alcohol during the last year by sex and age (%).
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ne/ No 34,1 32,0 28,2 36,3 50,7 35,8 29,5 41,0 46,4 51,9 61,3 47,8 42,6
Taip/ Yes 45,1 51,0 47,4 45,0 28,9 43,8 51,8 44,8 39,7 32,1 23,2 36,9 39,8
Sunku pasakyti/ Difficult 
to say 20,7 17,0 24,4 18,7 20,4 20,4 18,8 14,2 13,9 16,0 15,5 15,3 17,5
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 82 147 213 171 142 763 112 212 237 243 194 1004 1768
Neatsak?/ Missing (N) 0 3 3 6 8 21 0 7 5 8 12 33 54
LENTEL? 127.B. Asmen?, per pra?jusius 12 m?n. pasteb?jusi? draug? vairuojant? išg?rus, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se
grup?se.
TABLE 127.B. Proportion of persons who know friends who have driven under the influence of alcohol during the last year by background
variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 56 53 46 46 28 43 41 45 42 32 26 37 40
Neved?s (netek?jusi)/ Single 44 47 58 14 50 44 57 42 21 18 30 43 44
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 60 63 50 25 50 50 50 35 33 23 35 39
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 0 33 80 33 41 . . 38 42 14 24 27
0-9 metai/ 0-9 years 30 43 75 25 29 33 46 25 33 42 17 25 29
10-12 met?/ 10-12 years 43 52 45 58 19 45 44 38 33 26 27 32 39
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 49 53 50 37 40 46 55 52 45 35 26 43 44
Pradinis/ Primary school . 0 100 50 25 33 . . 100 50 9 25 29
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 40 50 50 31 24 35 33 39 33 40 15 27 31
Vidurinis/ Secondary school 34 58 35 52 25 41 54 30 32 27 28 34 37
Aukštesnysis/ Vocational 
school 53 54 50 53 33 49 57 46 41 38 20 38 43
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 77 40 58 28 39 44 52 54 41 24 34 41 42
Didieji miestai/ Cities 42 45 34 36 17 35 56 47 32 22 18 33 34
Miestai/ Towns 38 54 49 50 32 45 51 41 37 36 31 37 41
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 56 61 59 50 39 53 45 46 58 46 20 43 48
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 50 56 55 65 50 56 75 20 30 25 30 31 49
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 50 48 41 40 30 41 50 59 21 30 18 32 39
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
45 56 52 44 24 47 52 47 43 33 27 39 41
Mokosi/ Studying 45 67 . . . 47 55 56 0 . . 52 50
Nam? šeiminink?/ Housewife . 100 . . . 100 36 41 46 35 19 38 38
Pensijoje/ Pensioned . 0 67 17 16 19 . 0 0 40 18 19 19
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 25 43 52 60 28 44 50 38 14 27 33 30 39
Lietuviai/ Lithuanians 43 52 48 47 27 44 55 45 42 31 23 37 40Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 60 50 39 35 35 40 46 46 27 37 26 34 37
Metai/ Year 2004 45 51 47 45 29 44 52 45 40 32 23 37 40
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LENTEL? 128.A. Nuomon? apie svarbiausias didelio Lietuvos gyventoj? sergamumo priežastis, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 128.A. Opinion about the most important reason for high morbidity rate among Lithuanian adult population by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Neteisinga mityba/ Wrong diet 12,2 8,9 10,9 6,5 4,9 8,4 10,9 11,8 13,6 11,2 14,2 12,4 10,7
Stresas/ Stress 4,9 10,3 14,2 12,4 6,9 10,5 14,5 19,9 21,3 22,7 13,2 18,9 15,3
Sunkios gyvenimo s?lygos/ Low living 
conditions 40,2 45,9 41,7 42,4 50,0 44,2 35,5 40,3 40,4 34,3 34,5 37,4 40,3
?temptas darbas/ Heavy work 3,7 4,1 4,3 4,1 ,7 3,4 8,2 1,9 1,7 2,9 3,0 3,0 3,2
R?kymas/ Smoking 2,4 ,0 3,3 3,5 3,5 2,6 ,9 1,4 ,9 ,8 ,5 ,9 1,6
Nepakankamas fizinis aktyvumas/ 
Lack of physical activity 4,9 6,2 4,7 3,5 2,1 4,2 3,6 4,7 2,6 3,7 4,1 3,7 3,9
Vitamin?, mikroelement? stoka/ Lack 
of micronutrients 6,1 2,7 2,4 ,0 ,7 2,0 8,2 1,9 1,3 ,8 1,5 2,1 2,0
Antsvoris/ Overweight ,0 ,0 ,9 1,8 2,1 1,1 ,0 ,5 1,7 ,0 3,6 1,2 1,1
Genetiniai veiksniai/ Genetic factors ,0 ,7 ,5 2,4 1,4 1,1 ,0 1,4 1,3 2,1 2,5 1,6 1,4
Alkoholis/ Alcohol 11,0 2,1 3,8 5,9 11,1 6,3 3,6 3,8 2,1 2,9 6,1 3,6 4,8
Nepatenkinamos medicinos paslaugos/ 
Lack of health services ,0 ,0 1,9 2,4 1,4 1,3 1,8 ,9 1,7 4,5 1,0 2,2 1,8
Kita/ Other 14,6 19,2 11,4 15,3 15,3 15,0 12,7 11,4 11,5 14,0 15,7 13,1 13,9
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 82 146 211 170 144 761 110 211 235 242 197 1002 1764
Neatsak?/ Missing (N) 0 4 5 7 6 23 2 8 7 9 9 35 58
LENTEL? 128.B. Asmen?, manan?i?, kad svarbiausia didelio sergamumo priežastis yra stresas, sunkios gyvenimo s?lygos ar ?temptas darbas, 
dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se.
TABLE 128.B. Proportion of persons assessing stress and heavy work to be the most important reason for high morbidity by background
variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 56 62 61 56 63 60 41 64 62 62 49 59 59
Neved?s (netek?jusi)/ Single 49 57 56 62 13 51 66 56 55 59 56 61 56
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 40 58 71 31 53 50 65 78 61 43 63 60
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 100 83 80 67 82 . . 63 42 60 56 61
0-9 metai/ 0-9 years 60 71 50 67 63 65 40 81 75 58 64 65 65
10-12 met?/ 10-12 years 71 68 60 68 56 63 82 73 60 64 43 62 62
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 37 50 61 51 52 51 55 53 65 56 49 57 55
Pradinis/ Primary school . 100 0 100 56 69 . . 0 50 58 53 61
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 90 73 83 56 57 66 44 81 50 70 58 64 65
Vidurinis/ Secondary school 48 62 65 65 53 59 74 75 68 62 40 64 61
Aukštesnysis/ Vocational 
school 40 58 59 68 72 61 38 58 64 63 54 60 60
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 31 50 55 36 46 44 48 53 62 52 49 54 51
Didieji miestai/ Cities 46 59 66 55 62 59 67 59 65 49 47 57 57
Miestai/ Towns 59 60 59 74 55 61 46 60 66 65 58 61 61
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation Kaimo vietov?s/ Villages 41 64 57 51 57 55 59 68 56 73 46 61 58
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 100 56 49 60 54 56 50 100 70 58 60 64 58
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 41 67 70 71 63 66 88 82 68 56 50 66 66
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
45 57 55 43 60 52 57 56 62 58 45 57 56
Mokosi/ Studying 45 0 . . . 41 60 38 67 . . 58 52
Nam? šeiminink?/ Housewife . 100 . . . 100 50 66 51 78 69 63 64
Pensijoje/ Pensioned . 100 33 17 55 50 . 100 100 60 52 56 54
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 100 50 64 67 53 60 25 75 86 57 56 60 60
Lietuviai/ Lithuanians 51 60 57 58 59 58 57 64 63 60 48 59 58Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 30 67 83 64 56 62 55 50 63 58 68 60 61
Metai/ Year 2004 49 60 60 59 58 58 58 62 63 60 51 59 59
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LENTEL? 129.A. Gyvensenos poky?iai d?l sveikatos per pra?jusius 12 m?n., atsižvelgiant ? lyt? ir amži?(%). 
TABLE 129.A. Reported changes in health behaviour habits during the last year by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Sumažino riebal? vartojim?/ Reduced 
use of fat 17,1 10,7 20,8 20,9 28,7 20,0 25,0 18,7 28,1 30,7 42,7 29,4 25,4
Pakeit? vartojam? riebal? r?š?/
Changed quality of fat 2,4 1,3 5,6 4,5 6,0 4,2 2,7 1,8 5,0 4,4 7,8 4,4 4,3
Padidino daržovi? vartojim?/
Increased use of vegetables 9,8 17,3 19,4 15,8 23,3 17,7 34,8 32,0 26,9 28,7 31,6 30,1 24,8
Sumažino cukraus vartojim?/ Reduced 
use of sugar 13,4 4,7 7,4 17,5 18,0 11,9 16,1 10,5 14,9 15,1 23,3 16,0 14,2
Sumažino druskos vartojim?/ Reduced 
use of salt 9,8 4,0 14,4 14,1 11,3 11,2 ,9 5,5 11,2 13,5 20,9 11,6 11,4
Laikosi svor? mažinan?ios dietos/ Has 
been on slimming diet 1,2 ,7 1,9 4,5 4,7 2,7 2,7 13,2 12,8 8,4 7,8 9,6 6,6
Vartoja mažiau alkoholio/ Reduced 
alcohol consumption 15,9 15,3 17,6 18,6 11,3 15,8 7,1 7,3 2,9 2,8 2,4 4,2 9,2
Padidino fizin? aktyvum?/ Increased 
physical activity 24,4 20,7 13,9 15,8 16,0 17,1 26,8 13,2 18,6 13,1 6,8 14,6 15,6
Nepakeit? ?pro?i?/ No changes 28,0 34,7 25,5 25,4 27,3 28,2 17,0 25,6 19,8 19,5 21,4 20,9 24,0
Iš viso/ Total (N) 82 146 211 170 144 761 110 211 235 242 197 1002 1764
LENTEL? 129.B. Asmen?, pakeitusi? gyvensen? d?l sveikatos per pra?jusius 12 m?n., dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se
grup?se.
TABLE 129.B. Proportion of persons who have changed health behaviour habits by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 89 63 76 73 75 73 79 77 81 83 78 80 77
Neved?s (netek?jusi)/ Single 69 70 74 73 38 68 85 61 71 83 80 76 72
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 60 71 86 79 76 50 83 78 69 74 75 75
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 50 50 100 33 65 . . 100 90 83 87 83
0-9 metai/ 0-9 years 90 67 80 83 64 71 91 77 75 75 82 80 76
10-12 met?/ 10-12 years 71 65 71 74 84 72 72 79 78 84 79 80 76
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 69 69 82 75 67 73 85 72 82 80 77 79 77
Pradinis/ Primary school . 0 100 100 70 72 . . 100 75 67 71 71
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 70 67 83 75 72 72 100 72 83 64 85 80 76
Vidurinis/ Secondary school 71 58 73 80 85 73 79 83 73 84 77 80 76
Aukštesnysis/ Vocational 
school 67 67 70 74 76 71 86 72 87 81 84 82 77
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 85 71 94 71 57 75 81 72 75 82 70 75 75
Didieji miestai/ Cities 69 64 74 71 79 71 83 70 80 81 80 79 75
Miestai/ Towns 69 68 70 84 73 73 80 81 78 82 85 81 78
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation Kaimo vietov?s/ Villages 78 65 80 70 64 72 86 74 86 78 66 77 75
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 75 69 82 75 75 76 100 100 100 67 90 88 79
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 73 63 68 72 81 70 75 82 90 78 100 86 74
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
65 68 84 73 58 73 83 74 74 82 72 77 75
Mokosi/ Studying 74 67 . . . 74 87 78 100 . . 85 81
Nam? šeiminink?/ Housewife . 100 . . . 100 64 64 97 79 71 76 76
Pensijoje/ Pensioned . 100 100 83 74 78 . 100 100 100 80 83 81
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 75 57 60 88 68 67 100 100 86 83 89 89 75
Lietuviai/ Lithuanians 68 65 75 72 71 71 81 74 79 82 78 79 75Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 100 75 70 86 82 81 100 75 87 75 82 81 81
Metai/ Year 2004 72 65 75 75 73 72 83 74 80 81 79 79 76
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LENTEL? 130.A. Savo gyvenimo kokyb?s vertinimas, atsižvelgiant ? lyt? ir amži? (%). 
TABLE 130.A. Assessment of own life quality status by sex and age (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Labai gera/ Very good 7,3 1,3 1,9 2,3 1,3 2,3 2,7 3,7 1,2 1,2 ,0 1,7 1,9
Gera/ Good 47,6 36,0 23,7 17,5 14,7 25,2 36,0 34,7 26,9 16,1 11,3 23,8 24,4
Nei bloga, nei gera/ 
Average 41,5 55,3 65,6 69,5 73,3 63,3 60,4 54,3 64,0 73,8 75,4 66,1 64,9
Bloga/ Bad 2,4 6,0 7,4 8,5 7,3 7,3 ,9 6,8 7,4 8,1 12,8 8,0 7,7
Labai bloga/ Very bad 1,2 1,3 1,4 2,3 3,3 1,9 ,0 ,5 ,4 ,8 ,5 ,5 1,1
Iš viso/ Total (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Iš viso/ Total (N) 82 150 215 177 150 783 111 219 242 248 203 1030 1814
Neatsak?/ Missing (N) 0 0 1 0 0 1 1 0 0 3 3 7 8
LENTEL? 130.B. Asmen?, ?vertinusi? savo gyvenimo kokyb? labai gerai ar gerai, dalis (%) pagrindin?se socialin?se ir demografin?se grup?se. 
TABLE 130.B. Proportion of persons, who assessed their own life quality to be very good or good by background variables (%). 
Lytis/ Sex 
Vyrai/ Males Moterys/ Females 
Amžiaus grup?/ Age group Amžiaus grup?/ Age group 
20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64
Iš viso/ 
Total
Iš viso/ 
Total
Ved?s (ištek?jusi)/ Married 44 40 27 21 18 26 50 40 28 17 15 27 26
Neved?s (netek?jusi)/ Single 57 32 26 13 0 38 34 34 48 17 0 32 35
Išsiskyr?s(-usi)/ Divorced . 20 14 7 14 13 50 33 14 27 13 21 19
Šeimynin?
pad?tis/ Marital 
status
Našlys (-?)/ Widowed . 50 17 40 0 24 . . 38 5 2 7 10
0-9 metai/ 0-9 years 40 20 60 17 11 19 18 29 0 17 2 11 15
10-12 met?/ 10-12 years 48 37 18 14 18 22 22 33 26 12 18 22 22
Mokymosi metai/ 
School years 
13 ir daugiau/ 13 or more 61 44 38 26 19 37 47 43 31 21 13 31 33
Pradinis/ Primary school . 0 0 0 10 6 . . 100 0 17 18 11
Nebaigtas vidurinis/ 
Incompleted secondary school 30 19 17 31 11 18 11 21 0 9 0 8 13
Vidurinis/ Secondary school 59 46 31 11 21 33 42 37 23 16 19 26 29
Aukštesnysis/ Vocational 
school 40 34 17 17 14 21 43 36 22 12 12 21 21
Išsilavinimas/ 
Degree of 
education
Aukštasis/ University 77 55 52 31 26 44 42 48 43 29 12 36 39
Didieji miestai/ Cities 73 39 29 18 19 31 48 46 32 25 10 30 30
Miestai/ Towns 55 37 22 24 17 27 32 43 29 11 13 24 26
Gyvenamoji 
vieta/ 
Urbanisation
Kaimo vietov?s/ Villages 37 35 26 19 10 24 31 24 20 12 12 19 21
Žem?s ?kio, miško darbai/ 
Agricultural work 25 38 18 5 7 16 50 40 20 0 20 19 17
Pramon?, statybos/ Industrial 
work 50 29 25 22 17 25 25 24 15 15 0 15 23
Darbas ?staigose ar 
aptarnavimo sferoje/ Office, 
service
65 46 41 29 27 40 38 44 33 22 18 30 33
Mokosi/ Studying 58 100 . . . 62 46 44 67 . . 46 52
Nam? šeiminink?/ Housewife . 0 . . . 0 21 36 20 15 6 23 23
Pensijoje/ Pensioned . 0 0 17 15 13 . 0 0 0 8 7 9
Darbo pob?dis/
Occupation
Bedarbis/ Unemployed 25 29 4 0 16 11 25 0 0 9 0 6 9
Lietuviai/ Lithuanians 57 38 25 20 16 28 38 37 28 17 11 25 26Tautyb?/
Nationality Kiti/ Other 40 33 27 20 18 24 46 50 29 19 14 28 26
Metai/ Year 2004 55 37 26 20 16 28 39 38 28 17 11 25 26
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Priedas 4 / Appendix 4 
Sveikata labai priklauso nuo žmogaus gyvensenos: mitybos, fizinio aktyvumo, žaling? ?pro?i?,
streso. Gyvensenos steb?sena svarbi planuojant ir vykdant sveikatos stiprinimo ir lig? profilaktikos 
programas, atskleidžiant vykdom? pertvark? tr?kumus, ieškant efektyvesni? sprendim?. Kauno medicinos 
universiteto mokslininkai vykdo tarptautin? gyvensenos steb?senos tyrim?, kurio tikslas nustatyti Lietuvos 
žmoni? gyvensenos poky?ius. J?s esate atsitiktinai atrinktas(-a) iš Lietuvos gyventoj? registro s?rašo, tod?l
maloniai kvie?iame dalyvauti šiame tyrime. Mums labai svarbus kiekvieno atrinkto žmogaus dalyvavimas, 
kad tyrimo duomenys b?t? patikimi.  
Labai prašome užpildyti š? klausimyn? ir ne v?liau kaip per 10 dien? išsi?sti j? pridedamame 
voke nurodytu adresu (ant voko pašto ženklo klijuoti nereikia). Pateikdamas(-a) duomenis J?s sutinkate, 
kad juos tvarkyt? Kauno medicinos universiteto Biomedicinini? tyrim? instituto Profilaktin?s medicinos 
laboratorijos darbuotojai. Užtikriname, kad J?s? atsi?sti duomenys bus anoniminiai, nes informacija apie 
J?s? asmens tapatyb? (vard?, pavard?, gyvenam?j? viet?) bus sunaikinta. 
Tikim?s, kad J?s palankiai ?vertinsite šio tyrimo svarb?. Iš anksto d?kojame už bendradarbiavim? ir 
linkime sveikatos!  
Kauno medicinos universitetas 
Biomedicinini? tyrim? institutas 
Profilaktin?s medicinos laboratorija 
Pabraukite Jums tinkant? atsakymo variant? arba ?rašykite reikiam? skai?i?. ? langelius 
prašome nieko nerašyti.
KLAUSIMAI APIE GYVENSEN?
           1-4
1. Bendri duomenys
1. Lytis: 1) vyras; 2) moteris        5
2. Gimimo metai: ................        6-7
3. Tautyb?: ..........................        8
4. Šeimynin? pad?tis: 
 1) ved?s (ištek?jusi) arba gyvena nesusituok?;     9
 2) neved?s (netek?jusi);       3) išsiskyr?s(-usi);       4) našlys (-?)
5. Koks J?s? išsilavinimas? 
 1) pradinis (3-4 kl.);      2) nebaigtas vidurinis (iki 9 kl.);  
 3) vidurinis;                   4) spec. vidurinis;              5) aukštasis  10
6. Kiek met? iš viso lank?te mokykl? ir studijavote? …………….met? 11-12
7. Kok? darb? dirbate didesn? met? dal??      13
1) dirbu žem?s ?kio ir miško darbus 
2) dirbu pramon?je, statybose ar pan. 
3) tarnauju ?staigoje, dirbu protin? darb?
arba aptarnavimo sferoje 
4) studijuoju (mokausi) 
5) nam? šeiminink?
6) pensijoje 
7) bedarbis 
2. Medicininis aptarnavimas ir sveikata
8. Kiek kart? lank?t?s pas gydytoj? per pra?jusius metus (12 m?n.)
(ligonin?je, poliklinikoje - išskyrus stomatolog?)?………………….. kart? 14-15 
9. Ar turite invalidum??         16 1
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 1) ne    3) taip, turiu II grup?     
 2) taip, turiu III grup?  4) taip, turiu I grup?    
10. Kiek dien? per pra?jusius 12 m?n. nebuvote darbe arba negal?jote atlikti savo  
pareig? d?l ligos? (Jeigu neatsimenate tiksliai, ?rašykite apytikriai.  
Normalaus n?štumo laikas ne?skai?iuojamas) ........... dien?.   17-19
11. Kurios iš išvardint? lig? Jums buvo nustatytos arba gydytos per pra?jusius 12 m?n.? 
(pabraukite)
 1) padid?j?s kraujo spaudimas, hipertenzija     20
2) padid?j?s cholesterolio kiekis kraujyje, hipercholesterolemija  21
 3) padid?j?s cukraus kiekis kraujyje, diabetas (cukralig?)   22
 4) miokardo (širdies) infarktas, širdies priepuolis    23
5) kr?tin?s angina (skausmai kr?tin?je fizinio kr?vio metu)   24
 6) širdies nepakankamumas       25
 7) reumatinis artritas        26
 8) stuburo ligos         27
 9) l?tinis bronchitas, emfizema (plau?i? išsipl?timas)   28
 10) bronchin? astma        29
11) gastritas arba opalig?       30
12. Ar per pra?jusius 12 m?n. buvo toks laikotarpis, kai Jus beveik kas dien? vargino 
kosulys ir skrepliavimas? 
  1) ne          31
  2) taip, mažiau kaip vien? m?n. 
  3) taip, nuo 1 iki 2 m?n.
  4) taip, 3 m?n. ir ilgiau 
13. Kaip J?s vertinate dabartin? savo sveikatos b?kl??
1) gera;   3) vidutiniška;   5) bloga  32
2) gana gera;  4) gana bloga;  
14. Ar per pra?jus? m?nes? (30 dien?) Jus vargino šie negalavimai? 
 1) skausmai kr?tin?je fizinio  33 7) egzema     39
      kr?vio metu 
 2) s?nari? skausmai   34 8) viduri? užkiet?jimas   40
 3) juosmens skausmai   35 9) galvos skausmai    41
 4) sprando ir peties skausmai  36 10) nemiga      42
 5) koj? patinimas   37 11) depresija (prisl?gta nuotaika)43 
6) ven? išsipl?timas   38 12) dant? skausmai    44
15. Ar vartojote per pra?jusi? savait? (7 dienas) vaistus (tabletes, kapsules ir kt.)? 2
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 1) mažinan?ius kraujosp?d?       45
 2) mažinan?ius cholesterolio kiek? kraujyje     46
 3) insulin?         47
 4) kitus gliukoz?s kiek? kraujyje mažinan?ius vaistus   48
 5) nuo galvos skausmo       49
 6) nuo kit? skausm?        50
 7) nuo kosulio         51
 8) raminamuosius vaistus       52
 9) vitaminus, mineralines medžiagas ar mikroelementus   53
10) kontraceptinius vaistus       54
16. Ar per pra?jusius metus (12 m?n.) Jus buvo ap?musi depresija (prisl?gta nuotaika)? 
1) nebuvo         55
2) ne labiau, kaip anks?iau
3) šiek tiek labiau nei anks?iau
4) daug labiau nei anks?iau
17. Ar patyr?te per pra?jus? m?nes? stres? arba didel? ?tamp??
1) visai nepatyriau        56
2) taip, šiek tiek, bet ne daugiau negu paprastai patiria kiti žmon?s
3) taip - daugiau negu paprastai patiria kiti žmon?s
4) taip - mano gyvenimas tiesiog nepakeliamas 
18. Kada Jums paskutin? kart? buvo matuotas arterinis kraujo spaudimas? 
 1) per pra?jusius 12 m?n.  4) niekada    57
 2) prieš 1-5 metus     5) nežinau 
 3) seniau negu prieš 5 metus 
19. Kada paskutin? kart? Jums buvo nustatyta cholesterolio koncentracija kraujyje? 
 1) per pra?jusius 12 m?n.  4) niekada    58
 2) prieš 1-5 metus     5) nežinau 
3) seniau negu prieš 5 metus 
20. Kada paskutin? kart? buvo nustatyta gliukoz?s koncentracija kraujyje? 
 1) per pra?jusius 12 m?n. 3) seniau negu prieš 5 metus   59
 2) prieš 1-5 metus    4) niekada  5) nežinau 
21. Kiek kart? per pra?jusius 12 m?nesi? lank?t?s pas stomatolog??
 ................... kart?        60-61
22. D?l kokios priežasties lank?t?s pas stomatolog??      
 1) pasitikrinti profilaktiškai 62 3) d?l dant? protezavimo  64
 2) d?l dant? skausmo  63 3
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23. Keli? dant? neturite? 
 1) yra visi    4) neturiu daugiau kaip 10 dant?, 65
 2) neturiu nuo 1 iki 5 dant?      bet dar yra likusi?
 3) neturiu nuo 6 iki 10 dant?  5) visai neturiu dant?, naudojuosi 
          protezais 
24. Ar dažnai šepet?liu valote dantis? 
 1) dažniau negu kart? per dien? 3) ne kiekvien? dien?    66
 2) vien? kart? per dien?  4) niekada 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Moterims: (vyrai pereina prie 30 klausimo)
25. Kada paskutin? kart? Jums buvo imtas tyrimui tepin?lis iš gimdos kaklelio? 
 1) per pra?jusius 12 m?n.  3) seniau negu prieš 3 metus     67
2) prieš 1-3 metus  4) niekada   5) nežinau  
26. Kas ?m? tyrimui tepin?l? iš gimdos kaklelio? 
1) bendrosios praktikos (šeimos) gydytojas      68
2) akušeris - ginekologas 
27. Kada paskutin? kart? gydytojas Jums tikrino (?iuop?) kr?tis? 
 1) per pra?jusius 12 m?n.  3) seniau negu prieš 3 metus     69
2) prieš 1-3 metus  4) niekada    
28. Ar Jums kada nors buvo atlikta mamografija, t.y. vienos ar abiej? kr?t? rentgenograma? 
 1) taip  2) ne  3) nežinau      70 
29. Jei “taip”, kada paskutin? kart??
 1) per pra?jusius 12 m?n.  3) seniau negu prieš 2 metus     71  
2) prieš 1-2 metus   
-----------------------------------------------------------------------------------------
-
30. Kada J?s paskutin? kart? buvote skiepytas(-a) nuo gripo? 
 1) per pra?jusius 12 m?n.  3) seniau negu prieš 2 metus     72
2) prieš 1-2 metus  4) niekada   5) nežinau  
31. Kada J?s paskutin? kart? buvote skiepytas(-a) nuo erkinio encefalito? 
 1) per pra?jusius 12 m?n.  3) seniau negu prieš 3 metus     73
2) prieš 1-3 metus  4) niekada   5) nežinau  
32. Kiek laiko J?s dažniausiai sugaištate, kol patenkate pas šeimos gydytoj?? 74
 1) iki 15 min.   3) 30-60 min.       
 2) 15-30 min.   4) daugiau kaip 1 val. 
33. Ar per pra?jusius 12 m?n. Jums teko mok?ti už suteiktas medicinos (išskyrus stomatologo)
paslaugas?
 1) taip  2) ne         75
34. Ar Jus tenkina medicinos (išskyrus stomatologo) pagalba? 
 1) visiškai tenkina  3) netenkina      76
 2) iš dalies tenkina  4) nesikreipiau      
4
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35. Ar per pra?jusius 12 m?n. sveikatos prieži?ros darbuotojai visada Jums suteikdavo  
reikiam? informacij??
 1) taip, visada  2) dažnai 3) kartais 4) ne    77
5)tokios informacijos nereik?jo        
36. Ar per pra?jusius 12 m?n. sveikatos prieži?ros darbuotojai visada Jums rod? pakankam?
d?mes? ir pagarb??
 1) taip, visada  2) dažnai 3) kartais 4) ne    78
R?kymas
37. Kiek valand? per darbo dien? praleidžiate patalpose, kuriose r?koma? 
 1) daugiau negu 5 valandas   4) beveik visai neb?nu   79
 2) nuo 1 iki 5 valand?        prir?kytose patalpose 
 3) mažiau negu 1 val. per dien?  5) dirbu namuose 
38. Ar r?kote bute J?s pats arba J?s? šeimos nariai? 
 1) niekas ner?ko 2) taip, kai kas r?ko      80
39. Ar J?s kada nors r?k?te?
 1) ne           81
 2) taip 
40. Ar J?s esate per savo gyvenim? sur?k?s (-usi) bent 100 cigare?i? (cigar?, pypki?)?
 1) ne (pereikite prie 49 klausimo)       82
 2) taip 
41. Ar J?s kada nors r?k?te kasdien (beveik kiekvien? dien? mažiausiai metus)? 
 Kiek met? iš viso? 
 1) niekada ner?kiau kasdien  
 2) r?kiau kasdien ................. met?     83     84-85 
42. Ar J?s dabar r?kote (cigaretes, cigarus, pypk?)?
 1) taip, kasdien 2) retkar?iais  3) visai ner?kau   86
43. Kada r?k?te paskutin? kart?? (Jeigu r?kote reguliariai, pabraukite pirm? atsakym?)
 1) vakar arba šiandien   4) prieš 6-12 m?n.    87
 2) prieš 2 -30 dien?   5) prieš 1-5 metus 
 3) prieš 1-6 m?n.   6) prieš 5-10 met?
      7) seniau kaip prieš 10 met?
44. Kiek vidutiniškai sur?kote (sur?kydavote prieš mesdamas) per dien??
 Prašome atsakyti ? kiekvien? teigin?.
 1) cigare?i? su filtru     ...... per dien?   88-89
2) cigare?i? be filtro     ...... per dien?   90-91
3) suktines (savos gamybos) cigaretes ...... per dien?   92-93
 4) pypki?     ...... per dien?   94-95
 5) cigar?     ...... per dien?   96-97
5
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45. Ar nor?tum?te mesti r?kyti? 
 1) ne  3) abejoju        98
 2) taip  4) dabar ner?kau
46. Ar rimtai band?te mesti r?kyti ir išbuvote ner?k?s bent 24 val. Jei taip, kada paskutin? kart??
 1) š? m?nes?   3) prieš 6-12 m?n.     99
 2) prieš 1-6 m?n.   4) seniau kaip prieš metus 
       5) niekada nebandžiau 
47. Ar J?s nerimaujate (r?pinat?s) d?l žaling? r?kymo padarini? J?s? sveikatai? 
 1) labai nerimauju   3) beveik nesir?pinu    100
 2) šiek tiek nerimauju  4) visai nesir?pinu 
48. Ar per pra?jusius 12 m?n. kas nors iš išvardint? asmen? patar? Jums mesti r?kyti? 
   (Tinkam? atsakym? pabraukite)
 1) gydytojas     1) - taip 2) – ne    101 
 2) stomatologas    1) - taip 2) – ne    102 
 3) kiti sveikatos prieži?ros specialistai 1) - taip 2) – ne    103 
 4) šeimos nariai    1) - taip 2) – ne    104 
 5) kiti asmenys    1) - taip 2) – ne    105 
4. Mityba
49. Ar J?s paprastai pusry?iaujate? 
 1) ne  2) taip          106
50. Kokius riebalus J?s dažniausiai vartojate ruošdami maist? ?     
(pabraukite tik vien? atsakym?):
 1) dažniausiai aliej?  4) dažniausiai taukus     107
 2) dažniausiai margarin?  5) nevartoju joki? riebal?
 3) dažniausiai sviest?   
51. Kokius riebalus dažniausiai tepate ant duonos?       
(pabraukite tik vien? atsakym?):        108
1) joki? 3) tep? riebal? mišin?, pagamint? iš sviesto ir augalini? riebal?
(pvz., “Saulut?”, “Venta”, “Sumuštini?”, “Šeiminink?s” ir kt.) 
2) margarin? 4)sviest?
 5) taukus 
52. Kok? pien? dažniausiai geriate? (pabraukite tik vien? atsakym?):
 1) nat?ral? kaimišk? karv?s pien? 3) vidutinio riebumo (3,2% - 2,5%)   109
 2) nat?ral? parduotuv?je pirkt? pien? 4) lies? (1,0% rieb. ir liesesn?)
        5) negeriu pieno 
53. Kiek kiaušini? (virt? arba kept?) J?s paprastai suvalgote per savait??
 ................... kiaušini?        110-111
54. Kiek puodeli? kavos arba arbatžoli? arbatos J?s paprastai išgeriate per dien??6
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 Pažym?kite abu variantus. 
 1) kavos ............ puodelius 112  2) arbatos ............. puodelius  113
55. Kiek šaukšteli? cukraus J?s dedate ? vien? puodel? kavos arba arbatos?  
Jei cukraus nevartojate, prašome ?rašyti “0”.
1) .............. šaukšteli? cukraus ? 1 puodel? kavos     114
2) .............. šaukšteli? cukraus ? 1 puodel? arbatos     115
56. Kiek riekeli? duonos paprastai suvalgote per dien??
 1) juodos (rugin?s) duonos.............. riekeli?      116-117
 2) baltos ("Palangos", "Ventos", "Kvietelio" ir pan.) duonos .......... riekeli? 118-119
 3) batono, sumuštini? baltos duonos............. riekeli?    120-121
57. Ar J?s papildomai dedate druskos ? paruošt? maist??
 1) niekada  2) kai tr?ksta druskos  3) beveik visada net neragav?s
122 
58. Koki? drusk? dažniausiai vartojate? 
 1) paprast? drusk?  3) drusk? su mažesniu natrio kiekiu (“Pansalt”)  123
 2) joduot? drusk?   4) druskos nevartoju    
59. Ar per pra?jusius 12 m?n. kas nors iš išvardint? asmen? patar?
 Jums pakeisti mityb? d?l sveikatos?         (Tinkam? atsakym? pabraukite)
         
 1) gydytojas      1) - taip 2) – ne   124 
 2) kiti sveikatos prieži?ros specialistai  1) - taip 2) – ne   125 
 3) šeimos nariai     1) - taip 2) – ne   126 
 4) kiti asmenys     1) - taip 2) – ne   127 
60. Jei per pra?jusius 12 m?n. pakeit?te mityb?, nurodykite priežastis:  128-132
 1) d?l sveikatos     3) pasikeit? šeimynin? pad?tis  
 2) atsirado nauj? maisto produkt?,  4) pasikeit? darbo pob?dis  
      kuriuos prad?jau vartoti  5) tr?ksta pinig? maisto produktams 
61. Kok? kiek? alkoholio išg?r?te per pra?jusi? savait? (7 dienas)?
Jei neg?r?te, pažym?kite “0”. 
1) alaus buteli? (po 0,5 l).......        133-134 3) vyno ar šampano tauri?         137-138
       (po 100 g) ....................... 
2) sidro ir alkoholini? kokteili?    135-136
    (pvz., viskio su sodos vandeniu,  
    džino su tonika ir kt.) buteli? (po 0,33 l.)…… 
4) degtin?s, konjako ar kt.        139-140
    stipri? g?rim? taureli? (po 40 g).......... 
7
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62. Kiek kart? per pra?jusi? savait? J?s valg?te šiuos maisto produktus?  
Pažym?kite kryželiu [X]  visus Jums tinkan?ius atsakymus
       1     2          3  4 
Maisto produktai N?
karto 
1-2  
dienas
3-5  
dienas
6-7  
dienas 
Virtas bulves     141
Keptas bulves (ne trašku?ius)     142
Ryžius ar makaronus     143
Košes arba dribsnius     144
Fermentin? s?r? (gelton?)     145
Varšk?s s?r? (balt?)     146
Vištien?     147
Žuv?     148
M?s?     149
M?sos produktus (dešr?,
kump?, kt.) 
    150
Šviežias daržoves     151
Kitokias (virtas, konservuotas) 
daržoves 
    152
Šviežius vaisius ar uogas     153
Kitokius vaisius ar uogas     154
Konditerinius gaminius 
(sausainius, pyrag?, tort?)
    155
Saldainius ar šokolad?     156
Kiaušinius     157
Limonadus, Coca-cola ir pan.     158
Sultis     159
Sojos produktus     160
8
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63. Ar dažnai vartojate stiprius alkoholinius g?rimus?     161
 1) kasdien   4) 2-3 kartus per m?nes?
 2) 2-3 kartus per savait?  5) kelis kartus per metus 
 3) kart? per savait?  6) niekada negeriu 
64. Ar dažnai geriate vyn??         162
 1) kasdien   4) 2-3 kartus per m?nes?
 2) 2-3 kartus per savait?  5) kelis kartus per metus 
 3) kart? per savait?  6) niekada negeriu 
65. Ar dažnai geriate al??          163
 1) kasdien   4) 2-3 kartus per m?nes?
 2) 2-3 kartus per savait?  5) kelis kartus per metus 
 3) kart? per savait?  6) niekada negeriu 
66. Ar dažnai geriate bet kok? alkoholin? g?rim??       164
 1) kasdien   4) 2-3 kartus per m?nes?
 2) 2-3 kartus per savait?  5) kelis kartus per metus 
 3) kart? per savait?  6) niekada negeriu 
67. Ar dažnai vieno pob?vio metu J?s išgeriate tok? alkoholio kiek?, kuris prilygt?
165
šešioms standartin?ms porcijoms (vien? porcij? sudaro 0,33 l alaus arba 1 taur? vyno, 
arba 1 taurel? degtin?s)?
 1) niekada    4) kart? per savait?
 2) re?iau nei kart? per m?nes? 5) kasdien arba beveik kasdien 
 3) kart? per m?nes?   
68. Ar per pra?jusius 12 m?n. kas nors iš išvardint? asmen? patar?
 Jums mažiau vartoti alkoholini? g?rim??      (Tinkam? atsakym? pabraukite)
         
 1) gydytojas      1) - taip 2) – ne   166 
 2) kiti sveikatos prieži?ros specialistai  1) - taip 2) – ne   167 
 3) šeimos nariai     1) - taip 2) – ne   168 
 4) kiti asmenys     1) - taip 2) – ne   169 
69. Ar kuris nors J?s? paž?stamas per pra?jusius metus (12 m?n.) band?    170
 vartoti narkotikus (hašiš?, marihuan?, amfetamin?, heroin?, opium? ir kt.)? 
 1) nežinau; 2) paž?stu vien?; 3) paž?stu 2-5 asmenis; 4) paž?stu daugiau kaip penkis asmenis 
5. Svoris, ?gis ir fizinis aktyvumas
70. Koks J?s? ?gis?................ cm        171-173
71. Kiek sveriate lengvai apsireng?s (-usi) ............. kg     174-176
72. Kokia J?s? juosmens apimtis?................ cm      177-179
9
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73. Kaip vertinate savo svor??
 1) per mažas 2) normalus  3) per didelis  4) nežinau  180
74. Jeigu J?s? svoris per didelis, ar band?te j? sumažinti? 
 1) taip, sumažinau ……….. kg  2) taip, bet nepavyko 3) nebandžiau  181
75. Ar per pra?jusius 12 m?n. kas nors iš išvardint? asmen? Jums patar? mažinti k?no svor??
(Tinkam? atsakym? pabraukite)
 1) gydytojas      1) - taip 2) – ne   182 
 2) kiti sveikatos prieži?ros specialistai  1) - taip 2) – ne   183 
 3) šeimos nariai     1) - taip 2) – ne   184 
4) kiti asmenys     1) - taip 2) – ne   185
76. Kiek minu?i? per dien? J?s einate arba važiuojate dvira?iu ? darb? ir atgal (? abi puses)? 
 1) aš nedirbu arba dirbu namuose  4) 15-30 min. per dien? 186
 2) ? darb? vykstu automobiliu arba autobusu 5) 31-60 min. per dien?
 3) mažiau kaip 15 min. per dien?   6) daugiau kaip 1 val. per dien?
77. Ar dažnai laisvalaikiu mankštinat?s (sportuojate, b?giojate, važiuojate dvira?iu,  187
 dirbate sode ir pan.) mažiausiai 30 min. taip, kad pagreit?t? kv?pavimas ir   
 suprakaituotum?te?  
 1) kasdien   5) 2-3 kartus per m?nes?
 2) 4-6 kartus per savait?  6) kelis kartus per metus ar re?iau 
 3) 2-3 kartus per savait?  7) negaliu mankštintis d?l ligos ar invalidumo 
 4) kart? per savait?   
78. Kuris teiginys geriausiai apib?dina J?s? darb? (veikl?)?     188
 1) daugiausia s?dimas darbas   3) judamas darbas, kai daug vaikštoma, 
 2) s?dimas ir/ar stovimas darbas, kai kilnojama, nešiojama (pramon?je, 
 šiek tiek vaikštoma, kilnojama, nešiojama statybose, sunki nam? ruoša ir kt.) 
 (pramon?je, prekyboje, lengva nam? ruoša) 4) sunkus fizinis darbas (žem?s ?kyje, 
 ir kt.) statybose, kelio darbai) 
79. Kiek laiko J?s s?dite per ?prastin? darbo dien? (prie darbo stalo, važiuodami transporto priemone, 
sve?iuose, namuose, skaitydami arba ži?r?dami televizori?)   
 ………. valand?  …………..minu?i?/per dien?      189-192
80. Kaip J?s vertinate savo fizin? paj?gum??
 1) labai geras 2) gana geras  3) patenkinamas 4)gana blogas  193
 5) labai blogas
81. Ar per pra?jusius 12 m?n. kas nors iš išvardint? asmen? patar?
 Jums padidinti fizin? aktyvum??            (Tinkam? atsakym? pabraukite)
 1) gydytojas      1) - taip 2) – ne   194 
 2) kiti sveikatos prieži?ros specialistai  1) - taip 2) – ne   195 
 3) šeimos nariai     1) - taip 2) – ne   196 
 4) kiti asmenys     1) - taip 2) – ne   197
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6. Eismo saugumas
82. Ar naudojate šviesos atšvaitus, eidami neapšviesta gatve tamsiu paros metu? 
 1) beveik visada   3) niekada      198
 2) kartais    4) niekada nevaikštau  
          neapšviestomis gatv?mis 
83. Ar J?s prisitvirtinate saugos diržais, važiuodamas automobiliu ant priekin?s
 s?dyn?s arba vairuodamas? 
 1) beveik visada   3) niekada      199
 2) kartais    4) niekada nevažiuoju 
          priva?iu automobiliu  
84. Ar prisitvirtinate saugos diržais, važiuodamas ant užpakalin?s s?dyn?s? 
 1) beveik visada   4) n?ra dirž? užpakalin?je s?dyn?je   200
 2) kartais    5) niekada nevažiuoju ant užpakalin?s
 3) niekada        s?dyn?s
85. Ar pasteb?jote k? nors iš savo artim? draug? vairuojant išg?rus? per  
 pra?jusius 12 m?nesi??
 1) ne  2) taip  3) sunku pasakyti     201
7. Kita
86. Nurodykite, kuris iš žemiau išvardint? veiksni? yra, J?s? nuomone, 
 svarbiausia didelio Lietuvos gyventoj? sergamumo priežastis 
(pabraukite tik vien?).
1) neteisinga mityba        202-203
2) stresas
3)  sunkios gyvenimo s?lygos 
4) ?temptas darbas 
5) r?kymas   
6) nepakankamas fizinis aktyvumas  
7) vitamin?, mikroelement? stoka  
8) viršsvoris 
9) genetiniai veiksniai  
10) alkoholis  
11) nepatenkinamos medicinos paslaugos 
12) kita (prašome ?rašyti)……………………………….. 
87. Ar J?s per pra?jusius 12 m?n. pakeit?te mitybos ar kitus ?pro?ius d?l sveikatos?
 1) vartojau mažiau riebal? 5) vartojau mažiau druskos 204-211
 2) pakei?iau riebal? r?š?  6) laikiausi svor? mažinan?ios dietos 
 3) vartojau daugiau daržovi? 7) vartojau mažiau alkoholio    
 4) vartojau mažiau cukraus 8) padidinau fizin? aktyvum?
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88. Kaip J?s vertinate savo gyvenimo kokyb??      212
1) labai gera  
2) gera   
3)  nei bloga, nei gera   
4) bloga 
5) labai bloga 
Linkime sveikatos 
D?kojame už bendradarbiavim?
J?rat? Klumbien?
Kauno medicinos universiteto 
Biomedicinini? tyrim? instituto 
Profilaktin?s medicinos laboratorijos ved?ja
Atsakas    1 2         213
Papild.            214 
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